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1 Introduction 
Introductory remarks 
This volume presents a reconstruction of the phonology and lexicon of Proto South 
Bahnaric (PSB). PSB is the hypothesised ancestor of the South Bahnaric (SB) languages 
Chrau, Stieng, Kbho, .Mnong, a Mon-Khmer group of perhaps 300,000 people in southern 
Vietnam and eastern Cambodia. SB is commonly recognised as one of the three principal 
branches of the Bahnaric family, which extends into central Vietnam and the south of the 
Lao Peoples Democratic Republic. 
SB languages have been studied by scholars for many years, such that suitable sources are 
available for comparative historical study. Also some phonological reconstructions and a 
significant number of lexical comparisons have already been published. This study is based 
entirely upon secondary sources as I have not yet had the privilege to work with South 
Bahnaric speakers-my fieldwork experience until now has been in the Lao PDR working 
with West Bahnaric. However, I feel that the published sources are of such a high standard, 
due to the quality of the work which has preceded me, that it is entirely feasible to prepare a 
reliable reconstruction. The PSB presented here is a modified version of one included in my 
recent PhD dissertation (University of Melbourne 1998).1 
Chapter 1 presents an introduction to the Bahnaric languages in general ,  and the South 
Bahnaric languages in particular. This includes a list of languages and sources, some 
geographical and demographic information, and some discussion of typological features of 
Bahnaric languages important for the reconstruction. The section ends with a review of 
published reconstructions by other Bahnaric specialists. 
Chapter 2 concerns the preparation of data for the comparative reconstruction. Three 
South Bahnaric languages, Chrau, Stieng and Kbho, for which particularly reliable sources 
exist, are subjected to internal distributional analyses. Segmental collocations are counted and 
distributions examined in order to check the phonemic oppositions and ensure that all forms 
are treated at a common level of representation. Appendices are given for each of the three 
languages, listing words according to their original source forms and my (morpho)phonemic 
analysis. 
I I would like to acknowledge the assistance of a 'write up' grant of $1,500 from the University of 
Melbourne towards the preparation of this work for publication as a monograph. I would also like to 
thank Harold Koch (Canberra) and Michel Ferlus (Paris) for their advice and comments. 
1 . 
Sidwell, P.J. Proto South Bahnaric: A reconstruction of a Mon-Khmer language of Indo-China. 
PL-501, x + 234 pages. Pacific Linguistics, The Australian National University, 2000.   DOI:10.15144/PL-501.1 
©2000 Pacific Linguistics and/or the author(s).  Online edition licensed 2015 CC BY-SA 4.0, with permission of PL.  A sealang.net/CRCL initiative.
2 Chapter 1 
Chapter 3 presents the phonological reconstruction of Proto South Bahnaric. This is done 
by establishing the systematic phonological correspondences between Chrau, Stieng and 
Koho. The evidence of other South Bahnaric languages is referred to for lexical 
reconstruction, but is not relied upon for establishing phonological oppositions. 
Chapter 4 is the Comparative Etymological Dictionary. It presents a lexicon of 829 
protoforms ordered according to their rimes (main syllable vowel plus terminal consonant). 
Each entry includes apparent reflexes in SB languages for which I have sources, plus 
comparisons and reconstructions by other scholars, and some external comparisons. The 
entries are numbered and cross-referenced to a semantic index which is given as Appendix 1. 
In this reconstruction I have concentrated on the historical phonology, and I have not tried 
to reconstruct sub-systems such as the pronouns, kin terms etc. These may have been affected 
by analogical levelling and other processes which are not revealed by purely phonological 
reconstruction. However, I believe that establishing a model of historical phonological 
development is the most important precondition for the reconstruction of the other 
sub-systems of the proto language, and I hope that the present work provides such a 
foundation. 
1.1 The Bahnaric languages 
The Bahnaric family is commonly recognised as one of the principal branches of the 
broader Mon-Khmer or Austroasiatic2 (MK/AA) family, which includes Khmer, 
Vietnamese and numerous minority languages of Southeast Asia. The Bahnaric languages 
are among the best documented and researched of any of the Austroasiatic groups which 
lack a literary tradition. Vocabularies and dictionaries were being collected and published 
last century (Bastian 1868; Garnier 1873; Neiss 1880; Moura 1883; Azemar 1886; Taupin 
1888; Dourisbourne 1889 etc.) and comparative lexica began to appear about the turn of the 
century (Cabaton 1905; Schmidt 1905). French scholars were particularly active during the 
colonial administration of Indo-China, evell producing tourist phrasebooks of Bahnaric 
languages (e.g. Cassaigne 1930). The height of this tradition is represented by such 
dictionaries as Guilleminet and Alberty'S (1959 and 1963) two-volume Dictionnaire 
bahnar-franfais and Dournes's (1950) Dictionnaire sre (koho)-franfais. 
The late 1950s and early 1960s saw a generation of American linguists take an interest in 
Bahnaric languages, and a period of intensive fieldwork followed, particularly by scholars 
connected with the Summer Institute of Linguistics (SIL) (as part of the same movement 
similar developments were occurring in Katuic and Vietic linguistics). By the 1970s many 
new sources had become available, particularly for South and North Bahnaric. It was at this 
time that historical phonology of Bahnaric began as a serious object of research, and a body 
of Bahnaric comparative historical work quickly emerged (e.g. Blood 1966; Thomas & Smith 
1967, Smith 1972; Gregerson & Smith 1973 and others). 
Estimates are variable, but there are probably more than 700,000 Bahnaric speakers 
currently, speaking perhaps more than 30 languages, depending upon how dialects are 
counted. Diffloth (1974:481) gives the total population as 550,000 and lists 25 languages. A 
recent Vietnamese source (D6 PhU'qng 1996) lists figures which total to more than 650,000 
2 I tend to use the terms Mon-Khmer and Austroasiatic interchangably, although some scholars prefer to 
restrict Mon-Khmer to mean the set of Austroasiatic languages not including the Munda languages of 
India. Peiros (1998), applying lexicostatistics, finds no basis for dividing AA according to Munda 
versus the rest. 
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Bahnaric speakers in Vietnam alone. The most numerous are perhaps Bahnar and Sedang, 
spoken in Vietnam, both of which have significant local prestige. 
Into the late 1950s the classification of Bahnaric languages was quite confused. In 
Pinnow's (1959) classification, Bahnaric languages are spread over eight different 
groupings, with some languages listed in more than one group, and some closely related 
dialects are split into different groups. Shorto, Jacob and Simmonds (1963) divided the 
Bahnaric languages into the following five groups: 
Koho Group: Koho, Ch"ma, Maa, Sre, Chrau 
Pnong Group: Biat, Stieng 
Bahnar Group: Bahnar, Sedang, Selang, Tareng 
Brao Group: Brao, Sue 
J;::,rulBoloven Group: hruiBoloven 
Suoi Group: Alak, Kaseng, Lave, Suoi, Ca-Lo', Khoi, Kon-Tu, So, Nanyang 
Compared to present views, the Koho and Pnong groups correspond roughly to South 
Bahnaric and the Bahnar Group is approximately North Bahnaric (Selang is commonly 
known as Halang, while the status of Tareng is unclear to me). Shorto, Jacob and Simmonds 
(1963) did not distinguish a separate Katuic group-West Bahnaric languages are listed 
under both J;::,ruIBoloven Group and Suoi Group (Suoi includes Katuic). 
Thomas (1966) reported lexicostatistical studies which distinguished two major 
branches-Stiengan and Bahnaran, later renamed South Bahnaric and North Bahnaric 
respectively (they did not treat West Bahnaric for lack of data). Most importantly a clearer 
division between Bahnaric and Katuic was established. 
Thomas and Headley (1970) subsequently revised the classification, adopting the terms 
'South Bahnaric' and 'North Bahnaric', and adding to North Bahnaric the languages Takua, 
Todrah, Duan and Kayong. They also suggested that a 'West Bahnaric' division be 
established, to include Laveh, Oi, Nhaheun, Loven, Sok, Sapuan, Cheng, Sou (Suq ?), Brao, 
Krung and Kravet. Thomas and Headley also suggested the now generally accepted division 
of Mnong into three main dialects (Central, Eastern and Southern Mnong). They continued 
to classify Alak as Katuic, and also Kraseng which "we also presume to be Katuic" 
(1970:400). 
The classification of Thomas and Headley has become widely accepted, and all 
subsequent discussions have concerned the finer details, rather than any radical restructuring. 
It is clear that Diffloth (1974:481) drew his classification of Bahnaric precisely from 
Thomas and Headley (1970), as it corresponds in all respects, including the placement of 
Kraseng and Alak within Katuic. Subsequently there has been some discussion of the 
appropriate classification of various North Bahnaric languages, proposing sub-branches East 
Bahnaric and Central Bahnaric, but none of this affects South Bahnaric, so I do not discuss it 
here. All specialists currently agree that the SB languages form a self-evident low-level 
grouping. By my own lexicostatistical count I find that the SB languages share approximately 
2/3 of basic lexicon with each other, so I guess that the group may be around 1000 years old. 
Adams (1989:33) summarises currently received views on the classification of Bahnaric 
languages with the following list: 
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North Bahnaric 
Rengao 
Sedang 
Halang 
Jeh (Die) 
Monom (Bonam) 
Hre (Davak) 
Todrah (Didrah) 
East Bahnaric 
Cua (Kor, Traw) 
Takua 
Central Bahnaric 
Bahnar 
Alak 
West Bahnaric 
Loven (Jru) 
Nyaheun, Prou 
Oi, The 
Laveh 
(?)Brao, Krung, Kravet 
Sok 
Sapuan 
Ceng (Jeng) 
(?)Suq (Sou) 
South Bahnaric 
Stieng 
Central Mnong 
Southern Mnong 
Eastern Mnong 
Koho (Sre) 
Chrau (Jro) 
In regard to the internal classification of South Bahnaric, it is not clear that a useful 
pattern can be distinguished. They are all roughly equidistant according to lexicostatistics, 
which is itself an imperfect tool, so I hesitate to draw any conclusions from its results other 
than the fact that it supports the identification of the South Bahnaric group as such. The 
comparison of any two SB languages reveals some common features not shared with others 
in the group, none that would seem to justify sub-grouping. For example, Chrau and Koho 
share the feature of terminal lkJ shifting to a glottal stop, which can be explained as resulting 
from common contact with neighbouring Chamic languages. Such external influences help to 
obscure the genetic relations. At this stage I think that it is safer not to attempt to distinguish 
further levels of grouping and to treat SB as a dialect chain which is now so diverse that, 
sampled at various geographical points, one finds mutually unintelligible speeCh, while at the 
same time a high degree of similarity remains evident. 
There are basically four SB languages and they are as follows: 
Chrau 
Location: east-north-east of Ho Chi Minh City, Vietnam. 
Population: 20,000 (Wurm & Hattori 1983),15,000 (De, PhU'qng 1996). 
Sources: There are at least two available dictionaries (Thomas & Thomas 1961; Thomas & 
Lqc 1966) and apparently a substantial French lexicon of Chrau from last century (Cheon & 
Mougeot 1890) but I have not seen it. Importantly there is also a published grammar 
(Thomas 1971). 
Koho (Sre, Ma) 
Location: Dong Nai and Thuan Hai provinces of Vietnam. Manley (1972) lists the following 
dialects: Sre, Ma (Maaq), Cil, Lac, Nop, Riong. 
Population: 100,000 (parkin 1991). 
Sources: There is a SIL Koho vocabulary (Ra Bul 1976) and a Koho-Vietnamese dictionary 
(Tinh Lam D�ng 1983). There are Koho (Sre)-French dictionaries (Dournes 1950; Drouin & 
K'nai 1962) and a grammar by Manley (1972). Efimov (1990) cites Boulbet (1967) as a 
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source for Ma, but I have not seen it. There is a substantial Ma vocabulary (Marty et al .  
1929) of which I have a copy, but it  is written with a very strange transcription that I do not 
fully understand, so I have not relied upon the evidence of this source in the preparation of 
the reconstruction. 
Mnong 
Mnong is commonly divided into three dialects: Central, Southern and Eastern. 
Location: Darlac and Tuyen Duc provinces of Vietnam and across into Cambodia almost to 
the Mekong and almost as far north as Stung Treng. 
Population: 186,000 in total according to Wurm and Hattori (1983), and 67,300 in Vietnam 
(D6 Phuqng 1996). 
Sources: Blood (1966) provides a comparative lexicon of Mnong dialects, based on his own 
fieldwork, and the dictionary of Douglas and Phillips (1962). There is also a substantial 
Eastern Mnong-Vietnamese-English thesaurus (Blood 1976). 
Stieng 
Location: Phuoc Long and Binh Long provinces of Vietnam and southeastern Cambodia. 
Population: 50,000 in Vietnam (D6 Phuqng 1996) and 70,000 total (Wurm & Hattori 
1983). Parkin lists dialect names Budip, Budeh, Bulach and Bulo. 
Sources: Word lists and dictionaries available include Yeem (1977), Huffman (1971), 
Haupers (1979), Haupers and Haupers (1991) and there is an analysis of Stieng phonemes 
(Haupers 1969). 
1.2 Linguistic orientation 
In this section the remarks apply generally to the Bahnaric family-not just the South 
Bahnaric languages. Typologically the languages are all of a very similar type, with 
characteristics common to many other Mon-Khmer languages. 
1.2.1 Phonology and word structure 
The phonemes of these languages cannot be discussed without first understanding the 
form of the phonological word. The word shape in these languages is restricted to a 
particular structural pattern, and within this pattern each structural position can only be filled 
from a unique inventory of sounds. These inventories only partially overlap with each other, 
so that simply presenting a list of the total possible phonemes does not do justice to the 
phonological system. 
The basic pattern of the Bahnaric phonological word is that it may be mono- or 
disyllablic. The most basic monosyllabic words are simply structured CV(C). According to 
the phonotaxis of individual languages, initial consonant clusters are permitted, most 
frequently of the form stop + sonorant or stop + !hi. Chrau, for example, permits up to three 
consonants in a sequence, e.g. prho [prh:):] 'red', khlom [khb:m] 'to blow'. 
Initial consonant sequences frequently arise because of prefixation (some prefixes are 
productive, some are not), and it is possible for more than one prefix to occur on a word. 
When initial sequences exceed the permissible limits of the particular language a 
non-phonemic epenthetic vowel (a schwa or conditioned variant) is inserted after the first 
consonant in the sequence. In this way disyllabic words occur, and sequences of up to four 
consonants are tolerated in some cases. 
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The structure of the phonological word was discussed in the Bahnaric comparative work 
of the 1960s and 1970s. Blood (1966) presents a formula for the phonological word in 
Stieng, credited to an unpublished paper by Haupers (no reference details given), which has 
the form: PO'SCHWVF. It is read in the following way: 
P any stop or lsi 
0' automatic (non-phonemic) vowel of the minorsyllable 
S nasal or liquid 
C any consonant 
H one of Iw, h, 1, rl 
W one oflw, II 
V mainsyllable vowel 
F terminal 
Blood states that with some minor modification the formula will account for all South 
Bahnaric languages. 
Smith (1979:22) offers a model of the Sedang (a North Bahnaric language) phonological 
word which emphasises a constituency approach: 
C = consonant, V = vowel, G = glided (vowel), N = nasalised (vowel), R = register, p = 
presyllable, m = mainsyllable, i = initial, f = final (I prefer to use the term 'terminal', to 
avoid confusion with the usage of 'final' in Sino-Tibetan linguistics, which includes the 
preceding vowel e.g. Karlgren 1940). The constituency can be shown thus: 
(CpVp) 
presyllable 
(Cm)Ci(Cm)V(G)(N) (Cf)R 
mainsyllable 
initial consonant position 
\ 
V(G)(N) (Cf)R 
rime-register identified vowel 
plus terminal 
This template works well for all Bahnaric languages, as it covers the maximal complexity 
that one finds. South Bahnaric languages do not have registers, so the R can be dropped and 
no other changes are needed. Note that Smith uses the term 'presyllable' for the initial syllable 
in disyllabic words. Shorto (1963) called these 'minorsyllables', and that is the term which I 
use here. 
However, note that there is a significant imbalance between the minor and mainsyllables 
in Smith's model-minorsyllables are limited to one possibility, namely CV, while 
mainsyllables can vary from CV(R) to CCCVC(R). I am not happy with this imbalance and 
in my view an alternative analysis should be considered. 
I observe that in these languages at least half the lexicon consists of monosyllablic words 
with the structure CV(C), and it seems reasonable to assume that these are simply unaffixed 
roots. In many cases more complicated words are formed by affixation e.g. (Stieng): 
t:Jc£? 'divide out' < C£? 'divide' + causative prefix 
p:Jnar 'wing' < par 'fly' + nominal ising infix 
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Prefixes can be CV (as above) or even CVC (e.g. tgm- 'reciprocaVreflexive'). Many 
words have initial clusters that may or may not derive from prefixation (e.g. k1aak 
'intestines') but they have a distinctive phonological shape. The clear pattern is that the 
phonotaxis prefers a sonority peak after the very first consonant of the word, accepting 
either a mainsyllable, a consonant of high sonority or a minorsyllable vowel. Also, in the 
field I observe that it is common for speakers to insert a vowel after the first consonant of 
any cluster, especially when offering a slow, careful pronunciation for the benefit of the 
field linguist. Sometimes they will even pronounce this vowel as a long stressed [a:], e.g. I 
have heard 'moon' [khaj] (in most Bahnaric languages) pronounced [ka:haj ] for my benefit 
(significantly I have not heard speakers separate glottalised segments into sequences of this 
type (e.g. It:: '# ?gC), which leads me to believe that it is appropriate to analyse those as 
unitary phonemes). 
These observations lead me to suggest that the minorsyUable vowel is basic to the word 
structure (with a zero allophone in certain environments), and this permits that underlyingly 
there are no consonant clusters within syllables. The basic syllable shape CV(C) can be 
applied to both minor and main syllables and words can now be represented phonemic ally as 
follows: 
• words may be mono- or disyllabic 
• syllables are of two types: mainsyllables, in which vowels are phonemic 
minorsyllables, in which vowels are not phonemic 
• syllables of either type have the structure CV(C) 
All Bahnaric words can thus be represented at a morphophonemic level according to the 
following possibilities: 
CV 
CVC 
Cg-CV 
Cg-CVC 
CgC-CV 
CgC-CVC 
I submit that this is a simpler model than that either offered by Blood or Smith, yet it sits 
well with both native speaker intuitions and known morphological structure of Bahnaric 
words. 
An interesting consequence of this approach is that the 'aspirated' consonants are 
eliminated completely at the phonemic level-instead these are now treated as composed of 
segments belonging to separate syllables. 
The mainsyllable initial in this scheme is a position of special importance-it is here that 
we find the maximum set of consonants. The set of Stieng mainsyllable initials illustrates 
these well (from Haupers & Haupers 1991): 
voiceless stops p t c k ? 
voiced stops b d j 9 
glottalised stops ?b ?d 
plain nasals m n J1 IJ 
glottalised nasals ?m ?n 
glides, liquids w 1 r J 
glottalised glides, liquids ?1 ?j 
fricatives s h 
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In the other consonant positions the set of possible segments is always a subset of the 
above according to specific rules. The set of terminals is derived from the above by removing 
contrastive voice and glottalisation. Minorsyllable consonants include contrastive voice but 
not glottalistion, and the set of continuants is reduced. 
Some sources indicate complex terminals [-j?] and [-wb] in a very small number of 
tokens, and SIL scholars usually treat these as distinct terminals. The rare occurrence of these 
in SB languages leads me to doubt the phonemic status of these sounds. No examples of [-j?]  
figure in any of the comparisons made in this study, and [-wb] is  reconstructed tentatively 
for only two words. 
In regard to vowels, it is the general tendency in SB to show a 3x3 vowel system with 
distinctive length and two diphthongs, and somewhat fewer short vowels than long, e.g. 
Chrau (from Thomas & Thomas 1961): 
i 
£ 
1 
g 
a 
u 1: 
e: 
£: 
i: 
g: 
a: 
u: 
0: 
a: 
ie uo 
Note that SB languages have not developed the phonemic registers found elsewhere in 
Mon-Khmer (such as Khmer or even some North Bahnaric languages). Koho is described by 
Manley (1972) as having a distinction between normal and falling tone, but this feature is in 
complementary distribution with vowel length, so it is not significant for this study. 
1.2.2 Lexicon 
In regard to reconstruction, particular attention has to be paid to the nature and origins of 
the lexicon in the languages under study. The lexica of Austroasiatic languages are large, 
having many distinct words with unrelated roots for words of similar meaning. A significant 
and dynamic component of the lexicon is the class of 'expressives' (which is also very much a 
feature of the linguistic area). Diffloth (1974:483) explains: 
These are sentence adverbials that describe noises, colours, light patterns, shapes, 
movements, sensations, emotions, aesthetic feelings, and so on. Some sort of symbolism, 
perhaps based on synaesthesia, is often observable in these words and serves as a guide 
for individual coinage of new words. The forms of the expressives are thus quite 
unstable, and the additional effect of wordplay can create subtle and endless, sometimes 
apparently empty, structural variations. 
Rischel (1995:92) writes that expressives are: 
. . . . words which (i) accompany ordinary clause-type predications without being 
syntactically integrated into the clause structure giving associations about the action that 
is being talked about (flop in English is such an expressive word). 
Speakers of many languages use expressive/iconic forms frequently in speech, but they 
have perhaps been underinvestigated by scholars because they are typically avoided in 
written language. Recently, research interest appears to be growing, for example the recent 
publication of the two-volume dictionary of expressives in Japanese (Sakamoto 1994 and 
1996). Rischel (1995:93) discusses the problematic nature of classifying expressives in 
Mlabri, and these comments apply similarly to Bahnaric and other Mon-Khmer languages: 
It is, however, for the moment unclear to me how to delimit 'expressives' as a separate 
word-class in Mlabri, since some of these words behave much like ordinary verbs 
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(occurring with an immediately following verb of motion), and others seem to behave 
like adverbials. 
The expressives are something that one must keep in mind in phonological reconstruction, 
because it is well known that they can violate the phonological system because of their highly 
developed iconic index. A well-known example from English: etymological word final Igl 
was lost in all environments (Jones 1989). It was reintroduced by various sources including: 
borrowings such as 'big' (Oxford English Dictionary suggests Norse origin), and a productive 
class of expressives with rime lagl e.g. 'sag, hag, scrag, dag, fag' etc. with negative 
connotations. The problem of dealing with this kind of phenomenon in Austroasiatic is 
considerable. The Bahnaric sources I have all contain significant numbers of words which 
are either marked as expressive or are clearly identified as expressive on the basis of form 
and meaning, for example, the following imitative words from Bahnar: 
pabli1k 
meo 
'bubbling noise' 
'cat' 
Or these which indicate manner and have characteristic high/front vowels: 
pil1ch 
plk 
pek 
'describes the way one eats soft food' 
'describes the way someone stumbles and falls' 
'describes runny ears' 
In some cases expressives may show regular correspondences indicating that the sound 
laws have applied without exception, and there is no problem reconstructing them as part of 
the protolanguage. However, where absolute regularity is not evident among such words, it is 
better to put them aside and not attempt to reconstruct anything uniquely upon their witness. 
In addition to the expressives, the lexica of Bahnaric languages contain words of various 
origins and it is necessary to distinguish those words which one can reasonably relate to the 
protolanguage from those which one cannot, and a major component of the latter are 
borrowings. These have pervaded all areas of the lexicon, and it can be difficult to identify 
loan words without a good model of the historical phonology and extensive checking of 
potential donor languages. 
There are some scholars who underestimate the possibility of borrowing between 
languages. For example, Ruhlen (1994:42-43) states, "Most of the basic vocabulary of a 
language is fairly resistant to borrowing; pronouns, body parts, and other fundamental 
vocabulary are seldom borrowed". Shevoroshkin (1989:60) states emphatically that, 
"pronouns of the sort '1', 'me', 'thou', 'thee' are not borrowed from language to language". 
Neither statement is correct, especially in the case of related languages which are in contact 
over hundreds of years, a situation which is common in Southeast Asia. In practice one finds 
that all parts of the lexicon have been subject to replacement by borrowing to varying 
degrees, and with patience and diligence much of this replacement can be identified. For 
example, the Stieng live among Khmers in southern Vietnam and eastern Cambodia. The 
Stieng lexicon of Yeem (1977) contains many Khmer words. For example: 
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Stieng Khmer English 
hall' ha:Jj 'already' 
dll'ai dae 'also' 
Ill'ak J:J:k 'to lift' 
sa-crt s?:Jt 'sticky' 
One can find many such examples-they are self-evident to one perusing the sources 
because they closely resemble Khmer forms but lack corresponding Bahnaric etymologies. 
Similarly, for most Bahnaric languages, being in frequent contact with Vietnamese, one finds 
many Vietnamese words given in the source lexica for individual languages. Here are some 
examples from Chrau: 
Chrau Vietnamese English 
set set 'rust' 
lawfin Juan 'always' 
jang gill'ang 'bed' 
sac s8ch 'book' 
More problematic are possible borrowings that are well distributed over the entire family. 
These may be fairly recent, while others may be quite ancient, and it can be very difficult to 
determine the origin, path and chronology of borrowing. PSB will have borrowed words 
from variQus languages, and these may be legitimately reconstructed as part of the 
protolanguage. However, one must try to find those loans which have come into the 
languages since then, subsequently to spread over the whole family. In many cases no such 
distinction can be determined with confidence. Particularly important as donor languages in 
this respect are Tai, Vietic, Khmer and Chamic (some Chinese and Indo-European loans 
have been transmitted into Bahnaric, mostly via neighbouring languages). Fortunately, in 
some cases, historical phonology can indicate that a borrowing was more or less recent, as 
one can compare protoforms. Particularly problematic is Chamic (Austronesian). By my 
count, about 114 of the Proto Chamic vocabulary of Lee ( 1 966) is common to Bahnaric. In 
such cases one cannot know the direction of borrowing unless Austroasiatic or Austronesian 
etymologies can be found. Clearly a tremendous amount of work remains to be done in this 
area. 
1.3 Methodology 
In this section I discuss the methodologies I have used in preparing the lexical data for 
comparative reconstruction, and the comparative reconstruction itself. 
1.3.1 Selection and editing of sources 
For comparative reconstruction one would prefer to begin a project with extensive lists of 
native lexicon in morphophonemic representation. In the present case I began this project with 
word lists which were not originally prepared for comparative study. Specifically these are 
lexica collected by SIL field workers and colonial administrators according to their particular 
professional priorities and conventions. Some of these are basic word lists which are 
generally in close phonetic transcription, while others range up to huge (900+ page) 
manuscript dictionaries (which I have on microfilm and are difficult to read in many places). 
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At first I selected those sources that appeared to be most useful for detailed phonological 
analysis and comparative reconstruction. Several considerations were important for making 
the selections: 
• The set of languages must reflect the range of phonological systems found in the 
family. 
• There should be sufficient lexicon (approximately 1 ,000 words) so that the 
phonological oppositions found in native vocabulary are captured. 
• The number of languages selected for detailed analysis should be modest so that 
the project is manageable and can reasonably be completed with the available 
resources. 
With these considerations in mind I chose the following sources for detailed analysis: 
• Stieng: Haupers and Haupers 1 99 1  
• ehrau: Thomas and L�c 1 966 
• Koho: Bochet and Dourne 1953 
These were then subjected to an editing procedure. The activity is twofold-entries not 
suitable for comparison are removed, and the remainder are retranscribed into a common 
script. This gives a list of (mostly) native etyma for each language which is then subjected to 
internal distributional analysis. 
The first aspect of the editing process is important because the lexica contain words of the 
following overlapping categories: 
• native words representing PSB etyma 
• expressive and onomatopoeic words 
• morphologically complex words 
• loan words from various sources 
As far as possible the historical phonological analysis is carried out on the basis of native 
words (words derived from Proto South Bahnaric or subsequently formed by language 
internal means with South Bahnaric roots). Expressive and onomatopoeic words can have a 
high iconic index value which may prevent the operation of regular sound changes or allow 
the language to tolerate otherwise impermissible collocations of segments. However, at the 
preliminary editing stage it can be difficult to identify all of the forms which will cause such 
problems, so many are still included in the study. On the other hand things like expressive 
reduplication and similar iconic word play forms, clearly unsuitable for comparative study, 
are identified and eliminated. The morphologically complex words are not numerous in the 
present case and entries which show compounded roots or multiple affixes are readily 
recognised. Recent borrowings must be ruthlessly eliminated from the lexica. The complete 
elimination of loans is probably an impossible ideal, but one strives to be as thorough as 
possible. The last category, words of obscure origins, are put aside at first and treated 
individually once a preliminary analysis has been completed. 
The edited lists are retranscribed according to a common script, in this case I strive for an 
IPA representation as far as possible. The point of doing this is simply to show 
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unambiguously what I understand is represented by each segment. The benefits of this are 
that scholars can immediately read the forms without any confusion, and perhaps even more 
importantly, specialists in the various languages of this study can see whether I have correctly 
interpreted their recordings. 
In most cases the sources use a transcription system based on Vietnamese orthography, 
particularly the work of scholars associated with SIL. Generally the intended phonetic values 
are clear, although in some cases additional interpretation is required, and these are dealt with 
individually. I list below the most common conventions of the sources and my 
retranscriptions: 
source conventions retranscription 
• mid-front vowel: e = e 
• high-central vowel : If = f 
• mid-central vowel (long): a = :J: 
• mid-central vowel (short): a = :J 
• mid-back vowel: 0 = 0 
• low-front vowel: e = e 
• low-back vowel: 0 = :J 
• long vowels are unmarked: a = a: 
• short vowels in closed syllables have a hacek: a = a 
• terminal m with a hacek: a = a? 
• glottalised stops: ddld = ?d 
• glottalised nasals: 'n 1tI 
• digraphs, triptographs: ch, chh, ng, nh = c, ch, 1], J1 
• initial glides: y, v/w = j, W 
• terminal glides: ai, ay, ao, au = a:j, aj, a:w, aw 
• word-medial glottal stop with a hyphen: = ? 
The main exception to the above is that Stieng sources usually indicate long vowels as 
doubled and short as unmarked. 
1.3.2 Phonemic analysis 
The edited word lists are now assumed to reflect mostly native lexicon, and are 
retranscribed according to my phonetic reading of the source forms. The next stage is to 
subject each of these lists to internal distributional analyses in order to check the set of 
internal phonological oppositions and establish a (morpho)phonemic representation of the 
data. 
The analysis is done by the traditional means of counting the collocations of segments and 
plotting these counts into matrices. For this purpose words are divided into the following two 
parts: 
• initial consonants = the collocation of simple minorsyllables with mainsyllable initials 
• rimes = the collocation of mainsyllable vowels with each terminal consonant 
The importance of the latter has long been recognised: 
It has been fond (sic) both here and in other studies of the Mon-Khmer languages of 
South Vietnam that the vowels are difficult to determine apart from the final consonant. 
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[ . . . .  J Some final consonants occur with only a l irruted number of vowels; few, i f  any, 
occur with all vowels. (Thomas 1966, quoted by Srruth 1972:4) 
I have similarly treated the collocations of simple minorsyllables with mainsyllable initials 
because I suspect that in some cases the minorsyllable consonants may be conditioned by the 
following mainsyllable initials. The main thing is the distributions are checked so that any 
anomalies can be identified and explained as far as possible before the stage of comparative 
reconstruction is reached. I could also have plotted all of the collocations of mainsyllable 
initials and mainvowels, but I have not. Conditioned changes in such collocations appear to 
be much less frequent, and these are dealt with individually in the particular language 
analyses. 
The collocation counts are plotted into matrices so that one can readily check for 
incomplete or otherwise significant patterns. In the first place one ideally has no particular 
views about which collocations will or will not occur, i.e. why should any vowel not be found 
before terminal [t] or [k]? In practice, as Thomas mentions above, one finds that various 
collocations do not occur or are so infrequent that they are suspicious and may be due to 
previously undetected borrowings, expressives etc. Also one should not be surprised to find 
restrictions such as: 
It is common in Mon-Khmer languages that front vowels do not combine with final y 
and back vowels do not combine with final w. (Swantesson 1988:72) 
Subject to such processes, I expect that, for example, a phonemic opposition between two 
vowels is securely established if they contrast in the same class of environments, such as 
before dentals or velars etc. If, for example, a given vowel is typically found only before 
velars and labials, and a similar vowel is only found before dentals and palatals, this would 
likely reflect complementary distribution and the two can be united as one phoneme. If there 
is a modest residue of exceptions, but the overall pattern is clear, I suggest that the exceptions 
may be explained as previously undetected loans, expressives or other secondary forms. 
Pittman ( 1 996: 1 93), discussing phoneme identification in Southeast Asian languages, is 
talking about the same kind of procedure when he remarks: 
The phonetic 'sameness' condition can now be stated as follows: "Two phonetically 
distinct features may be represented with the same (a single) symbol if they mark one 
term of an opposition which is proportionally analogous to, and in complementary 
distribution with, a comparable opposition with equivalent terms." This reduces to a 
principle of ANALOGOUS CONTRAST IN COMPLEMENTARY DISTRIBUTION. 
(emphasis in original) 
All incomplete distributions are investigated with this principle in mind, with the aim of 
accounting for the observed data with the most elegant set of phonological oppositions 
necessary. The edited list, so analysed, is retranscribed into (morpho)phonemic representation. 
The three edited lists, giving each word as it appears in the original source and retranscribed, 
are given as Appendices 3 ,  4 and 5. 
1.3.3 Phonological reconstruction 
The principles and methods of phonological reconstruction according to the Comparative 
Method are well known and described in many texts (e.g. Anttila 1 972, Lehmann 1 993, 
Trask 1 996 etc.) so I will not discuss them at length here. 
The main procedural operation is the collection of (apparently) cognate lexicon so that the 
set regular phonological correspondences can be determined. Importantly, it is only those 
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correspondences which reflect the protosystem that are significant. Hopefully the editing 
procedure and phonological analysis have mostly eliminated the other factors which might 
create regular correspondences (such as common borrowings, imitative forms etc.) 
Having established the set of phonological oppositions reflected in the correspondences, 
the next stage is to assign 'phonetic ' values to these, reconstructing the set of protophonemes. 
In most cases this is straightforward because many protophonemes have not changed or have 
changed little over time, especially among the consonants. In some cases the daughter 
reflexes may not be so similar to each other and in such circumstances the question of 
appropriate reconstruction is based upon systematic considerations. 
The most basic notion of the method is that each correspondence reflects a protophoneme 
or protoallophone. A symbol is ascribed to each, and these are then organised into a system 
which has sufficient distinct phonemes to account for all of the apparent oppositions. At the 
same time it is important to note that I want to posit only the simplest and most natural set of 
changes needed which in each case will yield the daughter systems. Thus, I assume that the 
proto language will be of a very similar type to the daughter languages, and I propose a 
model which avoids positing phonemes which are unknown in those languages, or series of 
phonemes which are structured very differently from what is attested among them. 
However, this protosystem is not so much a representation of how the language sounded, 
but rather a model of how it worked as a system. Also, in the absence of any direct witness, it 
is difficult to know how completely the language has been reconstructed. Katici6 
( 1 970: 1 1 5-1 1 6, cited by Koerner 1 989:8) explains: 
The reconstructed system will always be A MODEL of the real one: Some distinctions 
will be neglected and some allophones will remain unclassified into phonemes. This 
model, however imperfect in some cases, will always give us a true if not complete picture 
of the phonological system we try to decode from the phonological correspondences 
among genetically-related languages. 
1.3.4 Lexical reconstruction 
Once the correspondences and protophonemes have been established, the protolexicon is 
reconstructed by the mechanical application of reversing the modelled sound changes in 
respect of each phoneme in the various daughter forms. However, unlike the lexicon of a 
living language which can be observed and recorded more or less completely, this 
protolexicon has a number of characteristics which reflect limitations of the data and various 
aspects of how I have applied the comparative method. 
I reconstruct a PSB word where it is evident that reflexes occur in at least two SB 
languages, and where the word occurs in only one SB language but appears to have a 
Bahnaric etymology. However, not all of the PSB forms will have Bahnaric 
etymologies-many will be South Bahnaric innovations, or borrowings into South Bahnaric. 
One should also expect that the structure of the protolexicon may be quite different to a 
living language. As is widely (although not universally) accepted, various parts of the 
lexicon are more or less stable over time, and the more stable words will be more readily 
reconstructed. However, I have probably skewed this effect even further by my methods. For 
the purposes of this reconstruction I chose not to actively pursue finding cognates for 
grammatical morphemes, kin terms, ethnonyrnns or religious vocabulary, and I only include 
such in the reconstruction where the words in question are widely distributed and seem 
self-evidently unproblematic. I did this because at this stage I want to concentrate on the 
phonological  core represented in the least marked areas of the vocabulary. The idea is that 
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the model of the historical phonology must be established with the highest reliability first, and 
then I and others can turn to these more problematic areas, better prepared to sort out the 
effects of regular historical change from those of other kinds such as borrowing, analogy, 
paradigm levelling, hypercorrection and so on. I would therefore caution anyone against 
using the protolexicon presented here for cultural reconstruction or any purposes which 
assume that the lexicon is representative in its scope. 
In some cases the witness languages show forms which agree in meaning but have only a 
partial correspondence of form. Often the mainsyllables correspond regularly and it is only 
the minorsyllables which do not agree. In these cases it is obvious that there is one root with 
different prefixes, and it is straightforward to reconstruct alternate protoforms with the same 
mainsyllable, e.g. *pa:I] - *n:Jpa:I] - *l:Jpa:I] 'palm, sole'. Such reconstructions should be 
read as follows: the main syllable *pa:I] is reconstructed securely, and it may or may not have 
occurred with the minorsyllables indicated; perhaps there was one form and the daughter 
languages have innovations, or there may have been multiple forms in the protolanguage, 
perhaps reflecting lectal varieties. 
In all cases I expect the mainsyllable consonants to correspond regularly before positing 
protoforms. However, in some cases I may offer a reconstruction where the vowels do not 
agree. One reason is that there are also productive vowel alternations in Bahnaric languages, 
such as shifting vowel quality to signify dimunitionlaugmentation. Smith ( 1 972: 1 03) 
illustrates this with the following pairs (Smith's transcription): 
Bahnar 
Chrau 
kaloI] 'small puff of smoke' 
kaJi1t] 'large puff of smoke' 
kroe 'to swallow a little' 
krue 'to swallow a lot' 
The sources tend not to give such pairs, instead I assume that they generally list either the 
least marked forms, or simply whatever forms happened to occur during data collection. To 
analyse the system (if there is one) on the basis of such sources would be like trying to work 
out Russian verb conjugation on the basis of a dictionary that only lists verbs according to 
the infinitive forms. I assume that some cases of close but not absolutely perfect agreement 
may reflect such alternations or other processes that I do not adequately understand, while 
some others may simply be recording or typographical errors. This is a problem of using 
written sources, without having native speakers handy for consultation. 
To close I would like to emphasise that the protolexicon reconstructed here is very much 
only a subset of the lexicon that may be reconstructed. In the present context it serves 
principally to illustrate and justify the phonological reconstruction. 
1.4 Previous reconstructions 
There have been various papers published on topics in Bahnaric historical phonology, 
including four published reconstructions which I have seen: Blood 1 966 Proto Mnong, 
Thomas and Smith 1 967 Proto leh-Halang, Smith 1 972 Proto North Bahnaric, Efimov 
1 990 Proto South Bahnaric. 
Three of the four reconstructions were prepared in the 1 960s by scholars associated with 
SIL who referred to themselves as 'The Linguistic Circle of Saigon'. They were part of a 
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generation of earnest young scholars (generally Americans) who worked independently of 
the earlier French tradition in Indo-China. They collected their own vocabularies and 
grammars in the field, sharing data and collaborating closely with each other in their 
analyses. Their training was typical of the 'Bloomfieldian' approach, then common among 
American linguists, and which emphasised drawing conclusions only from recordings of real 
utterances in the field. They made phonemic analyses according to the methods and 
principles laid down by Pike ( 1 949) and devised orthographies for minority languages. This 
was a golden age for linguistics of Southeast Asia-previously fieldwork was much more 
scattered and unorganised, with far less collaboration between workers in the field. Until this 
time published sources were of considerably mixed quality, and emphasised mainly word lists 
without linguistic analysis. Thomas ( 1 964: 1 62) writes at the time (his excitement and 
optimism showing): 
The lack of careful phonemic (or prosodic) descriptions has been the main hinderance to 
progress in Mon-Khmer linguisitics and Austroasiatic comparisons. But fortunately this 
lack is now being rapidly filled from several quarters, so the next few years should see 
rapid progress. 
Rapid progress certainly was made-as in any 'new' field the solutions to the less difficult 
problems are rapidly found (consider the experience of work in machine translation and 
artificial intelligence going on at the very same time in the electronics lab at MIT). The new 
generation of fieldworkers revolutionised the field, and within a few years scores of word 
lists and descriptive papers were appearing, with data recorded according to standardised 
formats and more or less phonemic transcription systems based upon Vietnamese 
orthography. This meant that there was now a qualitatively and quantitatively improved 
situation compared to that faced by comparativists such as Schmidt, Pinnow and Shafer etc. 
The newcomers documented many previously poorly known languages, and devised novel 
solutions to the problems of working with them. They advanced our understanding of the 
areal phonetics, phonology and word structure, and they made real advances in investigating 
the linguistic history, such that we have benefitted tremendously from their achievements. It is 
their work that has made the present project possible. 
It is also important that one consider the aims and motivations of this SIL tradition (for 
want of a better designation). They were certainly intensely interested in historical phonology 
and the recovery of protolanguages. However, they were a close scholarly community, which 
formed its own distinct attitudes and perspectives, and one should be mindful that their 
interest in historical linguistics was very much a function of their interest in bringing biblical 
scripture to the local peoples -in a form which would be accessible to as many speakers as 
possible. In such a milieu the idea of finding a somehow basic form of language which 
unites disparate dialects becomes a powerful motivation. Nowadays, with some decades of 
experience, SIL has a highly elaborate set of procedures for surveying closely related 
languages, systematically comparing them to reveal the common elements at the various 
linguistic levels, and then producing a standardised form which has a high degree of 
intelligibility to the speakers of the related tongues (see handbooks such as Grimes 1 995). 
This type of work is what is taught as comparative linguistics among SIL scholars. 
For the present project the most important publication of this tradition is Henry Blood's 
MA thesis. 
1. 4. 1  Blood (1966) A reconstruction of Proto Mnong 
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Blood presents a low-level reconstruction based upon a comparison of the Mnong dialects 
plus some tentative PSB forms which are not based on regular correspondences. The main 
purpose, Blood explains, is to test whether the historical development of the vowels in a 
Mon-Khmer grouping can be successfully reconstructed. Blood emphasises this 'vowel issue', 
repeatedly stating that comparativists have found it impossible to find regular 
correspondences among vowels of Mon-Khmer languages, and even asserting that "Some 
linguists have even made the statement that regular sound laws do not exist for these vowel 
shifts, and indeed no published work to date has been able to refute this claim" (p. l ). Blood 
mentions various works which failed to find any regular patterns of correspondence among 
vowels, and decides to take up the challenge made by Thomas (no text reference is given by 
Blood for the quote): 
I feel that the solution . . .  lies in starting at the very lowest level of comparison, working o n  
adjacent languages t o  establish proto-forms a t  that level, then using these reconstructions 
as the basis for comparison at the next level. Only in this way, I feel, will the Mon-Khmer 
vowels be able to be solved. (p.7) 
I suggest that the fuss made over 'the vowel problem,3 is peripheral to the real importance 
of Blood's work. Given the mixed quality of sources available until that time, the 
unfamiliarity of comparativists generally with languages of the region and the lack of 
reliable genetic classifications, i t  is  entirely understandable that such difficulties would be 
encountered. This is a much more reasonable explanation than an invocation that the 
uniformitarian principle ceases to function with respect to particular languages (such that 
sound laws do not exist). In the present case Blood solves the problem of finding regular 
correspondences by comparing a group of dialects that are so closely related that the 
correspondences are rarely more than trivial in nature, so that correspondence is largely just a 
function of resemblance. One might characterise this as 'reconstructing a language from its 
dialects'. While this may not advance historical linguistics very far, it does have important 
applications for bible translation in conditions of a dialect chain. 
Blood's thesis is significant for the important methodological considerations it discusses. In 
his conclusion, Blood emphasises the importance of using sufficient data which is available 
in a reliable phonemic script. Also, he stresses that: 
There is a need for distributional statements, particularly of vowels in relation to finals, 
and of permitted consonant clusters (including complex unit phonemes) in the syllable 
initial position. It is quite important to know what is permitted and what is not permitted 
in a given environment in a given language. It is also important on occasion to know 
whether a given sequence is common or rare. (pp. 107-8) 
With this statement Blood is clearly laying out methodological imperatives that had to be 
incorporated into comparative work if it was to progress beyond the backward state it 
enjoyed in Mon-Khmer linguistics at the time. The importance of reliable phonemic 
transcription, analysis of word structure, and the compilation of comprehensive data is now 
clearly spelt out, and demonstrated to some extent. However, Blood's reconstruction cannot 
be considered to be a demonstration of the comparative method, rather it exemplifies various 
3 The phrase 'the vowel problem' appears to have been coined by Thomas-it is literally the 'last word' 
(or 'phrase' to be exact) in the first issue of Man-Khmer Studies (Thomas 1964:162). 
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preliminary steps that must precede comparative work with Mon-Khmer (and other) 
languages. 
Blood assembles 428 Proto Mnong forms, and in addition there are a number of Proto 
South Bahnaric reconstructed forms suggested. Typically the reconstructed forms coincide 
with their reflexes in the Preh and Bunor dialects (East Mnong), which appear to be the most 
conservative. The inventory of Proto Mnong phonemes is reconstructed as follows: 
* ' 1 
*p 
*b 
*?b 
*m 
*w 
*:> 
*a 
*t 
*d 
*?d 
*n 
*1 *r 
*u 
*a 
*c 
*) 
*J} 
*]1 
*j *5 
*k 
*g 
*I) 
*i: 
*e: 
*£: 
*? 
*h 
*:>: 
*a: 
*u: 
*0: 
*a: 
*i:> 
The above inventory is very typical of South Bahnaric languages. Blood explains that: 
The reconstruction of the consonants and consonant c lusters was quite straight-forward, 
usually being simply a matter of selecting the commonest form as the proto-form. (p. l l ) 
The protovowels are not reconstructed on the basis of a system of regular 
correspondences, rather Blood specifies that they are determined on the basis of "a general 
examination of the data" (p. 1 2). The protovowel in each case is reconstructed as the vowel 
which occurs in the majority of forms in a given correspondence, and vowels that occur in a 
minority of cases are eliminated from the protosystem. Interestingly Blood explicitly rules out 
the reconstruction of *i on this basis (p. 1 2), but in the actual list of reconstructions gives some 
protoforms with *i, and these have parallels in Rhade (a Chamic language). The above 
procedures do not quite constitute the Comparative Method as it is commonly understood. 
However in the present case, given the very close relationship of the Mnong languages, it is 
likely that Blood's model is still a good approximation of Proto Mnong. It might be improved 
further by a more thorough elimination of borrowings and additional attention to the issue of 
complementary distributions among the correspondences. 
Blood's great contribution to the field of Bahnaric historical phonology is the beginning in 
print of a new tradition, born out of thorough training in field methods and phonemics that 
Blood and his fellow scholars had received. It marks a break with the practice of many 
traditionally trained historical linguists, especially Indo-Europeanists, who are often not 
accustomed to collecting lexical data directly from contemporary speakers of minority 
languages, and often work with forms taken directly as they appear in established written 
records. 
1 .4.2 Efimov (1990) YJcTOpH'IeCKaJl 4>oHonOrHJI IOlKHo6axHapH­
'1eCKHX Jl3bIKOB (Historical phonology of the South Bahnaric 
languages) 
Efimov's work belongs to a completely different tradition to that of Blood (and his SIL 
colleagues). Efimov worked in Moscow under the influence of members of the Moscow 
Nostratic Seminar (MNS), particularly Ilia Peiros who supervised his 1 983 dissertation 
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TIpo6neMbI <l>oHOnOfJ.1l!eCKO� peKOHCTpYKQl111 npOTO-KaTYI1l!eCKOrO H3b1Ka 
(Problems of the phonological reconstruction of Proto-Katuic). Independently of SIL, MNS 
members formalised their own procedures for historical reconstruction of 'new' language 
families (see Peiros 1 998 for a discussion4). Efimov did not continue his research on Katuic, 
but it is far from coincidental that a decade later Peiros ( 1 996) published a Proto Katuic 
reconstruction. 
Efimov turned to investigating South Bahnaric and the present work appeared as a 
monograph in 1 990. It treats 675 sets of South Bahnaric comparisons and a number of 
external comparisons. In absolute contrast to the SIL tradition, Efimov does not presume the 
form of the protosystem before organising the cognate sets. Instead he sits at the opposite 
extreme in his reconstruction methodology, being scrupulous to ascribe a different 
protophoneme to every distinct correspondence that he identifies, consequently reconstructing 
a tremendously complicated phonemic inventory. Unfortunately he did not adhere closely to 
the MNS procedures and neglected to internally investigate each language before embarking 
on the comparative reconstruction. 
For the consonants he reconstructs many clusters and co-articulated segments, although 
most of these are of the types that are found in the daughter languages or other related 
tongues. Further attention to the question of syllable structure and the role of epenthesis could 
have simplified this picture significantly. Most strikingly he proposes a very complicated 
vocalic system with four degrees of height, four degrees of backness, and a vowel register 
contrast. The reconstructed inventory of sounds is as follows (Efimov marks doubtful 
reconstructions with a question mark): 
Vowels 
1 W U . r 1:, . 1: u:, Ii: 1;;J U;;J 
I Ii !I: !1: U:, ?o: 
e ;;J e: ;;J: j: 0:, !6: 
£ a 6 A ?A' :J a: ?6: A: 
Consonants 
ch mb ndJ ]1) IJ9 
p t c k f ?nd 'lIJ9 
b d ) 9 )h IJ9h 
fbI fd 'lj f9 w I T  j 
m n ]1 IJ J, f' 11 
fm ?n l}1 fI] fw fl fT '2j 
?nn 1 sh 
mp nt IJk s ts h 
?nt 
There is certainly no precedent for such a complicated set of 0pposltIons in a South 
Bahnaric language, which leads me to suspect that Efimov was influenced by his earlier work 
on Katuic. It is also evident that some errors have been made in establishing and interpreting 
4 These procedures include an emphasis on internal reconstruction which has clearly influenced my own 
approach. 
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the correspondences. Efimov proposes some correspondences on the basis of unacceptable 
comparisons-these include recently borrowed words, expressives and examples with poor 
semantic correspondence and examples which simply lack regularity of correspondence. For 
example: 
p. 1 8 . ?*r�mi:h 'eBponet�I'.Ihl' (European (person» on the basis of Ma [mil 'American' (a 
borrowing from Vietnamese my 'American' and Chrau [rami :h] 'Frenchman' (which is 
actually the word for 'rhinoceros', a play on European's big noses). 
p. 1 9. I*S1: 'BOWb' (louse) is reconstructed on the basis of Chrau [si : ]  'louse' and Proto 
Mnong *saj 'head louse'. The words are probably related at a deeper level than Bahnaric. 
The Chrau word corresponds to North Bahnar words for 'louse' with forms Ici:1 and lsi:!, 
while the Mnong corresponds to West Bahnaric, e.g. Loven Icajl, which may be borrowed 
from Khmer caj. 
p.23 .  The proto vowel *1: is reconstructed on the basis of the following: 
1 )  Proto Mnong *[r�JtE:t 'parrot', Chrau btiet 'parrot' (onomatopreic?) 
2) Sre g�nEI) 'tusk' ,  Chrau g�nieI) 'tusk (of boar)' « Khmer snaeI) 'tusk'?) 
3) Sre kel 'gnaw, chew cud', Chrau kiel 'chew' 
4) Proto Koho *p�s - *p�:s 'sweep', Sre pES 'plow', Chrau s�pi:h 'clear burned field', 
Proto Mnong *pe:s 'sweep' 
5) Proto Koho *chi: 'tree', Chrau ch�:, Proto Mnong * chi:, Stieng jill: « Khmer ch�: 
'tree'?) 
The rime correspondences are thus: 
Proto Mnong 
E:t 
e:s 
i: 
Chrau 
iet 
ieI) 
iel 
i:h 
�: 
Sre 
EI) 
el 
ES 
Proto Koho 
�s, �:s 
i: 
Stieng 
This is not a promising basis for reconstructing a protophoneme-by my own reckoning 
each of the above belongs to a different correspondence and some forms may be borrowed 
(one can refer to Chapter 4 for my treatment of these etyma). 
For practical purposes the value of Efimov's work lies not in his analysis, but in the 
substantial body of SB comparisons that his book presents. As a reconstruction it is rather 
disappointing, and I strongly suspect that it explains why Peiros recommended Bahnaric to 
me when I was first looking for a research topic in the early 1 990s. 
2 Data preparation 
2.1 Chrau 
The following analysis is based upon the edited word list given under Appendix 3. This list 
is the entire contents of Thomas and LI;IC ( 1 966) dictionary of Chrau edited according to the 
procedures discussed in § 1 .4. 
2. 1. 1 Chrau mainsyllable initials 
The source lexicon indicates the following mainsyllable initials: 
voiceless stops p t c k ? 
voiced stops b d j 9 
glottalised stops ?b ?d 
nasals m n J1 1) 
resonants W 1 [ ) 
fricatives S h 
Thomas ( 1 97 1 :34) informs us that the glottalised stops !?b, ?dJ are "rare in Chrau, 
occurring mostly in Vietnamese loans". He suggests that the glottalisation feature was lost 
from Chrau and later reintroduced by Vietnamese loans. This is consistent with my own 
survey of the Chrau lexicon, so I do not include !?b, ?dJ in the native phoneme system. 
Thomas and LI;IC ( 1 966 :viii) also state that there are preglottalised glides which they write 
with word-initial j and u. I prefer to analyse these words as having an initial glottal stop and 
a diphthonged vowel (see §2. 1 .4 for reinterpretation of Chrau diphthongs). Therefore I do 
not treat Chrau as having any glottalised consonants in native vocabulary. 
The fricative written in the source as S is described by Thomas ( 1 97 1 :35) as a "sibilant 
varying from dental to palatal". In its collocational properties it behaves as a palatal, but I 
will maintain Thomas and LI;IC'S s rather than adopt a symbol more usually used to indicate a 
palatal (e.g. j), and this applies to my treatment of the other SB languages in this study. 
The other mainsyllable initials show no peculiarities so I take the set of native phonemes to 
be as follows: 
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2. 1.2 Chrau terminals 
P 
b 
m 
t 
d 
n 
c 
J 
J1 
w 1 r ) 
s 
k 
9 
1) 
The source indicates the following set of Chrau terminals: 
stops p t c 
nasals m n J1 1) 
resonants w 1 r ) 
fricatives s 
? 
11 
? 
11 
The terminals basically correspond to the initials, without distinctive voicing or 
glottalisation. Strikingly there is no velar stop terminal in native vocabulary-as Thomas 
( 1 971 :49) explains (citing Blood 1966) "most of the words with South Bahnaric *k having 
merged in Chrau with those in *cf' (the 'q' is a glottal stop). Actually it appears that termial 
IkJ has been lost entirely from native vocabulary and is now reintroduced via borrowing. 
The terminal fricative written in the source variously as s, y11, i11, is described by Thomas 
( 1 971  :35) as a palatal aspirate, and I represent it consistently as lsi in accordance with the 
corresponding initial consonant. Thomas (p.49) notes that "lsi and IhJ are neutralised after 
high front vowels, resulting in a light palatal fricative". I interpret this somewhat 
differently-rather than neutralisation I think that IhJ occurs after front vowels, with some 
conditioned palatalisation, while lsi does not occur after front vowels at all. 
2. 1.3 Chrau minorsyllables 
The collocations of Chrau minorsyllable and mainsyllable initials were counted and 
plotted into the matrix below (Table 1 ). Most minorsyllables are just a single consonant (plus 
a neutral vowel realised according to the environment), although in some cases there are 
additional consonants because of affixation and/or conditioned alternations. 
In compiling the table I have taken into account several factors. The first of these is a 
prenasalisation of voiced stop mainsyllable initials when they are preceded by a 
minorsyllable with a voiceless stop. Thus a word given in the source such as cand6q [bnd:::>?]  
'dust particle' indicates phonemic lk�d::>?I. It is  possible to confuse this nasal epenthesis with 
the nasal infix (-�n- typically a I!Q..miliser) and in ambiguous cases one has to consider the 
derivation of the word in question-fortunately such cases are infrequent. 
The nasal infix. is subject to a morphophonemic alternation such that In! regularly 
fortitions to [d] before Ir/. This gives two sources of [d], which fortunately can be 
distinguished. Firstly, there is no -�d- infix, so words such as candrot 'small bee, hive' and 
candrong 'line, in rows' are unambiguously Ibnr::>:tI and Ibnr:::>:DI (note that in each case the 
Id! is prenasalised according to the rule discussed above). There are three types of collocations 
with [dr] sequences, and they are analysed as follows: 
dr­
ndr­
Candr-
/d'Jr-/ 
/n'Jr-/ 
/C'Jill-/ 
The above considerations also apply to Stieng and Koho. 
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Note that in the table below there are various gaps-those which appear to have a 
systematic basis are shaded, while others are simply taken to reflect a lack of data. The 
number of disyllabic words in the list is modest, because in editing the data I favoured 
unaffixed roots-that is, affixed forms were generally not included if the same root was 
evident in unaffixed forms. 
Table 1: Chrau minorsyllable/mainsyllable initial collocations 
p:> b:> t:> d:> c:> p b 9:> 'I:> m� n:> ]1:> 1):1 1:1 f:> s:> h:> 
p 1 2 1 6 5 7 
t 2 1 3 8 1 9 4 4 
c 3 1 2 
k 3 1 9 4 5 
b 3 3 5 1 4 1 3 
d 1 4 1 3 4 2 7 3 
j 5 1 1 2 1 2 
9 1 3 5 4 2 2 
m 6 2 1 1 1 4 5 
n 6 2 5 1 10 6 1 3 
]1 1 
1) 1 2 1 3 1 1 
w 1 1 2 2 2 3 2 
1 13  1 2  1 0  24 9 2 1 1 5 1 
f 21  1 3  1 3  9 2 10 15 4 , 1 5  2 1 
) 1 4 3 2 1 
s 2 2 1 5 1 1 3 2 
h 1 5  1 7 1 6  9 5 4 1 
'1 3 1 1 1 7 5 
The table reveals few distributional restrictions. It seems to be a tendency that before oral 
stops another stop of the same place of articulation does not occur-only one exception is 
counted. The strongest patterning is with nasal minorsyllables, which do not occur at all 
before another nasal, and always assimilate to the place of articulation of a following stop. 
However, before liquids, glides, fricatives and glottals there is no strong evidence of 
restrictions. Therefore in the marked environment of before oral stops, the nasal 
minorsyllables can all be treated as underlyingly /n'J-/ and elsewhere simply transcribed as 
indicated in the source. 
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The other issue I discuss here is the distribution of minorsyllable /hg!. It is quite infrequent, 
but where it does occur it seems to contrast solidly with the minorsyllables which are 
phonetically similar (/Sg/ and !?g/), so no reanalysis appears to be indicated. 
2. 1.4 Chrau vowels 
Thomas and Ll:Ic ( 1  966:viii) list the following Chrau vowels: 
Long Short Diphthongs 
1 u r If i1 ie UD 
e a D a 
e a 0 e a (5 
I interpret the phonetic values as follows: 
Long Short Diphthongs 
i: u: 1 I U i;;) U;;) 
e: ;;): 0: ;;) 
£: a :  � :  £ a � 
In my first count of the vowel/terminal collocations, I noticed that the back diphthong UD 
was restricted to a modest number of words with terminals [t, n, I, j ], being the three dentals 
and only one of the palatals. This struck me as odd, so I sought other rimes which might 
reflect the same diphthong, perhaps concealed by a phonetic change or a transcription 
convention not mentioned in the literature. The clue which allowed me to solve the question 
was found in the following remark by Thomas ( 1 971 :47) that ''The contrast between raj and 
/6/ seems unstable, with my informant shifting his judgments back and forth on the same 
words". Thomas does not list the particular words to which this applies, so I gathered the 
entries with a and among them found the following: 
sway 'to dibble' chhwap 'to miss' 
vway 'hilltop' phwayh 'pull up, out' 
[away 'a fly' swaq 'scold' 
siquay 'mouse deer' uayh 'industrious' 
lawan 'always' hwat 'throw away' 
Reasoning that the second element of the back diphthong might vary from back to 
central, the wa in these words could reflect lug/. Then I assembled all the other words 
apparently written with a w main syllable initial and found that they could be organised as 
follows: 
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nwach 'whirlwind' chw6h 'sand' 
rawach 'get lost' gw6h 'dipper' 
sindwach 'anus' raw6h 'to untie' 
pajwach 'crush, crumple' chw6h 'look for' 
vrwach 'pheasant' khw6q 'cling to' 
tahwach 'whistle' vrw6q 'industrious' 
khwach 'small salt pot' khw6q 'cling to' 
siqw6q 'lazy' 
chhweh 'arrow poison' raweih 'elephant' 
The patterning is striking-wa [wa] occurs before [c] and wi'> [w:)] occurs before glottals. 
Also, I suggest that the main vowel in raweih 'elephant' is fronted to e [e] by the palatal 
terminal. I am not sure how to interpret the main vowel in chhweh 'arrow poison' -perhaps 
Thomas and Ll,lc meant to record chhweih or chhw6h. 
Clearly these words show the 'missing' rimes with back diphthongs, and the vowel 
alternations probably explain to some extent Thomas's remark. The distribution can be 
summarised as follows: 
IU'JI > 
> 
[wa] I_c 
[w:)] I_h, 7 
> [w'J] - [uo] elsewhere 
Note that in the cases where the main syllable initial is a liquid, the syllable structure has 
been reanalysed to create a minorsyllable. Thus raway 'fly' < lru'JjI, lawan 'always' < Ilu'Jni 
and raweih 'elephant' < lru'Js/. This may correlate with the high sonority of the liquid initials, 
such that they become syllabic. 
Paralleling the above, although less numerous, are the following words which I interpret as 
ha ving the front diphthong [i'J]: 
gieo 
can 'hyeih 
yeih 
Igi'Jwl 'left side' 
Ibnhi'JsI 'nail, claw' 
!?i'JsI 'stay awake' 
rayeng 
diyeih 
lri'Jl)l 'hundred' 
I di'JsI 'root' 
Taking into account these interpretations, the following table of voweVterrninal 
collocations was prepared. 
The short vowels [i, i, 'J] are analysed as follows: 
Iii > [i] 1 _ 7, h 
[i] elsewhere 
[i] / _ c, fl  
['J] elsewhere 
The short [e] is restricted to rimes with terminal glottals where it appears to be 
synchronically phonemic -the comparative reconstruction will consider whether it belongs to 
another phoneme historically. 
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Table 2: Chrau vowel/terminal collocations 
p m w t n r 1 c J1 ) s 
1 3 7 
f 1 1 1 3  8 6 5 
£ 
:;, 5 12  1 1 1  5 9 4 9 2 
a 1 1  1 4  1 5  1 3  5 7 6 19  6 7 3 
u 6 1 5  4 3 1 4 
a 1 1 
i: 1 6 1 4 2 
e: 1 3 1 2 6 1 
£: 1 1 2 
:;,: 9 1 1  2 1 6 5 4 3 2 
a :  10  8 1 3  7 6 4 2 5 7 1 3  1 0  
u: 2 4 5 8 3 1 2 6 3 
0: 7 8 8 1 6 3 2 2 4 4 
a: 4 4 9 8 8 6 3 2 3 
i:;, 1 2 1 9 1 6 2 3 
u:;, 1 4 4 5 7 10  3 
The set of Chrau vowel phonemes is thus: 
i: u: 
e: :;,: 0: 
£: a:  a: 
2.2 Stieng 
:;, 
a 
u i:;, u:;, 
IJ 'l h fJ 
9 9 
2 
7 1 1  
1 6  1 0  
1 8  1 8  1 9  
1 5  1 2  1 3  
5 1 8  27 
6 7 6 1 9  
2 
2 1 20 
5 6 
22 23 1 40 
8 3 1 2  23 
1 7  1 4  2 1 1  
1 5  1 8  5 1 6  
1 3  3 1 
4 8 10 
A Stieng word list was prepared from Haupers and Haupers' ( 1 99 1 )  dictionary, and this is 
given as Appendix 4. The transcription system they use is given in the introduction to the 
dictionary and presents no problems of interpretation. 
2.2.1 Stieng mainsyllable initials 
The source indicates the following mainsyllable initials: 
voiceless aspirated stops ph th ch kh 
voiceless stops p t c k 'l 
voiced stops b d J 9 
glottalised stops ?b ?d 
plain nasals m n J1 IJ 
glottalised nasals ?m 'In 
resonants 
glottalised resonants 
fricatives 
w J r J 
?J '(j 
s 
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I treat the aspirated stops as clusters rather than unitary phonemes, according to my model 
of word structure. However, there is a problem with determining proper interpretation of the 
sequence which Haupers and Haupers write as ehh. Normally I would read it as indicating 
[ch] (= Icgh/) but the source gives a number of doublets, such as: ehhok, sok 'hair' ;  ehhoh, 
soh 'to wet'; ehhong, song 'straight'. Because the source does not appear to reliably 
distinguish between [ch] and [s] I have decided to treat all cases as lsi. I assume that multiple 
sources for these, if they exist, will be revealed by comparative reconstruction. 
As with Chrau, the glottalised sounds appear mainly in words borrowed from Vietnamese 
(and possibly Khmer). Also there are very few words with glottalised nasals and resonants in 
native lexicon-affixation is readily identified as the source of glottalisation in these cases on 
the basis of internal comparisons, for example: [lap ] 'bad' > [bg?nap] 'bad, ugly', [fur] 
'son, term of endearment' > [?nur] 'woman', both of which show the common nasal infix . 
Thus there are no reasons to posit distinct glottalised phonemes underlying the native system. 
The other consonants present no distributional peculiarities, so the set of main syllable 
initials is as follows: 
P t e k ? 
b d j g 
m n J1 I) 
w J r J 
s h 
2.2.2 Stieng terminals 
The source indicates the following set of Stieng terminals: 
stops p t e k ? 
nasals m n J1 I) 
resonants w J r J 
fricatives s h 
The terminals are basically the same as Chrau, except that Stieng preserves the 
etymological velar stop. 
2.2.3 Stieng minorsyllables 
The remarks made in respect to the Chrau minorsyllables (§2. 1 .3)  also apply to some 
extent to Stieng. Both languages share the conditioned prenasalisation of main syllable initial 
oral stops, e.g. speet [sgpe:t] 'to plug' versus sO'mbiet [sgmbiet] 'ring' ;  the fortitioning of In! 
before Irl e.g. preh [preh] 'tall' > p07ldreh [pgndreh] 'high'.  These conditioned changes were 
taken into account in preparing the table of collocations below. The phenomenon of 
historical mainsyllables being split by infixation is also common, e.g. par 'to fly' > pO'nar 
'wing', sa 'to eat' > sna 'onion', toh 'explode' > troh 'yell, scream'. The infixes do not appear 
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to affect any of the conditioned changes in minorsyllable initials, so they are disregarded in 
the table. 
Table 3: Stieng minorsyllable/mainsyllable initial collocations 
piJ biJ tiJ diJ CiJ j:J k:J giJ SiJ TiJ JiJ miJ niJ piJ I):J 
P 8 2 1 3 1 2 4 
t 6 4 1 I 1 
C 1 
k 1 1 1 14  1 3 1 
b 2 2 3 2 2 2 3 
d 2 1 2 7 2 1 6 
J 4 3 1 1 2 
9 1 1 2 1 3 1 
m 4 1 1 6 6 6 1 
n 2 5 6 4 6 3 1 
P 1 2 
1) 3 1 1 3 
w 1 2 1 6 1 3 1 
J 10 26 3 2 1 44 1 1  7 5 4 2 2 
T 1 5  1 1  1 1  5 9 7 20 7 10  2 8 
J 1 1 1 1 1 
S 1 4 1 2 
h 8 4 2 17  1 1 4 2 7 1 
'1 5 2 3 3 5 1 3 5 2 1 
The table shows a similar pattern of minorsyllable distribution to Chrau with one striking 
difference-oral stops and [1] are found preceding main syllable initials of the same manner 
and place of articulation. Two possible explanations are apparent to me: ( l )  a phonetic 
reduplication or gemination of the main syllable initial; (2) a glottal stop prefix which 
assimilates the place and manner of the mainsyllable initial. I am less inclined to the second 
suggestion because there is no evidence of J'bl before mainsyllable initials of any other type, 
and importantly we do not find forms [?g?VC]. I have inspected all other Stieng sources in 
my possession, as well as those for other South Bahnaric languages, and I find no parallels 
for such minorsyllables-rather there is a strong tendency against sequences of consonants 
with the same place of articulation. It is my judgement that these presyllables are a secondary 
development restricted to the Stieng dialect recorded by the Haupers, and I have disregarded 
them for the purposes of phonemic transcription. 
In Stieng, like Chrau, the nasal minorsyllables appear to be reliably distinguished only 
before the liquids and glottals, otherwise an underlying Ingl is indicated. 
2.2.4 Stieng vowels 
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In addition to the vowels treated in the table below, Haupers and Haupers list three vowels 
which they write lr, lrlr , lJ'0'. These are very rare and occur mainly in Vietnamese and Khmer 
loans (e.g. kcrrplr, 'buffalo' cf. Khmer kr:1bij) and the nursery words (e.g. blJ'O'p 'father') and 
I ignore them for the purposes of this study. 
Table 4: Stieng vowel/terminal collocations 
p m w t n r 1 c J1 J s k 1) '1 h fJ 
1 2 2 i 4 2 4 2 6 7 1 3 
e 5 4 3 8 3 19  1 6 4 22 
f 8 3 3 3 2 2 
:1 10 2 1  5 4 4 9 5 10 2 3 
£ 2 5 1 8  
a 20 10  19  1 7  9 1 1  5 27 14 1 7  3 16  23 5 25 
u 1 7 12  7 5 1 4 4 8 
0 12 1 1  1 3  3 1 3 1 2 1 1 1 1  12  6 25 
:J 1 1 6 4 2 2 1 13  9 4 22 
1: 13  
e: 4 1 1 9 2 1 6 4 7 
£: 1 1 5 1 5 5 
:1: 2 5 3 1 2 5 1 1 4 3 2 5 
a:  13 8 8 6 1 1  1 3  5 6 4 17  15  15  1 8  33 
:J: 8 5 4 6 9 4 3 1 1 5 12  12 
0: 5 12  6 2 6 4 3 3 6 6 1 1  1 3  
u: 3 22 
ie 5 5 6 1 3  3 4 2 4 10  6 
uo 5 3 3 5 5 4 5 2 1 2 
The most striking feature revealed by the table is the lack of long vowels [i:, i:, u:] in 
closed rimes. The one exception is [u:j ] which is indicated by ui in the source. On the other 
hand there are no examples of uy, which would indicate [uj ] ,  so there appears to be no length 
contrast involved here and ui can be treated as luj/. 
Logically one can suggest several explanations for the lack of long high vowels in closed 
rimes, such as diphthongisation or loss of length, either of which could involve mergers with 
other vowels or vowel shifts. A likely explanation is that the long high vowels became short, 
but it is not clear that this is the source of all short high vowels, so it is unsafe to attempt to 
reinstate original length with comparative data. Therefore I leave these long vowels out of the 
Stieng closed rimes and move on to the rest of the data. 
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No front vowels occur with terminal palatals, except for short [e ] .  I interpret this to mean 
that [e] is the allophone of l'dl before [c, ]1], while ej [ej ] is probably best treated as simply 
open syllable le:/. Paralleling ej, we can treat treat ow [ow] as open syllable 10:/. 
Once the short [e] before palatals is eliminated, we are left with the significant fact that [i] 
and [e] now appear to have the same curiously restricted distribution (only occurring with 
dentals and back consonants). This simple fact immediately stimulates the suspicion that they 
are connected, and I suggest that they can be grouped as one phoneme, with [e]  occurring 
after mainsyllable initial dentals and palatals and [i] occurring after labials and velars. The 
historical development is proposed as follows: pre-Stieng *i: shortened to Iii, while *i split to 
lei and Iii. 
Finally, the diphthongs show the same distribution in Stieng as they do in Chrau, and I 
treat them in the same way: [ie, uo] < Ii'd, U'dl (the second element is neutral, but is coloured 
by the preceding vowel). 
The Stieng vowel analysis discussed above is summarised as follows: 
l'dl > [e] I _ c, J1 
['d] elsewhere 
lei > [i] Lab., Vel. _ 
[e] elsewhere 
le:1 > [ej ] 1 _ #  
10:1 > [ow] 1 _ #  
The set of native Stieng vowel phonemes is thus: 
e: ;:): 0: 
e: a:  ;y:  
2.3 Koho 
1 
e 
e 
;:) 
a 
u 
o 
;y 
There are two excellent Koho dictionaries which date from the French colonial period: 
Dournes ( 1 950) and Bochet and Dournes ( 1 953) (henceforth B&D). Dournes ( 1 950) is a 
very substantial source with approximately 8,000 entries, with extensive commentary and 
information, making it an invaluable source for comparative historical investigation. 
However Dournes did not reliably record vowel length or glottal terminals, nor some vowel 
height distinctions, partially because he was using an adaption of Vietnamese orthography. 
Recognising this problem, Dournes subsequently issued a revised lexicon with Bochet. B&D 
include a detailed introduction which discusses the phonetics and phonemics, clearly 
explaining their transcription system. Significantly B&D also included parallel lists for Roglai 
and Vietnamese, and these prove especially valuable for identifying loan words. Roglai is 
spoken next to (and among) the Koho, and consequently both languages have exchanged a 
tremendous amount of lexicon, certainly some thousands of words. 
For the phonological analysis I prepared a list of 1 , 1 70 Koho words from B&D 
(Appendix 5). In that list I have marked each case where the same word is found in 
Roglai -in many cases it is clear that Roglai has borrowed from South Bahnaric because the 
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words have MK etymologies. In other cases they may be Austronesian words, but I include 
them because their distribution and/or forms suggest that they are old loans rather than recent 
borrowings into Koho. Most (hopefully almost all) recent borrowings are readily recognised 
and already excluded-in many cases they are obvious for phonological reasons, such as 
showing terminal Ik/ which is entirely missing from Mon-Khmer words in Koho. 
Two other useful sources have also been consulted: Manley's ( 1 972) Outline of Sre 
structure (Sre is the name of the Koho dialect which is represented in all of the sources 
mentioned here), and Ha Bul's ( 1 976) Koho vocabulary (which is available as a computer 
printout on microfiche, but unfortunately I find it very difficult to read). Both Ha Bul and 
Manley distinguish open and close front vowels lei and lEI, which B&D simply conflate as 
lei, but I am not particularly concerned about this as I believe that the Stieng and Chrau 
sources distinguish vowel heights much more dependably, and I will rely upon their evidence 
for the reconstruction of these height distinctions. 
Koho is particularly important for Bahnaric reconstruction because it appears to show a 
modest but significant body of isoglosses between itself and North Bahnaric which are not 
shared by the rest of South Bahnaric (although I hesitate to suggest that this may imply 
particular genetic subgroupings). None-the-less Koho is quite self-evidently South Bahnaric in 
character, both phonologically and lexically, which will be seen below. 
2.3.1 Kobo mainsyllable initials 
The source indicates the following mainsyllable initials: 
voiceless aspirated stops ph th ch kh 
voiceless stops p t c k '1 
voiced stops b d j 9 
glottalised stops '1b '1d 
plain nasals m n J1 1) 
aspirated nasals mh nh 
resonants w 1 r } 
aspirated resonants lh 
fricatives s h 
As with Chrau and Stieng, I treat the aspirated series as reflecting a sequence of 
minorsyllable + mainsyllable initial [h]. 
Interestingly Koho has glottalised consonants, but only as stops-there are no glottalised 
continuants. Many of the words with glottalised stops are evidently borrowings, but a residue 
of forms exist in which the glottalised segments correspond to plain nasals and plain stops 
elsewhere in South Bahnaric. The Koho data alone does not suggest an internal reconstruction 
to account for these, so it seems appropriate to treat the glottalised stops as native Koho 
phonemes (rather than secondary as in the cases of Stieng and Chrau). 
The other mainsyllable initials present no distributional peculiarities, so the full set is 
treated as follows: 
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p t c k ? 
b d j 9 
?b ?d 
m n J1 1] 
w 1 r ) 
s h 
2.3.2 Koho terminals 
The Koho terminals are the same as Chrau-the velar stop has been lost completely from 
words of Mon-Khmer origin, and subsequently reintroduced via loans (although these cases 
are still relatively infrequent because the heaviest borrowing is from Chamic languages, and 
the same shift of I-k/ > I-'ll is normal in Chamic). Interestingly Koho I-k/ does not seem to 
have simply merged with I-'ll, but merged with zero in some rimes. The set of terminals is as 
follows: 
stops P t c ? 
nasals m n J1 IJ 
resonants w 1 r ) 
fricatives s h 
2.3.3 Koho minorsyllables 
The general remarks made in respect to the Stieng minorsyllables (see §2.2 .3) also apply to 
Koho-like Stieng, the I-'dr-I infix is quite common in minorsyllables with initial stops and lsi, 
but does not appear to affect any of the phonological processes between the minorsyllable 
initials and mainsyllab1e initials, so I have disregarded them in compiling the table below. 
Sequences dr and ndr are treated as Id'drl and In'drl respectively. Note as weB that the rule of 
epenthetic prenasalisation also applies. However, unlike Stieng, the infix I-'dr-I is realised as > 
[-'dl- ] before dentals and palatals. 
The table reveals a mix of features-note first the tendency to avoid collocations of 
consonants with the same place of articulation, which is common with Chrau. However, 
Chrau permits both voiced and voiceless minorsyllable consonants before an oral stop. Koho 
favours minorsyllables with voiced stops before another voiceless stop, and voiceless stop 
before a voiced stop-there are various exceptions, but the tendency is clear enough that I 
think it reflects an important factor in the reconstruction of voice in PSB minorsyllables. 
Neither Koho nor Stieng show an opposition of voice in minorsyllables before an oral stop, 
and therefore if voice is to be reconstructed for PSB minorsyllables, it will rely entirely upon 
the evidence of Chrau. 
For nasal minor syllables one can also see that [m'd-] and [n'd-] are distinguished before 
continuents, but are in complementary distribution before oral stops where I treat them both 
as In'd-I. In most cases B&D simply write n regardless of the following consonant, only 
writing ng to indicate a velar before Ig/ . 
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Table 5: Koho minorsyllable/mainsyllable initial collocations 
Pi} bi} ti} di} Ci} P b gi} Si} 'b hi} Ii} ri} m ni} J1i} IJi} i} 
P 1 2 3 2 1 2 8 6 
t 1 8 2 1 2 4 3 14 
C 2 1 1 2 
k 5 2 5 6 4 5 
b 2 2 3 4 2 6 5 
?b 1 2 
d 5 1 1 1 9 2 6 2 1 8 
'ld 4 2 4 4 
J 2 1 3 1 
9 4 2 2 2 4 9 
m 5 1 3 5 3 1 
n 8 8 8 1 1 1 10 3 9 2 3 2 1 
J1 2 5 1 1 2 1 3 
IJ 1 1 3 1 3 5 1 
w 1 2 6 1 1 1 1 
1 10  1 1  6 1 3 27 9 5 1 4 2 
r 16  1 2  1 1  6 2 8 1 7  4 1 5  4 4 2 
) 2 3 1 2 2 1 2 1 2 
S 3 1 2 4 4 
h 9 1 3 14 1 10 1 2 3 6 5 8 5 
'l 2 2 1 5 1 
The sequence [hw] is indicated in only one word (hua [hwa] 'ape'), which suggests a 
complementary distribution with minorsyUable [s] (i.e. sua is not found). However, hua has a 
good Bahnaric etymology, clearly indicating that the [h] is original. 
B&D indicate two minorsyllables ji [til and jo [t::l] ,  which seems to imply a phonemic 
distinction between the minorsyllable vowels. However, entries with both spellings are found 
in the text, e.g. both jormang and jirmang are found for 'rooster's ergot' -probably the 
articulation of the minorsyllable vowel simply varies from [::l] to [i] under the influence of 
the adjacent palatal, and no phonemic distinction exists between them. 
Significantly there are 1 4  examples of ch in the edited list, but Icl as a minorsyllable 
consonant is otherwise very poorly attested. This is the same distribution as in Chrau, where 
similarly the exceptions are sequences cr, and the second element is likely to be an infix, e.g. 
Koho corap 'to couple together, haft, helve' is transparently an infixed form of cap 'bundle, 
fagot, hair bun, tie with string'. Thus ch is quite anomolous and unlikely to reflect simply 
*ci}h. However, an internal reconstruction is underdetermined on the basis of the Koho data 
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alone, so I simply treat this collocation as phonemically IC;;lhl for Koho, and I deal with the 
historical explanation for ch in the comparative reconstruction. 
The other anomolous collocation is nyh Ijlh], which parallels ch, in so far as the palatal 
nasal only occurs as a minorsyllable before /hI. Again, I suspect that it is really something 
else historically, but this must be solved by comparative reconstruction, and I treat it as IJ1;;lh/ 
for Koho. 
2.3. 4 Koho vowels 
I n  addition to the vowels treated in the table below, B&D also indicate a ii Iii, but it is 
restricted to loans and expressives, so I have not treated it here. 
Table 6: Koho vowel/terminal collocations 
p m w t n r 1 c J1 ) s I) ? h RJ 
1 7 5 3 1 7 9 1 2  7 3 7 2 1  2 8 22 
e 1 4 1 1 3 3 8 1 5  2 5  
;:) 1 0  1 3  4 1 0  1 2  9 1 2  9 4 1 0  1 0  
a 1 6  1 8  23 1 4  1 8  22 1 6  1 4  8 25  1 2  36 1 6  28  46 
0 6 5 8 1 1  1 1  1 1  5 3 3 23 9 28 33  
u 2 1 4  1 2  5 1 3  8 6 1 1  5 1 4  4 24 3 1  
i: 1 1 4 6 4 1 3 2 5 1 1 8 
e: 1 2 1 5 5 
;:): 5 6 2 1 1 2 2 1 5 
a: 3 8 14  1 2 2 7 3 3 1 5  5 1 2  2 1 1  
0: 2 3 1 8 7 1 1 2  
u: 2 4 2 1 2 3 1 4 5 9 
ou 5 5 7 1 3 1 1 1 3 9 2 1 1 1  
ua 1 1 2 1 2 1 
oa 9 3 2 3 2 1 4 2 2 2 7 
ia 1 4 1 8 2 4 3 9 2 3 1 
The table shows two particularly remarkable features: 1 )  four diphthongs are indicated by 
B&D's transcription system, and 2) both short and long vowels are indicated with zero 
terminal. 
1 )  I t  is immediately evident that B&D's oa and ua reflect the same diphthong, which I 
will represent as lua/. ua is infrequent, and tends to be written after initial labials and 
velars e.g. puan 'four', kuany 'gibbon' etc. while oa is written elsewhere. Manley 
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treats both as  Iwa/ -in his analysis there are no diphthongs, instead he recognises a 
class of 'medials' Ij, wi, reflecting a different view of underlying syllabification. 
B&D's digraph ou corresponds to Manley's 10:/, and B&D's 0 and 00 correspond to 
Manley's I'JI and i'J:I respectively, and I accept Manley's judgement on these without 
question. Therefore I treat K6ho as having only two phonemic diphthongs Ii a, ua/. 
2) The indication of both short and long vowels in open rimes is extraordinary for a 
Bahnaric language, and at least two possibilities come to mind, a) there may well be 
such an opposition, which B&D reliably record, reflecting perhaps a loss of terminals 
from short rimes; b) the failure to correctly record both length before glottal stop 
and/or the presence of glottal stop in Dournes ( 1 950) may not have been rectified 
entirely by B&D, and I suspect that some of the rimes they record as open actually 
have glottal terminals. This problem cannot be solved without comparative data, so at 
this stage I accept possibility a) and in the subsequent comparative reconstruction 
special weight is given to the evidence of Stieng, Chrau and the K6ho data of Ha Bul 
( 1 976) in reconstructing these particular rimes. 
There are only two other points I will make. The first is that B&D indicate the rime ic in 
several examples, but never dc. I interpret the vowel in these rimes as a fronted schwa and 
therefore l'Jc/. 
Finally it may be significant that only long vowels Ii:, u:1 occur before !hi, which is similar 
to their distribution in Chrau. 
The above considerations lead me to treat the set of native K6ho vowels as follows: 
1 
e 
u 1: 
e: g: 
a: 
u: 
0: 
a: 
1a ua 
3 Phonological reconstruction 
3.1 Consonant correspondences 
In most cases the consonant correspondences are identical and little comment is required. 
Only in the cases where reflexes vary do I give examples of the supporting etymologies, and 
the forms for these are given according to my phonemic analyses. The protoconsonantism is 
evidently such that one does not have to reconstruct any segments which are not attested in 
the witness languages, even glottalised consonants are not reconstructed. The various 'exotic' 
phonemes and sequences reconstructed for PSB by Efimov ( 1 990) are not required, as most 
of the non-trivial correspondences are explained neatly as reflexes of clusters attested in 
North Bahnaric and/or simply allophonic variants of 'ordinary' South Bahnaric consonants. 
3. 1.1 PSB mainsyllable initials 
Recon. 
Labials 
*p 
*b 
*m 
*w 
Dentals 
*t 
*d 
*n 
*1 
*r 
( 1 )  
(2) 
(3) 
Chrau 
p 
b 
m 
m 
w 
c 
t 
d 
n 
n 
1 
r 
k;>mho:c 
cap 
cal) 
k;>ne: 
Stieng Koho 
p p 
b b 
m ?b 
m m 
w w 
t t 
t t 
d d 
n ?d 
n n 
1 1 
r r 
k;>mo:c ?buc 
tap tap 
tal) 
k;>ne: ?de 
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environment 
1*[VelarL ( 1 )  
elsewhere 
I*b_ (2) 
elsewhere 
1*[VelarL (3) 
elsewhere 
'grave, corpse' < *k;>ho:c 
'egg' < *btap (cf. Bahnar btap 'egg') 
'hear, listen' < *k;>tal) 
'rat' < *k;>ne: 
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Palatals 
*J J J ? I_*i (1) 
J J J elsewhere 
*]1 ]1 ]1 ]1 
*j c;;}h c c Ib_ (2) 
) ) ) elsewhere 
*S c;;}h S c;;}h Ib_ (3) 
S c S I[?] _ (4) 
S S S elsewhere 
( 1  ) Jil JeI ?il 'barking deer' < *JiI 
Note that Stieng lsi stands for the sound or sounds that Haupers and Haupers confusingly 
write with both s and chh (see §2.2. 1 ). Where the Stieng lsi (s, chh) corresponds to an 
unambiguous Chrau and/or Koho lsi the reconstruction is *s. On the other hand, Chrau and 
Koho seem to regularly distinguish chh Icgh! and s lsi, and these can be grouped into two 
correspondences according to the reflex in Stieng « *k;;}j and *kgs, discussed below). 
Chrau Stieng Koho 
(2) c;;}hah cah cghah 'charcoal' < *bjah 
c;;}ha:I ca:I ca:I 'wind' < *bja:I 
(3) c;;}h£: se: cghe 'rope, string, vine' < *k;;}se: 
c;;}hi:t se:t cghi:t 'pinch' < *bsi:t 
c;;}h:Jh s:Jh c;;}h:Jh 'to spit' < * bS:Jh 
It is unlikely that either of these correspondences derive from a minorsyllable *c;;}. There 
are two sources of mainsyllable initial [c] in modern SB languages: 
1 )  borrowings 
2) various assimilation processes 
The best explanation for the sets (2) and (3) is the assimilation of velar minorsyllables 
with palatal mainsyllable initials, and this is supported by a Stieng internal comparison where 
an infix appears to have blocked the assimilation, e.g. kgrs:Jh (cOTsoh) 'saliva' cf. s:Jh 
(chhoh) 'to spit'. The assimilations also did not occur in North Bahnaric, which indicates the 
most likely protoforms. Comparisons with Bahner, e.g. k;;}ja:I 'wind', k;;}s:Jh 'to spit' are taken 
as indicative. The process appears to be that the palatal has lenited variously to [h] and zero 
in Stieng (and in at least one case in Koho), and to [h] in Chrau and Koho, while the velar 
has palatalised. 
There are also two examples in the data of a curious lsi : Icl : lsi correspondence: 
(4) 
Chrau 
sa:m 
sim 
Stieng 
ca:m 
com 
Koho 
si:m 
'ant' < *[?]sa:m 
'bird' < *[?]si:m 
I do not have a satisfactory explanation at this time. External comparisons are numerous 
for 'bird' ;  I have none for 'ant'. The reflexes of the initial in 'bird' elsewhere in South 
Bahnaric are all lsi without a minorsyllable, while in North Bahnaric the reflexes have initial 
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Icl, again without minorsyllable. Borrowing of the Stieng form from North Bahnaric is ruled 
out because the vowel in Icorn! shows a regular but uniquely Stieng sound change (discussed 
below). At present I propose that an unknown minorsyllable *[?] caused the hardening of 
South Bahnaric lsi to Icl in Stieng. 
Recon. Chrau Stieng Koho 
Velars and Glottals 
*k k k k 
*g 9 9 9 
*1) 1) 1) 1) 
*h h h h 
*7 ? ? ? 
The back consonants are very stable and show little or no variation. 
The complete inventory of PSB mainsyllable initials is reconstructed as follows: 
*p *t *k *? 
*b *d *) *g 
*m *n *]1 *1) 
*w *1 *r *j 
*s *h 
The above inventory is essentially the same as modern Stieng and Chrau, once loan 
phonemes and other secondary segments have been removed. There is no need to reconstruct 
any glottalised series, and this is consistent with the fact that plain SB segments correspond to 
glottalised ones in Bahnar (and elsewhere in Bahnaric). The lack of *c is striking, but it seems 
clear that Proto Bahnaric *c shifted to *s, a feature shared by Bahnar (see Smith 1 972 for 
establishing this sound change). 
3. 1.2 PSB terminals 
The correspondences of terminals are straightforward-the only non-trivial 
correspondences relate to the velars and palatals. One can see that the velar and glottal stops 
have merged in Chrau and Koho, and that there has been some assimilation and dissimilation 
of palatal articulation. 
Recon. Chrau 
Labials 
*p p 
*m m 
*w w 
Dentals 
*t t 
*n n 
*1 1 
*r r 
Stieng Koho 
p p 
m m 
w w 
t t 
n n 
1 1 
r r 
environment 
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Palatals 
*c C C ? 1*:1_ ( 1 ) 
C C C elsewhere 
*p p p 1) 1*:1_ (2) 
P p p elsewhere 
*j } } } 
*s h h S 1*:1_ (3) 
S s s elsewhere 
( 1 )  d:1c d:1c di? 'slave' < *d:1c 
bc j:1C 'sink, flood' < *j:1C 
(2) d:1p d:1p diI] 'tube' < *d:1p 
pp pp iiI) 'sew' < *pp 
(3) bib beh b:1s 'snake' < *b:1s 
Recon. Chrau Stieng Koho environment 
Velars and Glottals 
*k C k RJ I *e:_ ( 1 )  
? C C I *i:_ (2) 
? k RJ elsewhere 
*1) p 1) 1) I *e:_ (3) 
1) 1) 1) elsewhere 
*h S h S I *i:1_ (4) 
h S I *i:, i_ (5) 
h h h elsewhere 
*? ? ? ? 
( 1 )  bi? b:1c b:1c 'sleep' < *bik 
pi? P:1C 'pick, pluck' < *pik 
(2) se:c se:k si: 'tooth' < *se:k 
(3) be:p be:1) bi:1) 'full' < *be:1) 
p:1re:p p:1re:1) 'look at; shy' < *p:1re:1) 
(4) bnhi:1s bni:1h n:1?dias 'nail, claw' < *bhni:1h 
di:1s d:1ri:1h rias 'root' < *d:1ri:1h 
(5) r:1mi:h r:1mis 'rhinoceros' < *r:1mi:h 
?i:h ?i:s 'dry out (rice)' < *?i:h 
Remarkably it appears that Koho has merged I-k/ to zero, but preserves glottal stop, e.g. 
ju? jo? ju? 'fishnet' < *ju? 
gar gar 'stutter, stammer' < *ga? 
There is one final problem -Efimov ( 1 990) identifies a curious correspondence which is 
supported by two sets of comparisons. Including the Mnong forms, they are as follows: 
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Chrau Stieng Koho Mnong 
]1i: ]1i: hi:w IJih 'house' < *h:)]1i:wh 
ml: mi: mi:w mih 'rain' < *mi:wh 
Both words have good Bahnaric etymologies, and there is no suggestion (yet) that any 
borrowing is involved. The correspondence of terminals is absolutely regular, so some kind 
of reconstruction should be offered. Efimov ( 1 990) reconstructs a complex terminal *- wh for 
these. I am presently not well inclined to this idea, because I see little evidence of complex 
terminals elsewhere in these languages, yet I have no firm alternative suggestion at this time. 
Historically there may well have been complex terminals in South Bahnaric, and the above 
could reflect the last traces of this feature. None-the-less, the highly specific environment 
(following a mainsyllable initial nasal and a long high front vowel) suggests to me that these 
comparisons show a conditioned variant of perhaps *-w or *-h. Also the terminals generally 
reflect a subset of the initials, yet the proposed *-wh does not have an obvious corresponding 
initial (or initials), so on systemic grounds it is also suspect. With these reservations made 
clear, I adopt Efirnov's *-wh reconstruction at the present time. 
The above considerations suggest the following inventory of PSB-terminals: 
*p *t *c *k *? 
*m *n *]1 *IJ 
*w *1 *r *j 
*wh *5 *h 
3. 1.3 PSB minorsyllables 
The minorsyllable correspondences are generally regular, although there are some 
anomalies. The basic pattern is that Chrau, Koho and Stieng preserve oral stop minorsyllable 
initials before sonorants, while Stieng loses them before oral stops and the palatal fricative. 
In this environment Chrau permits contrastive voicing of oral stop minorsyllable initials, 
while Stieng and Koho show predictable voicing, so voice is reconstructed according to the 
reflex of the Chrau form. 
There are also a number of comparisons where the languages have cognate mainsyllables, 
but the minorsyllables do not correspond at all or show only partial resemblance. Probably 
many of these simply reflect different prefixes on the same root, so it is not appropriate to 
compare the minorsyllables in such circumstances and I do not treat such examples in this 
section. In the PSB lexicon presented in Chapter 2 such examples are discussed individually 
and reconstructions based on the various reflexes are offered, or empty brackets are left in 
place of a minorsyllable. 
It should also be kept in mind that minorsyllables are inherently less stable than 
mainsyllables. This is because they are always unstressed, and can be dropped in speech if it 
does not cause ambiguity. Also the numbers of minorsyllable comparisons I have assembled 
are modest because I favoured monosyllabic/unaffixed words in the selection of data, in 
order to minimise problems of morphophonemics. Thus the reconstruction of minorsyllables 
here should be considered less reliable than for other parts of the word. 
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Recon. Chrau Stieng Koho environment 
Labials 
*P;} P;} P;} P;} 1_ r, 1, h, ? 
P;} b;} I- t 
p;}ral) p;}ral) p;}ral) 'dry season, weather' < *p;}ral) 
p;}laj p;}laj p;}laj 'fruit' < *p;}laj 
p;}ha:m p;}ha:m p;}ha:m 'eight' < *p;}ha:m 
P;}?:x? P;}?:J 'mango' < *p;}?:J:k 
p;}ta:w b;}ta:w 'king, government' < *p;}ta:w 
*b;} b;} b;} b;} 1_ r, 1, ]1, n 
b;} fJ 1_ s, d 
b;}ra:j b;}ra:j b;}ra:j 'thread' < *b;}ra:j 
b;}la:l) b;}la:l) b;}lal) 'kapok tree' < *b;}la:l) 
b;}jli1 b;}]1e1 b;}]1u1 'drunk' < *b;}]1u1 
b;}neh ?d;}s 'human' < *b;}n;}s 
b;}saw saw 'small water snail' < *b;}saw 
b;}d;}l) d;}l) 'catch water off roof' < *b;}d;}l) 
*b;}r b;} b;} b;}r 1_]1, n 
fJ b;}r I . 
- J 
n;} fJ b;}r I- t 
b;}]1u;}l b;}I]1ua1 'lizard' < *b;}I]1u;}l 
b;}n:Jh b;}m:Jh 'master, teacher' < *b;}m:Jh 
ju:h b;}rjuh 'mist, dew' < *b;}rju:h 
n;}t:Jh t:Jh b;}rt:Jh 'crackle, explode' < *b;}rt:Jh 
n;}ti1 to1 b;}rtu1 'termite hill' < *b;}rtul 
*m;} m;} m;} m;} 1- r 
m;} b;} I- I 
m;}rah m;}rah 'carilla fruit' < *m;}rah 
m;}re? m;}re 'red pepper' < *m;}r;}? 
m;}b: b;}Io: 'stubble' < *m;}b: 
Recon. Chrau Stieng Koho environment 
Dentals 
*t;} t;} t;} t;} I_ r, m 
t;} fJ fJ 1_ ?, b, h, k, j 
t;} h h I- I 
t;}ram t;}ram t;}ram 'soak' < *t;}ram 
t;}mo: t;}maw 'stone' < *t;}m;}w 
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t::>1'aw 1'aw 1'::>maw' 'tomorrow; here, this' < *t::>1'aw 
t::>bu1' bok bu 'drown' < *t::>buk 
t::>hu::>c hu::>c huac 'whistle' < *t::>hu::>c 
t::>kat kat 'light fire with coals' < *t::>kat 
t::>jo:l) jO:l) )o:l) 'hang up things' < *t::>jo:l) 
t::>l£h k::>l£h 'woodpecker' < *t::>l::>h 
t::>la:k klak 'intestines' < *t::>la:k 
*t::>r t::> t::> t::>r 1_ 1, m 
t::>lU1) t::>r1U1) '(fall into) hole' < *t::>r1ul) 
t::>mo:1' t::>mo:k t::>rmo 'cheek' < *t::>rmo:k 
*d::> d::> d::> d::> 1- r 
d::> (J 1';}/n::> 1_ b, k 
d::> (J (J I_ m, p  
d::>rap d::>rap d::>rap ' large jar' < *d::>rap 
d::>bal) bal) 1'bal) 'bamboo sprouts' < *d::>bal) 
d::>b:j n::>b:j 'yeast' < *d::>b:j 
d::>b:j b:j n::>b:j 'upper back' < *d::>b:j 
d::>mu: mu: 'animal spirit' < *d::>mu: 
d::>p£: pe: 'yeast' < *d::>pe: 
*d::>r d::> (J t::>r I_ g 
d::> (J d::>r I_ p 
d::>gam g:Jm t::>rg::>m 'molar' < *d::>rg::>m 
d::>pa: pa: d::>rpa: 'water turtle' < *d::>rpa: 
*n::> n::> n::> 1- r 
n::> (J n::> 1_ t, d, j, 9 
n::>ri:1) n::>ril) 'porch, verandah' < *n::>ri:1) 
mti:1) til) n::>ti:1) 'bone' < *n::>ti:1) 
n::>du: du: n::>du: 'person' < *n::>du: 
n::>jin jen (j::>rin/ 'accompany' < *n::>jin 
n::>ga:p gap n::>ga:p 'yawn' < *n::>ga:p 
*1::> 1::> 1::> 1::> 1- 1), l' 
1::> r::> r::> 1- m 
1::> (J r::> I_ p, h 
1::>1)o:t 1::>1)0:t 1::>1)0:t 'sweet tasting' < *1::>1)0:t 
I This word is infixed with I-am-I, in which form it has the meaning 'long time (ago)'. 
2 An infixed reflex of the same root with the meaning 'sexual union'. 
b?i: l:J?i: 
l:Jma:l r:Jma:l 
bpu:JI pU:JI 
I:Jho:l) hO:l) 
*r:J r:J r:J 
r:J fJ 
fJ r:J 
r:Jmit r:Jmet 
r:Jfla:j r:Jfla:j 
r:Jpas r:Jpas 
r:Jja: r:Jja: 
r:Jbu: 
r:Jkaj kaj 
r:Jgu: gu: 
lu: r:JIu: 
Recon. Chrau Stieng 
Palatals 
*p j:J P 
pri: pri: 
*pr s:J/p r:J 
pk£: r:Jke: 
s:Jkaw 
*s:J S:J S:J 
S:J fJ 
s:Jro:? s:Jro:k 
s:Jr£h 
s:Jma]1 s:Jma]1 
s:Jgal s:JgaJ 
s:Jpa: s:Jpa: 
s:Jpi:? pik 
s:Jku:Jj ku:Jj 
l:J?i 
r:JmaI 
r:JpuaI 
r:J 
r:J 
r:J 
r:Jmit 
r:Jflaj 
r:Jpas 
r:Jbu 
r:Jgu: 
r:JIo: 
Koho 
P 
pri: 
pr 
j:Jrke 
prkaw 
S:J 
fJ 
s:Jr£h 
s:Jma]1 
(?da/)4 
pi 
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'winnowing basket' < *l:J?i: 
'dibble stick' < *bma:I 
'long squash' < * I:Jpu:JI 
'light (weight)' < *I:Jho:I) 
I_ m, fl, p, j 
1_ k, g, b 
I- I 
'yellow' < *r:Jmit 
'pestle' < *r:Jfla:j 
'ribs' < *r:Jpas 
'spotted monitor' < *r:Jja: 
'thousand' < *r:Jbu: 
'tick (parasite)' < *r:Jkaj 
'shake smth. '  < *r:Jgu: 
'rest, relax ' < *I':JI[ u?o]: 
environment 
1- r 
'banyan tree' < *pri: 
1- k 
'boar' < *prke: 
'bear' < *prkaw 
1_ r, m, V, 9 
I_ p, k 
'naked' < *s:Jro:k 
'cut' < *s:Jr:Jh 
'star' < *s:Jma]1 
'recognise' < *s:JgaJ 
'food other than rice' < *s:Jpa: 
'civette' < *s:Jpi:k 
'mouse deer' < *s:Jku:Jj 
43 
3 Stieng sometimes shows the IS':J-I minorsyllable on words with a mainsyllable initial stop (e.g. IS':Jgal! 
and IS':Jpa:1 above)-this is out of keeping with the normal pattern for Stieng and may reflect borrowing. 
4 Kbho !?dal! 'read, recognise' can be derived from *gal-the mainsyllable has been infixed, and the 
infix then hardens under the influence of the velar stop: *-gal > *g:mal > ?dal. The proposed 
development is not entirely ad hoc, cf. * k:Jne: > ?de: 'rat'. 
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*s:>r s:> s:>r s:>r 1_ n, m, d 
s:>ni:t s:>mit 'comb' < *s:>mi:t 
s:>mah s:>rmah 'kind, generous' < *s:>mah 
s:>da:I] s:>rda:I] 'sugar' < *s:>rda:I] 
Recon. Chrau Stieng Koho environment 
Velars and Glottals 
*b b b b 1_ 1, r, m 
b b RJ I- n 
b RJ b 1-1 
b1an b1an b1an 'python' < *b1an 
k:Jra:s k:>ra:s k:>ra:s 'squirrel' < *k:>ra:s 
k:>m:J:n k:>m:J:n k:>m:J:n 'nephew, niece' < *k:>m:J:n 
bnc: k:>ne: ?de 'rat' < *k:>ne: 
bp? pk bp 'heavy' < *bpk 
*bh bh h:> h:> 1- 1 
bh b RJ I_ n, m, w 
bhJo:m bho:m bho:m 'blow' < *bhJo:m 
bnhi:>s bni:>h n:>?dias 'nail, claw' < *bhni:>h 
k:>mho:c k:>mo:c ?buc 'grave, corpse'< *k:>hmo:c 
bhwa:j bwa:j 'dig, scratch'  < *bhwa:j 
Both Chrau 'nail, claw' and 'grave, corpse' show a metathesis nasal and /hi-it is clear 
that the mainsyllable initial is historically In! from comparison with North Bahanric (cf. Jeh 
k:>?niasT 'fingernail'). There are also some comparisons where Chrau shows Jkgh-I but I 
think that the /hi is secondary to Chrau, possibly due to Khmer influence (cf. Kh. khJc:I] 'kite 
(bird)'): 
bh1a:I] bJa:I] bJaI] 'eagle, hawk' < *k:>Ja:I] 
bhJ:J:m bJ:>:m b/:>:m 'liver' < *k:J/:J:m 
*k:Jn bd bn b 1- ? 
b?da:? bn?a:k b?da 'crow' < *k:>n?a:k 
The 'crow' word, although clearly onomatopoeic, shows evidence of an historical *bn 
minorsyllable-the root is evidently *?a:k (cf. Bahnar ?a:k 'crow'), and one can explain the 
IdJ of the Chrau and Koho reflexes as a hardening of In! under the influence of the glottal 
stop. 
*k:Jr b 
b?ip 
b 
b?op 
br 
brip 
1- ? 
'centipede' < *br?ip 
Diffloth ( 1 99 1 )  records Sre bJ?e:p, Ha Bul ( 1 976) records Koho kr:>?ep. 
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*g:J g:J g:J g:J I_ i, r 
g:J fJ fJ I_ t, d, S 
fJ fJ fJ I . -J 
g:Ji£: g:Jiaj g:Jie 'small bamboo' < *g:Jie: 
g:Jrap g:Jrap 'seed' < *g:Jrap 
g:Jra:j g:Jra:j 'discern, examine' < *g:Jra:j 
g:Jti:Jr ti:Jr 'tennite' < *g:Jti:Jr 
g:Jdo:I) dO:I) 'ldo:I) 'winnowing basket' < *g:Jdo:I) 
g:Jsa:p sa:p sap 'pin together' < *g:Jsa:p 
ja: Ja: Ja 'thatch' < *g:Jja: 
ja:I) Ja:I) 'expanded, distended', < *g:Jja:I) 
'more than' 
For the last two examples above I posit an underlying *g:J minorsyllable in order to 
explain the IJI in the Stieng and Koho reflexes. The underlying sequence Iggjl yields [gi) > I)). 
This explanation assumes that the minorsyllable is lost without trace from Chrau, cf. Takua 
(North Bahnaric) cognate dija [diJa:) 'thatch'. 
*g:1r g:1 fJ br I_J 
g:1Jap Jap bIJap 'solid' < *g:JIJap 
*h:1 h:J fJ h:J 1_ w, j 
fJ :1h fJ I g, J, h _  
fJ fJ :Jh I r, i, m, ]1 _ 
h:Jj:J:t j:J:t h:1j:J:t 'stuck' < *h:Jj:J:t 
h:Jwa: wa: h:Jwa 'gibbon' < *h:Jwa: 
gi: g:Jhi: 'shake' < *h:Jgi: 
gum g:Jhom n:Jgum 'to winnow' < *h:Jgum 
gU:I) g:1hUI) gU:I) 'ladder, path' < *h:Jgu:I) 
Ju:t phut Ju:t 'wipe away' < *h:JJu:t 
J:J]1 pheI) Jir] 'sew' < *h:1J:J]1 
ia: ia: i:1ha 'leaf' < *h:Jia: 
ri:JI) ri:1I) r:JhiaI) 'hundred' < *h:Jri:JI) 
maw maw m:1ha 'evening' < *h:Jm:Jw 
]1u? ]1:Jhu 'smoke' < *h:J]1u? 
Correspondences in this block suggest a metathesis of minorsyllable and mainsyllable 
initial (except for glides). A partial parallel is found in the Katuic language Pacoh (peiros 
1 996) where the Isgl prefix metathesises with the root initial. This explanation is suggested by 
the fact that Jhgl in the minorsyllable position is very rare in South Bahnaric, while it  is 
common in North Bahnaric. For all of the above examples one can find comparative 
evidence that the IhI is not the historical mainsyllable initial (e.g. cf. Bahnar hrEI) 'hundred', 
hla: 'leaf' etc.) 
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*?� ?� f1 ?� /- s 
?�st:h st:h ?�st:h 'horse' < *?�s�h 
?�n:J:I) ?�n:JI) 'carry on shoulder pole' < * ?�n:J:I) 
?�lah ?�lah 'lazy, defeated' < *?�s�h 
I have few comparisons supporting the reconstruction of PSB *?�, and the latter two 
above may be borrowings from Chamic. I strongly suspect that all the *n:r presyllables were 
really *?:r, and that the nasal was only ever an infix. However, it seems safer to reconstruct 
the protosystem as close as possible to the shape of the witness languages, so that a minimum 
of sound changes are proposed. 
The inventory of protominorsyllables indicated by the above correspondences is as 
follows (although this set is certainly incomplete because of lack of comparisons at the 
present time): 
*p� *t� *k� *?� 
*b� *d� *p *g� 
*m� *n� 
*b *r� 
*s� *h� 
*k�m 
*k�n 
*bh 
*s�r *k�r 
*pr *g�r 
The basic pattern is as follows: the set of minorsyllable initials is the same as the set of 
mainsyllable initials, except that *j:r and *w:r do not occur and the set of nasals is 
simplified. Complex minorsyllables are created when infixes /-gr-/ and /-gO-/ take their 
obligatory position following the first consonant in any given word. There is some evidence 
of *-�h-, *-�m- and *-�J1- infixes. 
3.2 Vowel correspondences 
I have not included supporting examples here for all of the following vowel 
correspondences-only the most complex developments are discussed and exemplified. This is 
because the comparative dictionary in Chapter 4 is organised according to rime order, so 
vowel correspondences are best checked against the entries there, where the complete evidence 
can be seen immediately. Because the phonemic status of vowels was carefully checked in 
Chapter 2, there are few problems encountered in establishing the vowel correspondences and 
the reconstruction of the protosystem. 
3.2. 1 PSB long vowels and diphthongs 
It appears that the long vowels have been quite resistant to conditioned changes, and their 
reconstruction is straightforward. Please keep in mind that most importance should be placed 
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upon the evidence of Stieng and Chrau for the reconstruction of vowel length and timbre, 
because the Koho source is not quite as reliable in those respects. 
Recon. Chrau Stieng Koho environment 
*a: a: a: a:, a 
*g: g: g: g:, :J (closed rimes only) 
*i: i: e i:, i 1- h 
i: 1 i:, i elsewhere 
*e: £: e: e I- f!} 
e: e: i:, i 
*:J: :J: 0: :J:, :J I- f!} 
:J: :J: :J:, :J elsewhere 
*0: 0: 0: 0:, u: (closed rimes only) 
*u: u: 0 U:, u 1- h 
u: u u:, u elsewhere 
*Ug Ug Ug ua 
*ig 19 19 1a 
The correspondences clearly indicate seven long monophthongs and two diphthongs. An 
important result here i s  that the restructuring of  Stieng which eliminated long high vowels is 
clearly explained as a shift from long to short. The protovowels are tabled and summarised 
at the end of this section, after the reconstruction of the short vowels. 
3.2.2 PSB short vowels 
The short vowels have been subject to various conditioned changes, and thus their 
development has been complicated in some respects. However, I believe that I have identified 
the various conditioning environments and patterns of complementary distribution, and the 
following presents a comprehensive account of the PSB short vowel history. 
Recon. Chrau Stieng 
*a a a 
*g £ £ 
g g 
1 e 
0 a 
Koho 
a 
e, ia 
1 
g 
a 
environment 
I_ h, ? 
I_p, C 
1_ s 
1_ w 
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::> ::> a I- i 
::> ::> ::> elsewhere 
* ' 1 1 a i:, i 1_ C [+ labial] 
1 e 1 elsewhere 
*J J J J 1_ C [+velar/glotal] 
*u 1 u u 1_ C [- nasal, - son, + dent./pal.] 
1 a u 1_ C [- nasal, + son, + dent./pal . ]  
u a u elsewhere 
I reconstruct a very simple short vowel system, although on the basis of an admittedly 
complex set of internal distributions. Four vowels *i, *a, *u, *::> are generally distributed while 
*J is restricted to before back consonants only, where it is well attested. I find no evidence 
that suggests that *J may be in complementary distribution with another PSB vowel, so its 
restricted distribution is a peculiarity. The vowel *a is found unchanged in all environments 
and requires no discussion. 
Six distinct correspondences support the reconstruction of *::>. In the first, all three 
languages show front vowels before glottals in complementary distribution to [g] (the Koho 
data shows doublets with [e] and [ ia]). The tables of rime collocations show that [£] is a 
marginal phoneme in the modem languages, contrasting reliably with [g]  only before 
glottals, while many of the latter can be explained as borrowings. 
The next two correspondences supporting *::> show fronting of schwa before palatals, so 
these are straightforward changes. 
I suspect that the lack of *£ or *e and the restricted distribution of *J is connected in some 
way with the origins of the diphthongs, by way of an ancient diphthongisation of low 
vowels. However, if such a process ever occured it must have been well before the PSB 
period, and is therefore beyond the domain of this study. 
I interpret the 0# : aw : aw correspondence as reflecting *::>w on the following basis: the 
reflexes suggest either a long rounded vowel or a short rime closed by Iw/. However, *J:#, 
*0:#, and *u:# are already securely reconstructed on the basis of other correspondences, 
which leaves only a short rime with Iw/. Potentially all three of the unrounded short vowels 
could form rimes with Iw/-*aw is supported by a different correspondence and *iw seems 
less likely to me as an explanation, so I have reconstructed *::>w for this correspondence. 
The development of *i is interesting as terminal labials condition a shift to 101 in Stieng: 
Chrau 
sim 
b?ip 
Stieng 
com 
b?op 
Koho 
si:m 
k::>rip 
'bird' < *[?}sim 
'centipede' < *br?ip 
Note first that the Koho 'bird' word is recorded as having a long vowel, but the source is 
unreliable in respect to length and I am fairly sure that the vowel is short. Stieng has the 
remarkable characteristic that *i is reflected as lo/' Recalling that I reconstructed the split of *i 
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to [e] and [i] in Stieng, it appears that a further rule is required, namely that *i split a third 
way, to [0] before labials. Consulting the Stieng lexicon one finds no examples of [e] or [i] 
before labial terminals. Efimov examined this question, but offered a different suggestion. 
After reviewing the various reflexes of 'bird' through Austroasiatic, confirming the *i 
reconstruction, he suggested that the development of the [0] reflex in Stieng reflected 
dissimilation from the palatal initial " . . .  HeperynapHocTb B .l1aHHOM cnyqae 
«rrpaBl1nbHaH» 11 rrpe.l1CTaBnHeT co6ott pa3BI1TI1e B KaKOM-TO cnomHOM cnyqae, Ha 
KOTopoe, BrronHe BepoHTHo, OKa3ana Bnl1HHl1e rranaTanbHaH I1HI1Ul1anb". 
( 1 990:2 1-22) But the development is regular, even in the case of the 'centipede' word, which 
has no palatal initial. 
Similarly the development of *u was also affected by conditioned changes. In most cases 
the correspondence is straightforwardly u : 0 : u, reflecting the lowering of *u in Stieng, 
paralleling the lowering of * i to lei, e.g. 
Chrau 
dum 
gu? 
Stieng 
dom 
go? 
Koho 
dum 
gu 
'ripe' < *dum 
'sit' < *gu? 
However, in some cases the Chrau reflex is Iii ( [iD. The vowel is fronted where both the 
mainsyllable initial and terminal are specifically [+ dental, palatal]. 
n:Jti1 t01 p:Jtu1 'anthill' < *tu1 - *n:Jtu1 
SlI SOT SUT 'pig' < *SUT 
sit sut sut 'honeybee' < *sut 
Jir JOT JUT 'descend' < *JUT 
In  the Stieng dialect recorded by Yeem ( 1 977) the vowel is also fronted: 
b:Jpi1 
bdil 
b:J]1e1 
bdel 
b:J]1u1 
bdu1 
'drunk' < *b:J]1u1 
'stomach' < *k:Jdu1 
However, where the initial is a labial, the Chrau vowel is still fronted, but the lowering of 
*u is blocked in Stieng. For example: 
mis mus mus 'to clear field' < *mus 
Recall that the Chrau Iii and Stieng lei phonemes in the examples above are realised 
phonetically as [i]. Thus, these correspondences show that there have been various 
neutralisations of Iii and lui in the histories of Chrau and Stieng, most often realised as [i] 
-while Koho was unaffected and reliably reflects *u as [u]. 
The above solutions to the problem of the South Bahnaric high vowels reflect a 
considerable advance on Efimov ( 1 990), who reconstructed five short high vowels, *i, *i, *1, 
*u, *u, to explain the correspondences discussed above. Also I feel that my result illustrates 
what Thomas expected when he wrote ( 1 964: 1 62): 
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The lack of careful phonemic (or prosodic) descriptions has been the main hindrance to 
progress in Mon-Khmer and Austroasiatic comparisons. But fortunately this lack is now 
being rapidly fil led from several quarters, so that the next few years should see rapid  
progress and hopefully the solution especially of the vowel problem. 
Although Thomas was optimistic in his estimate of the time scale, he was correct that 
careful phonemic analysis is crucial. I have sought to apply this principle throughout my 
reconstruction, and I believe that it has been the most important factor in correctly analysing 
the vowel correspondences. Most pleasing to me is to see the neogrammarian concept of 
exceptionless sound change consistently yield useful results when sufficently reliable data is 
available. 
3.2.3 Summary of PSB vowels 
The PSB vowel inventory is reconstructed as follows: 
*:;J 
*a 
*u 
*a 
*i: 
*e: *:;J: 
*a: 
*u: 
*0: 
*a: 
*i:;J 
In addition to the above, we may include the [£:] sound for the restricted domain of 
expressives, nursery words and imitatives, although not as part of the underlying phonemic 
system. Also the short low back vowel is restricted to rimes with terminal velars and glottals. 
This is effectively the same vowel inventory as Blood ( 1 966) reconstructed for Proto 
Mnong-this is not surprising because it is essentially the result obtained if one simply selects 
any SB language and removes the loan phonemes. The system is somewhat unbalanced, as 
there are fewer short vowels than long, but I do not advocate further 'tuning' of the system to 
produce a more symmetrical inventory on the grounds that the smallest set of phonetic 
changes needed to account for the system is preferred. It is possible that additional phonemic 
distinctions existed, but are not reconstructed here because they were lost from all of the 
daughter languages. 
4 South Bahnaric comparative 
etymological dictionary 
Introduction 
The Comparative Etymological Dictionary presents the Proto South Bahnaric lexicon, 
together with supporting etymologies and other comparisons. Each entry is based upon 
cognates occurring in at least two South Bahnaric languages, or one South Bahnaric 
language and another elsewhere in Bahnaric. Reconstructions based upon the latter should 
necessarily be considered phonologically less reliable than the former. The structure of each 
entry is as follows: 
Proto South Bahnaric: form and semantic 
Reflexes in South Bahnaric languages: 
Central Mnong (Blood 1 966) 
Eastern Mnong (Blood 1 976) 
Stieng (Haupers & Haupers 1 99 1 )  
Chrau (Thomas & Luc 1 966) 
Ma (Goupillon et al. 1 929) 
Kbho (Bochet & Dournes 1 953) 
Other reconstructions/comparisons: 
Proto South Bahnaric (Efimov 1 990) 
Proto Mnong (Blood 1 966) 
Proto North Bahnaric (Smith 1 972) 
Other Comparisons 
Comments 
The order of entries is by protorime (vowel first) according to a version of English 
alphabetical order (as a result of computer aided sorting). Rime order is chosen because the 
vowel correspondences are more complicated than those for consonants, and presenting them 
in this way makes the reconstruction simpler to follow. Another benefit is that words with 
common roots group together, which would not happen if ordered according to initial 
consonant (because of variation in minorsyllables). 
The sequence of ordering is as follows: 
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a:, a, i:, i, e:, i�, J:, J, 0:, 0, u:, u, U�, �:, �, ?, b, c, d, g, h, j, j, k, 1, m, fl, ]1, I), p, J, 
S, t, W 
All entries are numbered. Following the comparative dictionary are two indices, the first 
in semantic order, and the second in order of the initial consonants. 
South Bahnaric witness forms are listed according to my phonetic reading of the source 
materials. This is the practice used by Efimov ( 1 990), and I prefer it because it indicates 
unambiguously what I believe to be represented in the sources. In cases where the source is 
difficult to interpret it is discussed under Comments. Next to the phonetic form I give 
(morpho)phonemic representations for those forms which were subjected to internal analysis. 
In citations from non-Bahnaric languages the forms are simply transcribed according to the 
sources (as far as it is practical to do so). When citing reconstructions by Blood ( 1 966), Smith 
( 1 972) and Efimov ( 1 990) I include a listing of the languages they compared in each case. 
The language names are abbreviated according to the key provided below. 
Some external (non-South Bahnaric) comparisons are included, and these are given 
mainly to indicate whether the words have Bahnaric, Mon-Khmer or Austronesian 
etymologies (the latter in particular given the special problem of Chamic influence in South 
Bahnaric). Bahnaric forms are sourced as follows: 
Bahnar (Banker et a1. 1 979) 
Cua (Maier & Cau 1 976) 
Jeh (ThOng & Gradin 1 979) 
Laveh (Huffman 1 97 1 )  
Loven (Huffman 1 97 1 )  
Nhaheun (Ferlus 1 998b) 
Rengao (Gregerson & Gregerson 1 977) 
Sedang (Smith 1 967c) 
Most of the Mon-Khmer comparisons are taken directly from Peiros ( 1 996 and 1 998). 
Also I consulted the Khmer dictionary of Gorgoniev ( 1 984) and the Vietnamese dictionary 
of Le-Ba-Khanh and Le-Ba-Kong ( 1 9 9 1 ). Vietnamese forms are given in orthography. 
Khmer forms are given in transcription, according to the conventions used by Peiros. Several 
Surin Khmer forms are also given, and these are taken from Chantrupanth and 
Phomjakgarin ( 1 978). Chamic and Proto Chamic forms are taken from Lee ( 1 966) and 
Proto Austronesian reconstructions (PA, PMP, PHF, PHN) are from Zorc ( 1 995) unless 
otherwise marked. Proto Southwestern Tai forms (and Lao reflexes) are from Jonsson 
( 1 99 1 ). Proto Sino-Tibetan and Old Chinese forms are from Peiros and Starostin ( 1 996). 
Proto Waic is from Diffloth ( 1 980) and Proto Plang is from Paulsen ( 1 989). Sources of 
other forms are given individually. 
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Comparative etymological dictionary 
1 * ba: rice, unhusked 
C-Mnong: ba: paddy 
E-Mnong: ba unhusked rice 
Stieng: ba: Ibal field rice, un husked rice, 
seed 
Chrau: ba: Ibal field rice 
< >  
PSB (E) *ba: 'field rice' (Ch . ,  Mn., St.) 
PM *ba: 'unhusked rice' (Ch. ,  St .) 
Cf. Bah.  ?ba: 'unhusked rice' 
/' 2 * ba: male relati ve 
Stieng: ba: Ibal particle marking male 
with names 
< >  
PNB * ?ba'fT 'father' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
� * da: - * ?:1da: duck 
Stieng: da: Idal duck 
Chrau: da: Idal duck 
Ma: da: duck 
Koho: ?ada 1?:1dal duck 
< >  
PSB (E) *da: 'duck' (Ko. ,  Ch. ,  St.) 
Cf. Bah .  t:1da: 'duck' 
4 * ha: to open mouth / C-Mnong: ha: to open mouth 
E-Mnong: ha to open mouth 
Stieng: ha: Ihal open (mouth) 
Koho: ha: to open, widen (mouth) 
< >  
< >  
PNB *pha:T 'different' (Bah. ,  PJH, Sed. ) 
Cf. PCham * pha 'different ' . Perhaps Koho 
pha 'overcome, prevail '  is related. 
6 * r:1ja: - * ?:1ja: kind of reptile 
,/"' E-Mnong: ja crocodile 
Stieng: r:1ja: Ir:1jal crocodile 
Chrau: r:1ja: Ir:1jal spotted monitor 
Ma: r:1ja: spotted monitor 
Koho: baja Ib:1jal iguana 
Koho: ?aja 1?:1jal lizard 
< >  
Cf. Jeh basL ja:T 'crocodile' (basL 
'snake') ;  Roglai bija 'crocodile' < PMP 
buqaya 'crocodile' 
Comments 
Koho boja may be borrowed from Roglai. 
Other forms with the ja: root, if borrowed, 
were done so into Proto Bahnaric and 
reanalised morphologically. 
7 *g:1ja: thatch 
/"' E-Mnong: Ja: thatching grass 
Stieng: Ja: /jal thatch, roofing 
Chrau: ja: Ijal thatch 
Koho: Ja /ja! thatch 
< >  
PSB (E) * ?ja: 'thatch' (Ko., Ch.) 
Cf. Bah. gja: 'grass used to make roofs ' ;  
Thai ja: 'thatch' (LFK) 
8 *ka: fish 
PSB (E) *ha:? - *ha: 'open mouth' (Mn . ,/ 
Ch., St.) 
C-Mnong: ka: fish 
E-Mnong: ka fish 
Stieng: ka: Ikal fish 
Chrau: ka: Ikal fish 
Koho: ka Ika! fish 
< >  
PM *ha: 'open mouth' (Ko., Sre, Ch. ,  St.) 
PNB *ha:T 'open mouth' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. Viet. h;i 'to open mouth' 
*p:1ha: different 
Stieng: pha: Ip:1hal different 
PSB (E) *ka: 'fish' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., St.) 
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PM *ka: 'fish' 
PNB *ka:T 'fish' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
/9 *b:JIa: tusk, ivory 
C-Mnong: ia: tusk 
E-Mnong: la trunk 
Chrau: bia: Ib:Jia:/ tusk, ivory 
Koho: bia Ib:JiaJ tusk, ivory 
< >  
PSB (E) * bia: 'tusk, elephant bone' (Ko. ,  
Mn. ,  Ch.) 
PM *rpia: 'tusk' (compares Ko. ,  Mn. ,  
Ch.) 
Cf. Bah. b:Jia: 'elephant tusk' ;  Roglai bia: 
' ivory' 
1 0  * g:JIa: foolish 
Chrau: g:Jia: Ig:Jia:/ foolish 
Koho: g:Jia idiot 
< >  
PSB (E) *g:Jia: 'foolish' (Sre, Ch.) 
1 1  * h:JIa: leaf 
/"" Chrau: ia: lia:/ leaf 
Stieng: la: lia:/ leaf 
Koho: i:Jha 11:JhaJ betel 
< >  
PSB (E) *Jha: 'leaf' (Ko. ,  Ch.) 
PNB *hla:T ' leaf' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Comments: 
Efimov compares Koho nha 'leaf, betel' . 
1 2  * bIa: tiger 
/ E-Mnong: tJa tiger 
Stieng: kia: Ibia:/ tiger 
Koho (HB):  kia jaguar 
< >  
PNB * kla:T 'tiger' (Bah. ,  Sed.) 
Comments: 
Koho kli:w 'tiger' is intriguingly similar, 
perhaps related to Khmer kluiw 'dog ' .  
13  * brIa: kind of bamboo 
/ E-Mnong: ia type of bamboo 
Stieng: bia: Ibia:/ kind of bamboo 
Chrau: bia: Ibia:/ medium sized, 
thornless bamboo 
Koho: bria Ik:JriaJ bamboo with spines 
< >  
PSB (E) *kr:Jia: 'kind of bamboo' (Sre, 
Ch.) 
PNB *kaia:T 'bamboo' (Hre, Sed.) 
/14 *p:JIa: blade 
Stieng: pia: Ip:Jia:/ blade of knife 
Koho (HB): pia was oar 
< >  
PNB *pia:T 'blade' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Comments: 
Koho was means 'to clear away' . 
15 * [ JIa: beam 
Chrau : pi: ia: house (beam) 
Sre (E): bia transverse floor beam 
< >  
PSB (E) * la: 'beam' (Sre, Ch.) 
16 *rna: uncle, aunt 
Stieng (Y): ma: Ima:/ uncles, aunts 
< >  
PNB *ma:T 'uncle' (Bah . ,  PJH) 
Comments: 
Possibly the name of the 'Ma' people also 
reflects this word. 
1 7  * rna: right side 
C-Mnong: ma: right side 
E-Mnong: ma right 
Stieng: ma: Ima:/ right side 
Chrau: ma: Ima:/ right 
Koho: ma ImaJ right side 
< >  
PSB (E) *ma: 'right side' (Ko. ,  Mn. ,  Ch . ,  
St.) 
PM *ma: 'right side' 
PNB * 'lma:T ' right side' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
1 8  *s:Jrna: porcupine 
Chrau: sima: IS:Jma:/ porcupine 
/ Stieng: s:Jma: IS:Jma:/ porcupine 
Koho: s:Jma IS:JmaJ porcupine 
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< >  
PSB (E) *sr:Jma: 'porcupine' (Ke.,  Ch.) 
PNB *)ama:T 'porcupine' (Bah., Sed.) 
/""'1 9  * s:Jna: crossbow 
C-Mnong: na: crossbow 
E-Mnong: na crossbow 
Stieng: sna: /s:Jna:/ crossbow 
Keho: s:Jna /s:Jna/ crossbow (long) 
< >  
PSB (E) *s:Jna: 'crossbow' (Ke. ,  Mn., St.) 
PM * s:Jna: 'crossbow' (Ke., Sre, Rade) 
Cf. Loven s:Jna: 'crossbow' ,  Rengao 
h:J'lna:T 'arrow feathers ' ;  PKatuic * s:Jnha: 
'crossbow ' 
Comments: 
Peiros ( 1 996:36) remarks "a regional 
word".  
/20 * r:J1)a: - * b1)a: sesame 
Stieng (Y): J:JI)a: /J:JI)a:/ sesame 
Chrau: r:JI)a: /r:JI)a:/ sesame 
Keho (E): bI)a: /J:JI)a:/ sesame 
< >  
PSB (E) * 'lbI)a: 'sesame' (Ke.,  Ch.) 
Cf. Sed. r:JI)aT 'sesame' ;  PCham * JaI)a 
'sesame' < PHN *JeI)ah ' sesame' . 
2 1  *d:Jrpa: water turtle 
".- E-Mnong: pa large turtle 
Stieng: pa: /pa:/ water turtle 
Chrau: d:Jpa: /d:Jpa:/ water turtle 
Keho: d:Jrpa /d:Jrpa/ water turtle 
< >  
PSB (E) *dr:Jpa: 'water turtle' (Ke., Ch.) 
Cf. Bah. t:Jpa: 'water turtle' ;  Roglai d:Jrpa: 
'water turtle' 
/22 *ra: - *h:Jra: fig Chrau: ra: Ira:/ fig 
< >  
Cf. Sed. h:JraT 'fig' 
< >  
Cf. Roglai 'l:Jra: 'duck' 
24 * bra: old (person) 
/Ma: kra: grow old 
Keho: kra: /bra:/ old (person) 
< >  
PNB *kra'JT 'old' (Bah., PJH, Hre, Sed.) 
Comments: 
Chrau kra'l kr:Jj 'unusual' may be related. 
)5 * n:Jra: - * d:Jra: rack or shelf 
Chrau: ndra: /n:Jra:/ roasting rack 
Keho (HB) :  dra /d:Jra/ roasting rack 
< >  
PSB (E) *ndjra: 'pan, rack for roasting' 
(Ke.,  Ch.) 
PNB * 'ladra:T 'drying rack' (Bah. ,  PJH, 
Sed.) 
26 *5a: eat 
/ C-Mnong: sa: eat 
E-Mnong: sa eat 
Stieng: sa: /sa:/ eat 
Chrau: sa: /sa:/ eat 
Ma: sa: eat 
Keho: sa /sa/ eat, earn 
< >  
PSB (E) *sa: 'eat' (Ke. ,  Mn., Ch. ,  St.) 
PM * sa: 'eat' 
PNB *ca:T 'eat' (Bah., PJH) 
27 * wa: uncle 
J C-Mnong: wa: mother' s older brother or 
sister 
E-Mnong: wa mother' s older brother or 
sister 
Keho: wa /wa/ paternal uncle 
< >  
PM * wa: 'uncle' (Mn. ,  Ke.) 
Cf. Roglai wa: 'uncle' 
28 * h:Jwa: gibbon 
�3 * 'l:Jra: duck 
E-Mnong: 'l:Jra duck 
Keho: 'lara /?:Jra/ wild duck 
/ E-Mnong: hua gibbon 
Stieng: wa: /wa:/ gibbon 
Chrau: hwa: /h:Jwa:/ ape 
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Koho: hwa Ih:>wal ape [semnopitheque 
gris] 
< >  
PSB (E) * hu:> ' large ape/monkey' (Sre, 
Ch.) 
PNB *hwa:T 'gibbon' (Bah . ,  Sed.) 
29 * sa:c fish by scooping 
E-Mnong: sac fish with scoop 
Stieng: cha:c Isa:d fish by scooping 
Chrau: sa:c Isa:d bail water to catch fish 
Koho: sa:c Isa:d bail water 
< >  
PSB (E) * sa:c 'to bai l '  (Sre, Ch.) 
30 * k:>wa:c scratch self 7 
--- Koho: kwa:c scratch self 
< >  
Cf. Cua kwaj'l 'scratch' ;  PCham *kuac 
' scratch'  
31 * b:>da:j built structure 
Stieng: p:>nda:j Ip:>da:jl fence 
Chrau: b:>da:j Ib:>da:jl small house, shack 
< >  
PKatuic * h:>r?da:j - * h:>r?da:j 'bridge' 
32 * b:>ga:j quarrelsome 
Chrau: b:>ga:j Ip:>ga:jl brawling, 
quarrelsome 
< >  
Cf. PKatuic * [h/y]/t:>[kJg]a:j 'argue' 
3 *ka:j watermelon 
E-Mnong: pa:I) ka:j watermelon 
Stieng (Y): b:>I)ka:j Ib:>nka:jl melon 
< >  
Cf. Bah. m:>ka:j 'watermelon ' ,  Rengao 
p:>ka:F 'watermelon' 
Comments: 
The rninorsyllable of the Stieng form may 
be a reduced form of the pa:I) classifier in 
the Eastern Mnong form. Koho has a paI) 
classifier for leaves, flat objects. 
34 *p:>la:j unwind 
Chrau: pia:j Ip:>ia:jl unwind 
< >  
Cf. PKatuic * ihia} - * iha:j ' unwind' 
35 *J1a:j say, speak 
E-Mnong: I):>} say, speak 
Chrau: ]la:j l]1a:jl say, speak 
Koho: ?a]la} i?a]la} I mock, scorn 
< >  
PSB (E) * ?:>]la:j 'mock, speak' (Sre, Ch.) 
Cf. Viet. n6i 'say, speak' 
36 *I)a:j far 
Stieng: I)a:j lI)a:j1 far 
Chrau: I)a:j lI)a:j1 far 
Koho: I)a:j lI)a:j1 far 
< >  
PSB (E) * I)a:j? 'far' (Ko. ,  Ch.,  St.) 
PNB *sa?I)a:F 'far' (PJH, Hre, Sed.) 
37 *pa:j food (not rice) / E-Mnong: pal vegetables 
Stieng: pa:j Ipa:jl flesh 
Chrau: pa:j Ipa:jl vegetable soup 
Koho: pal Ipajl to cook soup 
< >  
PSB (E) *pa:j 'vegetables, meat, soup' 
(Sre, Ch., St.) 
PNB *pa;;T 'to cook' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
3)3 *d:>rpa:j - *s:>pa:j rabbit 
/ E-Mnong: pal rabbit 
Chrau: sipa:j Is:>pa:jl rabbit 
Koho: d:>rpa:j Id:>rpa:jl hare 
< >  
PSB (E) * tsr:>pa:j 'rabbit' (Ko.,  Mn. ,  Ch . ,  
St.) 
PSB (B . )  *t:>rpa:j 'rabbit '  (Ko. ,  Mn., Ch., 
St.) 
PM * rpa:j 'rabbit' 
Cf. Bah. tgpa:j 'rabbit' ; PCham * tarapai 
'rabbit' 
Comments: 
Efimov and Blood compare Stieng s:>ra:j 
'rabbit' , but this is borrowed from Khmer. 
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/39 * b:}Ia:j thread 
E-Mnong: braj thread 
Stieng: bra:} Ib:}ra:}1 yarn, thread, silk 
Chrau: bra:} Ib:}ra:}1 thread 
Kaho: bra:} Ib:}ra:}1 thread 
< >  
PSB (E) * bra:} 'thread' (Mn. ,  Ch. ,  St.) 
PNB *bra:.l 'thread' (Bah. ,  pm, Hre, 
Sed.) 
40 * h:}Ia:j maggot 
E-Mnong: haj maggot found in meat 
Chrau: ra:} Ira:}1 maggot 
Stieng: ra:} Ira:}1 maggot 
Kaho: r:}ha:} Ir:}ha:}1 a fly 
< >  
Cf. Bah.  bra:} 'maggots' 
Comments: 
Efimov conflates this etymology with *ru;Jj 
'fly' . 
4 1  *sa:j marry; spouse 
E-Mnong: saj husband 
Stieng: sa:} Isa:}1 mate, spouse 
Chrau: sa:} Isa:}1 marry 
< >  
PSB (E) *sa:} 'husband; to marry' (Mn. ,  
Ch . ,  St.) 
42 * bhwa:j dig, scratch 
Chrau: khwa:} Ibhwa:jl dig 
Kaho: kwa:} Ibwa:jl scratch 
< >  
Cf. Roglai bwa:} 'scratch self' 
43 *J1:}wa:j dizzy 
E-Mnong: waj mat dizzy 
Chrau: J1wa:} bo:'l I]1:}wa:}1 dizzy 
Kaho (HB): IJwaj dizzy 
< >  
Comments: 
The Chrau bo:'l means 'head' 
44 * k:}n'la:k crow 
E-Mnong: 'ldak crow 
Chrau: bn'lda:'llk:}n'la:'ll crow 
Stieng: bn'la:k Ibn'la:k! crow 
Kaho: bn'lda Ibn'lda/ crow 
< >  
PSB (E) *b'lnda:'l 'crow' (Ka. ,  Ch.) 
Cf. Bah .  'la:k 'crow' 
45 * bja:k demon ./ E-Mnong: eak witch (male or female) 
Stieng: ea:k lea:k! demon 
Chrau: ea:'l lea:'lI demon 
Kaho: ea: lea:! demon 
< >  
PSB (E) *ea:'l 'devil ,  demon' (Ka.,  Ch.) 
PNB *ki:kT 'corpse' (Bah., pm, Hre, 
Sed.) 
Cf. Jeh bja:kT 'die' 
Comments: 
Chrau reflex is irregular, as eha:'l is 
expected. 
46 *da:k water 
E-Mnong: dak water, lake 
Stieng: da:k Ida:k! water, rivers, streams, 
,/ lakes 
Chrau: da:'llda:'ll water, river 
Kaho: da: Ida:! water 
< >  
PSB (E) *da:'l 'water' (Ka. ,  Ch. St . ,  Mn.) 
PM *da:k 'water' (Ka. ,  Mn. ,  Ch., St.) 
PNB * 'lda:kT 'water' (Bah . ,  pm, Hre, 
Sed.) 
47 *ha:k vomit 
Chrau: ha:'llha:'ll open mouth wide 
Ma: ha'l excrement 
Kaho: ha'llha'll vomit 
< >  
PNB *hakT 'vomit' (Bah., pm, Hre, Sed.) 
48 * [ ]ha:k split 
Chrau: t:}ha:'llt:}ha:'ll split, divide 
Kaho: g:Jha: Ig:}ha:! split, tom 
< >  
PSB (E) * [ ]ha:'l 'split, divide' (Sre, Ch.) 
Cf. Roglai tr:}ha: 'split' 
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49 * [ Jla:k scar, scab 
E-Mnong: blak scar 
Chrau: c:Jh la:? Ila:?1 scabies 
50 * bla:k day after tomorrow 
C-Mnong: nar kla:k day after tomorrow 
Chrau: nar bla:? Ibla:?1 day after 
tomorrow 
Koho (B&D): IJa:} d:Jla three days hence 
< >  
PSB (E) *kla:? 'day after tomorrow' (Ch. ,  
Mn.) 
55 * s:Jnra:k - * [Jra:k bright, dazzling, 
sparkling 
Chrau: sindra:? IS:Jnra:?1 bright, dazzling, 
sparkling 
Koho: g:Jcira Ig:J-c:Jral dazzle 
< >  
Cf. Rengao ra:kT 'yellowish ' ;  Jeh sra?T 
'dazzling ' ;  Roglai cira: 'dazzle' 
56 *sa:k go 
PM *kla:k 'day after tomorrow' (Ch.) /' C-Mnong: sa:k go, return /' E-Mnong: sak go 
5 1  * t:Jla:k intestines 
� C�rau: t:Jla:? It:Jla:?1 intestines Koho (HB):  kl!!l£ penis 1 
< >  
PNB *kla:kT 'intestines' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
52 * t:Jla:k spear 
Chrau: t:Jla:? It:Jla:?1 spear 
< >  
Cf. Bah. kla:k 'spear' 
53 *pa:k divide 
E-Mnong: pak divide 
Chrau: pa:? Ipa:?1 divide 
Koho: pa: Ipa:/ give, grant, permit 
< >  
PSB (E) *pa:?l 'give out, divide' (Ko.,  
Mn. ,  Ch.) 
PM *pa? 'divide' (Ko.,  Sre) 
54 * b:Jra:k peacock 
C-Mnong: bra:k peacock 
E-Mnong: brak peacock 
Stieng: bra:k Ib:Jra:ki peacock 
Chrau: bra:? Ib:Jra:?1 peacock 
Ma: bra: peacock 
Koho: bra Ib:Jral peacock 
< >  
PSB (E) * bra:? 'peacock' (Ko.,  Mn., Ch. , 
St.) 
PM * bra:k 'peacock' (Ko.,  Mn. ,  Ch., St.) 
Cf. Jeh bra:kT 'peacock' 
Chrau: sa:? Isa:?1 go, walk 
Koho (B&D): r:Jlac sa? Isa?1 everybody 
go 
< >  
PSB (E) *sa:? 'go, return' (Ch. ,  Mn.) 
PM *sa:k 'go, return' (Ch.) 
57 * ta:k spear 
C-Mnong: ta:k spear 
Stieng: ta:k Ita:ki spear 
Chrau: ta:? Ita:?1 spear 
Koho: ta:? Ita:?1 spear 
< >  
PSB (E) * ta:? 'spear' (Ko. ,  Mn., Ch., St.) 
PM * ta:k 'spear' (Ko. ,  Mn.,  Ch., St.) 
PNB * ta:kT 'spear' (Bah . ,  PJH, Sed.)  
58 * b:Jrha:l sweat 
C-Mnong: r:Jha:l sweat 
E-Mnong: hal sweat 
Stieng: br:Jha:l lb:Jrha:lJ sweat 
Chrau: b:Jha:l lb:Jha:lJ sweat 
Sre (E): b:Jha:l sweat 
< >  
PSB (E) *br:Jha:l 'sweat' (Ko. ,  Ch. ;  PM, 
St.) 
PSB (B .) *b:Jrha:l 'to sweat' (Ko.,  Mn. ,  
Ch., St.) 
PM * rha:l 'to sweat' 
PKatuic *p:Jho:r 'sweat' 
59 * bja:l wind 
C-Mnong: sja:l wind 
E-Mnong: cal wind 
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/ 
Stieng: ca:1 /ca:1! wind 
Chrau: cha:1 Ic�ha:l! wind 
Koho: ca:1 /ca:1! wind 
< >  
PSB (E) *i7a:1 'wind' (Ko. ,  Ch. St . ,  Mn.)  
PM *ca:1 'wind' (Ko., Sre, Ch .  St. , Khmer) 
Cf. Bah. kja:1 'wind' ; Khmer khja1 'wind' 
60 *}a:1 - *}a1 fishing net 
E-Mnong: Ja1 10 large fish net 
Stieng: Ja1 fishing net 
Koho: Ja:1 large net 
< >  
PSB (E) *Ja:r - *Ja:1 'fishing pole' (Ko., 
Ch. St., Mn.) 
Cf. Bah.  Ja:1 'conical fish net thrown into 
the water' ; Roglai Ja:1 ' large net' 
Comments: 
Efimov also compares Chrau Ja:r 'to fish 
with a pole ' ,  but it is not clear whether it 
really belongs in this etymology. 
6 1  *m�ha:m blood 
C-Mnong: mha:m blood 
E-Mnong: mham blood 
Stieng: mha:m Im�ha:mI blood 
Chrau: nha:m In�ha:mI blood 
Ma: m?ham blood 
Koho: mha:m Im�ha:mI blood 
< >  
PSB (E) * ?mha:m 'blood' (Ko. ,  Ch. St . ,  
Mn.) 
PM * mha:m 'blood' 
PNB *maha:mT 'blood' (Bah. ,  PJH, lIre, 
Sed.) 
Cf. Khmer Jha:m 'blood' ; Mon chim 
' blood' 
62 *p�ha:m eight 
I C-Mnong: pha:m eight E-Mnong: pham eight 
Stieng: pha:m Ip�ha:mI eight 
Chrau: pha:m Ip�ha:mI eight 
Ma: pha:m eight 
Koho: pha:m Ip�ha:mI eight 
< >  
PSB (E) *pha:m 'eight' (Ko., Mn., Ch., 
St.) 
PM *pha:m 'eight' 
PNB * tahIja:mT 'eight' (Bah. ,  PJH, lIre, 
Sed.) 
J:3 * [ Jna:m field house, granary 
Stieng: na:m Ina:mI small house 
Koho: ?dam I?daml granary 
< >  
Cf. Bah. hna:m 'house' ,  Loven hn�:m 
'house ' ,  Oi sna:m ' house' 
64 *pa:m fishtrap, kind of 
/ E-Mnong: Jiep pam small fishtrap Stieng: pa:m Ipa:mI a fish trap 
Chrau: pa:m Ipa:mI long fishtrap 
Koho: pam Ipaml fish net 
< >  
PSB (E) *pam 'fishtrap' (Ko., Ch.) 
PNB *pa:mT ' fishtrap' (Bah. ,  PJH, lIre, 
Sed.) 
65 * bta:m crab / E-Mnong: tam crab 
Chrau: ca:m Ica:mI crab 
Stieng: ta:m Ita:mI crab 
Koho: ta:m Ita:mI crab 
< >  
PSB (E) * tsa:m 'crab' (Sre, Ch.) 
PNB *kata:mT 'crab' (Bah. ,  PJH, lIre, 
Sed.) 
66 * ?a:n give, permit 
E-Mnong: fan give 
Stieng: ?a:n l?a:nI give, permit 
Chrau: ?a:n l?a:nI give, permit 
Koho: fan I?anl why? 
< >  
PSB (E) * ?a:n 'give, permit, allow' (Ch., 
Mn. ,  St.) 
Cf. Bah.  ?an 'give' 
67 * ?a:n saddle 
Koho (HB): ?an saddle 
< >  
Cf. Bah. ?a:n 'saddle' 
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BD record Koho and Roglai lin 'saddle' ,  
which appears to be a different word. 
68 * J::Jha:n dull, blunt 
Stieng: Jha:n IJ::Jha:nI dull, blunt 
< >  
PNB *ha:nT 'sharp' (Bah., Sed.) 
Comments: 
The Stieng form has a J::J- prefix which 
forms antonyms. 
69 * t::Jga:n - *n::Jga:n - *p::J1)a:n bowl 
/ C-Mnong: 1)a:n bowl 
Stieng: ta1)ga:n Itaga:nI bowl 
Chrau: 1)ga:n Inaga:nI dish, bowl 
Koho: p::J1)an Ipa1)a:nI bowl 
< >  
PSB (E) *[b::J]1)ga:n 'bowl' (Ko., Mn. ,  Ch., 
St.) 
PM * ti1)ga:n 'bowl' (Ch.,  St. ,  Rade) 
Cf. Bah.  p::Jfla:n 'bowl ' ;  PKatuic * t::J1)ha:n 
- *p::J1)ha:n 'bowl ' ;  Rade m1)a:n ' large 
bowl ' ;  Roglai p::J1)an 'large bowl ' ;  Malay 
pi1)gan 'bowl' 
Comments: 
The word appears to be borrowed into 
South Bahnaric, but I am not sure how to 
interpret the variety of minorsyllables. 
70 *p::Jnra:n strong 
Chrau: pr::J:n Ip::Jr::J:nI strength 
Koho: pran Ip::Jranl strong; energy, force 
< >  
Cf. Bah.  pra:n 'strong' ; PKatuic 
*p::J[rlrh]a:n 'strength ' ;  PCham *pran 
'strong, well' 
Comments: 
The external comparisons indicate that the 
Chrau vowel is aberrant. 
71 * s::Jnwa:n - * s::Jnwan vein, tendon 
/ E-Mnong: suon )Tie1) tendon 
Stieng: s::J1)wan IS::Jnwanl vein, tendon 
Chrau: sinwa:n IS::Jnwa:nI vein, tendon 
Ma: s?guan nerve, vein 
< >  
PSB (E) *s::Jnwa:n ' ligament, vein, tendon' 
(Ma, Ch.) 
PHS Smith ( 1 972) *hwenT 'tendon' (Hre, 
Sed.) 
72 * 'la;p carry on back 
C-Mnong: ?a.'j1 carry on back 
E-Mnong: ?afl carry on back 
Stieng: ?a.'j1 I?a;pl carry in back basket 
Chrau: ?a.'j1 I?a;pl carry on back 
Koho: ?a.'j1 I?a;pl carry on back 
< >  
PSB (E) * ?a.'j1 'carry on back' (Ko., Mn. ,  
Ch.) 
PM * ?a.'j1 'carry on back' (B. states "all 
languages ?a.'j1") 
73 * Ja;p sharpen 
C-Mnong: Ja.'j1 sharpen 
E-Mnong: Jaj nhafl sharpen to a point 
Stieng: p::J:r Ja.'j1 IJa;pl sharpen 
Chrau: Ja.'j1 IJa;pl sharpen 
Koho: Ja.'j1 IJa;pl make thin, trim to a point 
< >  
PSB (E) *Ja.'j1 'sharpen' (St., Ch. ,  Mn .)  
PM *Ja.'j1 'sharpen' (Ch. ,  St . )  
74 * ta;p weave 
/' C-Mnong: ta.'j1 weave 
E-Mnong: ta1) weave 
Stieng: ta.'j1 Ita;pl weave, knit 
Chrau: ta.'j1 Ita;pl weave (baskets etc .)  
Koho: taJ1 Ita]1/ weave, knit 
< >  
PSB (E) *ta.'j1 'weave, plait' (Ko. ,  Ch. St. ,  
Mn.) 
PM *ta.'j1 'weave' 
PNB * ta.'j1T 'weave' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
15 * 'Ia:1) bright light 
C-Mnong: 7a:1) light, bright 
E-Mnong: ?a1) light, bright 
Stieng: ?a:1) 17a:1)I light, daylight, clear 
Ma: ?8:1) bright, shine 
Koho: ?a:1) l?a:1)I clear, bright, clear, 
daylight 
< >  
PSB (E) * ?a:1) 'light, shine, bright, 
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morning' (Ko., Mn., Ch., St.) 
PM * ?a:IJ 'light, bright' (Ko., Mn. ,  Ch., 
St.) 
Cf. Bah.  ?a:IJ 'shine' 
76 *s::Jrda:IJ sugar 
Chrau: sida:IJ /s::Jda:1]I sugar 
Koho: s::JrdaIJ /s::Jrda1]l sugar 
< >  
PSB (E) *sr::Jda:IJ 'sugar' (Ko.,  Ch.) 
Cf. Viet. dLfCrng 'sugar' , Roglai s::JrdaIJ 
' sugar' 
77 * ha:IJ shore, edge 
/" C-Mnong: ha:IJ shore 
E-Mnong: haIJ river bank 
Koho: ha:IJ /ha:1]I ravine, precipice, 
escarpment 
< >  
P M  *ha:IJ ' shore' 
Cf. Bah. ha:IJ 'bank of river, sea' ; PCham 
* ha:IJ 'shore' 
78 *ja:IJ spirit 
E-Mnong: jaIJ spmt 
Stieng: ja:IJ /ja:1]I spirit 
Chrau: ja:IJ /ja:1]I spirit 
Koho: ja:IJ /ja:1]I good spirit 
< >  
PSB (E) *ja:IJ 'soul, god' (Ko., Mn. ,  Ch.) 
PM *ja:IJ 'spirit' 
PNB *ja:IJT 'spirit' (Bah., PJH, Sed.) 
Cf. PKatuic * ?::Jje:IJ 'spirit' ; PCham *iaIJ 
'deity' < PAN *hi[jJaIJ 'gottheit' (Demp.) 
79 *g::Jja:IJ expand, enlarge 
Stieng: ja:IJ lja:1]I more than 
Chrau: ja:IJ /ja:1]I expanded, distended 
80 *ka:.y jaw, chin 
C-Mnong: ka:IJ chin 
< >  
PSB (E) *ka:IJ 'jaw' (Ko., Mn., Ch., St.) 
PM *ka:IJ 'chin' (Ko.,  Mn., Ch. ,  St.) 
PNB *ka:IJT 'chin' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
8 1  * t::Jka:.y - * r::Jka:.y roof beams 
Chrau: t::Jka:IJ /t::Jka:1]I main beam 
Ma: r::JkaIJ roof 
Koho: r::JkaIJ /r::Jka1]l roof beams 
< >  
PSB (E) * tr::Jka:IJ 'rafter, beam' (Ma, Ch.) 
Cf. Jeh ?ikiaIj- 'rafters' 
82 * b::Jla:.y kapok or dadap tree 
Stieng (R.) :  bJa:IJ /b::JJa:1]I kapok 
Chrau: bla:IJ /b::Jla:1]I thorny dadap 
Koho: bJaIJ /b::Jla1]l kapok [bombax 
malabarica] 
< >  
PNB * ?bJa:IJT 'thorny tree' (Bah. ,  PJH) 
83 * bla:.y eagle, hawk 
/ C-Mnong: kJa:IJ eagle 
/ E-Mnong: tlaIJ eagle 
Stieng: kJa:IJ /bla:1]I hawk, bird of prey 
Chrau: khla:IJ /bhJa:1]I bird of prey, hawk 
Koho: kJaIJ /bJa1]l eagle, sparrow hawk 
< >  
PSB (E) *khla:IJ 'eagle, hawk' (Ko., Mn. ,  
Ch.) 
PM * kJa:IJ 'eagle' (Ko., Mn., Ch.) 
PNB *kJa:IJT 'eagle' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer khJe:IJ 'kite (bird)' 
Comments: 
The Chrau initial sequence khl possibly 
reflects Khmer influence. 
84 * s::Jla:.y - * Ia:.y clear, blank 
/ Chrau: siJa:IJ /s::Jla:1]I clear, light, morning 
Sre: Ja:.y /Ja:1]I dark and white (dog etc.) 
/ E-Mnong: kaIJ chin 
Stieng: kkaIJ /ka1]l jaw 
Chrau: ka:IJ /ka:1]I jaw 
Ma: ka:IJ jaw 
85 *prma:.y cockspur, ergot 
/ Chrau: jima:IJ lj::Jma:1]I cockspur Koho: prma:IJ /prma:1]I rooster' s  ergot 
< >  
Koho: ka:IJ /ka:1]I jaw 
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PSB (E) *jrgma:l) 'cockspur' (Sre, Ch.) 
Cf. Roglai prma:l) 'cockspur' 
86 * pa:.Ij - * Igpa:.Ij palm of hand 
C-Mnong: mpa:l) palm, sole 
E-Mnong: pal) ti palm of hand 
Stieng: pa:l) /pa:Ij/ palm, cl .  for arms legs 
Chrau: 19pa:l) /lgpa:Ij/ palm, sole 
Ma: pla:n ti palm of hand 
Koho: pal) /paIj/ palm of hand 
< >  
PSB (E) *Jgpa:l) 'palm, sole' (Ko., Ma, 
Ch. ,  Mn., St.) 
PM * 19pa:l) 'palm, sole' (Ko., Mn. ,  Ch. ,  
St .) 
PNB *capa:l)T 'palm, sole' (Bah., PJH, 
Hre, Sed.) 
Cf. Khmer bmpal) 'hand' /' 
87 * bgra:.Ij spread apart 
Chrau: bra:l) /bgra:Ij/ spread apart 
Koho (HB): bial) spread apart 
< >  
PNB *bra:l)T 'to separate ' (Bah. ,  PJH, 
Sed.) 
Comments: 
I suspect that Ha Bul ' s  Koho form has iii 
instead of Ir/ due to a typographical error. 
88 *bra:.Ij clam (shell) 
Chrau: bra:l) /bra:Ij/ clam 
Koho (HB): kral) clam 
< >  
Cf. Roglai krak 'clam' ;  Malay keral) 
'clam'  
89 *ta:.Ij to close, shut 
Stieng: ta:l) /ta:Ij/ to close, shut 
< >  
Cf. Bah. ta:l) 'to close, shut' (Golar dialect) 
90 * ba:p father 
E-Mnong: bap father 
Stieng: ba:p klaw /ba:p/ relatives (male) 
Chrau: ba:p /ba:p/ father 
Koho: ba:p /ba:p/ father 
< >  
PSB (E) * ba:p 'father' (Ch . ,  St.) 
Cf. Loven ba:p 'father' 
9 1  *ngga:p - *nggap yawn 
-Mnong: l)gap yawn 
Stieng: gap ga: /gap/ yawn 
Chrau: l)ga:p /ngga:p/ yawn 
Ma: n?g?p yawn 
Koho: l)gap /nggap/ yawn 
< >  
PSB (E) *l)ga:p 'yawn' (Ko. ,  Ch . )  
PNB *ka?a:pT 'yawn' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
Cf. Viet. ngap 'to yawn' ;  Roglai l)gap 
'yawn' 
92 *bla:p - *bna:p termite 
Stieng: bla:p /bla:p/ flying ant 
Koho: bnap /bnap/ termite 
< >  
PNB *kala:pT 'termite' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
93 *pgsa:p - *bgsa:p lose (taste) 
E-Mnong: sap flat insipid wine 
Stieng: sa:p /sa:p/ lose 
Koho: bgsa:p /bgsa:p/ insipid 
<> 
Cf. Bah.  sa:p 'tasteless ' ;  Cua Sg:p ' lose' 
94 *rgsa:p - *ggsa:p fish scales 
/' Stieng: rgsa:p /rgsa:p/ fish scales 
Chrau: ggsa:p /ggsa:p/ fish scales 
Ma (E): sap fish scales 
< >  
PSB (E) *ggsa:p 'fish scales' (Ma, Ch.) 
PNB *kacha:pT 'fish scales' (Bah . ,  PJH, 
Hre, Sed.) 
95 *ta:p slap, smack 
E-Mnong: tap slap 
Stieng: ta.p /ta:p1 slap, clap 
Chrau: ta:p /ta:p1 hit, swat 
Koho: ta:p /ta:p/ strike, smack 
< >  
PSB (E) * ta:p ' slap, strike' (Sre, Ch.) 
PNB * ta:pT 'slap' (Bah . ,  PJH, Sed.) 
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96 *ba:r two 
C-Mnong: ba:r two 
E-Mnong: bar two 
Stieng: ba:r Iba:rl two 
Chrau: ba:r Iba:rl two / Ma: ba:r two 
Koho: bar Ibarl two 
< >  
PSB (E) *ba:r 'two' (Ko. ,  Mn., Ch., St.) 
PM * ba:r 'two' 
PNB *'lba:rT 'two' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
97 *ngda:r - * bda:r fishhook 
100 *da:s break 
Chrau: da:s Ida:s1 break 
< >  
Cf. PKatuic *bg?diajh - *yg?dgjh 'break' 
1 0 1  *ga:s outside 
Stieng: ga:s Iga:s1 outside 
< >  
Cf. Bah.  'lIJas 'outside' ; Roglai (ggah 
'outside' 
102 *ja:s opened, separated 
C-Mnong: nda:r fishhook 
E-Mnong: ndar fish with pole 
Stieng: nda:r /ngda:rI fishhook 
Chrau: bnda:r / bda:r/ fishhook 
/ 
Chrau: ja:s lja:s1 opened, damaged, 
separate a fire 
< >  
Koho: /da:r /?da:rl fish with a line 
< >  
PSB (E) *b'lndda:r 'fishhook' (Ko.,  Mn. ,  
Ch., St.) 
PM *bn'la:r 'fishhook' (Ko.,  Mn. ,  Ch., 
St.) 
J8 * sgka:r type of bamboo 
C-Mnong: IJka:r a thin bamboo 
E-Mnong: IJgar type of bamboo 
Stieng: ka:r Ika:rl skin of bamboo 
Sre: sgkar Isgkarl bamboo (straight) 
< >  
PSB (E) *sgka:r ' type of bamboo' (Mn. ,  
St.) 
PM *sgka:r 'a thin bamboo' (Ko.,  Sre, St.) 
9 * wa:r enclosure; wrap around 
E-Mnong: war pen, enclosure 
Stieng: wa:r Iwa:rl corral, flock 
Chrau: wa:r Iwa:rl pen, enclosure 
Koho: war Iwarl set a trap; bend, roll in a 
spiral 
< >  
Cf. Bah.  wa:r 'make fence as around 
garden' ;  PCham * uiir 'stable' 
Comments: 
Efimov misses the Koho comparison above 
and instead offers Koho wa:IJ 'animal pen' . 
Cf. Bah.  jas 'to untie' 
1 03 * 1a:s armspan 
/ Stieng: 1a:s 11a:s1 armspan 
Chrau: 1a:s 11a:s1 arms pan 
Koho: 1a:s 11a:s/ fathom, armful 
< >  
PSB (E) * 1a:s 'fathom, span' (Ko.,  Ch.) 
PNB *p1a:jhT ' armspan' (Bah. ,  Sed.) 
1 04 * b1a:s - * bna:s thunder 
Stieng: b1a:s Ib1a:s/ thunder 
Koho: bnas Ibnas/ thunder 
< >  
Cf. Bah. glas 'nearby thunder' 
).05 *pa:s cotton, kapok 
Stieng (Y): pa:s Ipa:s/ kapok 
Chrau: pa:s Ipa:s/ cotton 
< >  
PNB *kapa:jhT 'cotton' (Bah . ,  Sed.) 
Cf. Khmer bppa:h 'cotton' ;  Malay kapas 
'cotton' ;  Pali kappiisa 'cotton' 
Comments: 
I expect that South Bahnaric borrowed from 
Khmer. 
)06 *pra:s - *ra:s scatter, sprinkle 
E-Mnong: rab scatter seeds 
Chrau: jra:s sprinkle ceremonially 
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Koho: ras to scatter in a fan 
< >  
Cf. Hre crasT 'scatter out' 
107 * bra:s squirrel-like animal 
Chrau: kra:s /bra:s/ chipmunk 
Stieng: kra:s /bra:s/ chipmunk 
Koho: bras /bras/ squirrel [sciurus 
rodolphi] 
< >  
PSB (E) * kra:s 'squirrel' (Sre, Ch.) 
Cf. Sed. krejL 'chipmunk' ; P-Katuic 
*[kigj:Jrha:jh 'chipmunk' 
108 * sa:s to comb 
Chrau: sa:s /sa:s/ to comb, combed 
Stieng: sa:s /sa:s/ to comb 
Koho: sas /sas/ clean, tidy, sound 
< >  
Cf. Jeh sra:sT, sidra:sT 'comb' ;  Nhaheun 
cas 'to comb (hair)' 
Comments: 
Koho/Sre r:Jsi: 'comb' may be from 
Chamic, Cf. Roglai g:Jsi: 'comb' ; Malay 
sisir 'hair comb' 
109 * wa:s - * k:Jwa:s - * J:Jwa:s 
sweeping/waving motion 
Stieng: kwa:s /kwa:s/ sweep, of chickens 
to scratch 
Chrau: J:Jwa:s /J:Jwa:s/ beckon 
Koho: was/was! scatter, clear away; row 
< >  
Cf. Bah. kwas 'dig up, scratch around for' ; 
Jeh ?wasT 'beckon' 
1 10 * 1a:t flat, spread out 
C-Mnong: r:JJa:t flat 
Stieng: 11a:t /Ja:tI open out, spread 
< >  
PM * r:Jla:t 'flat' (Rade) 
Cf. Bah .  Ja:t 'flat' ; PCham * Jat 'flat' 
1 1 1  * b1a:t lightning 
Stieng: kJa:I] /bla:tI lightning 
< >  
Cf. Bah .  bmla:t T htning ' ;  Cua bmla:t 
' l ightning' ; PKatuic * J:J-[ VJhja:j? -
*bm[UJhja:? ' lightning ' ;  Malay kilat 
'lightning' 
1 12 *s:Jra:t sour 
C-Mnong: sra:t sour 
E-Mnong: srat sour 
Stieng: srat /s:Jrati sour 
Chrau: sa:t /sa:tI sour 
Ma: sr£:t sour 
Koho: s:Jra:t/s:Jra:tI sour, ferment 
< >  
PSB (E) *s:Jra:t 'sour' (Sre, Ch.,  Mn., St.) 
PM * sra:t 'sour' (B. states "All languages 
sra:t" ) 
Comments: 
The Chrau form might indicate that the 
rhotic is an infix, or the lack of r might be a 
typographical error. 
1 1 3 * ?a:w shirt, clothes 
,/ E-Mnong: ?aw shirt 
Stieng: ?a:w /?a:w/ shirt, clothes 
Chrau: ?a:w /?a:w/ shirt, clothes 
Koho: ?a:w /?a:w/ shirt, clothes 
< >  
PSB (E) * ?a:w 'shirt, clothes' (Ko., Ch., 
St.) 
PNB * ?a:wT 'shirt' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer ?a:w 'clothes ' ;  Viet. ao 
'clothes' ; PCham * ?au 'clothes' 
U4 *ha:w climb, ascend 
C-Mnong: ha:w ascend 
E-Mnong: haw ascend 
Stieng: ha:w /ha:w/ go up, climb 
Chrau: ha:w /ha:w/ go up 
Ma: ha:w go up 
Koho: ha:w /ha:w/ mount, ascend 
< >  
PSB (E) * ha:w 'to go up'  (Ko. ,  Mo. ,  Ch., 
St.) 
PM *ha:w 'ascend' 
PNB * ha:wT 'climb' (Bah . ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
1 1 5 *p:Jha:w gun 
Mnong (E): pha:w gun 
Chrau: pha:w /p:Jha:w/ gun 
Ma: pha:w gun 
Koho: pha:w /p:Jha:w/ gun 
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< >  
PSB (E) *pha:w 'gun' (Ka. ,  Mn., Ch.) 
Cf. Bah.  pha:w 'gun ' ;  PCham *phau 
'gun'  
Comments: 
Imitative word? Perhaps originally 
designating a blow-gun. 
1 16 *Ja:w offer, entrust 
Chrau: Ja:w /ja:wl entrust 
Kaho: Ja:w /ja:wl bring, carry, offer 
< >  
PSB (E) *Ja:w 'entrust' (Sre, Ch.) 
Cf. Viet. giao 'entrust' ; Bah. Ja:w 'commit 
to, hand over to' ;  PCham *Jau 'to deliver, to 
trust' 
Comments: 
May be borrowed from Vietnamese. Stieng 
has p: 'trust, believe' which may be 
borrowed from Khmer ci:1 'believe' .  
1 17 * n:1ka:w - * p:1ka:w flower 
C-Mnong: h:1ka:w flower 
E-Mnong: kaw flower 
Stieng: ka:w Ika:wI flower 
Chrau: IJka:w In:1ka:wl flower 
Ma: p:1ka:w flower 
Kaho: b:1ka:w Ib:1ka:wI flower 
< >  
PSB (E) * b:1ka:w - * b:1kaw 'flower' (Sre, 
Ka. ,  Mn., St.) 
PM *b:1ka:w 'flower' (Ka. ,  Sre, Ch. St. , 
Khmer) 
Cf. Khmer phka: 'flower' , Bah. p:1ka:w 
'flower' 
Comments: 
Possibly influenced by 'tobacco' 
pronounced baka:w, which locals grow as a 
decorative flower. 
1 1 8 *bla:w penis 
E-Mnong: tlaw penis 
Stieng: kla:w Ibla:wl penis 
Chrau: kla:w Ibla:wl penis 
Kaho: klaw Iblawl husband 
< >  
PSB (E) *k/Uw 'man, male, male organs' 
(Ka., Mn. ,  Ch., St.) 
Cf. Sed. kleoT 'testes' ,  Nhaheun kla:w 
'testicles' ; Cham klu: 'scrotum' < PHF *qj 
teluR 'egg ' ?  
I t  i s  not clear to me whether the Cham is 
Austronesian or Mon-Khmer etymology. 
1 19 * n:1pa:w to dream 
Kaho: mpa:w In:1pa:wl to dream 
<> 
PNB * ?ap:xT ' to dream' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. PKatuic *[hisj:1mpa: 'dream' ;  PVM 
(Ferlus 1991 )  *cpo: 'to dream' ;  Viet. bao 
'to dream' ;  PPearic *po? 'dream' ;  PWaic 
*rmo? 'dream' ;  Nancowry Nicobar ?infua 
'dream' 
1 20 *ra:w wash 
C-Mnong: ra:w wash 
E-Mnong: raw wash 
Stieng: ra:w Ira:wl wash 
Chrau: ra:w Ira:wl wash 
Kaho: ra:w Ira:wl wash 
< >  
PSB (E) *ra:w 'to wash' (Ka.,  Mn. ,  Ch . ,  
St.) 
PM *ra:w 'wash ' 
PNB * Ja:w 'to wash' (PJH, Sed.) 
Cf. Viet. ma 'wash ' ;  PKatuic * ?:1riaw ­
*[Y:1jriaw 'wash' ;  PCham *rau 'wash' 
12 1  *pra:w - *pr:J:w medicine 
Chrau: Jr:1:w /j:1r:1:wl medicine 
Kaho: Jira:w /j:1ra:wl tobacco 
<> 
PSB (E) * ?Jr A.:w? 'medicine, tobacco' 
(Ka., Ch.) 
Cf. PCham *Jraw 'medicine' < PMP 
*ZuRuq 'sap, syrup' 
122 *ta:w - *n:1ta:w stand up, upright 
Chrau: ta:w ja? stand up 
Ma: ta:w stand up 
Kaho: ntaw In:1tawl upright 
< >  
PSB (E) * ?nta:w 'stand, stop' (Ka.,  Ch.) 
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123 * k�ta:w sugarcane 
/ C-Mnong: ta:w sugarcane 
E-Mnong: taw sugarcane 
Stieng: ta:w Ita:wl sugarcane 
Chrau: ca:w /ca:wl sugarcane 
Koho: ta:w Ita:wl sugarcane 
< >  
PSB (E) * tsa:w 'sugarcane' (Ko., Mn. ,  
Ch.) 
PM * ta:w 'sugarcane' (Ko., Sre, Ch., St.) 
PNB *kata:wT 'sugarcane' (Bah . ,  Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer ?�mbaw 'sugarcane' ; PKatuic 
* k�ta:w - * ?�ta:w 'sugarcane' 
124 * ba'l carry on back 
C-Mnong: bar carry on back 
E-Mnong: bar carry piggy-back with a 
cloth 
Stieng: ba? Iba?l to carry child 
Chrau: bar Iba?l carry piggy-back 
Koho (HB):  ba to carry on back 
< >  
PSB (E) * ?ma?\ 'carry child piggy-back' 
(Ko., Mn. ,  Ch., St.) 
PM *ba? 'carry (baby) on back' (Ko. ,  Mn., 
Ch., St.) 
Cf. Jeh bafT 'carry on back' ; PCham *ba? 
'carry on back' 
Comments: 
Efimov included Koho ma? 'carry on back' 
in this etymology, but I think that the 
resemblance is coincidental. 
1 25 *ga'l stammer 
Chrau: gar Iga?1 stammer, repeat 
Koho: gar Iga?1 stammer 
< >  
PSB (E) *ga? 'stammer' (Sre, Ch.) 
Cf. Roglai gar 'stammer' 
1 26 *ja'l accuse 
Chrau: jar /ja?1 accuse 
Koho: ja? Ija?1 accuse 
127 *)a'l step, tread 
Stieng: ja? /ja?1 step on 
Koho: ja? /ja?1 step, tread 
128 * t�la'l throw away 
Stieng (R.): that J£? throw away 
Chrau: t�Ja? It�Ja?1 throw away 
< >  
Cf. Jeh JafT 'spit out food' , Bah.  Ja? 'bring 
up from throat or spit out of mouth' 
129 * wa'l want, call for 
Koho: waf Iwa?1 to receive guests, 
reception ritual , Koho (HB): wa? call for, get; wa? D to 
receive and welcome 
< >  
PNB * wafT 'want' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Comments: 
The semantics seem to have narrowed from 
the general sense of 'to want' .  
1 30 * 'lac faeces 
Stieng: ?ac I?ad faeces 
Chrau: ?ac I?ad faeces 
< >  
PSB (E) * 'lac 'excrement' (Ch. ,  St.) 
Cf. Jeh ?£kT 'faeces ' ;  Khmer ?ac 
'defecate' 
Comments: 
Could be borrowed from Khmer. 
1 3 1  * hac broken, crushed 
Stieng: hac Ihacl broken, crushed 
< >  
Cf. Hre hecT 'broken, crushed' 
132 * kac strip rice from stalk 
C-Mnong: kac strip rice 
E-Mnong: kac harvest rice by stripping 
Stieng: kac Ikac/ harvest, pull grain from 
stalk 
Koho: kac Ikac/ harvest mountain rice 
< >  
P M  *kac ' strip rice' 
Cf. Bah.  kEc 'harvest rice '  
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133 * lac castrate 
Stieng: lac Ilad castrate 
< >  
Cf. Hre lecT 'castrate, scold' 
1 34 *s:Jmac biting insect 
C-Mnong: mac biting insect 
E-Mnong: mac mosquito 
Koho: s:Jmac IS:Jmad mosquito 
< >  
PSB (E) *sr:Jmac 'mosquito' (Ko., 
Mnong) 
PM * s:Jmac 'small biting insect' (Ko. ,  
Mn., Ch.) 
Cf. Bah .  s:JmeC 'mosquito' 
Comments: 
B lood compares Chrau sikac 'tick' ,  but I 
think that it does not belong with this 
etymology. 
135  *nac guest (7) 
C-Mnong: nac stranger 
Koho: nac Inad to love 
< >  
PSB (E) * nac ' visitor, stranger' (Ko., 
Mnong) 
PM *nac ' stranger' (Ko.,  Sre) 
Comments: 
The appropriate semantic reconstruction is  
not clear to me. 
1 36 * h:Jnac drizzle 
C-Mnong: nhac light continuous rain 
Koho: nhac In:Jhad drizzle 
< >  
PM *nhac ' light continuous rain'  (Ko. ,  
Sre) 
PNB *h1JacT 'drizzle' (Bah., Sed.) 
1 37 *pac basketry . .  Stieng: pac Ipad twist strands In making 
cord 
Chrau: pac Ipad basketry 
Koho: pac Ipad to chisel, draw 
< >  
PSB (E) *pac 'basketry' (Ch. ,  Ko.) 
Comments: 
The Koho form may not be related. 
138  *rac bird (small, black) 
E-Mnong: rile rice bird 
Stieng: rac Irad small black bird 
Chrau: rac Irad hummingbird 
Koho: rac Irad sparrow 
< >  
PSB (E) *rac 'small bird' (Sre, Ch.) 
PNB *reCT 'sparrow' (Bah. ,  Sed.) 
139  *sac choose 
Stieng: sac Isad choose 
Chrau: sac Isad choose 
Koho: sac Isad choose 
< >  
PSB (E) *sac 'choose, select' (Ch. ,  St.) 
140 * tac broken 
E-Mnong: te broken in two (string or vine) 
Stieng (H.): teC break string (intr.) 
Koho: tac Itad short, broken 
< >  
PNB *katecT 'break string' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. PSWT * trekDL2 'to break, burst' 
Comments: 
Stieng forms with IECI sourced from 
Huffman ( 1 97 1 ) regularly correspond to 
lacl in other Stieng sources. 
14 1  * tac sell 
C-Mnong: tac sell 
E-Mnong: tac sell 
Stieng: tac Itad sell 
Chrau: tac Itad sell 
Koho: tac Itad sell 
< >  
PSB (E) * tac 'to sel l '  (Ko.,  Mn. ,  Ch., St.) 
PM * tac 'to sel l '  
PNB *tecT 'to sell' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
142 * wac - *n:Jwac whirlwind 
Chrau: nwac In:Jwad whirlwind, tornado 
Koho: wac Iwad whirlwind, turbulance 
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< >  
PSB (E) *[nJwac 'whirlwind' (Ch. ,  Sre) 
PNB * wecT 'twist tool '  (Bah. ,  Sed.) 
Cf. Khmer krawj�c 'twisted' 
143 * bah recover, heal 
C-Mnong: bah heal, be well 
E-Mnong: laI] bah to heal 
Stieng: bah Ibah! to get well 
Chrau: bah Ibah! recovered 
< >  
PSB (E) *bah 'to recover' (Ch. ,  Mn. ,  St.) 
PM *bah 'heal, be wel l '  (Ch. ,  St.) 
144 *dah chase 
Chrau: dah Idah! chase, follow 
Koho: p�?dah Ip�?dah! chase, hunt 
< >  
PSB (E) *p�?dah 'hunt, chase after' (Sre, 
Ch.) 
Cf. Bah. dah ' to hurry to do' 
Comments: 
The glottalisation in the Koho mainsyllable 
initial must be due to the influence of a 
minorsyllable. However, that minorsyllable 
must be secondary to Koho or it would also 
be reflected on the Chrau form. 
145 *gah side (edge/direction) 
Stieng: gah Igah! side 
Chrau: gah Igah! side 
Koho: gah Igah! I ?dah side (direction) / 
side 
< >  
Cf. Bah.  gah 'side' ; Cham kah 'direction' 
(compared by Jacobsen 1961 )  
Comments: 
The Koho ?dah can be explained by 
infixation: *gah > *g;mah > *?;mah > 
?dah. 
146 * kah awaken 
E-Mnong: kah awaken 
Stieng: kah Ikah! awaken 
Chrau: kah Ikah! remember 
Koho: kah Ikah! awaken 
147 *p�kah - *b�kah delicious 
C-Mnong: kah delicious 
E-Mnong: kah delicious 
Stieng: kah Ikah! delicious 
Koho: b�kah Ib�kah! delicious 
< >  
PSB (E) *15�kah 'delicious' (Mn. ,  St., Ko.)  
148 * lah speak 
C-Mnong: lah say 
E-Mnong: lah say, speak 
Stieng: lah Ilah! say, speak, think 
Chrau: lah Ilah! scold 
Koho: lah Ilah! to say 
< >  
PSB (E) *lah 'speak, scold' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., 
St.) 
PM * lah 'say' (Sre, Ch.) 
149 * ?�lah lazy, defeated 
E-Mnong: ?�lah lazy 
Chrau: ?�lah !?�lah! lose 
Koho: ?�lah I?�lah! defeat; lazy 
< >  
Cf. Bah. ?�lah ' lazy' ; Roglai ?�lah ' lazy ' ;  
Malay alah ' lose, defeat' 
1 50 *b�lah to split 
C-Mnong: blah to split 
E-Mnong: blah cut in pieces fruit or 
vegetables 
Stieng: brlah Ibrlah! to split firewood 
Chrau: blah Ib�lah! to split 
Koho: blah Ib�lah! to split 
< >  
PSB (E) * ?b1 lah 'to spread out' (Ko. ,  Mn., 
Ch.) 
PM * blah 'to split' (Ko., Sre, Ch., Rade, 
Jarai) 
PNB * tablahT 'fight' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. PKatuic *b�lhah - * y�lhah 'split, 
break' ;  PCham * blah 'split' < PAN *be­
laq 'to split' 
Comments: 
Apparently an old borrowing from Charnic. 
The Stieng comparison shows reanalysis 
and prefixation. 
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1 5 1  *g:Jiah cooking pot 
C-Mnong: gJah kettle, pot 
Chrau: gJah Ig:JJah! clay pot 
Koho: gJah Ig:JJah! cooking pot 
< >  
PSB (E) *gJah 'kettle, pot' (Ko. ,  Mn., Ch.) 
PM *gJah 'kettle, pot' (Ko. ,  Ch.) 
1 52 *mah gold 
C-Mnong: mah gold 
E-Mnong: mah gold 
Koho: mah Imah! metallic shine, golden 
< >  
PM *mah 'gold' (Ko.,  Sre, St.) 
PNB *mahT 'gold' (Bah . ,  PJH, Sed.) 
Cf. Khmer mas 'gold' ; Headley 
( 1976:467) states: "Shorto in a p�rsonal . communication, 1973, connects thIS set WIth 
a PROTO-MoN-KHMER root *i?a:s which 
gave rise to such Old Mon forms as yimas 
' shining'  . "  
Comments: 
Stieng ma:s 'gold' is clearly borrowed 
from Khmer. 
1 53 * s:Jrmah generous 
Chrau: simahis:Jmah! kind, generous 
Koho: s:Jrmah IS:Jrmah! generous, 
charitable 
< >  
PSB (E) *s:Jrmah ' kind, generous' (Ch. ,  
Sre) 
Cf. Roglai s:Jrmah 'generous' . Koho 
r:J?bah 'pour' may reflect the same root. 
154 * bnah leftovers 
Stieng (E): b:Jnah morsel, leftover 
Chrau: bnah Ibnah! leftover, surplus 
< >  
PSB (E) *[ ]nah 'morsel, leftover' (Ch. ,  
St.) 
J.. . 
-t � 2 \,5 
155 *pah hit 
Stieng: pah Ipah! chop down in one ) stroke 
f ( :\ \ ( C �O I 1;\ � �aV\ l ) 
-t � ( �II\ � 
Chrau: pah Ipah! cut, hit 
Koho: pah Ipah! slap 
< >  
PNB *pahT 'split' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PVM (Ferlus 199 1 )  *bah/pah 'to split 
wood' ; PKatuic *[h/s]:Jm[p/b]ah -
*[h/y]:Jpah - *h:Jbah 'hit, slap' ; PCham 
*pah 's lap' 
Comments: 
Koho may have reborrowed from Charnic. 
156 *b:Jrah God, supernatural being 
E-Mnong: brah spirit . Stieng: brah Ib:Jrah! spirits, god, deIty 
Chrau: mbrah In:J-b:Jrah! offering table 
Koho: brah Ib:Jrah! mythological person 
< >  
Cf. Khmer preah 'god' < Old Khmer bral) 
157 *m:Jrah carilla fruit 
Chrau: mrah Im:Jrah! carilla fruit 
Stieng: mrah Im:Jrah! cari l la fruit 
< >  
Cf. Cua p:JrEa 'caril la fruit' 
158  *s:Jrah grasshopper 
C-Mnong: krah grasshopper 
E-Mnong: krah grasshopper 
Koho: srah IS:Jrah! cicada, grasshopper 
< >  
PSB (E) *srah 'grasshopper' (Mn. ,  Ko. )  
PM *s:Jkrah 'grasshopper' (B . also 
compares Sre and Koho) 
Comments: 
The Mnong forms with the initial velar may 
reflect infection by the velar-animal prefix .  
1 59 *sah back basket 
C-Mnong: sah back basket 
E-Mnong: sah ral) loose woven basket 
Stieng: sah Isah! back basket 
Chrau: sah Isah! back basket 
Koho: sah Isah! large basket 
< >  
PSB (E) * sah 'back basket' (Ko., Sre, Mn., 
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Ch., St.) 
PM *sah 'back basket' (Sre, Ch., St.) 
160 *bsah charcoal 
E-Mnong: sah charcoal 
Stieng: chah /c:Jhahi charcoal 
Chrau: chah IC:Jhahi charcoal 
Koho: chah IC:Jhahi charcoal 
< >  
PSB (E) *chah - *jhah 'coal ' (Ko. ,  Ch.) 
PNB *kac[hJahT 'charcoal ' (PJH, Sed.) 
Cf. PKatuic *bcah 'charcoal ' 
161 * tah cut up 
Chrau: tah /tahl split open, cut up 
Koho: tah Itahl cut up (meat) 
< >  
PSB (E) * tah 'to cut, split' (Sre, Ch.) 
Cf. Rengao tahT 'throw away, abandon' ;  
Nhaheun tah 'to cut (down/off) ' 
162 * raj you (fern. sing.) 
C-Mnong: raj you (fern.) 
Stieng: raj I?ajl you (sing.) 
Chrau: raj I?ajl, ?a:j you (fern.) 
Koho: raj /?ajl thou 
< >  
PSB (E) * raj 'thou (fern.)' (Ko., Mn . ,  Ch., 
St.) 
PM * raj 'you (fern.)' (Ko., Mn., Ch., St.) 
Cf. Bah. ?e: 'thou' ; Loven ?a:j T 
163 *r:Jgaj - *r:Jga:j thin, lean 
C-Mnong: r:Jgaj thin 
E-Mnong: gaj thin 
Stieng: r:Jga:j Ir:Jga:j1 thin (of people) 
Chrau: r:Jgaj Ir:Jgajl lean 
Ma: r:Jgaj thin, lean 
Koho: r:Jgaj Ir:Jgajl thin, lean 
< >  
PSB (E) *r:Jgaj 'thin, lean ' (Ko., Mn. ,  Ch., 
St.) 
PM *r:Jgaj 'thin' (Ko., Mn. ,  Ch., St.) 
Comments: 
I suspect that the Stieng rime is incorrectly 
recorded as long. 
164 *bhaj moon, month 
C-Mnong: khaj moon 
E-Mnong: khe moon, month 
Stieng: khaj Ibhajl moon, month 
Chrau: khaj Ibhajl moon, month 
Ma: ka:n n?haj moon 
Koho: k::mhaj Ibhajl moon 
< >  
PSB (E) *khaj 'moon' (Ko. ,  Ch. St. ,  Mn.) 
PM *khaj 'moon' (Ko., Mn., Ch.,  St.) 
PNB *kheF 'moon' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer khe: 'moon ' 
Comments: 
Koho form is infixed. 
165 *r:Jkaj - *d:Jrkaj tick (parasite) 
Stieng: kaj tick 
Chrau: r:Jkaj Ir:Jkajl tick 
Koho: d:Jrkaj Id:Jrkajl tick 
< >  
PSB (E) *dr:Jkaj ' tick' (Sre, Ch.) 
Cf. Jeh kaF 'tick' 
166 *p:Jiaj fruit 
C-Mnong: piaj fruit 
E-Mnong: pie fruit 
Stieng: piaj Ip:Jiajl fruit 
Chrau: piaj Ip:Jiajl fruit 
Ma: piaj frui t 
Koho: pIaj Ip:Jiajl fruit 
< >  
PSB (E) *pIaj 'fruit'  (Ko. ,  Ch. St. , Mn.)  
PM *piaj 'fruit' (Ko., Mn. ,  Ch. ,  St.) 
PNB *pie:jL 'fruit' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer phie: 'fruit' ; PVM (FerJus 
199 1) *pIe? 'fruit' ; PKatuic *p:Jihaj -
* bihaj - p:Jihej 'fruit' 
167 *maj you (masc .) 
C-Mnong: maj you (masc . )  
E-Mnong: me you (masc .) 
Stieng: maj Imajl you (masc .)  
Chrau: maj Imajl, ma:j you (masc .)  
< >  
PSB (E) *mi: 'you (masc.) '  (Ko.,  Mn. ,  
Ch.) 
Cf. Viet. may 'you' 
PAA (Pinnow 1965) *me 'thou' 
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Comments: 
May be borrowed from Vietnamese. 
Efimov includes Koho mi 'thou' in his 
comparison. 
168 *1)aj day 
Ma: d;Jh IJaj day 
Koho: IJaj Il)ajl day 
< >  
Cf. Jeh IJaF 'day ' ;  Khmer th;JIJaj 'day' ; 
Viet. ngay 'day' 
Comments: 
Koho also has t;JIJaj 'sun' which may be 
influenced by Khmer. 
Other SB languages (and Bahnar) use nar 
'sun, day ' .  
169 *r-;Jn-aj pestle 
E-Mnong: ne pestle 
Stieng: r;Jnaj Ir;Jnajl pestle 
Chrau: r;Jnaj Ir;Jnajl pestle 
Koho: r;Jnaj Ir;Jnajl pestle 
< >  
PSB (E) *r;Jnaj 'pestle' (Ko., Ch.) 
PNB * ?adre:jL 'pestle' (Bah., Pill, Hre, 
Sed. ) 
Cf. Khmer ?;JIJre: 'pestle' ; PKatuic *d;Jre: 
- *d;Jra:j 'pestle' ;  PVM (Ferlus 1 99 1 )  
* k(n)re: 'pestle' 
Comments: 
The external comparisons show that the 
South Bahnaric form is infixed. 
170 *p;Jraj - *p;Jre: waken, arouse 
Stieng: mpraj In;J-p;Jrajl waken, arouse 
Chrau: pre: Ip;Jre:l waken, arouse 
< >  
Cf. Loven praj 'waken' 
17 1  * saj louse 
E-Mnong: saj louse 
Koho: saj Isajl louse 
< >  
Cf. Khmer caj 'louse' ; Loven caj 'louse ' ;  
Viet. chffy 'head-Iouse' 
1 72 * S;J?ak - * s;J?;,k hiccough 
Stieng (Y): S;J?ak hiccough 
Chrau: si?a? IS;J?a?1 hiccough 
Koho: s:J?;J IS;J?:J! hiccough 
< >  
PSB (E) * ?fJ:? 'hiccough' (Ko. ,  Ch. ,  Ma) 
Cf. Sed. b?fJL 'hiccough' 
173 * dak snare trap 
E-Mnong: dale animal trap 
Stieng: dak Idak/ type of trap 
Chrau: da? Ida?1 trap 
Koho: da? Ida?1 snare trap 
< >  
PSB (E) * da? 'snare, trap' (Ko. ,  Ch.) 
PNB * ?dakT 'spear trap' (Bah. ,  Pill, Sed.) 
Cf. Bah .  ?nak 'trap that spears animals' ; 
Khmer ta:k, thna:k 'trap ' ;  Lao dak3 capJ 
'trap' 
174 * 1ak spread out, unroll 
C-Mnong: 1ak spread out 
Chrau: 1a? 11a?1 spread out, unroll 
Koho: 1a 11a/ unfold 
< >  
PSB (E) * 1a? 'spread out' (Ch. ,  Mn.) 
PM * 1ak 'spread out' (Ch.)  
Cf. Bah .  bk 'unroll ' ;  PKatuic *p;J1[;J/aj? ­
*[h/y):J1[:J/aj? 'spread' ; Roglai 1a 'unfold' 
175 *[ )mak place over/above something 
C-Mnong: m?mak to suspend 
Koho: ?ba I?ba/ to place one object on 
another 
< >  
PM * t;J?bak 'to suspend' (Ko., Rade) 
Cf. Bah. ?bak 'to put on over the head' ; 
Brao c;Jmbak 'hang' ;  Nhaheun Jwak 
'hang' ;  PCham * ta?bak 'to hang up' 
Comments: 
Chrau has t:Jmbak 'stuck, caught ' ,  but it 
must be a loan because of the terminal. 
176 *pak break, snap 
Stieng: pak Ipak! break off, half measure, 
pick, pluck 
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Chrau: pat Ipa?1 snap, break off 
Koho: pat Ipa?1 broken, to break 
< >  
PSB (E) *pa? 'break' (Ko.,  Ch. ,  St.) 
177 *sak body (human) 
C-Mnong: sakjan body 
E-Mnong: sak jan body 
Stieng: sak, chaklsakl body, name 
Chrau: sa? Isa?1 name 
Ma: sa? caw human body 
Koho: sa? Isa?1 body 
< >  
PSB (E) *sa? 'body, person, name' (Ko.,  
Mn., Ch., St.) 
PM * sak jan 'body' (Ko.,  Mn. ,  Ch., St.) 
PNB *s£cT 'flesh' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. Khmer sac 'flesh' ,  sa:k 'dead body' ;  
PKatuic * ?::1ca? - * h::1ca? 'body' ; Lao 
sa:k5 sop 'corpse' 
178 * tak - * tok pull out 
C-Mnong: t;yk extract 
E-Mnong: t;yk pull out (teeth or trees) 
Stieng: tak Itakl stick out 
Chrau: tat Ita?1 take out 
Koho: ta Ita! extract 
< >  
PSB (E) * tAt 'pull out' (Ch. ,  Mn.) 
PM * t;yk 'extract' (Sre, Ch., St.) 
179 * s::1ga1 recognise 
C-Mnong: nal recognise 
Stieng: s::1I)gal ls::1ga1l recognise 
Chrau: sil]gal ls::1ga1l recognise 
Koho: ?dal l?da1l recognise 
< >  
Cf. Bah.  g::1nal, k::1nal 'recognise, know' ;  
PKatuic *s::1rg::11 - * y::1g::11 'know' ;  Rade 
knal 'recognise' 
Comments: 
I think that C-Mnong nal and Koho ?dal 
reflect the same root, infixed and with the 
initial dropped, i .e .  Koho *ga1 > *g::1na1 > 
* ?nal > * ?dal. 
/ 
1 80 * ka1 - * ko1 - * k�l fel l  trees 
E-Mnong: kal chop down a large tree 
Stieng: bl lb1l to fell trees 
Chrau: kal lka1l chop down trees 
Koho: bl lb1l to fel l  trees 
< >  
PSB (E) * k;�:l 'to fell trees'  (Sre, Ch . )  
PNB *kaJT 'to chop' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. PKatuic * h::1g::1l - * h::1gI::1l 'fell large 
trees' ; PWaic *l]gDUr 'to cut down (trees)' 
1 8 1  *r::1l]a1 awaken 
C-Mnong: r::1I)al awaken 
E-Mnong: I)al recognise 
Koho: r::1I)al lr::1I)a1l awaken 
< >  
PM *r::1I)al 'awaken' (Ko., Sre, Rade) 
1 82 * l::1pa1 - * n::1pa1 mortar 
E-Mnong: pal mortar 
Stieng: pal lpa1l mortar 
Ma: pal mortar 
Chrau: l::1pal ll::1pa1l mortar 
Koho: mpal ln::1pa1l mortar 
< >  
PSB (E) *[1::1)mpal 'mortar' (Ko.,  Ch.) 
PNB * ?apaJT 'mortar' (PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer tbal 'mortar' ; PKatuic * t::1pal 
'mortar' 
1 83 * dam male 
Stieng: dam Idam/, ndam grown male 
which has not had young 
Koho: dam Idam/ male, masculine 
< >  
Cf. Bah. t::1dam 'young unmarried man ' ;  
PKatuic *d::1-dAm - *[h/s)::1ndAm 
'bachelor' 
1 84 *kam arrow 
C-Mnong: kam arrow 
E-Mnong: kam arrow 
Stieng: kam Ikam/ arrow 
Chrau: kam Ikam/ arrow 
Koho: kam Ikam/ arrow 
< >  
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PSB *kam 'arrow' (Sre, Ch. ,  Mn., St.) 
PM *kam 'arrow' (Ka.)  
1 85 *g:}/am - *d:}/am inside 
Chrau: glam Ig:}laml inside 
Kaho: d:}lam Id:}laml interior 
< >  
PNB *lamT ' in' (Bah. ,  PJH) 
Cf. PCham *dalam 'inside, deep' < PAN 
*d2a-lem-i- 'inside' 
Comments: 
Kaho form could be a recent borrowing 
from Chamic. 
1 86 * [cljj:}nam handspan 
Stieng: c:}nam Ic:}naml handspan 
E-Mnong: JU ?dam handspan 
Ma: dam measure of distance 
Kaho (HB): s:}?dam handspan 
< >  
PSB (E) *s:}?dam 'handspan' (Ka., Ma) 
PNB *ba?damT 'five' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer c:}m?a:m 'handspan' 
Comments: 
A possibility is that PSB borrowed the 
Khmer word and the mainsyllable initial 
glottal stop was then variously dropped or 
assimilated. 
1 87 *s:}nam year / C-Mnong: nam year 
E-Mnong: nam year, season 
Stieng: s:}nam Is:}naml year 
Ma: nam year 
Kaho: s:}nam Is:}naml year 
< >  
PSB (E) *s:}nam 'year' (Ka. ,  Mn., St.) 
PM * s:}nam 'year' (Ka., Sre, St.) 
PNB *hanamT 'year' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer chnam 'year' ; Viet. nam 'year' 
1 8 8  *ram - *k:}hra:m warm 
Stieng: ram Iraml warm 
Chrau: bhra:m Ibhra:mI warm 
Kaho: ram Iraml warm, contented, 
wealthy 
< >  
PSB (E) *bhram 'warm' (Ka. ,  Ch., St.) 
1 89 * bram to sink 
/' E-Mnong: kram to sink 
Kaho: kram Ik:}raml sink, immerse 
< >  
PNB *kramT ' sink' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PCham * karam 'sunk' 
1 90 *p:}ram five 
C-Mnong: pram five 
E-Mnong: pram five 
Stieng: pram Ip:}raml five 
Chrau: pram Ip:}raml five 
Ma: pram five 
Kaho: pram Ip:}raml five 
< >  
PSB (E) *pram 'five' (Ka., Mn., Ch., St.) 
PM *pram 'five' 
PNB *ba?damT 'five' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer pram ' five' 
Comments: 
South-Bahnaric has borrowed Khmer pram 
'five ' .  West Bahnaric languages borrowed 
'five' from Katuic e.g. Loven so:l]. 
1 9 1  *p:}ram lower bowel 
Chrau: p:}ram Ip:}raml lower abdomen 
Kaho (E): ra:m large intestine 
< >  
PSB (E) *p:}ra:m 'insides ' (Ka. ,  Ch.) 
1 92 * t:}ram soak 
E-Mnong: tram soak in water 
Stieng: tram It:}raml soak 
Chrau: tram It:}raml soak 
Kaho: tram It:}raml soak 
< >  
PSB (E) * tram 'to wet, soak' (Sre, Ch.) 
PNB * tramT ' soak' (Bah. ,  PJH) 
Cf. Khmer tram 'to soak clothes' ; PKatuic 
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* tJrh[J/ajm 'to soak' ; PCham *tram 'to 
soak' 
193 *tam plant, transplant 
C-Mnong: tam (trans)plant . . E-Mnong: tam ba plant rice III wet field 
Stieng: tam Itam! to dig, plant 
Chrau: tam Itam! to plant (com, potatoes, 
etc.)  
Kaho: tam Itam! cultivate 
< >  
PSB (E) * tam 'to plant' (Ka. ,  Ch. St., 
Mn.)  
PM * tam ' (trans)plant' 
Cf. Bah. pJtam 'to plant' ; Khmer dam 'to 
plant' 
194 *tam reciprocal marker 
E-Mnong: tJm person, self 
Chrau: tam Itam! reciprocal marker 
Kaho: tam Itam! reciprocal marker 
< >  
PSB (E) * tam 'reciprocal marker' (Sre, 
Ch.) 
195 *gan pass by, across 
C-Mnong: rJgan pass over, pass by 
Chrau: gan Igan! across 
Kaho: gan Igan! pass over, pass by 
< >  
PSB (E) *gan 'pass by, through' (Ka.,  
Mn., Ch.) 
PM *gan 'pass over, pass by' (Ka., Sre, 
Ch. Rade) 
Cf. Rengao b;}gan 'across, crosswise ' ;  
PCham *gan 'cross' 
196 * blan python 
E-Mnong: tlan boa 
Stieng: klan Ik;}lan! python 
Chrau: klan Iblan! python 
Kaho: klan Iblan! python 
< >  
PSB (E) *k1an 'python' (Ko. ,  Ch.) 
Cf. Bah.  klan 'python' ;  Khmer thlan 
'python' ;  Viet. tran 'boa' ; PKatuic 
* tJ[lIlhjan 'snake' ; PCham * kJan 'boa' 
197 *1Jan true, certain 
C-Mnong: l)an very 
Stieng (Y): l)an Il)an! true, real, indeed 
Chrau: l)an Il)an! only 
Kaho: l)an Il)an! certain,  exact 
< >  
PSB (E) *l)an 'very, only, true' (Ka.,  Ch.) 
PM *l)an 'very' (B . states "all languages" 
l)an) 
198 *ran - *bJran earthworm 
C-Mnong: bran earthworm 
E-Mnong: bran earthworm 
Chrau: bran IbJran! earthworm 
Kaho: ran Iran! earthworm 
< >  
PSB (E) *bran 'earthworm' (Ka.,  Mn. ,  
Ch.) 
PM *bran 'earthworm' (Ka.,  Mn. ,  Ch., St.) 
Comments: 
I put the Chrau and Stieng forms compared 
by Blood into a different etymology, see 
*bJru:n 'intestinal worm' .  
99 * ?ajl I ,  me 
C-Mnong: lap I ,  me 
E-Mnong: lap I, me 
Stieng (Y): lap Ilap! I, me 
Chrau: lap Ilap! I, me 
Kaho: lap Ilap! I, me 
< >  
PSB (E) * lap ' I ,  me' (Ch. ,  Mn. ,  St.) 
PSB (B.) *ap 'I, me, my' (Ka., Sre, Ch. St., 
Mnong) 
PM * lap 'I, me, my' (Ka., Mn., Ch., St.) 
Cf. Khmer lap 'I (male to superior) , 
Comments: 
Perhaps PSB borrowed from Khmer. 
200 * s;}map star 
C-Mnong: map star 
E-Mnong: map star 
Stieng: sJmap ISJmap! star 
Chrau: sJmap ISJmap! star 
Ma: sJma:J1 star 
Kaho: sJmap ISJmap! star 
< >  
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PSB (E) *sr�maJ1 ' star' (Ko., Ch. St., 
Mn. )  
PM *s�maJ1 'star' (Ko., Mn. ,  Ch., St.) 
201 * paJ1 to shoot 
../" C-Mnong: paJ1 shoot 
Stieng: paJ1 /pa]1l shoot 
Chrau: paJ1 /pa]1l shoot 
Koho: paJ1 /pa]1l shoot 
< >  
PSB (E) *paJ1 ' shoot' (Ko. ,  Mn.,  St.) 
PM *paJ1 ' shoot' 
PNB *peJ1T 'shoot' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer pa:p 'shoot' ; PKatuic * Y�P�J1 
'shoot ' ;  Viet. ba'n 'shoot' 
202 * raJ1 dry 
E-Mnong: raJ1 dry (cloth, vegetable, meat) 
Stieng (Y): raJ1 /ra]1l withered 
Chrau: raJ1 /ra]1l dry 
Ma: reJ1 dry 
Koho: raJ1 /ra]1l dry 
< >  
PSB (E) *raJ1 'dry' (Ko., Ch.) 
Cf. Hre srfJ1L 'dry (edible root)' 
203 * ?�waJ1 twist 
Chrau (E): nhwaJ1 twist (string) 
Koho: ?�waJ1 /?�wa]1l twist self 
< >  
PSB (E) *g�waJ1 'twist, rol l '  (Sre, Ch.) 
204 *d�bal) bamboo sprout 
E-Mnong: bal) bamboo shoots 
Stieng: bal) /bary' bamboo shoot, sprout 
Chrau: d�bal) /d�bary' sprout 
Koho: ?bal) /?bary' sprout 
< >  
PSB *d�?blal) 'bamboo shoot' (Ko. , Ch., 
St.) 
PNB *da?bal)T 'bamboo sprout' (Bah. ,  
PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer d�mpa:l) 'bamboo shoots' ;  
PKatuic * ?�?bal) 'bamboo shoot' ; PCham 
*Uru?bul) 'sprout ' ;  Malay rebung 
'bamboo sprout' 
205 *darj negative particle 
Chrau: dal) /dary' not 
Koho: dal) /dary' only 
206 * dal) strong 
E-Mnong: dal) strong of body, substance, 
stubborn 
Stieng: d8I] Idary' strong, win, overcome 
Koho (HB) :  kh dal) strong 
207 * n�dal) ali ke 
Chrau: ndal) /n�dary' alike 
< >  
Cf. Bah. da:l) ' l ike, as' ; PVM (Sok;) , * nde:l) 'to resemble, to fi t' ; Viet. dong dang 
'of the same degree' 
Comments: 
May be borrowed from Vietnamese. 
208 * hal) peppery 
C-Mnong: ha!) peppery 
E-Mnong: M!) peppery 
Stieng: hal) /hary' peppery 
Koho: hal) /haI]! salty 
< >  
PSB (E) *hal) 'sharp (of food)' (Ko. ,  Mn. )  
PM *hal) 'peppery' 
PNB * hal)T 'peppery' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
Cf. Viet. hang 'fiery, acrid' ; PWaic *SDl) 
'bitter' ; PCham (Burnam 1976) *hal) 
'peppery hot' ; PAN * t 'ahal) 'hot taste' 
(Demp.) 
209 *m�lal) - *b�lal) - *p�l81) citronella 
grass 
Stieng: mIa!) /m�Iary' citronella grass 
Chrau: bI8I] /b�IaI]! citronella grass 
Koho: pIa!) /p�IaI]! citronella grass 
< >  
Cf. Rengao bI8I]T 'citronella grass ' ;  Rade 
pIal) 'citronella grass'  
210 *mal) night 
C-Mnong: m8I] night, afternoon 
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E-Mnong: ma!) evening 
Stieng: ma!) /maI]! night 
Chrau: rna!) /rnaI]! night 
Ma: ma:!) night 
Koho: ma!) /rnaI]! night, evening 
< >  
PSB (E) *rna!) 'night' (Ko., Mn. ,  Ch . ,  St.) 
PM *ma!) 'evening, night' (Ko., Mn., Ch., 
St.) 
PNB * rna!)T 'night' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
2 1 1 *nag days (in counting) 
E-Mnong: na!) day 
Stieng: na!) Ina!)1 day (count noun) 
Chrau: na!) Ina!)1 night 
Koho: b::Jna!) Ib::Jnal)1 night 
< >  
PSB (E) *b::Jnal) 'night' (Ko. ,  Ch.) 
Comments: 
The Koho minorsyllable appears to be 
secondary. 
2 1 2  *pag flat objects cl. 
Chrau: pa!) /paI]! cl. flat objects 
Koho: pa!) /paI]! cl .  flat objects 
< >  
PSB (E) *pa!) 'cl .  for flat objects' (Ko., 
Ch.) 
PNB *pral)T 'stop raining' (Bah. ,  Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer pra!) 'dry, rainless' ; PKatuic 
* h::J[rlrh]a!) - * ?::J[rlrh]a!) 'wither' 
2 15  *-p::Jrag run 
Stieng: t::Jpra!) /t::J-p::JraI]! run 
Chrau: mpra!) /n::J-p::JraI]! run 
Ma: pra:l) run 
Koho: mpra!) /n::J-p::JraI]! retinue 
< >  
PSB (E) *rnpra!) 'to run' (Ko.,  Ch . )  
Cf. Bah. ra!) 'to flee from coming disaster' ;  
RogJai mpral) 'retinue' 
2 16 *s8I) send, give away 
Chrau: sal) /saI]! send, tell 
Koho: sal) /saI]! throw away, abandon 
217  * tag - * [P/b ]::Jt8I) bitter / E-Mnong: ta!) bitter 
Stieng: ta!) /taI]! bitter 
Chrau: tal) /taI]! bitter 
Ma: p::Jta!) bitter 
Koho: b::Jta!) /b::JtaI]! bitter 
< >  
PSB (E) *b::Jtal) 'bitter' (Ko. ,  Ch . )  
PNB * _al)T 'bitter' (PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PVM (Sok.) * ta!) 'bitter' ; PKatuic 
* h::Jnta!) - * h::Jtal) - * f::Jtal) 'bitter' 213  *prag - *d::Jrag hard (wood) 
Chrau: dra!) /d:HaI]! hard edge of stalk 
Koho: jira!) /praI]! tree with fine hard 
wood 2 1 8  *bt8I) - * tag hear, listen 
< >  / C-Mnong: t:J!) hear, listen 
Cf. Bah .  ?::Jra!) 'hard (material) , ; Khmer ri!) E-Mnong: ta!) hear, listen 
' stiff' ; PKatuic * ?::Jr::J!) - * p::Jr::J!) 'stiff' Stieng: ta!) /taI]! listen for 
2 14  * p::Jra!) dry weather 
C-Mnong: pral) dry 
E-Mnong: pral) stopped raining, sunny 
Stieng: pra!) /p::JraI]! dry 
Chrau: pra!) /p::JraI]! sunny, dry 
Koho: pra!) /p::JraI]! dry 
< >  
PSB (E) *pra!) 'dry season' (Ko., Mn., 
Ch., St.) 
PM *pra!) 'dry, rainless' 
Chrau: ca!) /caI]! hear, listen 
Koho (HB):  t:J!) g::Jr look around 
< >  
PSB (E) * tSA!) 'to listen ' (Ch . ,  Mn.) 
PM * t:J!) 'hear' (Ch .) 
PNB * ta!)L 'hear' (PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Bah. bt::J!) 'hear' ; PPearic *sa!) 
'hear' ; PKatuic * sa!) 'hear' ; Car Nicobar 
ha!) ' hear' 
/ 
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2 19  *brtaI) knee 
Stieng: taI] /taIj/ knee 
Ma: ko-kaJta:I] knee 
Kaho: bJtaI] /brtaIj/ knee 
220 * ggrJap solid 
C-Mnong: hgjap solid, strong 
Stieng: jap Ijap/ firm 
Chrau: ggjap /ggjap/ solid, certain,  secure 
Kaho: bljap /brjap/ solid 
< >  
PM * bljap 'solid, strong' (Ka.,  Sre, Rade) 
Cf. Bah .  bjap 'secure, strong, firm, 
reliable ' ;  Rade kjap 'firm, sturdy' 
22 1 *kap bite 
C-Mnong: kap bite 
E-Mnong: kap bite 
Stieng: kap /kap/ bite 
Chrau: kap /kap/ bite 
Kaho: kap /kap/ bite 
< >  
PSB (E) *kap 'bite' (Ka., Mn., Ch., St.) 
PM *kap 'bite' (Ka.,  Sre, St.) 
PNB *kapT 'bite' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PKatuic * kap 'bite' 
222 *dgrap jar, large 
Chrau: drap /dgrap/ large jar 
Kaho: drap /dgrap/ tall jar 
< >  
PSB (E) *drap 'jar' (Ch. ,  Sre) 
223 * ggrap seed 
C-Mnong: grap seed 
Stieng: grap /ggrap/ seed 
Chrau: I)grap /ng-ggrap/ seed 
< >  
PSB (E) *I]grap 'bite' (Ch. ,  Mn., St.) 
PM *I)grap 'seed' (Ch. ,  St.) 
224 *pgrap prepare, put away 
C-Mnong: prap prepare 
E-Mnong: prap pack up for moving 
Stieng: sgbrap /sg-bgrap/ prepare 
Chrau: prap /pgrap/ to put away 
Kaho: prap /pgrap! to put in order 
< >  
PM *prap 'prepare' (Sre, Ch. ,  St. , Khmer) 
Cf. Khmer re:p 'prepare' 
Comments: 
The Stieng form shows an additional 
minorsyllable. 
225 * tap layer 
Chrau: tap /tap/ layer 
Kaho: tap /tap/ layer 
< >  
PSB (E) * tap ' layer' (Sre, Ch.) 
226 * tap stab, pierce 
E-Mnong: tap stab, inject 
Stieng: tap /tap/ stab, pierce 
Chrau: tap /tap/ chop, split off 
227 * btap egg 
C-Mnong: tap egg 
E-Mnong: tap egg 
Stieng: tap /tap! egg, to lay an egg 
Chrau: cap /cap/ egg 
Ma: cap Ja? hair in a bun 
Kaho: tap /tap/ egg 
< >  
PSB (E) * tsap 'egg' (Ka.,  Ch.,  St.) 
PM * tap 'egg' (Ch.)  
PNB *katapT 'egg' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed. ) 
228 *ngbar sticky (rice) 
E-Mnong: ba mbar sticky rice 
Chrau: pigI] mbar /ngbar/ glutinous rice 
Kaho: mbar /ngbar/ sticky rice 
< >  
PSB (E) *mbar 'sticky rice' (Ka. ,  Ch.) 
229 * gar seed 
C-Mnong: gar seed 
E-Mnong: I]gar seed 
Ma: ga:r mat eye 
Kaho: gar /gar/ grain,  stone 
< >  
PSB (E) * ?I]gar 'seed' (Ka.,  Mn.) 
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PM * l)ga:r 'seed' (Ko.,  Sre) 
Cf. Bah. gar 'seed, cl. for children '  
230 *JaT poison sap 
Stieng (Y): jar Ijarl arrow poison, resinous 
tree 
Chrau: jar Ijarl sap, arrow poison 
Koho: jar /jarl plant poison 
< >  
PSB (E) * ?jar 'juice, sap, poison' (Ko., 
Ch.) 
Cf. Jeh jaJL 'sap' ; Khmer ci:r 'resin' 
23 1 *nar day 
C-Mnong: na:r sun, day 
E-Mnong: nar Inarl sun 
Chrau: nar Inarl day, daytime 
Stieng: naT Inarl day 
< >  
PSB (E) *nar 'day' (Ch. ,  Mn., St.) 
PM *na:r ' sun, day' (St.) 
Cf. Bah .  nar, ?nar, ?l)ar 'day' 
232 *par to fly 
C-Mnong: par to fly 
E-Mnong: par to fly 
Stieng: par Iparl to fly 
Chrau: par Iparl to fly 
Koho: par Iparl to fly 
< >  
PSB (E) *par 'to fly' (Ko., Ch. St., Mn.)  
PM *par ' to fly '  
PNB *parT 'to fly' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PVM (Ferlus 199 1 )  *p:Jr 'to fly ' ;  Viet. 
bay ' to fly' ; PKatuic * par - * pa:r 'to 
fly' ; PCham *por 'to fly' ;  Old Chinese 
*phar 'fly'  
233 *p-:Jn-ar wing 
C-Mnong: nar wing 
E-Mnong: til) nar wing 
Stieng: p:Jnar Ip:Jnarl wing, feather 
Chrau: p:Jnar Ip:Jnarl wing 
Koho: ?dar I?darl wing 
< >  
PSB (E) *p:J?nar 'wing' (Ko., Mn., Ch . ,  
St.) 
PSB (B . )  *p:J?nar 'wing' (Ko. ,  Sre, Ch. 
St., Mnong) 
PM *p:Jnar 'wing' (Ko . ,  Sre, Ch. St.) 
PNB *manarT 'wing' (Bah . ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Comments: 
It is clear that 'wing' is an infixed form of 
*par 'to fly ' .  
234 * 'las swelling 
E-Mnong: ?£h swelling 
Koho: ?as I?asl swelling, abscess 
< >  
Cf. Bah. p:J?l)£h 'to swel l ' ;  O i  ?as 'swell ' ;  
Alak ?£:h 'to swel l ' ; PKatuic * ?£jh 
'swollen' 
235 *gas break, smash 
Chrau: gas Igasl break, smash 
< >  
Cf. Jeh gasL 'break apart (bread, fruit), 
pluck' ; PKatuic * t:Jgiejh - * h:Jgiejh 
'broken' 
236 * r:Jpas front rib 
E-Mnong: til) p£h rib 
Stieng: r:Jpas Ir:Jpasi front rib 
Chrau: r:Jpas Ir:Jpasi front rib 
Koho: r:Jpas Ir:Jpasi rib 
< >  
PSB (E) *r:Jpas 'rib' (Ko. ,  Ch.) ' side (of 
body)'  
237 * tas - * n:Jtas loud noise 
Chrau: tas Itasl loud; btas /btasl sneeze 
Ma (E): tas sneeze 
Koho: ntas In:Jtasi to make a noise 
< >  
Cf. Khmer kantas 'sneeze' 
Comment: 
Efimov combines these comparisons with 
his 'sneeze' etymology, see * t;,h. 
238 * was - * w;,s measure 
C-Mnong: w£h weigh, measure 
Stieng: w£h measure 
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Chrau: w�s Iw�s/ measure 
Koho: was Iwas/ measure 
< >  
PSB (E) * w£s 'to measure' (Ko., Mn., 
Ch.) 
PM * w£h '\;feigh, measure' (Sre, Ch.) 
Cf. Jeh was 'to measure, to fetch' ; Khmer 
wa:s 'to measure' 
239 * bat grass 
E-Mnong: bat grass 
< >  
Cf. Loven bat ' grass' 
Comments: 
Etymology is doubtful because Mnong may 
have borrowed from West Bahnaric. 
240 *s�bat - *n�bat handful, fist 
Chrau: simbat Is�bat/ handful 
Koho: mbat In�bat/ fist 
< >  
PSB (E) *s�mbat 'handful, fist' (Ch., Ko.)  
Comments: 
Minorsyllable of the Koho form may reflect 
a trace of * s�- rather than a ful l  * n�-. 
241 * hat crowded, narrow 
C-Mnong: hat crowded 
E-Mnong: hat crowded, tight fitting 
Stieng: hat Ihat/ crowded, narrow 
Chrau: hat Ihat/ crowded 
Koho: hat Ihat/ narrow 
< >  
PSB (E) * hat 'crowded with people' (Mn., 
Ch., St.) 
PM *hat 'crowded' 
Cf. Jeh ha{f 'close, crowded' 
242 *Jat follow 
Chrau: Jat /jat/ follow 
Koho: Jat /jat/ follow 
< >  
PSB (E) *Jat 'follow' (Ko., Ch.) 
243 * kat cut, chop 
Stieng: kat Ikat/ cut, chop 
< >  
Cf. Bah. kat 'to cut' ; Khmer kat 'cut' ; 
PKatuic * kat 'cut' ; Viet. cift 'to cut' 
244 *mat eye 
C-Mnong: mat eye 
E-Mnong: mat eye 
Stieng: mat Imat/ eye, face, forward 
Chrau: mat Imat/ eye 
Ma: ga:r mat eye 
Koho: mat Imat/ eye 
< >  
PSB (E) *mat 'eye, face '  (Ko., Ch. St., 
Mn.)  
PM *mat 'eye' 
PNB * matT 'eye' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer mat 'mouth' ;  Viet. mift 'eye' 
245 *pat squeeze, wring 
Stieng: pat Ipat/ wring by hand 
Chrau: pat Ipat/ squeeze, wring 
Koho: pat Ipat/ wring 
< >  
PSB (E) *pat 'squeeze, wring' (Sre, Ch.) 
246 *p-�]1-at put out fire 
Stieng (Y): P]1£t Ip�]1at/ put out fire 
< >  
PNB *patT 'put out fire' (Bah . ,  PJH, Sed.) 
Cf. Bah. pat 'of fire to be put out' ; PVM 
(Ferl us 199 1 )  * psat 'to put out (a fire) ' ; 
Viet. tat 'extinguish' 
247 * tat solid, dense 
Chrau: tat Itat/ solid, dense 
Koho: tat Itat/ solid, dense 
< >  
PSB (E) * tat ' solid, hard, constipated' (Sre, 
Ch.) 
Comments: 
It is unusual for the initial and terminal to 
agree, indicating it is an expressive form. 
248 *jaw grandparent, ancestor 
C-Mnong: jaw grandfather 
E-Mnong: jaw I j:J old / grandparent 
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Stieng: jaw /jaw/ grandfather 
Chrau: jaw /jaw/ ancestor 
Ma: jaw ancestors 
Kbho: jaw /jaw/ ancient 
< >  
PSB (E) *jaw 'old, ancestors' (Kb. ,  Ma, 
Ch., Mn., St.) 
PM *jaw 'grandparent' (Sre, Ch., St.) 
Cf. Jeh ?jawT 'male animal' ;  Khmer ?aju? 
'age, aged ' ;  PKatuic *sg-jaw 'grandchild' 
249 *prkaw bear 
C-Mnong: kaw bear 
Chrau: sikaw /sgkaw/ bear 
Kbho: jirkaw /prkaw/ bear 
< >  
PSB (E) * ?jrgkaw 'bear' (Kb., Mn. ,  Ch.) 
PM *cgkaw 'bear' (Sre, Kb. ,  Ch., Rade) 
250 *hgmaw - *hgmo: afternoon, evening 
C-Mnong: mhai afternoon 
E-Mnong: mha evening 
Stieng: maw /maw/ evening 
Chrau: maw /maw/ afternoon 
Kbho: mha /mgha/ evening 
< >  
PSB (E) * mbA: 'evening' (Kb., Ch. St., 
Mn.) 
PM *mha:i 'afternoon' (Ch.)  
25 1 * brmaw grimy 
Stieng: brmaw /brmaw/ grimy 
< >  
PNB * kama?L 'dirt' (Bah., PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer khgmaw 'black' ;  PKatuic 
*[klg)gmhaw - *bmaw - *mgJ-mhfw 
' dirty ' 
252 * [ )naw yesterday 
C-Mnong: ?nai yesterday 
E-Mnong: nar da yesterday 
Stieng: b,maw /bgnaw/ yesterday 
Chra!l: ndaw /ngdaw/ yesterday 
Kbho: ?daw /?daw/ nearly, enough 
< >  
PM *n?dai 'yesterday' (Ch. ,  St.) 
PNB * ?na:wT 'new' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
253 *pnaw thing, matter 
C-Mnong: naw thing 
Kbho: pnaw /pnaw/ matter, affair, 
custom 
< >  
PSB (E) *naw 'thing, word' (Kb.,  Mn.) 
PM * naw ' thing' 
Cf. Roglai pnaw 'thing, matter' 
254 *braw to fish with poison 
Chrau: kraw /braw/ to fish with poison 
Stieng: kraw /braw/ to poison fish 
< >  
Bah. krgW 'to poison fish' 
255 *ngraw call (of person or animal) 
C-Mnong: ndraw to crow 
E-Mnong: ndraw call ,  crow 
Stieng: ndraw /ngraw/ cal l 
Chrau: ndraw /ngraw/ cal l ,  crow (of 
animals) 
Ma: ndraw shout, song (of bird) 
Kbho: dra:w /dgraw/ howl, cry out 
< >  
PSB (E) *ndrAI w 'to call ,  to crow, sing (of 
bird) ' (Ma, Ch., Mn., St.) 
PSB (B. )  *nro: 'to crow' (Kb.,  Sre. Ch. 
Mn. ,  St.) 
PM *ndro: 'to crow' 
Cf. Sed. hgdraT 'announce ' ;  Bah. ?gdra: 
'cicada' 
256 * ngraw widow 
E-Mnong: ?ur ndraw widow 
Stieng: ndraw /ngraw/ widow 
< >  
Cf. Bah. ?gdra: 'widow, widower' 
Comments: 
Perhaps the 'widow' word is from *ngraw 
'call (of person or animal)' from 
association with wailing for the dead. 
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257 *pJraw six 
C-Mnong: praw six 
E-Mnong: pra six 
Stieng: praw IpJrawl six 
Chrau: praw IpJrawl six 
Ma: praw six 
Koho: praw IpJrawl six 
< >  
PSB (E) *praw 'six' (Ko. ,  Mn., Ch., St.) 
PM *praw 'six' (Ko.,  Sre, Ch. St.) 
PNB * tadrawT 'six' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PVM (Sok.) *praw 'six' ; Viet. sau 
' si x '  
Comments: 
The labial minorsyUable may reflect 
alliteration in counting and/or Vietic 
influence. 
258 * tJraw taro 
Chrau: traw ItJrawl taro 
Koho: traw ItJrawl taro 
< >  
PSB (E) * traw 'taro' (Ko.,  Mn., Ch., St.) 
259 * saw grandchild 
C-Mnong: saw grandchild 
E-Mnong: sa grandchild 
Stieng: saw Isawl grandchild 
Chrau: saw Isawl sonldaughter-in-Iaw 
Koho: saw Isawl grandchild 
< >  
PSB (E) *saw 'grandchild' (Ko.,  Ch. St. , 
Mn.) 
PM *saw 'grandchild' (Sre, Ch., St .)  
PNB *cawT 'grandchild' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
260 * saw to see 
C-Mnong: sai to see 
E-Mnong: sa to see 
Stieng: chaw Isawl to see 
Ma (E): sA to see 
< >  
PSB (E) *shA: 'to see' (Mn. ,  St. ,  Ma) 
261 *pJtaw king 
C-Mnong: mtaw king 
Chrau: pJtaw IpJtawl king 
Koho: bJtaw IbJtawi government 
< >  
PSB (E) * ?pJtaw 'king, state' (Sre, Ch.) 
PNB *patawT 'king' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. Khmer caw ' lord, master' ; PCham 
*pitau 'king' 
262 * iJ?i: basket, large 
Stieng (Y): iJ?i: liJ?i:! pointed winnowing 
basket 
Chrau: iJ?i: liJ?i:! large round basket 
Koho: b?i: liJ?i:! basket 
< >  
PSB (E) * iJ?i: ' large round basket' (Sre, 
Ch.) 
Cf. Rengao rJ?i:L ' large round basket' ; 
PCham * ia?i 'basket' 
263 *Ji: sickness, pain 
C-Mnong: ji: ko:r sickness 
E-Mnong: ji be sick, in pain 
Stieng: ji: Iji:! be sick, have pain 
Chrau: ji: /ji:! sick, painful 
Ma: 3i: sick 
Koho: ji /ji/ sick, pain 
< >  
PSB (E) *ji: 'sick' (Ko., Ch. St. ,  Mn.) 
PM *ji: 'sick, hurt' (B . states "All 
languages ji") 
PNB *ji?L 'sick' (Bah. ,  PJR, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer chi: 'sick' 
264 *mi: older sibling 
C-Mnong: mi: older sibling 
E-Mnong: mi: older brother 
< >  
P M  *mi: 'older sibling' (Ko. ,  Mn., Ch.,  
St .)  
PNB *mi:L 'brother-in-law' (Bah. ,  PJH, 
Sed.) 
Comments: 
Blood's Koho, Sre, Chrau and Stieng 
comparisons do not correspond and 
probably belong to different etymologies. 
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265 * mi: you (masc. sing.?) 
C-Mnong: mi: you (masc. )  
Koho: mi: Imi:l thou 
< >  
PSB (E) *mi: 'thou' (Ko., Mn. ,  Ch.) 
PM *me: 'you (masc.) '  (Ko. ,  Mn. ,  Ch.) 
PAA (Pinnow 1 965) *me 'thou' 
Comments: 
May be a borrowing of Vietnamese mi . 'you' . Both Blood and Efimov conflate this 
etymology with *maj 'you (masc .) ' .  
266 * b;)ri: forest, jungle 
C-Mnong: bri: jungle, wild 
E-Mnong: bri forest, jungle 
Stieng: bri: Ib;)ri:l forest, jungle 
Chrau: bri: Ib;)ri:l forest, wild 
Koho: bri Ib;)ri! forest, wild 
< >  
PSB (E) *bri: 'forest, wild' (Ko.,  Ch. St., 
Mn. )  
P M  *bri: 'jungle, wild' (B . states "All 
languages bri ")  
PNB *bri:L 'wild' (Bah. ,  Hre, Sed.) 
Cf. Khmer pra} 'forest ' ;  PPearic *bri: 
'jungle ' ;  PKatuic * '?b;)ru: 'mountain '  
267 *pri: banyan tree 
Stieng: jri: Ipri:l banyan, balete 
Chrau: jri: Ipri:l banyan, balete 
Sre: jin: Ipri:l banyan 
< >  
PSB (E) *jri: 'banyan tree' (Ko., Ch) 
Cf. Bah. jri: 'banyan tree' ;  Khmer Ira) 
'banyan ' ;  PVM (Ferlus 1 99 1 )  *jn: 
'banyan ' ;  Viet. si 'banyan' 
268 * si: louse 
E-Mnong: si: flea 
Stieng: si: Isi:l louse 
Chrau: si: Isi:l louse 
< >  
PSB (E) *s1: ' louse' (Ko. ,  Ch.) 
PNB *chi:L ' louse' (Bah . ,  Hre, Sed.) 
269 * ti: hand, arm 
C-Mnong: ti: arm 
E-Mnong: ti hand, arm 
Stieng: ti: Iti:l hand, arm 
Chrau: ti: Iti:l hand, arm 
Ma: ti: hand, arm 
Koho: ti Iti! hand, arm 
< >  
PSB (E) * ti: 'hand, arm' (Ko. ,  Ch. St., 
Mn.) 
PM * ti: 'arm' (Ko. ,  Mn., Ch., St. )  
PNB * ti:L 'hand, arm' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer da} 'hand, arm ' ;  PVM (Ferlus 
199 1 )  *si: 'hand, arm' ; Viet. taj 'hand' ; 
PKatuic * '?;)/h;)tej 'hand, arm' 
270 * 'li:h dry out (rice etc.) 
C-Mnong: '?ih spread to dry 
Stieng (E): c;)'?i:h perish (of food) 
Chrau: ,?i:h ba: I,?i:hi spread nce 
Koho: '?i:s l'?i:sI to dry something 
< >  
PSB (E) * '?i:s 'to dry' (Ko.,  Mn., Ch.,  St.) 
PM * '?i:s 'spread to dry' (Ko.,  Mn. ,  Ch., 
St.) 
27 1 * [ Jdi:h cotton, kapok 
E-Mnong: deh cotton; pIe dal) dih kapok 
Koho: '?dis I'?disl cotton 
< >  
PSB (E) *dde:s 'cotton' (Ko.,  Mn.)  
Cf. Roglai '?dis 'cotton' 
272 *mi:h uncle, aunt (older) 
Chrau: mi:h uncle, aunt (older) 
< >  
PNB *mihL 'father' s  older sibling' (Bah., 
Hre, Sed.) 
273 *r;)mi:h rhinoceros, gaur 
Chrau: r;)mi:h Ir;)mi:hi gaur; Frenchman 
Koho: r;)mis Ir;)misl rhinoceros 
< >  
PSB (E) *[;)mi:s 'rhinoceros, gaur' (Ko. ,  
Ch.)  
Cf. Khmer r;)ma:h 'rhinoceros ' ;  PKatuic 
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* hgrmiajh 'rhinoceros' 
Comments: 
HB records Koho rgmIs 'rhinoceros' 
which indicates a long mainsyllable vowel. 
274 *sgpi:h clear field 
C-Mnong: mpeh sweep 
E-Mnong: pieh cut grass 
Chrau: sipi:h Isgpi:hI cleared unburnt field 
Koho: pes Ipes/ clear field 
< >  
PSB (E) *sgpl:s ' sweep, gleen field' (Ko., 
Sre. Ch. Mn.)  
PM *pe:s 'sweep' (Ko., Sre, Ch.  St . )  
Comments: 
Koho form is recorded with lei by BD 
instead of an expected Ii! or Ii:!, but the 
semantic agreement is excellent, and I do 
not think that the reconstruction of another 
vowel phoneme is supported by systemic 
considerations. Note that Efimov conflates 
this etymology with *po:s 'sweep' .  
275 *pi:h wash clothes 
C-Mnong: pih launder 
E-Mnong: pih wash (clothes) 
Stieng: peh Ipehl wash clothes 
Chrau: pi:h Ipi:hI launder 
Koho: pi:h Ipi:hI launder 
< >  
PSB (E) *pi:h ' launder' (Sre, Ch., Mn. ,  St.) 
PM *pi:h ' launder' (Sre, Ch., St.) 
Cf. Bah. pih 'wash clothes' ;  PKatuic 
* hgbleh 'wash clothes' ;  PWaic * bIh 'to 
beat, pound, launder' 
Comments: 
Koho terminal is irregular as lsi is expected 
for this correspondence. 
276 ?* 'li:ll 'li:k insect, kind of 
E-Mnong: ?ia? ?ik dung beetle 
Koho (HB):  ?£ ?i gnat 
Comments: 
The reconstruction is questionable because 
it is not based on carefully processed 
sources, but the correspondences appear to 
be regular, and the compound structure 
matches. 
277 * jg'li:k cold 
C-Mnong: n?ni:k cold 
E-Mnong: ?ik cold 
Stieng: jg?ik Ijg?ikI cold 
Chrau: jg?i:? Ijg?i:?1 cold 
Koho (HB):  cgjik mgret chil l ,  shivering 
< >  
PSB (E) * jg?i:? 'cold' (Mn. ,  Ch., St.) 
PM * ?ji:k 'cold' (Ch. ,  St.) 
Cf. Cuapje:k 'cold' 
278 *Ji:k to hoe, pull weeds 
C-Mnong: ji:k to dig up 
E-Mnong: jik to hoe 
Stieng: jik /jikl to hoe, weed 
Chrau: ji:? /ji:?1 to dig 
Koho: ji: /ji:l to pull weeds 
< >  
PSB (E) *ji:2? 'to hoe, weed' (Ko., Mn., 
Ch., St.) 
PM *ji:k 'to dig up' (Ch. ,  St. ) 
PNB * [?1.Ji:cL 'rice field' (PJH, Hre, Sed.) 
279 * ni:k sickle 
E-Mnong: nieh grain sickle 
Chrau: ni:? Ini:?1 blade for weeding 
Ma (E): rgne?, krgne? long sickle 
< >  
PSB (E) *kgnl? 'type of knife '  (Ma, Ch.) 
Comments: 
This word may be derived by infixation of 
*Ji:k 'to hoe, weed' , cf. Bahnar '?;1i:k 'hoe ' .  
The E-Mong comparison may not belong in 
this etymology. Perhaps the terminal (/hi 
instead of /k/) is typed incorrectly in the 
source. 
280 *pgni:k - *pgli:k shoulder 
E-Mnong: nu nik I til) nik shoulder I 
humerus (bone) 
Stieng: pgjik Ipgjikl shoulder 
Chrau: pgni:? Ipgni:?1 shoulder 
Ma: mi-n?hi: shoulder 
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Koho: piJni /PiJniJ shoulder 
< >  
PSB (E) *piJni:? 'shoulder' (Ko., Ch.) 
28 1 *siJpi:k civette cat 
E-Mnong: pik civette cat 
Stieng: pik Ipik/ weasel 
Chrau: sipi:? ISiJpi:?1 weasel 
Koho: pi Ipi/ civette 
< >  
PSB (E) *siJpi:j? 'weasel ' (Ko.,  Mn., Ch. ,  
St.) 
Cf. Jeh siJpiakL 'weasel' 
282 * ti:k remove husk 
Chrau: ti:? Iti:?1 remove husk 
Koho (HB): fi remove husk 
283 * siJnti:i seed 
Stieng: ntil lniJti1/ seed for planting 
Chrau: siti:l lsiJti:1/ seed (for planting) 
Sre: siJnti:l lsiJnti:1/ seed, semen 
< >  
PSB (E) *siJ?ntil 'seed' (Sre, Ch.) 
Cf.Tampuon te:l 'seed' 
284 *]1i:m weep, cry 
C-Mnong: ]1i:m cry 
E-Mnong: j1im cry 
Stieng: j1im lpim/ cry, wail 
Chrau: j1i:m Ipi:m/ weep, cry 
Koho: pim lpim/ weep, close eyes 
< >  
PSB (E) *j1i:m 'cry' (Ko., Ch. St., Mn.) 
PM *j1i:m 'cry' (Sre, Ch., St.) 
Cf. Jehj1a:mT 'weep, cry, bewai l ' ;  PKatuic 
*hiJj1iam - *j1iJ-j1iam - *hiJj1iem 'cry ' ;  
Khmer jam 'cry' 
285 * ri:.y shake down, winnow 
Chrau: ri:l) lri:I]! shake down, winnow 
< >  
Cf. Rengao r;}ri:� 'shake down, winnow' 
286 * ?;;mri:.y verandah 
C-Mnong: ndri:l) porch, verandah 
Stieng: ndri.y IniJriI]! under the house, 
porch, verandah 
Chrau: ndri:l) IniJri:I]! porch, verandah 
Ma: ndrej1 wall 
Koho (B.): ndri:l) IniJri:I]! porch, verandah 
< >  
PSB (E) *ndrf:l) 'wall, verandah' (Ma, Ch., 
Mn.) 
PM *ndri:l) 'porch, verandah' (Ko.,  Sre, 
Ch. St., Rade) 
Cf. Bah. bdril) 'narrow porch running 
around house ' ;  Rade ?iJdri:l) 'porch' 
287 * bri:.y rhinoceros hom bill 
Stieng: kril) IbriI]! rhinoceros hombill 
Chrau: km] kri:l) Ibri:I]! rhinoceros 
hombi ll 
Sre: kri:l) Ibri:I]! large hombill 
< >  
PSB (E) * kri:l) 'rhinoceros hom bil l '  (Sre, 
Ch.) 
Cf. Bah . kri:l) 'hombill ' 
288 * niJti:.y bone 
C-Mnong: nti:l) bone 
E-Mnong: til) bone 
Stieng: til) ItiI]! bone 
Chrau: nti:l) IniJti:I]! bone 
Ma: tin bone 
Koho: nti:l) IniJti:I]! bone 
< >  
PSB (E) *bntJ:l) 'bone' (Ko. ,  Sre. Ch. 
Mn. ,  St.) 
PM *bti:l) 'bone' (Ko.,  Mn., Ch., St.) 
PNB * kats£:pL 'bone' (Bah . ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer chiJ?il); 'bone' PVM (Sok.) 
*S;}?l) 'bone ' ;  PKatuic *hiJl)-ha:l) 'bone' 
289 * si:r dig 
E-Mnong: sir dig 
Stieng: sir Isirl dig 
Sre: si:r Isi:rl chisel, engrave 
< >  
PNB *ci:rL 'dig' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
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290 *mi:r swidden field 
C-Mnong: mi:r dry rice field 
Stieng: mir Imirl swidden field 
Chrau: mi:r Imi:rl swidden field 
Koho: mir Imirl swidden field 
< >  
PSB (E) * mi:r 'swidden field' (Ko., Mn. ,  
Ch., St.) 
PM *mi:r 'dry ricefield' (B . states "All 
languages mir") 
Cf. Bah. mi:r 'rice field' 
291 *pi:r wall 
C-Mnong: pe:r, mpi:r wall ,  fence 
E-Mnong: pir wall 
Stieng (Y): p::mir Ip"nirl wall 
Chrau: pi:r Ipi:rl wall,  fence 
Koho: p"nir Ip"nirl partition 
< >  
PSB (E) *pi:r 'wall ,  fence' (Sre, St.) 
PM *pi:r 'wall '  (Ko. ,  Mn. ,  Ch.) 
PM *pe:r 'fence, wal l '  (Sre, Ch.) 
Cf. Tampuon p"ne:r 'wall '  
292 * s"ni:t - * s-"n-i:t comb, crest 
C-Mnong: nc::t comb 
E-Mnong: niet comb 
Stieng (E): nc::t comb 
Chrau: sini:t Is"ni:tI comb 
Koho: r"si Ir"si! comb 
< >  
PSB (E) *nl:t 'comb, crest' (Sre, Ch., Mn.)  
PM *bnc::t 'comb, crest' (Ch. ,  St.) 
Cf. PKatuic *[hlsJ"nci: - *bci:'l 'comb' ; 
Roglai g"si: 'comb' 
293 * :gi:t cool 
Chrau: :gi:t l:gi:tI burn 
Ma: 1);:t cool 
< >  
PNB * ta1)i:tT 'cold' (Bah . ,  Hre, Sed.) 
Cf. PKatuic *c"1)hic:t, * 1)"-1)hic:t 'cold ' ;  
Mlabri d"m.hnat 'cold' ; PCham *sa1)Qt 
'cold' 
Comments: 
Chrau form is assumed to have 'flipped' 
semantically-the reconstruction is 
influenced by the external comparisons. 
294 * P:Jri:t banana 
C-Mnong: pri:t banana 
E-Mnong: prit banana 
Stieng: prit Ip"ritl banana 
Chrau: pri:t Ip"ri:tI banana 
Koho: pri:t Ip"ri:tI banana 
< >  
PSB (E) *pr'j:t 'banana' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., 
St.) 
PM *pri:t 'banana' (Ko., Mn. ,  Ch., St.) 
PNB *pri:tL 'banana' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. PKatuic * p"riet - * 'l"riet 'banana' 
295 * mi:wh rain 
C-Mnong: mih rain 
E-Mnong: mih rain 
Stieng: mi: Imi:! rain 
Chrau: mi: Imi:! rain 
Koho: mi:w Imi:wl rain 
< >  
PSB (E) *mi:wh 'rain ' (Ko., Mn. ,  Ch., St.) 
PM *mi:h 'rain' (Ko.,  Mn., Ch., St.) 
PNB * 'lmc::L 'rain' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
296 * h"j1i:wh house 
C-Mnong: 1)ih house 
E-Mnong: hih house 
Stieng: j1i: !pi:! house 
Chrau: pi: !pi:! house 
Ma: hiw house 
Koho: hi:w Ihi:wl house 
< >  
PSB (E) *P1 i:wh 'house' (Mn. ,  Ch.,  St.), 
*hi:wh 'house' (Ko. ,  Mn. ,  St.) 
PM *hi:h 'house' (Ko. ,  Mn., Ch., St.) 
Cf. Jeh piahL 'house ' ;  PVM (Sok.) *pa: 
'house' ; Viet. nhll 'house' 
297 *t"Jd'l- * t"kik few, little 
Chrau: t"ki'llt"ki'll few, little 
< >  
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Cf. Loven be 'few, little' ; Nhaheun kiki'l 
' smal l ' ;  Cua ke:'l ' small '  
298 * si'l return 
C-Mnong: sit return 
Stieng: se'l lse'll return 
Chrau: si'l lsi'll return 
Sre (B .) :  si'l return 
< >  
PSB (E) *sit 'return' (Ch. ,  Mn., St.) 
PM *sit 'return, again'  (Sre, Ch., St.) 
Cf. Rengao ei'lL 'return' 
Comments: 
The Mnong final t may be a typographical 
error. 
299 *gih - *g;,s snap 
Stieng: geh Igehl snap 
< >  
Cf. Cua geh 'snap, pick off, break' ;  
PKatuic * t�giejh - * h�giejh 'broken' 
300 *pih - *pi:h knife 
C-Mnong: peh knife 
E-Mnong: peh knife 
Stieng: peh Ipehl knife 
Chrau: pih Ipihl knife; sharpened edge 
Koho: pi:s Ipi:S! knife 
< >  
PSB (E) *pis 'knife '  (Ko., Mn. ,  Ch., St.) 
PM *pis ' knife' (Ko., Mn., Ch., St.) 
301 *rih live 
C-Mnong: reh alive 
E-Mnong: breh I mreh live / raw, green 
Stieng: reh Irehl alive 
Chrau: rih lrihl live 
Ma: rih live 
Koho: ris Iris! growth, fresh 
< >  
PSB (E) *ris - *rih ' live' (Ko.,  Mn., Ch., 
St.) 
PM *re:h 'be alive' (Ko., Mn. ,  Ch., St.) 
PNB * 'larihL ' live' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
302 * tih wide, mistaken 
C-Mnong: tih mistake 
Stieng: teh Itehl big 
Chrau: tih Itihl wide 
Koho: tis Itis! mistake 
< >  
PSB (E) * ti:s 'mistaken' (Ko. ,  Mn., Ch., 
St.) 
PM * tis 'mistake' (Ko. ,  Ch. St. ,  Sre) 
PNB * tihL 'big' (Bah., PJH) 
Comments: 
The meaning of this word in North 
Bahnaric is 'big' in the sense of 'wide' 
rather than 'tal l ' ,  so I think that in South 
Bahnaric it has developed the 'mistake' 
meaning secondarily through the notion of 
'being wide of the mark' . 
303 * bik lie down to sleep 
C-Mnong: bie sleep 
E-Mnong: be, bae sleep 
Stieng: bee Ib�d to lie down, sleep 
Chrau: bi'llbi'll lie down, sleep 
Ma: bit lie down, sleep 
Koho: bie Ib�d sleep 
< >  
PSB (E) *bik 'sleep' (Ko. ,  Mn., Ch.,  St.) 
PM *bie 's leep' (Ko.,  Mn., Ch., St.) 
PNB * 'lbieL ' l ie down' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. Bah. 'lbie 'to lie down' ;  PKatuic * 'lbJ\j'1 
- * 'lbV j'1 'sleep, lie down' 
304 *pik pick, pluck 
Chrau: pi'llpi'll pluck, take 
Koho: pic Ip�d gather, pick 
305 * tik - * t;,c deaf 
C-Mnong: tik deaf 
E-Mnong: tik deaf 
Stieng: tee It�d deaf 
Chrau: ti'lIti'?1 deaf 
Koho: ti'llti'll deaf 
< >  
PSB (E) *ti'l 'deaf' (Ko. ,  Mn. ,  Ch . ,  St.) 
PM * tik 'deaf' (Ko.,  Mn. ,  Ch., St.) 
306 *tik demonstrativenocative pronoun 
E-Mnong: tik place, where 
Chrau: ti'llti'll there (far) 
Koho: ti Itil this 
< >  
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PSB (E) * ti'l 'demonstrative pronoun' (Ch.,  
Sre, St.) 
Comments: 
Efimov also compares Stieng 'la: ti: 'up 
there ' ,  but there are two problems 1) I do 
not know whether the Iti:l syllable is the 
demonstrative element, and 2) if it is, the 
rime does· not correspond, as one would 
expect the form to be lekJ or le?l. 
307 *Jil deer, kind of 
C-Mnong: jiI barking deer 
E-Mnong: jiI barking deer 
Stieng: jiI /jell mousedeer 
Chrau: jii /jill barking deer 
Koho : ?ii /?ill barking deer [cervulus 
muntjacus] 
< >  
PSB (E) *]11 'barking deer' (Ko., Mn. ,  Ch., 
St.) 
PM *jii 'barking deer' (Ko. ,  Mn., Ch., St.) 
PNB *jiJL 'deer' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
308 * sil to peel 
Stieng: siI/s::1l1 peel with knife 
Koho (HB): sii /sill peel 
< >  
Cf. Jeh s£:F 'peel with knife' ; PKatuic 
* sei - * se:l 'peel ' 
309 * wil round 
C-Mnong: wii round 
E-Mnong: wIi round 
Koho: wii /will circle, round 
< >  
PSB (E) * wii 'circle, round' (Ko., Mn.) 
PM * wiI 'round' (Ko. ,  Sre, Rade) 
Cf. PKatuic * whiI ' spin' 
Cf. Khmer wIi 'tum, rotate' ;  PKatuic * whil 
'spin, round' , * wh[ie]I 'to circle' ;  PCham 
* uiJ 'round' 
3 10 *[ ]sim bird 
C-Mnong: sim bird 
E-Mnong: sim bird 
Stieng: com /com! bird 
Chrau: sum /sum/ bird 
Koho: si:m /si:m! bird 
< >  
PSB (E) *shim 'bird' (Ko., Mn. ,  Ch., St.) 
PM *sim 'bird' (Ko., Mn. ,  Ch., St.) 
PNB *c£:mL 'bird' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PVM (Sok.) *ci:m 'bird ' ;  Viet. chim 
'bird' ; PKatuic * ?::1c£:m, * h::1c£:m 'bird' ; 
Khasi sim 'bird' ; PCham *cim 'bird' 
3 1 1  * 'lin auxiliary particle 
Chrau: 'lin /'linl not, is 
Sre: 'lin /'linl attributive particle (personal) 
< >  
PSB (E) * 'lIn 'demonstrative, benefactive 
particle' (Sre, Ch., Mn. ,  St.) 
3 12 *sin cooked 
C-Mnong: sin cooked 
E-Mnong: sin cooked I ripe 
Stieng: sen I sin /senl cooked I ripe 
Chrau: sin /sinl cooked 
Koho: sin /sinl cooked 
< >  
PSB (E) *sIn 'cooked' (Sre, Ch., Mn. ,  St.) 
PM *sin 'cooked, nine' (Ko., Mn. ,  Ch., St.) 
Cf. Rengao cinL 'cooked ' ;  PKatuic 
* Y::1c£:n - *[sl?]::1c£:m 'ripe ' ;  PVM 
(FerIus 199 1 )  *ci:n? 'cooked, ripe ' ;  Viet. 
chin 'cooked, ripe' 
3 1 3  * sin nine 
C-Mnong: sin nine 
E-Mnong: sin nine 
Stieng: sen /senl nine 
Chrau: sin /sinl nine 
Ma: sin nine 
Koho: sin /sinl nine 
< >  
PSB (E) *sln 'nine'  (Ko. ,  Mn.,  Ch., St.) 
PM *sin 'cooked, nine' 
PNB * tacinL 'nine' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PVM (FerIus 1 99 1 )  *ci:n'l 'nine ' ;  Viet. 
chin 'nine' 
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3 14 *tiI) follow, chase 
C-Mnong: tel) chase 
Stieng: tel) /teI]! follow, copy 
K6ho: til) /tiI]! follow, chase 
< >  
PSB (E) * til) 'fol low, chase' (Mn. St.) 
PM * til) 'chase' (K6., Sre, St.) 
3 15  *br'1ip centipede 
E-Mnong: 'lip centipede 
Chrau: b'lip /b'lip/ centipede 
Stieng: b'lip /k:J'lep/ centipede 
K6ho: brip /brip/ scorpion 
< >  
PNB *ga'lji:pL 'centipede; to pinch' (Bah. ,  
PJH, Sed.) 
Cf. Khmer k'ls:p 'centipede' ;  PKatuic 
*bhe:p 'centipede' 
Diffloth ( 199 1 )  records Sre bl'le:p 
'centipede' 
316  * btip cockroach 
Chrau: cip /Cip/ cockroach 
K6ho: tip /tip/ cockroach 
3 17 * nir basket, trap 
C-Mnong: nir fishtrap 
E-Mnong: nir bral) bamboo fishtrap 
K6ho: nir /nir/ hemispheric basket 
< >  
PSB (E) *nlr 'basket, trap' (K6., Mn.) 
PM *nir 'fishtrap' (K6.,  Sre) 
3 1 8  *git to know 
C-Mnong: git to know 
Stieng: git /getl to know how 
Chrau: git /gitl to know 
K6ho: git /gitl to know 
< >  
PSB (E) *gJt 'to know' (K6.,  Mn. ,  Ch., St.) 
PM *git 'know' (K6., Mn., Ch., St.) 
3 19 *kit frog 
C-Mnong: ket frog 
E-Mnong: kit frog 
Stieng: kit /ketl frog 
Chrau: kit /kit! frog 
K6ho: kit /kitl frog 
< >  
PSB (E) *kIt 'frog' (K6.,  Mn., Ch.,  St.) 
PM *kit 'frog' (K6.,  Mn., Ch. ,  St.) 
PNB *kitL 'frog' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. PKatuic *rblh:J]guat - 'l:Jkuat 'frog' 
320 *r:Jmit yellow 
E-Mnong: mit yellow, orange 
Stieng: r:Jmit /r:Jmeti yellowish 
Chrau: r:Jmit /r:Jmiti yellowish 
K6ho: r:Jmit /r:Jmiti yellow, saffron 
< >  
PSB (E) *r:JmIt 'yellow' (K6.,  Ch.) 
External comparisons: 
Cf. Loven hme:t 'yel low ' ;  PKatuic 
* h:Jrmiet - * h:Jlmiet 'turmeric '  (yellow 
spice). 
321 *rit bat 
E-Mnong: ret bat 
K6ho: rit /ritl bat 
322 *bsit�e, dead 
C-Mnong: khit dead 
E-Mnong: khit die, dead I 
Stieng: chit /c:Jheti dead .rSe;y' Jo#)e 
Chrau: cit /citl die, dead 
K6ho: ch:Jt /c:Jh:JtI die 
< >  
PSB (E) *khj:J:t 'to die '  (K6.,  Mn. ,  Ch., 
St.) 
PM *khit 'dead' (K6.,  Mn., Ch., St.) 
Cf. Cua bse:t 'die ' ;  Khmer padess:t 
'negate, kil l ' ;  PVM (Ferlus 199 1 )  *kce:t 
'to die' * bce:t 'to kill ' ;  Viet. ehtt 'die ' ,  
gitt 'ki ll ' ;  PKatuic *cs:t 'dead' , *g:Jcs:t, 
bed 'ki l l '  
Comments: 
Chrau form may be borrowed from 
Vietnamese. 
323 *be: goat 
C-Mnong: bs: goat 
E-Mnong: biij goat 
Stieng: bej /be:/ goat 
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Chrau: b�b£: Ib£:I goat 
Ma: be: goat 
Koho: be Ibel goat 
< >  
PSB (E) *b�b£: 'goat' (Ko.,  Ch. St. ,  Mn.) 
PM *b£: 'goat' (Ko., Sre, Ch. St., Rade) 
PNB *bab£:T 'goat' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer b�br£ 'goat ' ;  PKatuic 
* ?b[e/£]:? 'goat' ; PWaic *b£? 'goat' ; 
PCham *bube 'goat' 
Comments: 
The word is clearly imitative of a goat' s  
bleat. 
324 *he: we (inc\.) 
C-Mnong: he: we (inc\ .)  
E-Mnong: hi we (inc\ .)  
Stieng: hej Ihe:l I 
Koho: he Ihe/ we 
< >  
PSB (E) * he: 'we,  l '  (Ko.,  Mn., St.) 
PM * he: 'first person, usual ly plural ' (Ko., 
Sre, St.) 
325 * p�he: rice (husked/pounded) 
C-Mnong: ph£: unhusked rice 
E-Mnong: phaj husked rice 
Stieng: phej Ip�he:l pounded rice 
Chrau: ph£: Ip�h£:I pounded rice 
Koho: phe Ip�hel husked rice 
< >  
PSB (E) *ph£: 'rice' (Ko. ,  Mn., Ch., St.) 
PM *ph£: 'unhusked rice '  (Ko.,  Mn., Ch., 
St.) 
PNB *ph£:T 'husked rice' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed. ) 
Cf. Khmer ba:j 'cooked rice' ; Mlabri pi:? 
'rice '  
326 *prke: boar 
Stieng: r�kej Ir:Jke:l boar 
Chrau: pk£: Ipk£:I boar 
Koho: prke Iprkel boar 
< >  
PSB (E) *jr:Jk£: 'boar' (Ko., Mn., Ch.,  St.) 
PNB *sak£:T 'boar' (Bah. ,  Hre, Sed.) 
Comments: 
Clearly deri ved from * n:Jke: 'hom' . 
327 *n:Jke: hom 
C-Mnong: I)k£: hom 
E-Mnong: kaj horns, antlers 
Stieng: kej Ike:l hom of animal 
Chrau: I)k£: In:Jk£:I hom 
Koho: nke In:Jkel hom 
< >  
PSB (E) *I)k£: 'hom ' (Ko.,  Mn., St.) 
PM *I)k£: 'hom' (Ko. ,  Mn., Ch.,  St.) 
PNB * ?ak£:T 'hom' (Bah . ,  Hre, Sed.) 
Cf. Khmer koj 'rhinoceros hom ' ;  PKatuic 
* Y:Jk£: - * y:Jki: 'hom ' ;  PVM (Sok.) *ga:j 
'thorn' ;  PCham * tukri 'hom' 
328 *g:Jle: bamboo, small 
C-Mnong: g1£: bamboo 
E-Mnong: d1aj bamboo 
Stieng: g1aj Ig:J1ajl I g1ej Ig:J1e:l small 
bamboo / root used to poison fish 
Chrau: g1£: Ig:J1£:I small bamboo 
Koho: g1e Ig:J1e1 medium, common type 
< >  
PSB (E) *g1£: 'bamboo' (Sre, Ch., Mn.) 
PM *g1£: 'bamboo' (Ko.,  Sre, Ch. Rade) 
PNB *pa1£:T 'small bamboo' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. Khmer gh1aj 'bamboo' ;  PKatuic 
* ?:J1�£ 'kind of bamboo' ;  PCham * ?a1e 
'bamboo (medium), 
329 * me: mother 
C-Mnong: me: mother 
E-Mnong: maj I m:Jmaj mother / female 
(animal) 
Stieng: mej Ime:l mother 
Chrau: me: Im£:I mother 
Koho: me Imel female 
< >  
PSB (E) *m£: 'mother' (Mn. ,  Ch., St.) 
PM *m£: 'mother' (Ko. ,  Ch. St.) 
PM *m£:? 'mother' (Sre, Ch. ,  Rade) 
Cf. Bah.  me? 'mother' ; Khmer me: 
'mother' ; PVM (Sok.) *me? 'mother' ; 
PKatuic * ?:Jmh[ e/ £]? 'mother' ; PWaic 
*ma? 'mother' 
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330 * [ Jme: new, recent 
C-Mnong: mh£: new 
E-Mnong: mh£: new, recent 
Stieng: ?mej I-me:/ new, recently 
Chrau: me: Im£:/ new, recent, just then 
Koho: tgme Itgmel new 
< >  
PSB (E) * tghm£: 'new' (Sre, Ch., Mn., St.) 
PM *hm£: 'new' (Ko. ,  Ch.,  St.) 
Cf. Khmer thm£j 'new ' ;  PVM (Sok.) 
*mg:j 'new ' ;  PKatuic * tgmh£j 'new ' ;  
Mon tami 'new' ;  PSWT *hmajBI 'new' 
Comments: 
Koho form may be borrowed from Khmer. 
33 1 * bne: rat 
E-Mnong: naj rat 
Stieng (Y): bnej Ibne:/ rat 
Chrau: kgn£: Ikgn£:/ rat 
Koho: ?de I?del rat 
< >  
PSB (E) *b?nn£: 'rat, mouse' (Ko. ,  Ch.) 
PNB *kan£:T 'rat' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PKatuic * [kJ gJgnh[ £! g/ a Jj 'rat' 
332 * kgne: teach, show 
Stieng: bnej Ikgne:/ teach, show 
< >  
Cf. Sed. hneL 'teach' 
333 *pe: three 
C-Mnong: pc: three 
E-Mnong: paj three 
Stieng: pej Ipe:/ three 
Chrau: pc: Ip£:/ three 
Ma: pe: three 
Koho: pe Ipel three 
< >  
PSB (E) *p£: 'three' (Ko.,  Mn. ,  St.) 
PM *p£: 'three' (Ko., Mn., Ch., St.) 
PNB *p£:T 'three' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer bi: ' three' ;  PVM (Ferlus 199 1 )  
*pa: 'three' ;  PPearic *pe[:]? ' three' ;  
PKatuic *p£j ' three' ; PWaic *J?aj ' three' ;  
Mlabri pc? ' three' ;  Mundari (Shafer 1965) 
a-pi 'three' 
334 *dgpe: yeast 
Stieng: pej Ipe:/ yeast 
Chrau: dgp£: Idgp£:/ yeast 
< >  
Cf. Loven tgp£: 'alcohol ' ;  Alak tgpaj 
'alcohol ' ;  PCham * tapaiJ tupai 
'wine/yeast' ;  PAN * tapaj 'ferment' 
(Demp.) 
335 *re: swim 
C-Mnong: r£: swim 
E-Mnong: raj swim 
Stieng: rej Ire:/ swim 
Chrau: r£: Ir£:/ swim; small black fish 
Koho: re Irel swim 
< >  
PSB (E) *r£: 'swim' (Ko. ,  Mn., St.) 
PM *r£: 'swim' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., St.) 
Cf. Tampuon re: 'swim' ;  Brao re: 'swim' 
336 *se: young, unripe 
C-Mnong: Sf: young, tender, green 
E-Mnong: s£j fresh, young, green, 
great-grandchild 
Stieng: bsej Ibse:/ unripe 
Chrau: Sf: Is£:/ unripe 
Ma (E): sl grandchild 
Koho: se Isel young ones 
< >  
PSB (E) * Sf: 'grandchild, young offshoot' 
(Sre, Ch., Ma) 
PM * bs£: 'young, tender, green' (Sre, Ch., 
Stieng) 
Cf. Bah. bs£? 'not yet ripe' ; Rade ksa? 
'ripe' ;  Roglai Sf: 'thin' 
337 * kgse: rope, cord, vine, string 
C-Mnong: rgS£: rope 
Stieng: chej Ic;}he:/ rope, string, vine 
Chrau: ch£f Ic;}h£:/ rope, string 
Ma: se: rope, string 
Koho: che /c;}hel cord, rope, string 
< >  
PSB (E) *rgch£: 'rope' (Ko. ,  Ch. St. , Mn.) 
PM *rgs£: 'rope' (Ko. ,  Mn., Ch., St.) 
PNB * bS£:T 'vine' (PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer khgs£: 'string ' ,  s;}saj 'sinew ' ;  
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PVM (Sok.) * ei:lh 'rope' ;  PKatuic 
*[h/s):ms[£!:J/ali - *k:Js[s/:J/ali 'rope ' ;  
Mlabri eha:j 'string' ; PSWT * sa:jAI ' line, 
cord, sash' 
338 *te: imperative/affirmative particle 
Chrau: ts: Its:! okay 
Koho: te ltd imperative particle 
< >  
PSB (E) * ts: 'relational particle' (Sre, Ch.) 
339 * le:k crush, dissolve 
E-Mnong: lek dissolve 
Stieng: le:k Ile:k/ melted, turned to liquid 
Chrau: le:e Ile:c/ crushed, pulverised 
Koho: Ii: IIi:! melt, dissolve, unfold 
< >  
PSB (E) * lsk - * lse 'crush, pound' (Ch. ,  
Mn.) 
PM * le:k 'dissolve, crush to powder' (Sre, 
Ch.) 
340 * se:k tooth 
E-Mnong: sek front tooth 
Stieng: ehe:k Ise:kI tooth 
Chrau: se:e Ise:cl tooth 
Ma: si:t tooth 
Koho: si: lsi:! tooth 
< >  
PSB (E) *she:k 'tooth' (Ko., Mn., Ch., St.) 
341 * te:k lead, pull 
Stieng: te:k Ite:kI pull ,  lead 
Chrau (B . ) :  te:e Ite:cI lead by rope 
Koho: ti: Iti:! lead by rope 
< >  
PSB (E) * te:k - * te:? 'lead, drag' (Ko.,  
Mn. )  
PM * te:k ' lead by  rope' (Ko.,  Mn., Ch., 
St .)  
342 * be:l mat 
C-Mnong: be:l mat 
E-Mnong: bel mat 
Stieng (B): bi:l mat 
Chrau: be:l lbe:lI mat 
Koho: bi:l lbi:lI mat 
< >  
PSB (E) * be:l 'mat' (Ko.,  Mn., Ch.) 
343 * te:l footprint 
E-Mnong: tel footprint, track 
Stieng: te:l lte:lI footprint 
Chrau: te:l lte:lI footprint 
Koho: ti:l lti:lI sign, trace 
344 * se:n look, observe 
Chrau: se:n Ise:nI look 
Ma: se:n observe 
Koho: si:n Isi:nI control, examine 
< >  
PSB (E) * se:n 'to look' (Ko. ,  Ch.) 
Cf. Jeh bsinT ' look at, stare ' 
345 * be:!} full 
C-Mnong: be:!} full 
E-Mnong: belJ full 
Stieng: be:lJ Ibe:!}/ full (of containers) 
Chrau: be;p /be;pl ful l  
Koho: bi:!} /bi:lJ1 ful l  
< >  
PSB (E) * be:lJ 'ful l '  (Ko. ,  Mn., Ch.) 
PM * be:lJ 'full '  (Ko.,  Mn., Ch., St.) 
PNB *lbinL 'full '  (Bah. ,  PJH, lIre, Sed.) 
Cf. Khmer b:J]1 'full ' ;  PKatuic * b:J]1 - * bilJ 
'ful l ' ;  PST * [p-] lailJ 'ful l '  
346 *Je:lJ become 
C-Mnong: je:lJ become 
Chrau: je:lJ /je:I]I become 
Koho: ji:lJ /ji:I]I become 
< >  
PSB (E) *jslJ 'to give birth, become' (Ch. ,  
Mn.) 
PM *je:lJ 'become' (Ko. ,  Mn., Ch.) 
Cf. Bah. ji:lJ 'become' ; PCham *PlJ, 
*paplJ 'create' 
Comments: 
The word may have been borrowed into 
PSB from Chamic. 
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347 * le:1) sea 
Chrau: le:p Ile:p/ sea 
Koho: li:I] Ili:I]I sea 
< >  
PSB (E) * le:I] 'sea' (Ko.,  Ch.) 
348 * p:}re:1) - * p:}re;p ashamed, 
embarrassed 
C-Mnong: pre:I] ashamed, embarrassed 
Stieng: pre:1) Ipre:I]I look at, watch 
Chrau: pre:p Ipre:p/ shy 
< >  
PSB (E) * pre:I] 'ashamed, embarrassed' 
(Mn. ,  Ch.) 
PM *pre:I] 'ashamed, embarrassed' (St., 
Ch.) 
Cf. Rengao re:Ij- 'jealous, envious' 
349 *p:}he:p - *r:}he:p sniff, smell 
E-Mnong: hep to snuff or sniff 
Stieng: he:p Ihe:pI smel l,  sniff 
Chrau: phe:p Ip:}he:pl kiss, nose kiss 
Koho: r.1hip Ir:}hipl inhale through nose 
350 * te:p meet, spread among people 
E-Mnong: t:}p to spread contagion 
Chrau: te:p Ite:pl contagious 
Koho: ti:p Iti:pI to meet 
351  *ke:r look at, aim 
Chrau: ke:r Ike:rl look at 
Koho: ker Ikerl aim 
< >  
PSB (E) * b:}k£T 'aim' (Ko. ,  Ch.) 
Comments: 
Efimov's source shows a presyllable on the 
Koho form, but not so in D or BD. 
352 *n:}de:t small 
Chrau: nde:t In:}de:t! a little 
Koho: dit Idit! smaIl 
< >  
PSB (E) * ndt et 'smal l '  (Ko. ,  Ch.) 
Cf. St. nde? 'a little' 
353 *J1e:t drink (alcohol) 
C-Mnong: )1e:t drink 
E-Mnong: )1et drink 
Stieng: )1e:t /j1e:t! drink wine 
< >  
PSB (E) *)1£t 'drink' (Mn. St.) 
PM *)1e:t 'drink' (St.) 
Cf. Loven and Nhaheun )1e:t 'drink 
(alcohol)' ; PWaic *)1i? 'drink' 
354 *s:}pe:t plug, stop up 
E-Mnong: pet ?ij1 tum off lamp by 
pinching flame; stingy 
Stieng: spe:t Is:}pe:t! to plug 
Chrau: sipe:t Is:}pe:t! a plug 
Koho: s:}mpit Is:}npit! stopper, cork 
355 * re:t squeeze, clasp 
Chrau: re:t Ire:t! squeeze 
Koho: ri:t Iri:t! clasp 
< >  
PSB (E) *g:}re:t 'squeeze, crush' (Ko.,  
Ch.) 
Comments: 
Efimov' s  source shows a presyllable on the 
Koho form, but not so in D or BD. 
356 *se:t plug a hole 
Stieng: se:t Ise:t! plug a hole 
Chrau: se:t Ise:t! plug a hole 
357 *bse:t pinch, squeeze 
E-Mnong: cet pinch 
Stieng: che:t Ic:}he:t! pinch 
Chrau: che:t Ic:}he:t! pinch 
Ma: si:t pinch 
Koho: chi:t Ic:}hi:t! squeeze 
< >  
PSB (E) *che: - *Jhe:t 'pinch, squeeze' 
(Sre, Ch.) 
358 * n:}se:t mushroom 
E-Mnong: set mushroom or other fungus, 
mould 
Stieng: se:t Ise:t! mushroom 
Chrau: nse:t In:}se:t! mushroom 
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Kbho: b:Jsit Ib:Jsit/, b:Js:Jt mushroom 
< >  
PSB (E) *b:Jse:t 'mushroom' (Kb., Ch.) 
PNB [ ] 'mushroom' (Hre, Sed.) 
Cf. Sed. bsefL 'mushroom' ;  Khmer phs:Jt, 
'mushroom' 
Comments: 
It appears that the Kbho forms are 
influenced by Khmer. 
359 * ?i;,h stay awake 
Stieng: ?ieh l?i:Jh! stay awake 
Chrau: je:s I?bs/ stay awake 
Comments: 
See §2. 1 .4 for phonemic analysis of the 
Chrau form. 
360 * bhni;,h nail, claw 
C-Mnong: j1Eh fingernail 
E-Mnong: nieh toenail 
Stieng: knieh Ibni:Jh! nail 
Chrau: bnhies Ibnhi:Js/ nail 
Kbho: n?dias In:J?dias/ fingernail 
< >  
PSB (E) *[b]?nhes 'nail ,  claw' (Ma, Mn.,  
Ch.)  
PM *bni:Jh 'fingernai l '  (Kb., Ch.) 
PNB *ca?nE:jhT 'nail ,  claw'  (Bah., PJH, 
Hre, Sed.) 
Cf. PKatuic *d:Jriejh - *briejh - *brEh 
'nai l '  
361  *n:Jri;,h root 
C-Mnong: reh root 
E-Mnong: rEh root 
Stieng: drieh In:Jri:Jh! root 
Chrau: drieh In:Jri:Jh! root 
Kbho: rias lrias/ root 
< >  
PSB (E) * ?rhes 'root' (Kb., Ch.) 
PNB *rE:jhT 'root' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer rIh 'root' ;  PVM (Sok.) *re:lh 
'root' ;  Viet. rg 'root' ;  PPearic * re:s 
'root' ;  Mlabri rdh 'root ' ;  PKatuic * riejh 
'root' ; PWaic *rEs 'root ' ;  Mlabri rdh 
'root' ; Nancowry Nicobar ?al 'root' 
362 * s:J?i;,k take, carry 
E-Mnong: j:Jk carry with one or two 
hands 
Chrau: si?ja? IS:J?i:J?1 seize, grab 
Ma (E): tej1 jak pursue, seize 
Kbho (fIB): ?ilJ bn?du carry with both 
hands 
< >  
PSB (E) *[ lja? 'pursue, seize' (Ma, Ch.) 
Cf. PKatuic *d:J?jE:? - *h:J?jE:? 'carry' 
363 * s:Jki;,k sand 
E-Mnong: kah kiek sand 
Chrau: sikie? IS:Jki:J?1 sand 
< >  
PSB (E) *s:Jki:J? 'sand' (Mn., Ch.) 
364 * n:Jsi;,k - * b:Jsi;,k cough 
C-Mnong: sjak cough 
E-Mnong: siek cough 
Stieng: chiek /si:Jki cough 
Chrau: nsie? In:Jsi:J?1 cough 
Kbho: b:Jsia? Ib:Jsia?1 cough 
< >  
PSB (E) * b:Jshi:J? 'cough' (Kb., Mn.,  Ch., 
St.) 
PM *b:Jsjak 'cough' (Kb. ,  Mn.,  Ch., St.) 
365 * ki;,1 - * ki;,n chew, gnaw 
Chrau: kiellki:JI! chew 
Kbho: kian lkianl gnaw 
< >  
PSB (E) *kI:l 'chew, gnaw' (Sre, Ch.) 
Cf. Roglai kial 'gnaw' 
366 * di;,m - * 'li;,m onion 
Stieng: diem Idi:JmI onion, common 
Stieng vegetable 
Kbho: ?iam I?iaml onion 
< >  
PNB *ga?di:mT 'onion' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
Cf. Bah. b?dim, bdim 'onion ' ;  Khmer 
ktim 'onion ' ;  Proto Plang *k:Jt�m 'egg' ; ". Thai kathiam1 'garlic'  
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367 * ni:;,m good 
Ma: niem good, happy; thin 
Kbho: niam Iniam/ good, agreeable 
< >  
PNB * l£:mT 'good' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Nhaheun niam 'good, wel l ' ; PKatuic 
*l:J-[l/lh][e/£]:m, *l:J-[l/lh][e/£]:m 'good' 
Comments: 
The North Bahnaric comparison supports 
the reconstruction of an initial lateral. 
Perhaps the initials of the Kbho and 
Nhaheun forms assimilated the nasality of 
the terrrlinal. 
368 * si:;,m to feed 
E-Mnong: siem to feed someone, to raise 
Stieng: siem, chiem Isi:Jm/ to feed (a 
child) 
Chrau: siem Isi:Jm/ to feed (a child) 
Kbho: siam Isiam/ to feed, raise 
< >  
PSB (E) *si:Jm 'to feed' (Kb., Ch.) 
PCNB *c£:mT 'to feed' 
Cf Khmer c:J]1c:Jm 'care for, raise' ; 
PKatuic * ?:Jc£:m - *h:Jc£:m 'feed' ;  Old 
Mon ' cim 'to feed' ; PC ham *ci:Jm 'feed' 
369 *di:;,n gourd 
Stieng: dien Idi:Jn/ gourd 
< >  
Cf. Bah. d:JjEn 'sponge gourd' 
370 *ji:;'l) friend 
Chrau: jiel] lji:JI]I my friend 
< >  
PNB *ji;p.T 'friend' (Bah . ,  PJH, Sed.) 
37 1 * ki:;'l] elbow 
Stieng: kiel] lki:JI]I elbow 
Chrau: kiel] lki;}I]I elbow 
Kbho: kial] IkiaI]l comer 
< >  
PSB (E) *ki;}l] 'elbow' (Kb. ,  Ch.) 
PNB [ ] 'elbow' (Hre, Sed.) 
Cf. Sed. kil]T 'elbow' ;  PKatuic *-g£:l] 
'elbow' 
k.. 
372 * 01i:;'l) forehead 
C-MTI'ong: k1£:l) forehead 
E-Mnong: tliel) bok forehead 
Ma: bo: lien forehead, temple 
Kbho: bil)-lial) lli:JI]I forehead 
< >  
PSB (E) * li:Jl] 'forehead' (Kb.,  Mn.)  
PM * kli:Jl] 'forehead' (Kb.,  Sre) 
Cf. Bah. kl£l] 'forehead' ; Khmer 
bmphli:Jl] 'cheek' 
Comments: 
The labial rrunorsyllable on Ma and Kb. 
forms may be a reduced form of the word 
for 'head' *ba:k. 
373 *g:Jni:;'l) - *g:Jne:l) tusk, canine tooth 
E-Mnong: gel] tusk of female elephant 
Chrau: g:Jniel] boar tusk 
Kbho: g:Jnel] eye tooth 
< >  
PSB (E) *g:Jnl:l] 'fang, tusk' (Sre, Ch.) 
PNB *san£]1T 'tooth' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer sn£:l] 'tusk' ; PKatuic 
* bnh[ £:l]] 'tooth' 
374 *pi:;'l) cooked rice 
C-Mnong: pjal] cooked rice 
Stieng: piel] Ipi:JI]I cooked rice 
Chrau: piel] Ipi:JI]I cooked rice 
Kbho: pial] IpiaI]l cooked rice 
< >  
PSB (E) *pi:Jl] 'cooked rice' (Kb.,  Mn., 
Ch.) 
PM *pjal] 'cooked rice' (Ch.) 
375 * h:Jrj:;'l) hundred 
C-Mnong: r:Jhjal] hundred 
Stieng: riel] Iri:JI]I hundred 
Chrau: r:Jj£l] Iri;}I]I hundred 
Ma: r?hi£l] hundred 
Kbho: rhial] Ir:JhiaI]l hundred 
< >  
PSB (E) *rhel] 'hundred' (Kb. ,  Mn., Ch., 
St.) 
PSB (B. )  *hrj£l] 'hundred' (Mn. ,  Kb., St.) 
PM *r;}hjal] 'hundred' 
PNB * hri;p.T 'hundred' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
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Cf. PWaic *hr(e)l) 'thousand' ;  Car 
Nicobar herpl) 'hundred' 
376 *si:)l) - *r:)si:)l) rattan 
Chrau: siel) Isi:)I]/ tip of rattan 
Koho): r:)sial) Ir:)siaI]/ type of rattan 
< >  
PSB (E) *r:)si:)l) 'type of rattan ' (Sre, Ch.) 
Cf. Roglai sial) 'type of rattan' 
377 * ti:)l) tail 
C-Mnong: ejal) tail 
E-Mnong: tiel) tail 
Stieng: tiel) Iti:)I]/ tail 
Chrau: tiel) Iti:)I]/ tail 
Koho: tial) ItiaI]/ tail 
< >  
PSB (E) * ti:)l) 'tai l '  (Ko., Mn., Ch., St.) 
PM *tjal) ' tai l '  (Ko.,  Ch. St.) 
PNB * t£:pT 'tai l '  (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PCham * ka?i:)l) ' loins' 
378 * Jj:)p lick 
Stieng: liep Ili:)pl lick 
Ma: liap lick 
Koho: liap Iliapl lick 
379 * ?i:)r chicken 
C-Mnong: ?jar chicken 
E-Mnong: ?ier chicken 
Stieng: ?ier I?i:)rl chicken 
Chrau: ?ier I?i:)rl chicken 
Ma: ?ir chicken 
Koho: ?iar I?iarl chicken 
< >  
PSB (E) * ?i:)r 'chicken' (Ko., Mn., Ch., 
St.) 
PSB (B .) * ?jar 'chicken' (Mn. ,  Ko., St., 
Sre, Ch.) 
PM * ?jar 'chicken' 
PNB * ?j£r 'chicken' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PWaic * ?£r 'fowl'  
380 *p:)Jj:)r hail 
C-Mnong: pl£:r hail 
E-Mnong: lee plier to hail 
Koho: pliar Ip:)liarl hail 
< >  
PSB (E) *pli:)r 'hai l '  (Mn. ,  Sre) 
PM *pli:)r 'hai l '  (Koho, Sre) 
PNB *pr£JT 'hai l '  (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer bril 'hail ' ;  PKatuic *p:)rhi£1 
'hai l ' ; PWaic *pr£llr 'hai l '  
38 1 * t:)ni:)r bamboo floor 
C-Mnong: par top level of bamboo floor 
E-Mnong: nier floor 
Chrau: t:)nier It:)ni:)rl bamboo floor 
< >  
PSB * t:)ni:)r 'bamboo floor' (Ch. ,  Mn., St.) 
PM *t:)?njar 'top level of bamboo floor' 
(Ch.,  Mn. ,  St.) 
Comments: 
B lood also compares Stieng p:)ni:r 'wall ' ,  
which Efimov discusses and rejects as being 
a different word-it is an infixed reflex of 
PSB *pi:r 'wal l ' . 
382 *g:)ti:)r termite 
Stieng: tier Iti:)rl termite 
Chrau: g:)tier Ig:)ti:)rl termite 
Ma: ti:)r termite 
Koho (HE): tar l£h termite 
< >  
PSB (E) *g:)tbr ' termite' (Ma, Ch.) 
Cf. Bah. btir ' termite' ;  Khmer kandi:)r 
'termite' 
383 *ngti:)r - *n:)ti:)] slippery, smooth 
E-Mnong: tier slippery, to slide 
Chrau: ntiel ln:)ti:)l/ smooth, slippery 
Koho: ntiar In:)tiarl slippery 
< >  
PSB (E) * nti:)r - * nti:)l 's lippery, smooth' 
(Ko., Ch.) 
384 * 'li:)t listen 
E-Mnong: ?iet listen 
Stieng: ?iet I?i:)t/ to listen 
Chrau: ?iet I?i:)t/ l isten for 
Ma: ?:)m ?iet l isten 
Koho: ?iat I?iat/ l isten 
385 * ]d:)t itchy 
C-Mnong: ejat itch 
E-Mnong: kiet itchy 
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Stieng: kiet lki:Jt/ itchy, sexually aroused 
Chrau: kiet lki:Jt/ itchy 
Koho: pkiat Ipkiat/ scratch self 
< >  
PSB (E) *ki:Jt 'itchy' (Ko., Mn., Ch., St.) 
PM * kjat 'itch' (Ch. ,  St.) 
Comments: 
Efimov compares Stieng ki:t 'to scratch ' ,  
but the long Ii:! i s  not a native phoneme in 
Stieng, as PSB * i: > Stieng Iii. 
386 *i�t tongue'" I�(tf idt 
C-Mnong: mpjat tongue 
E-Mnong: piet tongue 
Stieng: i:Jpiet li:Jpi:Jt/ tongue 
Chrau: i:Jpiet li:Jpi:Jt/ tongue 
Ma: piiet tongue 
Koho: mpiat In:Jpiat/ tongue 
< >  
PSB (E) * i:Jpi:Jt 'tongue' (Ko.,  Mn. ,  Ch., 
St.) 
PM * i:Jmpjat 'tongue' (Koho, Ch., Sre, 
St.) 
PNB *rapi:fT 'tongue' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
387 * n:Jti:)t salty 
C-Mnong: cjat sweet 
E-Mnong: tiet salty 
Stieng: tiet Iti:Jt/ salty 
Chrau: ntiet In:Jti:Jt/ salty 
< >  
PSB (E) *nti:Jt 'salty' (Ch. ,  Mn. ,  St. )  
PM * tjat 'sweet' (Ch., St.) 
388 * wi:Jt pinch 
Stieng: wiet Iwi:Jt/ pinch 
< >  
Cf. Jeh wiatT 'squeeze, wring' ;  Viet. vit 
'squeeze, wring' 
389 *g:J'li:)w left (side) 
C-Mnong: Ce:W left side 
E-Mnong: kiew left 
Stieng: giew Igi:Jwl left side 
Chrau: giaw Igi:Jwl left 
Koho: kiaw lki:Jwl left side 
< >  
PSB (E) * ?gi:Jw ' left' (Ko., Mn., Ch., St.) 
PM *ki:Jw ' left side' (Ko., Mn. ,  Ch., St.) 
PNB *ha?e:wT ' left' (Bah . ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. PCham * ?iau ' left' 
Comments: 
The *g:J minorsyllable is a reduced form of 
the gah 'side/direction' functor which 
precedes words indicating direction. 
390 * hri:)w castrate 
Stieng: kriew Ihri:Jwl castrate dogs 
Koho: kriaw Ihriawl castrate 
< >  
Cf. Bah. krew 'castrate' ;  Surin Khmer krIm 
'castrate ' ;  PCham *kriaw 'to castrate' 
391 ?* n:Jri:)w call loudly 
E-Mnong: ndriew call loudly 
< >  
Cf. Bah. jrew 'yel l ' ;  Brao h:Jra:w 'to 
shout' 
Comments: 
The phonological reconstruction is 
questionable because it is not based on 
internal analysis of E-Mnong. 
392 * n:Jk:J: neck 
C-Mnong: tro: k:x neck 
E-Mnong: 1)b, k:J, kaw neck 
Ma: k:J: neck 
Koho: nko In:Jbl neck 
< >  
PSB (E) * 1)b: 'neck' (Koho, Sre, Mnong) 
PM *1)b: 'neck' (Koho, Sre) 
Cf. Lao kh5: 'neck' 
393 *hhb: snail 
Stieng (Y): klow Ihio:! land snail 
Chrau: khb: Ibhb:! land snail 
Koho (HB):  kho snail 
< >  
Cf. PKatuic * [kJ g]:Jiha: 'shellfish ' ;  PWaic 
*nb? 'snai l ' ;  PST *16[w] 'snai l '  
394 * bmb: dumb 
C-Mnong: mh: dumb, speechless 
E-Mnong: mbb I bb dumb I deaf 
------------
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Stieng: bmlow /bmlo:/ dumb 
Chrau: bmia: /bmia:/ dumb, foolish 
Koho: kIo /bia/ to understand, 
comprehend 
< >  
PSB (E) *bmi:J: 'dumb' ,  *kia: 'to hear' 
(Ko., Mn., Ch., St.) 
PM *k;)mia: 'dumb' (Ko.,  Ch., St.) 
Cf. Bah.  bmia: 'dumb, unable to speak' 
395 *b;)n;:): femur (of animal) 
E-Mnong: nu femur, upper thigh of 
animals 
Ma: ma? no: drumstick (of fowl) 
Koho: ?do b;)no /b;)no/ thigh 
396 *h;)n;:): pine 
Koho: nho pine 
< >  
PNB *harp:T 'pine tree' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. PKatuic *s;)1)ha: 'pine' ; PWaic *1)gi? 
'pine tree' 
397 *prp: dark 
C-Mnong: 1)a: dark 
E-Mnong: 1)a dark 
Chrau: p1)a: /p1)a:/ dark 
Koho: P1)o /p1)a/ dark, opaque 
< >  
PSB (E) *J;)rp: 'dark' (Ko.,  Mn. ,  Ch . )  
PSB (B.) *p1)a: 'dark' (Mn. ,  Sre, Ch.) 
PM *1)a: 'dark' 
398 *T;:): dry 
C-Mnong: kra: dry 
E-Mnong: ra wrinkled, very dry 
Chrau: ra: Ira:! dry 
Koho: ro Iral dry 
< >  
PSB (E) *ra: 'dry' (Ch. ,  Mn.)  
PM * kra: 'dry' (Ko. ,  Sre, Ch. Rade) 
Cf. Bah.  kra: 'of trees and plants to be 
dried up' 
399 ?* bT;:): insult 
E-Mnong: kra to insult 
< >  
PNB *kra:L 'weep' (PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Sed. krowL 'weep, cry ' ;  PKatuic (jJro: 
- *rho: 'cry, scream' :z.. 
400 *s;:): dog 
C-Mnong: sa: dog 
E-Mnong: saw dog 
Stieng: sow Iso:! dog 
Chrau: sa: Isa:! dog 
Ma: sa: dog 
Koho: so Isal dog 
< >  
PSB (E) *sa: 'dog' (Ko. ,  Mn., Ch., St.) 
PM *sa: 'dog' (Ko . ,  Mo., Ch. , St.) 
PNB *ca:T 'dog' (Sed.) 
Cf. PVM (Sok.) * ca: 'dog' ;  Khmer ca: 
'dog ' ,  CkE: 'dog ' ;  PPearic * c[a]? 'dog ' ;  
PKatuic * ?;)ca: 'dog' ; PWaic *sa? 'dog ' ;  
Nyakur chilI 'dog ' ;  Khmu sa 'dog' ; Semai 
co:? 'dog ' ;  Ksinmul ca: 'dog ' ;  Khasi 
ksew 'dog' 
40 1 * g;:):c to lasso 
Chrau: ga:c /ga:c/ to lasso 
< >  
Cf. Khmer ku;)c ' knot ' ; PKatuic * h;)guoj? 
- * y;)guoj? ' lasso, noose' 
402 * h;:):c flow 
C-Mnong: ha:c flow 
E-Mnong: dhuoc drift in the current 
Stieng: ha:c /ha:cI flow 
< >  
PM *ha:c ' flow' 
Cf. Cua ha:t 'flow' 
403 * k;:):c to scratch 
E-Mnong: kuec to scratch 
Stieng: b:c /ka:cI to scratch (an itch) 
< >  
PNB *ku:c ' scratch'  (Bah., Sed.) 
404 *P;)T;:):C intestines 
E-Mnong: pruec intestines 
Stieng: pra:c /p;)ra:cI intestines 
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Ma: prac entrails 
Koho: proc /p:Jrac/ intestines 
405 * n:Jpa:h leap over 
Chrau: mp:xh /n:Jp:xh! leap, swing over 
< >  
Cf. Cua s:Jpoh 'jump, leap' 
406 *p:j look for, seek 
C-Mnong: p:j search for 
E-Mnong: jue to seek, look for 
Stieng: p:j /p:j/ look for 
Koho: jo:j /p:j/ to seek 
< >  
PSB (E) *p:j ' look for' (Ko., Mn. ,  St.) 
PM *p:j 'search for' (Ko. ,  Sre, St.) 
Comments: 
While staying in Ban Kensai (Attapeu 
Province, Lao PDR) at night I heard 
villagers searching the forest calling fju:j 
ju:jf. Both Alak and Kasseng are spoken in 
that area. 
407 *g:Jr:J:j discern, observe 
Chrau: gra:j /g:Jra:jl discern, judge 
Koho: gro:j /g:Jra:jl watch, guard 
< >  
PSB (E) *gra:j 'discern, add to 
understanding' (Sre, Ch.) 
408 *p:J'la:k mango 
Chrau: p:J?a:? /p:J?a:?/ mango 
Koho: P:Jo /p:J?a/ mango 
< >  
PSB (E) *p:J?a:? 'mango' (Ko., Ch . ,  Sre) 
409 * ba:k white 
E-Mnong: buok white 
Stieng: ba:k white 
Chrau: ba:? white 
Koho: bo: white 
< >  
PSB (E) *ba:? 'white' (Ko.,  Ch., St.) 
Cf. Bah. bo:k 'greyish white ' ;  Viet. bach 
'be white ' ;  PVM (Sok.) *pa:k 'silver' ; 
Khmer prak 'si lver, money' ;  PST *bh5k 
'white ' ;  Old Chinese brak 'white, silver' 
410 *ha:k vomit 
C-Mnong: ha:k vomit 
E-Mnong: huok vomit 
Stieng: ha:k /ha:k! vomit 
Chrau: ha:? /ha:?/ vomit 
< >  
PSB (E) *hA? 'vomit, nausea' (Ko., St., 
Mn.) 
PM *ha:k 'vomit' (Ch. ,  St. ,  Ko., Sre­
although the last two are part of a different 
etymology (see *ha:k» . 
Cf. Bah. kha:k 'choke on' ;  Khmer khak 
'choke ' ;  PKatuic * h:Jha:? - * k:Jha:? 
'choke on food' ;  PCham *h:J?6? 'choke' 
41 1 * ?:Jp:k friend, visitor 
E-Mnong: jok friend 
Stieng: np:k In:Jp:k! visitor 
< >  
Cf. Jeh ja:kT 'visit, group chanting' 
412  *ka:k cattle egret (white-feathered bird) 
Stieng (Y): kok cattle egret 
Chrau: b:? /b:?/ cattle egret 
Koho: ko: /b:/ white fUf, albino 
< >  
PSB (E) *b:? 'white, albino' (Ko., Ch. 
(cattle egret 'White bird'» 
Cf. Jeh b?T 'cattle egret' ;  Bah. b:k 
'white' ; PVM (Sok.) *b 'heron, 
crabeater' ; PCham *ko? 'white' 
413  *b:k thorn 
C-Mnong: b:k thorn 
E-Mnong: 1uok thorn 
Stieng: 1a:k /b:k! thorn 
Chrau: b:? /b:?/ thorn 
Koho: 10:? /h?/ thorn, spine 
< >  
PSB (E) * b:? 'thorn' (Ko.,  Mn., Ch., St.) 
PM *b:k 'thorn' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., St.) 
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414 * h;}mo:k - * bhmo:k bark of tree 
Stieng: m:xk Ima:ki bark of tree 
Chrau: ma:'? Ima:'?1 bark 
Koho: bmbo Ibmb:J/ rind, wrapping 
< >  
PSB (E) *bmha:'? 'bark' (Ko. ,  Ch.) 
PNB [ ] 'bark' (PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Bah.  hma:k 'bark of tree, banana stalk' ; 
Khmer samba:'? 'skin, bark, shel l ' ;  Khmu 
h;}mpa:k 'bark' ; PWaic *hb'? ' tree bark' 
415  *s;}no:k body hair 
E-Mnong: nok sak body hair . Chrau: sina:'? Isina:'?1 feathers, body haIr 
Ma: s;}na'? body hair, wool 
Koho (HB) :  s;}n3 hairs I body hairs 
< >  
PSB (E) *s;}n6:'? 'body hair' (Ko.,  Ch., 
Ma) 
Comments: 
Possibly derived by infixation from *sok 
'hair' . 
416 * po:k bundle 
Chrau: pa:'? Ipa:'?1 bundle 
Koho: po: Ipa:! bundle, package 
< >  
PSB (E) *pa:'? 'wrap up i n  bundle' (Ko. ,  
Ch.) 
Cf. Roglai pa: 'bundle' 
417  *p;}ro:k squirrel [sciurus erythrogaster] 
C-Mnong: pra:k squirrel 
E-Mnong: prok squirrel 
Stieng: pra'? Ip;}ra'?l squirrel 
Chrau: pra:'? Ip;}ra:'?1 squirrel 
Koho: pro Ip;}ral squirrel [sciurus 
erythrogaster] 
< >  
PSB (E) *pra:'? 'squirrel '  (Ko.,  Ch. St., 
Mn. )  
PSB (B.)  *pra:'? ' squirrel '  (Mn. ,  Ko. ,  Sre, 
Ch. St., Rade, Jarai) 
PM *pra:k ' squirrel '  
Cf. Khmer bmpruk 'squirrel ' ;  PVM 
(Ferlus 199 1 )  *pra:k ' squirrel ' ;  Viet. s6c 
' squirrel ' ;  PCham *prok 'squirrel'  
418 * '10:1 choke 
Chrau: '?a:1 1'?a:1/ choke 
< >  
Cf. Rengao '?a:[f 'choke ' ;  PKatuic * '?ua1 
'choke' 
419 *bmo:1 dibble stick 
Chrau: 1;}ma:1 11;}ma:1/ dibble stick 
Koho (HB): r;}mo1 dibble stick 
< >  
PSB (E) * '?r;}mU:1 'stick for digging etc . '  
(Ch . ,  Mn.) 
PM *r;}mu:1 'make holes for planting' 
(Ch. ,  St.) 
Cf. Bah. pmu:1 'plant rice with dibble 
stick' ; PVM (Ferlus 1 99 1 )  * cma:1'l1"!uo1 
'digging stick' ; Viet. m6i 'percer, replquer 
au plantoir' ; PPearic *co:1 'to plant ' ;  Proto 
Plang *moJi 'digging stick' 
Comments: 
See also *pmu:1 'dibble' .  
420 *no:1 - *g;;mo:1 groin 
Chrau: g;}na:1 groin 
Koho: no] lna1/ groin 
< >  
PSB (E) *g;}n6:] 'groin' (Sre, Ch.) 
421 *po:1 prophesy 
Chrau: pa:] Ipa:1/ to divine 
Koho: po1 lpa1/ prophet 
< >  
PSB (E) *po:1 'prophesise' (Sre, Ch�au) 
Cf. Khmer po:1 'prophesy' ; Viet. b91 'to 
cheat, defraud' ; PKatuic *pu[;}/o]I 
'prophesy by meditation' 
Comments: 
May be borrowed from Khmer. 
422 * so:1 look with a light 
Chrau: sa:1 Isa:1/ look with a light 
Koho: sol lsa1/ to light up 
< >  
PSB (E) * sa:1 ' i l luminate, look with a light' 
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(Sre, Ch.) 
Cf. Jeh ca:[J ' look with a light' 
423 * k�:m gather, amass 
Stieng: ka:m Ika:m! gather, amass 
< >  
Cf. Bah.  ?::Jkam, ?::Jkum 'to meet together, 
gather things' 
424 *p::Jn�:m trunk, feelers 
Chrau: p::Jna:m Ip::Jna:m! trunk, feelers (of 
animal) 
< >  
Cf. Jeh nuamL 'trunk, feelers' 
425 *m:m desire(able) 
C-Mnong: ra:m desire(able) 
E-Mnong: rom happy 
Stieng: ra:m /ra:m! beautiful 
Chrau: ra:m Ira:m! beautiful 
Koho: rom Iram! agree to be together 
< >  
PSB (E) *ra:m 'desire(able)' (Ch. ,  St.) 
426 * b::Jt�:m meet, assemble 
E-Mnong: tuom meet someone 
Chrau: b::Jto:m Ib::Jta:m! assemble 
< >  
Cf. Rengao to:mL 'pick up, gather' 
427 * h�:n grow, sprout 
C-Mnong: ha:n grow, sprout 
E-Mnong: huon grow, sprout 
Stieng: ha:n Iha:n! grow 
Chrau: ha:n Iha:n! grow 
Koho: ho:n Iha:n! germinate, shoot 
< >  
PSB (E) *ha:n 'grow, sprout' (Ko.,  Mn., 
Ch., St.) 
PM *ha:n 'grow, sprout' (Ko., Ch., Sre, 
St.) 
Cf. Bah. ha:n 'grow fast (not people)' ;  
PKatuic *ha:n 'grown' 
428 * b:n child, animal 
C-Mnong: k:xn child, creature 
E-Mnong: kuon anjmal 
Stieng: ka:n lka:n! child 
Chrau: ka:n lka:n! child 
Ma: ko:n animals 
Koho: kon lkan! child 
< >  
PSB (E) * ka:n 'child' (Ko, Ch. St. , Mn.) 
PM *ka:n 'child, creature' (Ko.,  Ch. St., 
Sre) 
PNB *ka:nT 'chi ld' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer ku:n 'child' ; PPearic *k[e:]n 
'chi ld' ; PVM (Sok.) *ka:n 'child' ; 
PKatuic *h?::Jko:n - * ?::Jko:n 'chi ld' ; 
PWaic *kan 'child' ; Car Nicobar kun 
'baby; small '  
429 *bm�:n nephew, njece 
C-Mnong: ma:n nephew, njece 
E-Mnong: muon nephew, niece 
Stieng: k::Jma:n Ik::Jma:n! nephew, niece 
Chrau: bma:n Ik::Jma:n! nephew, niece 
Koho: k::Jmo:n Ik::Jma:n! nephew, niece 
< >  
PSB (E) *bma:n 'nephew' (Ko. ,  Mn. ,  
Ch., St.) 
PM *k::Jma:n 'nephew, niece' (Ko.,  Mn., 
Ch., St.) 
PNB *ma:nT 'nephew' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. PKatuic *bnnha:m - *[sl?]::Jmho:m 
'nephew or niece' ;  Terillar kuman 
'nephew' ; Car Nicobar kuan 'nephew' ;  
PCham * ?Ikamugn 'nephew' 
Comments: 
Possibly an infixed form of * k�:n 'child' , 
on the other hand the root could be m�:n 
and the rillnorsyllable could be a reduced 
form of k�:n. 
430 *g::Jm:n imprison, confine 
E-Mnong: IJmon to confine 
Stieng: gra:n Ig::Jra:n! imprison, shut up 
Koho (HB):  t::Jgran imprison, shut up 
< >  
Cf. Jeh tra:nT 'imprison, pen up' 
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43 1 * r:Js:J:n nest 
C-Mnong: r:Jswan nest 
Ma: s?h�:n nest 
Koho: r:Jso:n /r:Js�:n/ nest 
< >  
PSB (E) *r:Js�:n 'nest' (Ko. ,  Mn. )  
PM *r:Js�:n 'nest' (Ko. ,  Sre) 
432 * t:Jr:J:.J1 loincloth 
E-Mnong: su trooJ1 loincloth 
Stieng: tr�;p. /t:Jr�;p.I loincloth 
Chrau: tr�;p. /t:Jr�;p.I loincloth 
Koho: ntroJ1 /n:>-t:Jr�J1I loincloth 
< >  
PSB (E) * ?ntr6;p. 'loincloth' (Ko.,  Ch., St.) 
433 * 'b:I) wasp 
E-Mnong: ?UOIJ bumblebee 
Stieng (Y): ?�:IJ !?�:1]1 wasp 
Chrau: ?�:IJ /?�:1]1 wasp 
Koho: ?oIJ /?�1]1 wasp 
< >  
PSB (E) * ?�:IJ 'wasp' (Ko. ,  Ch.) 
PNB * ?�:IJT 'wasp' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Viet. ong 'wasp' ; PKatuic *ho:IJ 
'wasp' ; PWaic * ?�IJ 'hornet' ,  * ?aJ1 
'wasp ' ;  PCham *hoIJ 'wasp' 
434 * b:J:I) coffin, trough 
E-Mnong: buoIJ coffin 
Stieng: b�:IJ da:k /b�:1]1 river bank 
Chrau: b�:IJ /b�:1]1 trough 
Koho (HB): MIJ coffin, canoe; mb�IJ 
trough 
< >  
PSB (E) *b�:IJ 'trough '  (Ko. ,  Ch.) 
PNB * b�:IJT 'casket' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
Cf. PKatuic *h:Jbi:IJ 'grave' ;  PCham *b6IJ 
'coffin '  
435 * t:Jj:J:I) stand up 
Stieng: t:Jj�:IJ /t:Jj�:1]I stand up 
< >  
PNB * ?jU:IJL ' stand up' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. PKatuic * t:JjIIJ - * ?:J?jIIJ 'stand' ;  Viet. 
dung 'stand' ;  PWaic *j(e)IJ 'to stand (up)' 
Koho joaIJ 'stilts' may be related. 
436 *p:I) long 
Stieng: p:IJ long 
Chrau: p:IJ long 
Koho: JO:I) long 
< >  
PSB (E) *p:IJ ' long' (Sre, Ch.) 
Cf. PKatuic *[h:JJ?joIJ - g:J!i0IJ 'high, 
long' ;  Viet. dling 'long ' ,  dlmg 'high ' ;  
PWaic * ?laIJ 'long' ;  PSWT *sugAl 'high, 
tall '  
437 * k:J:I) bracelet; copper 
C-Mnong: kO:I) bracelet 
E-Mnong: kuoIJ ring (for wrist, ankle, 
neck); copper 
Stieng: ka:IJ /ka:1]I bracelet 
Koho: kOIJ /ka1]l bracelet; copper 
< >  
PSB (E) *kAIIJ 'bracelet' (Ko. ,  Mn., Ch., 
St.) 
PSB (B . )  *ka:IJ 'bracelet' (Mn. ,  Ko. ,  Sre, 
St., Rade, Jarai) 
PM * kO:IJ 'bracelet' 
PNB *ka:IJT 'bracelet' (Bah . ,  PJH, Hre) 
Cf. PKatuic *h:J[IJJkoI) 'bangle, bracelet ' ;  
PCham * kOIJ 'bracelet' 
438 * k:J:I) stem, stalk 
E-Mnong: kuoIJ stem, twig 
Stieng: ka:I) /ka1]l pole-like objects 
Chrau: IJka:IJ /n:Jka1]l cl .  stalk-like objects 
Koho: nkOIJ In:Jka1]l stem of banana tree 
< >  
PSB *IJka:IJ 'stem, stalk' (Ko. ,  Ch.) 
439 * b:I) firewood 
C-Mnong: b:IJ firewood 
E-Mnong: 1uoIJ firewood 
Stieng: b:IJ /1;):1]1 firewood 
Chrau: b:IJ Ib:1]I firewood 
Koho: 10IJ /b1]l firewood 
< >  
PSB (E) * b:IJ 'firewood' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., 
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St.) 
PM * 'lb:1) 'firewood' (Ko., Mn., Ch., St.) 
PNB * 'lb:1)T 'tree' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PKatuic * 'l:J1uo1) - s:Jn1uo1) 'wood' ; 
PVM (Sok.) * 1a:1) 'wood' ; Mlabri 'la:1) 
'wood' ; PSWT * 'ldoIf3 'jungle, forest, 
grove' ;  PST * 1[ i5 J1) 'k. of tree' ; [* TOIJJ 
'tree, wood' 
440 * r:Jl:J:.y test, try 
C-Mnong: r:Jb:1) test, try 
Stieng: l1:x1) Imb:1]I to test, try out 
Koho: 101) Ib1]l to try, endeavour 
< >  
PNB * b:1)T 'try' (Bah. ,  PJH) 
PM *r:Jb:1) ' test, try' (B also compares 
Rade and Jarai b:1) 'test ' )  
441 * hhb:.y snail 
Stieng: kh:J:1) Ihh:J:1]I large water snail 
Chrau: khb:1) Ihhb:1]I land snail 
< >  
Cf. Jeh kb:1)T 'snai l ' ; Car Nicobar 1ahu1) 
' snai l '  
442 * 'l:JDO:.y carry with shoulder pole 
Chrau: 'l:Jn:J:1) 1'l:Jn:J:1]I carry with pole 
Koho: 'lano1) 1'l:Jn:J1]I carry on shoulders 
< >  
Cf. Bah. 'l:Jno:1) 'to carry by pole on 
shoulder' ; PCham *ano1) 'to carry' 
443 *]10:1) necklace 
Stieng: ]1:J:1) /]1:J:1]I necklace 
Koho: ]10:1) /]1:J:1]I necklace 
444 *po:.y hollow, flattened 
E-Mnong: p01) 'lak armpit 
Stieng: p:J:1) Ip:x1]I hollow, flattened 
< >  
Cf. Rengao p:J:1)L 'flattened' 
445 *ro:.y raise, look after 
C-Mnong: r::>:IJ raise child/animal 
E-Mnong: fUIJ to look at 
Koho (HE): r:J1) raise, look after 
< >  
PM *r:x1) 'raise child/animal ' 
Cf. Bah.  r:x1) 'raise animals' 
446 * hro:1) ri ver 
C-Mnong: kr:J:1) river 
E-Mnong: kr01) river 
Koho (HE): d:Jr kr:J1) thick forest, jungle 
< >  
P M  * kr:J:1) 'ri ver' 
Cf. Bah. kr:J:1) 'river' ; PVM (Sok.) *kro:1) 
'river' ; PPearic *kr:J:1) 'river' ; PKatuic 
*hrhua1) 'river, valley ' ;  PWaic *kb1) 
'river' ; PCham *kr(1) 'river' ; PST *kr(1) 
'river' 
447 * t:JfO:.y road 
C-Mnong: tr:J:1) road 
E-Mnong: tro1) road 
Stieng: tr:J:1) It:Jr:J:1]I road 
Chrau: tr:J:1) It:Jr:J:1]I road 
< >  
PSB (E) * tr:J:IJ 'road' (Mn.,  Ch., St.) 
PM * tr:X1) 'road' (Ch. ,  St.) 
Cf. Loven truo1) 'road' ; Viet. dtlang 'road' ; 
Mon glao1) 'road' ; PST *r(1) 'road' 
448 * 50:1) hand over 
Stieng: s:J:1) IS:J:1]I hand over 
< >  
PNB *sa:1)T 'divide ' (Hre, Sed.) 
Cf. Bah. s:J:1), 'l:Js:J:1) 'divide, distribute' ;  
PKatuic *h:JSA:1) - * y:JSA:1) 'five' « ten 
divided?) 
449 *to:1) handle (of tool) 
Stieng: ta:1) It:J:1]I handle 
Chrau: t:J:1) Ita:1]I handle 
Ma (E): pIs thJu:J knife with thickening 
handle 
< >  
PSB (E) * th:J:1) 'handle, c l .  instruments' 
(Ma, Ch., St.) 
Cf. Jeh t:J:1)T 'd. instruments' ; Khmer dO:1) 
'handle, grip' ;  PKatuic * to:1) 'handle, pole' 
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450 * ?gt:'J:I) orchid 
Kbho (HE):  ?gtaI] orchid 
< >  
PNB *kats:J:]1 T 'fern' (Bah. ,  Sed.) 
45 1 *p:p horsefly 
E-Mnong: JOP horsefly 
Chrau: p:p /p:p/ horsefly 
Ma (E): JAp gadfly 
< >  
PSB (E) *jja:p 'gadfly' (Ma, Ch.) 
PNB * ?ap:pT 'horsefly' (Bah . ,  PJH, Sed.) 
Cf. 
452 * bp:p hoof 
Stieng: bnp:p /bp:p/ hoof 
< >  
PNB * kachu:pL 'hoof' (Bah. ,  Hre, Sed.) 
Cf. PKatuic *[kJglgca:p - *[kJglgnca:p 
'hoof' 
453 * k:'J:p sickness 
E-Mnong: Ji kuop sickness of some 
duration 
Kbho: ko:p /b:p/ sickness 
454 * k:'J.p turtle 
E-Mnong:  kuop pa turtle 
Stieng: b:p /b:p/ turtle 
Chrau: b:p /b:p/ land turtle 
Kbho: kop /bp/ turtle 
< >  
PSB (E) *b:p ' turtle '  (Kb. ,  Ch.) 
PNB *b:pT ' land turtle' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. PKatuic *[s/?lg[kJgla:p - *hgka:p ­
* hgga:p 'turtle' ;  Car Nicobar kap 
' tortoise' 
455 *ggs:'J.p pin together a garment, bag 
Stieng: cha:p /sa:p/ put on a wraparound 
skirt 
Chrau: ggsa:p /ggsa:p/ woven bags 
Kbho: sop /sap/ to peg, to pin 
< >  
Cf. Loven kgsa:p 'wrap, packet' 
456 *h:'J:r flow, stream 
Chrau: ha:r /ha:r/ flow 
Kbho: hor /har/ streaming water 
< >  
PSB (E) *ha:r 'flow' (Ch . ,  Kb.) 
Cf. PKatuic *pgho:r 'sweat' 
457 * l:J:r first, before 
C-Mnong: lJ:r first 
E-Mnong: 1uor first, before 
Stieng: na:r /na:r/ first, before 
Chrau: lJ:r /na:r/ before 
Kbho (HE): ?eah sgnnrar first 
< >  
PSB (E) * Ia:r 'before' (Ch. ,  Mn., St .)  
PM * lJ:r 'first' (Ch . ,  St.) 
Cf. Bah.  hgdra:1, ?gdra:1 'before, in front 
of, first' 
458 *p:'J:r rice gruel 
Stieng: p:xr /p:xr/ soup, porridge 
Chrau: pa:r /pa:r/ soup, gruel 
Kbho: por /par/ rice gruel 
< >  
PSB (E) *pa:r 'porridge, soup' (Kb. ,  Ch.) 
PNB *pa:rT 'cooked rice' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer ba:ba:r 'rice porridge' ;  PCham 
*bilr ' soup' ; Malay bubor 'broth' 
459 *ggs:'J:r quill 
E-Mnong: suor fish spear 
Stieng: sa:r /sa:r/ qui l l  
Chrau: ggsa:r /ggsa:r/ quil l  
< >  
Cf. Jeh bsa:JT 'quill ' ;  PCham *kasua 
'porcupine' 
460 * l:J:s iron 
Chrau: lJ:s /b:s! iron 
Kbho: los /Ias! iron 
< >  
PSB (E) *Ia:s 'iron' (Ch. ,  Kb.) 
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46 1 *ma:s mosquito 
E-Mnong: mueh mosquito 
Stieng: m:xs ImJ:sI mosquito 
Chrau: mJ:s ImJ:sI mosquito 
< >  
Cf. Bah. mJS 'mosquito ' ;  PVM (Ferlus 
199 1 )  *mJ:s 'fly, mosquito ' ;  Viet. mu8i 
'mosquito ' ;  PKatuic *muajh 'mosquito' 
462 * pa:s calf of leg 
E-Mnong: pueh calf 
Stieng: pJ:s calf 
Chrau: pJ:s calf (of leg) 
< >  
PNB *PJ:jhT 'calf of leg' (Bah., PJR, Hre, 
Sed.) 
463 * '/:1:t to saw 
C-Mnong: '1J:t to saw 
E-Mnong: ?uot to saw 
Stieng (Y): ?J:t I?J:tI to saw 
K6ho: ?ot I?JtI to saw, cut 
< >  
P M  * ?J:t 'to saw' (K6., Sre, St.) 
Cf. Bah. ?J:t 'to saw ' 
464 *p:t tread, stamp 
E-Mnong: juot I njuot step on / trample 
with buffalo 
Chrau: p:t Ip:tI stamp on 
K6ho: pi1rjo:t Ipi1rp:tI shell grains by 
trampling with buffalo 
< >  
PSB (E) *p:t ' tread, stamp' (Ch. ,  Mn.) 
PM *p:t ' trample' 
465 * /i1ka:t sprout, branch 
Stieng: /i1kJ:t Ibk:xtl section of sprout 
K6ho (HB): c01) bk?)t treetop cluster 
< >  
Cf. Jeh kuatT 'bamboo sprouts' 
466 *ri1k::J:t black monitor (lizard) 
Chrau: r:JkJ:t Iri1kJ:tI black monitor 
Stieng (Y): ri1b:t Ir:Jb:tI black monitor 
< >  
Cf. Jeh b:tT 'black monitor' ; PKatuic 
* ti1rka:t 'snake, lizard' 
467 * pi11)a:t hungry 
C-Mnong: J)J:t hungry 
E-Mnong: 1)uot hungry 
Stieng (E): 1)J:t hungry 
Chrau: pi11)J:t Ipi1J)J:tI hungry 
< >  
PSB (E) *pi11)J:t 'hungry' (Mn. ,  Ch., St.) 
PSB (B .)  *pi11)J:t 'hungry' (Mn. ,  Ch., Cua) 
PM *1):J:t 'hungry' 
PNB *ma?1)J:tT 'hungry' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
468 *bnra:t beehive 
E-Mnong: dak ndruot honey 
Stieng (Y): bndIJ:t Ibnr:J:tI wasp 
Chrau: bndr:J:tlbnrJ:tI small bee, hi ve 
K6ho: krot IbrJtI beehive 
< >  
PSB (E) *kr:5:tT 'bee, honey, hive' (Sre, 
K6., Ch.) 
PNB *gadrJ:tT 'bee' (Bah . ,  PJH, Sed.) 
Cf. PKatuic * d:Jruat - * ki1ruat 'bee' 
469 * ki1ta:t pimple 
Stieng: tJ:t pieI] It:J:tI pimple 
Chrau: C:J:t IC:J:tI pimple 
< >  
Cf. Cua t:JI] t:J:t 'pimples, goose pimples' ; 
Hre bt:JrT 'mole (on the skin)' 
470 * '/:1'1 suckle 
Stieng: ?:J? I?:J?I suckle, nurse 
Chrau: ?J? I?:J?I suckle, nurse 
K6ho: ?o I?J! to drain contents of pot 
< >  
PNB * ?U?T  'drink' (PJR, Sed.) 
47 1 *b::J'l - * bak pound 
Chrau: b:J? Ib:J?1 pound 
K6ho: bo? Ib:J?1 pound (stuff other than 
rice) 
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472 *d:Jg:J£ bump against 
Chrau : d:Jg:J:? Id:Jg:J:?1 bump against 
< >  
Cf. Jeh ga'fT 'knock (door), beat drum' ;  
Hre g:Jgo'fT 'knock (with hand)' 
Comments: 
I belive that the Chrau vowel is erroneously 
recorded as long, otherwise an underlying 
* d:Jga:k is indicated, which does not 
correspond regularly with Jeh and Hre 
comparisons. Such an error arises by 
omitting the hacek from over the vowel 
during transcription. 
473 *bb£ navel 
Stieng: kb? Ibb?1 navel 
Chrau: kia? Ibb?1 navel 
Koh: kio? Ibb?1 navel 
< >  
PSB (E) *kia? 'navel ' (Ko., Ch.) 
PNB *kbkT 'navel' (Bah.,  Hre, Sed.) 
474 *m:J£ - *mak silent 
Chrau: ma? ma? Ima?! quietly 
Koho: m:Jmo Imal tranquil, silent 
< >  
PSB (E) * ma? 'tranquil ,  silent' (Sre, Ch.) 
Comments: 
Reduplicated initial in Koho. 
475 *n:J£ - *nak demonstrative pronoun 
Chrau: na? Ina?1 there (near) 
Sre (E): ndo, no here 
< >  
PSB (E) *na? 'demonstrative pronoun' 
(Sre, Ch.) 
476 * £:Jh younger sibling 
C-Mnong: ?ah younger sibling 
E-Mnong: ?ah younger brother/sister 
Stieng: ?ah I?ahl younger brother/sister 
Chrau: ?ah I?ahl younger brother/sister 
Koho: ?oh I?ahl younger brother/sister 
< >  
PSB (E) * ?a:hT 'younger sibling' (Ko., 
Mn., Ch., St.) 
PM * ?ah 'younger sibling' (Ch.)  
PNB * ?ahT 'younger sibling' (Bah. ,  PJH, 
Hre, Sed.) 
477 * b:Jh salt 
C-Mnong: bah salt 
E-Mnong: buoh salt 
Stieng: bah /bahl salt 
Chrau: bah /bahl salt 
Koho: boh /bahl salt 
< >  
PSB (E) *bah 'salt' (Ko.,  Ch. St., Mn.) 
PM *bah 'salt' (Ko., Ch. St., Sre) 
PNB * ?bahT 'salt' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PVM (Sok. )  * mbuf,lJ 'salt' ; PKatuic 
*ba:h 'salt '  
478 * ?:Jd:Jh sing 
Chrau: ?:Jdah 1?:Jdahi sing 
Koho: ?:Jdoh 1?:Jdahi sing with music 
< >  
PSB (E) * ?:Jdah 'sing' (Sre, Ch.) 
Cf. Roglai ?:Jdah 'sing with music' 
479 *s:Jd:Jh - *s:J[ jd:Jh jerk, jump 
E-Mnong: ?dah pull 
Chrau: sidah IS:Jdahi pull repeatedly, jerk 
Koho: s:Jn?doh IS:Jn?dahi leap, jump 
< >  
PSB (B.)  * s:1?NDah 'jerk, jump' (Sre, Ch.) 
Cf. Bah.  tah 'to pull out ' ; PKatuic * s:Jduh 
- *h:Jn?dah 'seize, grab ' ;  PCham * ?doh 
'to pul l '  
480 * k:Jh cut, chop 
E-Mnong: kah cut with shoulder axe 
Stieng: kah lkahl cut, chop (wood) 
Koho: koh lkahl cut, chop 
< >  
PSB (E) *F:Jkah 'chop, swish about' (Ko., 
Ch., St.) 
PNB *kahT 'chop' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
Cf. PKatuic *h:Jkah - *[h/s!?j:1kah 'cut' ; 
PWaic *kah 'to untie, separate' ;  PCham 
* koh 'shorten, cut off' 
Comments: 
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Curiously Efimov includes Chrau rgbh 
'swish (water) around' in this etymology. 
48 1 * koh hill top 
Koho (lIB): bh hilltop, slope, sand dune 
< >  
Cf. Alak bh 'mountain ' ;  PKatuic *bh -
*ga ' land, uninhabited land' 
Comments: 
I suspect that the Alak word is borrowed 
from Katuic.  
482 * s�koh sift rice 
Chrau: sibh /s�bh/ sift, remove bran 
Koho: s�koh /s�bh/ sort rice 
483 * b�loh - * b�luh hole 
Stieng: bbh /b�bh/ holes (count noun) 
Chrau: 
Koho: bluh /b�luh! hole, gap 
< >  
Cf. b�loh 'hole i n  wall (rat hole)' ; Jeh 
pbhT 'door' ; Roglai haluh 'perforated' 
Comments: 
Chrau mhbh 'window' probably shows the 
same root. 
\( 
484 * p�loh testicles pJ .,:� 
Chrau: cap pbh /p�lJ'b! testicles 
Koho: ploh /p�bh/ testicles 
< >  
PSB (E) *r�pb:h 'testicles' (Ko. ,  Ch.) 
485 *b�moh master, teacher 
Chrau: b�nJh /b�nJh/ wise 
Koho: b�moh /b�mah/ landlord, teacher 
of culture 
< >  
PSB (B.)  *b�mah ' landlord, sage' (Sre, 
Ch.) 
Cf. Loven nah 'know (how to), understand' 
486 * poh seven 
C-Mnong: pah seven 
E-Mnong: pah seven 
Stieng: pah /pah/ seven 
Chrau: pah /pah/ seven 
Ma: pah /pah/ seven 
Koho: poh /pah/ seven 
< >  
PSB (E) *pah 'seven' (Ch. ,  Mn. ,  St.) 
PM *pah 'seven' (Ch.)  
PNB * tapahL ' seven' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. PVM (Sok.) *paj 'seven' 
487 * roh - * b�roh scatter, drop 
Chrau: brah /b�rah/ scatter, sprinkle 
Koho (HE):  rah lose 
< >  
PSB (E) *rah ' shed, fal l '  (Ko.,  Ch.) 
488 * [ ]roh jump, leap 
Stieng: njrah /n:J-prah/ jump, leap, hop 
Chrau: t�trah /t�-t�rah/ jump down 
489 *soh dry 
Stieng (Y): sah /SJh/ dry 
Chrau: s�h dry (see comment below) 
Koho (HE) :  t�sJh dry 
< >  
Cf. Khmer r�mso:h 'to dry ' 
Comments: 
The Chrau form has the infelicitious rime 
�h, possibly one of Thomas' s Chrau words 
where his informant could not decide 
between � or J. 
490 *soh kindle 
Chrau: SJh /SJh/ kindle 
< >  
PNB *cuhT 'set fire ' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
49 1 *n�soh - *r�soh lungs 
E-Mnong: tbm SJh lung 
Stieng (Y): n�sJh /n�sJh/ lungs 
Chrau: r�sJh /r�sJh/ lungs 
Ma: kb:m jJ: lungs 
Koho (lIB): khJm SJh lungs 
< >  
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PSB *F;'}sJh ' lungs' (Ko. ,  Ch.) 
PNB [ ] (Hre, Sed.) 
Cf. Bah. d;'}sJh 'lungs ' ;  PKatuic *sah 
' lungs' ; PVM (Fer/us 199 1 )  *pso:s 
' lungs ' ;  Viet. phOi ' lungs ' ;  Mlabri thoh­
thoh ' lungs ' ;  Car Nocobar tamh ' lung' 
Comments: 
Fer/us ( 199 1 )  suggests that the word for 
' lung' may be an ancient borrowing from 
Chinese. 
492 * bsah to spit 
Chrau: chJh Ic;'}hJhI spit 
Stieng: chJh ISJhI I brsJh to spit I saliva 
Ma: SJh to spit 
Koho: choh Ic;'}hJhI to spit 
< >  
PSB (E) *chJh - *jhJh 'spit' (Ko. ,  Ch.) 
PNB *kacuhT ' spit' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PKatuic * bCJh - * bCJ:h 'spit' ; 
PPearic *c[u)h ' spit ' ; PCham *kacus 
' spit'  
493 * tah split wood 
Stieng: tJh ItJhI split wood 
Chrau: tJh ItJhI split, chop, cut (wood) 
Koho (HB): tJh split lengthwise 
< >  
PSB (E) * tJh 'split, chop' (Ko.,  Ch.) 
AA. PKatuic * t;'}?dah - *[hls);'}nda:h 'cut, 
split ' ; PWaic * toh 'to pound' 
494 *ggtah breast 
C-Mnong: tJh breast 
E-Mnong: tJh breast 
Stieng: btJh IbtJhI breast 
Chrau: g;'}tJh IggtJhI breast; tJh pimple 
Ma: ta:n tJh breast 
Kbho: toh ItJhI breast, pimple 
< >  
PSB (E) * tJh 'breast' (Kb. ,  Mn., Ch. ,  St .)  
PM * tJh 'breast' (Sre, Ch.,  St.) 
PNB * tuhT 'breast' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer taoh 'breast' ; PKatuic * tJh 
'breast' ;  PWaic * tis 'breast' ;  Mon tJh 
'breast, mamma' ; Nancowry Nicobar tuah 
'breast' 
495 *ngtah - *pgrtah crackle, explode 
C-Mnong: rgtJh crackle, explode 
E-Mnong: toh explode 
Stieng: bh ItJhI explode, crackle 
Chrau: ntJh IngtJhI crackle, explode 
Koho: bgrtoh IbgrtJhI split, crackle, 
explode 
< >  
PSB (B. )  *brgbh 'explode' (Kb.,  Mn., 
Ch., St.) 
PM *rtJ:h 'explode' 
Cf. Bah. p;'}?dJh 'to explode ' ;  Khmer 
phgduh 'explode ' ;  PKatuic *[plb)g?dah ­
*[hly)g?dah - *pgtah - *b;'}dah 
'explode ' ;  PCham *patuh 'break off' < 
PAN *putut' 'abbrechen' (Demp.) 
496 * bak mud 
C-Mnong: bJk mud 
E-Mnong: bJk mud 
Stieng: bJk IbJkI mud 
Chrau: bJ? IbJ?1 mud 
Kbho: bo IbJI mud 
< >  . 
PSB (E) *bJ? 'mud' (Kb. ,  Mn., Ch., St.) 
PM *bJk 'mud' (Ch. ,  St.) 
Cf. Cua wuk 'mud' 
497 *pk long time 
C-Mnong: pk long time 
E-Mnong: pkJu nar bj some day in the 
future 
Stieng: pk Ipkl long time 
Chrau: p? Ip?1 long time 
Koho: JO? Ip?1 long time 
< >  
PSB (E) *p? ' long time' (Kb.,  Mn., St.) 
PM *pk 'long time' (Ko. ,  Mn., Ch. , St.) 
498 * lak poke in, insert 
Stieng: c;'}bk Icgbkl poke in, insert 
Chrau: b? Ib?1 poke in, insert 
< >  
Cf. Oi bk 'dig' ; PKatuic *blu? 'pierce' 
Comments: 
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The rninorsyllable of the Stieng form is 
probably secondary. 
499 *sok fetch, take 
E-Mnong: s:Jk to take 
Chrau: s:J'lls:J'l1 get 
Kaho (HB): ch:J fetch, dip water 
< >  
Cf. Sed. SY- 'take, get' ; Loven c:Jk 'take ' ;  
Khmer j:J:k 'take, carry' 
500 * sok hair 
C-Mnong: s:Jk hair 
E-Mnong: s:Jk hair 
Stieng: s:Jk IS:Jk! hair 
Chrau: s:J'lls:J'l1 hair 
Ma: !:J'l hair, mane 
Kaho: so'l ls:J'l1 hair 
< >  
PSB (E) *sh:J'l 'hair' (Ka., Mn. ,  Ch., St.) 
PM *s:Jk 'hair' (Ch., St., Khmer) 
Cf. Bah. s:Jk " hair, feathers' ;  Khmer suk 
'hair' ; PVM (Sok.) *sok 'hair' ; PPearic 
*suk 'hair' ; PKatuic *s:J'l 'hair' ; PWaic 
* hIk 'hair' ; Mon sok 'hair' 
501 * bbo.y bill of bird 
Stieng: bmb:J1) Ibb:J1]I bill 
Kaho: bmbo1) Ibb:J1]I large bill of bird 
< >  
Cf. Bah. t;)'lb:J:1) 'snout ' ;  PCham * 'lamuI] 
' snout' 
Comments: 
The comparison is suspicious because 
Stieng does not regularly preserve the 
rninorsyllable in this environment. 
502 * bJo.y deep 
Stieng: kl:JI] Ibb1]l deep hole in river, 
deep forest 
< >  
Cf. Bah.  kJ:JI] 'deep water in river or sea' ; 
PPearic * hUI] 'deep' 
503 * r;)no.y throat 
Kaho: r;)n:JI] Ir;)n:J1]I throat 
< >  
Cf. Sed. n:m:Jlf 'neck, metal collar' ; 
Rengao r;)n:Jlf 'throat' 
PNB *ran:J1) T 'neck' (PJH, Hre, Sed.) 
Comments: 
Perhaps formed by infixation of *ro1) 
'back' --cf. Proto Plang * krQ1)1 'throat' .  
504 *pro.y - *pr:J.y post, pillar 
E-Mnong: jT01) posts 
Stieng: jT:JI] Ipr:J1]I posts for houses, 
fences 
Chrau: jr:J1) Ipr:J1]I post 
Kaho: pr:J1) lj:Jr:J1]I pillar, post 
< >  
PNB *jra1)T 'post' (Bah. ,  Hre, Sed.) 
Cf. PWaic * 'lro1) 'house pole' 
Comments: 
Could be derived by infixation from *p.y 
' leg ' .  
505 *p:Jnro.y rich 
C-Mnong: ndr:J1) rich 
E-Mnong: ndr:J1) rich 
Kaho (B): b;)dr:J1) rich 
< >  
PM *p:Jdr:J1) 'rich '  (Ka., Jarai) 
Cf. Bah.  p:Jdr:J1) 'rich' ;  Jarai p:Jnr:J1) 'rich' 
506 * SJ.y straight 
C-Mnong: s:J1) straight 
Stieng: s:J1) IS:J1]I straight 
Chrau: s:J1) IS:J1]I straight 
Kaho: S01) IS:J1]I straight; fair, just 
< >  
PSB (E) *s?J:1) 'straight' (Ka. ,  Mn., Ch., 
St.) 
PM *s:J1) 'straight' (Ka., Mn. ,  Ch.,  St.) 
Cf. Loven cOI] 'straight' 
507 *jo:c foolish 
Chrau: jo:c Ijo:cl foolish 
< >  
PNB *j:JcT 'to sin' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. Cua jo:t 'foolish' 
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508 * mo:c weevil 
E-Mnong: mut miet flour weevil 
Kbho: mo'llmo'll weevil 
< >  
PNB *hmu:eT 'ant' (Bah.,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer srgmaoe 'ant' ; PKatuic 
*s:;,mhu:}'l - *pmhu:? 'ant' ; PWaic *h­
m-ic 'ant' ; Mon h:;,mot 'type of ant' 
Comments: 
A final palatal is suggested by the Mnong 
reflex. 
509 * bhmo:c grave, corpse 
C-Mnong: mo:c grave 
Stieng: kmo:e Ibmo:c/ corpse of dead 
Chrau: bmho:e Ikgmho:c/ ghost, corpse 
Kbho: 'lbue I?buc/ grave, cemetery 
< >  
PSB (E) *b?mhU:e - *b?mho:e 'ghost, 
corpse, grave' (Ch.,  Mn. ,  St.) 
PM *bmo:e 'grave' (Kb., Mn. ,  Ch. ,  St.) 
5 10  ?*po:c knuckle 
Ma: po}? knuckle 
< >  
Cf Loven and Nhaheun puae 'finger' 
5 1 1  * ?o:j morning 
C-Mnong: 'lo:} morning 
E-Mnong: ?oj morning 
Chrau: 'lo:) l'lo:}1 morning 
< >  
PSB (E) * 'lU:} - * ?o:} 'morning' (Ch. ,  
Mn.) 
PM * 'lo:} 'morning' (Ch.)  
5 1 2  *pgJo:j squash, watermelon 
Chrau: plo:} Ipglo:)1 squash, watermelon 
< >  
PNB *plu:}L 'gourd' (Bah.,  Sed.) 
Cf. PKatuic * ?glhugj 'gourd' ; PCham 
*biluai 'gourd' ; PAN *labu ' 'kiirbis' 
(Demp.) 
5 13  * ro:j scatter 
Stieng: ero:} le:;,ro:jl scatter 
Chrau: ro:} lro:}1 scatter, spread 
< >  
Cf. Bah. pro:} 'sprinkle' ;  Khmer rigj 
'spread, scatter' ; Viet. nrcYi 'sprinkle' 
Comments: 
The Stieng rninorsyllable must be 
secondary for phonological reasons. 
5 14 * bo:k head 
C-Mnong: bo:k head 
E-Mnong: bok head 
Stieng: bo:k Ibo:k! head, lid, cover 
Chrau: bo:? Ibo:'ll head 
Ma: bo: head 
Kbho: bou Ibo:! head 
< >  
PSB (E) *bo:'l 'head' (Kb.,  Mn. ,  Ch. , St.) 
PM *bo:k 'head' (Sre, Ch., St.) 
Cf. PKatuic * ?ba? 'cheek ' ;  'brain ' ;  
PCham * ?b6'l ' face' 
5 1 5  * do:k monkey 
C-Mnong: do:k monkey 
E-Mnong: dok monkey 
Stieng: do:k Ido:k! monkey 
Chrau: do:'lldo:?1 monkey 
Kbho: dou Ido:! monkey [macacus 
cynomologus] 
< >  
PSB (E) * do:? ' monkey' (Kb. ,  Mn. ,  Ch., 
St.) 
PM *do:k 'monkey' (Kb., Ch., St.) 
PNB * 'ldakT ' monkey' (Bah . ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
5 16  *ho:k scaly skin disease 
E-Mnong: hok skin that is peeling; huok 
scald 
Chrau: ho:? Iho:?1 scaly skin disease 
5 17 *jo:k mountain 
E-Mnong: jok mountain 
Stieng: jo:'lljo:'ll mountain 
< >  
PM *jo:k ' mountain' (Kb., St.) 
Cf. Cuajak 'peak' 
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Comments: 
The Stieng teoninal is irregular-a velar is 
expected. 
5 18 * pJ10:k to skin 
C-Mnong: plo:k to skin 
E-Mnong: plok taw to skin an animal 
Chrau: tJpb'l ltJ-pJb'll peeled 
Sre (B .) :  pb:'l to skin 
< >  
PSB (E) *p16:'l 'to shed skin' (Ch. ,  Mn.) 
PM *plo:k 'to skin' (Ko.,  Mn., Ch.) 
Cf. Bah. pb'l 'to skin animal ' ;  PCham * 10k 
'to peel ' ;  OCh. prok 'to peel, skin '  
Comments: 
The Chrau form is recorded with a short 
rime, but all the comparative evidence 
indicates long. 
5 1 9  * tJrmo:k cheek 
Stieng (Y) : tJmo:k ItJmo:ki cheek 
Chrau: tJmo:'lltJmo:'l1 cheek 
Ma: trJmo: cheek 
Koho: tJrmou ItJrmo:/ cheeks 
< >  
PSB (E) * trJmo:'l 'cheek' (Ko., Ch.) 
520 *po:k to split, cut 
Chrau: po:'llpo:'ll split wood, split off 
bark 
< >  
Cf. Sed. po� 'to cut, part ' ;  Lao po:J<:6 'to 
peel ' 
Comments: 
Stieng lJPo:k 'to target' may show the 
same root. 
521  *ro:k naked 
E-Mnong: sak ruk naked 
Chrau: siro:? ISJro:?1 stark naked 
Ma (E): rV? naked 
Koho (TDVK): Uri r� naked 
< >  
PSB (E) *rU:? - *ro:? 'naked' (Ko., Ch., 
Ma) 
Comments: 
The minorsyllable of the Chrau word is a 
reduced form of * sak 'body ' .  
522 *bnro:k cow, ox 
C-Mnong: ndro:k wild ox 
E-Mnong: ndrok kuaIJ cow 
Ma: n'ldro: cow 
Koho: kJnrou Ibnro:/ cow 
< >  
PSB (E) *bnro:? 'cow' (Ko. ,  Mn.) 
PSB (B .) *bnro:k 'cow' (Mn. ,  Sre) 
PM *ndro:k 'cow' 
PNB *rakT 'cow ' (PJH, Sed.) 
Cf. Loven krak 'cow ' ;  PKatuic dJrho? ­
brho'l 'cow ' ;  PWaic *krak 'buffalo' 
523 * tJro:k sky 
C-Mnong: tro:k sky 
E-Mnong: trok sky 
Stieng: tro:k ItJro:ki sky 
Chrau: tro:'lltJro:'l1 sky 
Ma: tro: sky 
Koho: tru: ItJru:/ sky 
< >  
PSB (E) * trU:'l 'sky' (Ko. ,  Mn., Ch.,  St.) 
PM * tro:k 'sky' (Ko.,  Mn. ,  Ch., St.) 
524 * [ Jso:1 to urge, call 
Stieng: eo:1 Ieo:1I to name, call 
Koho (HB): eh01 urge 
< >  
Cf. Jeh salL 'to keep o n  doing' 
525 * bto:1 whet, sharpen 
Stieng: eo:l leo:lI sharpen blade 
Chrau: to:llto:lI whet 
Koho (HB): t01 whet 
Koho: tu:1Itu:1I skillful, clever; sharpen 
< >  
PSB (E) * tsU:1 'whet' (Ko. ,  Ch.) 
526 * 'lo:m rotten 
C-Mnong: 'lo:m rotten 
E-Mnong: 'lom rotten 
Stieng: 'lo:m l'lo:mI rotten 
Chrau: 'lo:m l?o:mI rotten, putrid 
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Koho: ?own l?o:mI rotten 
< >  
PSB (E) * ?o:m 'rotten' (Ko.,  Mn., Ch., St.) 
PM * ?o:m 'rotten' (Ko.,  Mn., Ch., St.) 
Cf. Bah. ?o:m 'be rotten, stink' ;  PWaic 
*s?rm 'rotten' 
527 * ho:m still, yet 
C-Mnong: ho:m still 
E-Mnong: hom still, remaining 
Stieng: ho:m Iho:mI finished 
Chrau: ho:m Iho:mI still 
Koho: hown Iho:mI still, yet 
< >  
PSB (E) *hU:m - *ho:m 'yet' (Ch . ,  Mn., 
St.) 
PM *ho:mT 'still' (Ko.,  Mn., Ch.) 
528 *ho:m full from eating 
E-Mnong: hom full from eating 
Koho (HB) :  hOm fulI 
529 * p:)ho:m fart 
Stieng: pho:m Ip:)ho:mI to pass air 
< >  
PNB *ph:xmT 'pass gas' (Bah . ,  PJH, Sed.) 
Cf. Loven pho:m 'fart' ; Surin Khmer 
ph:xm 'fart' ; PWaic *phrm 'to fart' 
530 * bhlo:m blow 
C-Mnong: kho:m blow, play 
E-Mnong: khom blow out (fire) 
Stieng: kho:m Ibho:mI blow, play 
Chrau: khlo:m Ibhlo:mI blow 
Koho: khoum Ibho:mI blow 
< >  
PSB (E) *khlU:m 'blow' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., 
St.) 
PSB (B.) *khlo:m 'play, blow' (Ko., Sre. 
Ch. Mn., St.) 
PM *kho:m 'play, blow' 
PNB *khb:mT 'blow' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
Cf. Khmer plum 'to blow on' 
53 1 * [ jno:m urinate 
E-Mnong: nom urinate 
Stieng: no:m Ino:mI urinate 
Chrau: no:m Ino:mI urinate 
Ma: da: na:m urinate 
Koho: ?down l?do:mI urine 
< >  
PSB (E) * ?nno:m 'urinate' (Ko. ,  Ch.) 
PNB [ ] ' urinate' (lire, Sed.) 
Cf. Loven k:)no:m 'urinate' ; Khmer naom 
'urinate' ;  PKatuic *k:)lho:m 'urinate' ; 
PWaic *(  )nim 'urine, urinate' 
532 * bro:m underside 
E-Mnong: mbrom underneath the house 
Stieng: kro:m Ik:)ro:mI underneath 
Chrau: kro:m Ik:)ro:mI under the house 
< >  
PNB *kra:mT 'under' (Bah. ,  PJH) 
Cf. Khmer kraom ' underneath' ;  PKatuic 
*d:)ro:m - *g:)ro:m ' underneath' 
Comments: 
Koho ?d:)m 'under (house)' may be related 
to this etymology. 
533 * t:)ro:m hole 
C-Mnong: tro:m hole 
E-Mnong: trom cave 
Stieng: tro:m It:)ro:mI hole 
Sre (B): tro:m hole 
Koho: tm:m It:)ru:mI excavation, orifice 
< >  
PNB * tramT 'hole' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
PM * tro:m 'hole' (Ko.,  Sre, St.) 
534 * [min j:)so:m nest 
Stieng: n:)cho:m In:)so:mI nest 
Chrau: m:)so:m Im:)so:mI nest, breeding 
place 
< >  
Cf. Loven kso:m 'nest' ; PVM (Sok.) 
*Sa:m 'nest' ; PWaic *(rhmimlrrnhim) 
'nest' 
535 * ?o:n bend 
Stieng: ?o:n l?o:nI bend 
< >  
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Cf. Jeh b?unT 'to bow ' ;  Khmer ?aon 
'bend, bow ' ;  Viet uon 'to bend' 
536 *po:n hide, conceal 
C-Mnong: po:n hide 
Stieng: po:n /po:nI to cover secretly 
Chrau: po:n /po:nI hide 
Kaho: poun /po:nI hidden, secretive 
< >  
PSB (E) *po:n 'to hide' (Ka. ,  Mn., Ch. ,  
St.) 
PM *po:n 'to hide' (Ka., Mn., Ch., St.) 
537 *do;p gather/pick up 
E-Mnong: dOj1 pick up small things 
Chrau: do:p /do:pl pick up 
Kaho (HB): daj1, dUj1 gather, amass 
< >  
PSB (E) *dU:p - *do:p 'pick up' (Ma, 
Ch) 
Cf. Bah. do:p 'gather up, pick up' 
538 * ko;p maternal uncle 
C-Mnong: ko:p mother' s  younger brother 
E-Mnong: kOj1 mother' s  younger brother 
Stieng: ko:p /ko:pl maternal uncle 
Kaho: kouj1 /ko:pl maternal uncle 
< >  
PSB (E) *ko:p 'younger maternal uncle' 
(Mn. ,  Ka., St.) 
PM *ko:p 'mother's younger brother' 
(Ka., Sre, St.) 
539 * bO:1) fall over/forward 
E-Mnong: bOI] to fall 
Stieng: bO:I] /bo:I]I fall forward 
Chrau: bO:I] /bo:I]I fall over 
Ma: bo:m to fall 
< >  
Cf. Bah. bO:I] 'fal l' 
540 * bO:1) descriptive of large animals 
Chrau: b�mo:I] /b�mo:I]I cl. large dead 
animals 
Kaho: bouI] /bo:I]I large (of rabbits) 
< >  
PSB (E) *bo:I] 'large animal, rabbit' (Ch. ,  
Sre) 
541 *ggdo:1) winnowing basket 
C-Mnong: dO:I] winnowing basket 
Stieng: dO:I] /do:I]I winnowing basket 
Chrau: ggdo:I] /ggdo:I]I large round 
winnowing basket 
Kaho: ?doUI] /?do:I]I flat winnowing 
basket 
< >  
PSB (E) *ggdU:I] - *ggdo:I] 'sieve' (Ch. ,  
Mn.) 
PM *do:I] 'winnowing basket' 
Cf. Khmer bndaoI] 'basket made of 
leaves' ; PKatuic *bdo:I] - *bndo:I] -
*pdo:1) 'basket' 
542 * hO:1) - * bho:1) light, loose 
Stieng: hO:I] /ho:I]I / I]ho:1) light (weight) / 
bare, empty 
Chrau: 19ho:I] /lgho:I]I loose, not fitting 
< >  
Cf. Rengao hO:I]L 'slightly opened, 
uncovered' ; PWaic *( c)joI] 'light (in 
weight)' 
543 *jo:1) aunt 
Chrau: jO:I] aunt 
Kaho: jgjOI] daughter-in-law 
< >  
PNB *jaI]T 'aunt' (Bah. ,  Hre, Sed.) 
544 *jo:1) hang, suspend 
Stieng: jO:I] /jo:I]I to hang up things 
Chrau: tgnjo:I] /tgnjo:I]I hang by string 
Kaho: joUI] 1j0:I]I suspend, hang 
< >  
AA. Khmer sgmjUI] 'hang down' ;  PKatuic 
*Cg?juI] - *jUI] - * ?g- ?jOI] 'hang, cling 
to' ;  Palaung kar-ja:I] 'hang' ;  RiangjaI] 
'hang' ; PCham * iOI] 'to lift' 
545 * bhlo:1) blind 
Chrau: khlo:I] /bhlo:I]I blind 
- - - - - -_ . .  _ - - -- - - -- - -- - -
------------
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< >  
Sed. piJrF 'blind' 
546 * h:mo:1) gourd 
C-Mnong: nO:I) squash 
E-Mnong: nhOI) gourd 
Stieng (Y): nO:1) Ino:I]I gourd, combretum 
Koho: nhOUl) Ingho:I) gourd 
< >  
PSB (E) *nh6:I) 'squash ' (Sre, Ch., Mn., 
St.) 
Cf. Sed. nogI)T 'cl. fruit' 
Comments: 
Chrau kgn:J:I) 'frui t with seeds' also 
compared by Efimov. 
547 *]10:1) - *]1u:1) black 
Stieng: J1O:I) black 
Chrau: j1u:I) very dark 
Koho: j1u1) dog with black fur 
< >  
Jeh ?j1u:I)T 'black' 
548 * pO:1) - * Jgpo:1) - * ngpo:1) door 
Chrau: pO:I) Ipo:I]I, Jgpo:l) doorway 
Koho: mpoUl) Ingpo:I]I door 
< >  
PSB (E) * JgpU:l) 'door' (Ko. ,  Ch.) 
549 *b:Jro:1) red 
E-Mnong: broI) red 
Koho (lIB): broI) red 
< >  
Cf. Alak p 'ro:l) 'red' ; PKatuic tgro:I) -
* [bl?b }grho:l) 'red' ; PCham * brill) 
'streaked, colourful' ;  PHN * buril) 'striped 
(animal)' 
Comments: 
I suspect that Alak borrowed Katu bro:I) 
'red' , but it seems less likely that South 
Bahnaric could have borrowed from the 
same source. 
550 *pgro:1) back basket 
Chrau: pro:l) Ipgro:I]I back basket 
< >  
Cf. Bah. br:J:I) 'back basket' ; PKatuic 
*[h/y}gro:I) - *kgro:I) 'container, basket' 
55 1  *so:1) eat rice 
C-Mnong: sO:I) eat rice 
E-Mnong: sOI) eat rice 
Stieng: sO:l) Iso:I]I eat 
< >  
PSB (E) *sU:I) - *so:I) 'eat rice' (Mn. ,  
St.) 
PM *so:I) 'eat (rice)' (St.) 
PNB *C:JI)T 'eat rice' (Bah. ,  PJH) 
552 * ngko:p husk 
E-Mnong: kop skin of certain fruits and 
vegetables 
Chrau: I)ko:p Ingko:pl husk 
553 * tgho:r fragrant 
Chrau: ntho:r Ing- tgho:rl fragrant 
< >  
Cf. Brao to:r 'bad odour' ; Halang su:rT 'to 
smell ' ;  PWaic *(sir/l) 'to smell'  
554 *Jo:r siphon 
Stieng: jo:r Ijo:rl siphon 
Chrau: jo:r Ijo:rl siphon 
Koho (lIB): jor siphon, suck with straw 
< >  
Cf. Bah. jo:r 'to pour wine into a bottle' ;  
Rengao jo:rL 'siphon' ; PWaic *(sirll) 'to 
pour, to water' 
555 * ko:r hollow out 
Stieng: ko:r Iko:rI to hollow out 
< >  
PNB *b:rT 'shave' (Bah . ,  PJH, Sed.) 
Cf. Khmer kaor ' shave' 
556 * to:r ear 
C-Mnong: to:r ear 
E-Mnong: tor ear 
Stieng: to:r Ito:rl ear 
Chrau: to:r jto:rl ear 
Ma: to:r ear 
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Koho: tour Ito:rl ear 
< >  
PSB (E) * to:r 'ear' (Ko., Mn., Ch. ,  St.) 
PM * to:r 'ear' (Ko.,  Mn., Ch., St.) 
Cf. Cua to:1 'ear' ; PKatuic * k:Jt�:r 'ear' ; 
Mundic 1u- tur 'ear' (Shafer 1965) 
557 *do:s liability, guilt 
E-Mnong: d�s guilt 
Stieng: do:s Ido:s1 guilty person 
Chrau: do:s Ido:s1 liability, fine 
Koho: dous Ido:s1 debt, fine 
< >  
PSB (E) *do:s 'debt, liability' (Sre, Ch., 
Stieng) 
Cf. Khmer do:s 'debt' 
Comments: 
Possibly borrowed from Khmer. 
558 *jo:s - *jU;)S knife with curved blade 
Chrau: jo:s /)0:81 knife with curved blade 
Koho: joas /)uasl knife with curved blade 
559 * ko:s shave 
C-Mnong: k�:s shave off 
E-Mnong: kueh shave face 
Stieng: ko:s Iko:s1 to shave down wood 
Chrau: ko:s Iko:s1 shaven head 
Ma (E): Mc shave 
Koho (HB): kuah I kos shave, scrape / 
blade for weeding 
< >  
PSB (E) *b:s 'to shave' (Ma, Ch. ,  Mn.) 
PM * b:s 'shave off' (Ch.) 
Cf. Bah .  kos ' scrape' ;  PKatuic *kuah ­
*kuajh 'to shave' ; Nancowry Nicobar kiiah 
'to shave' ;  PCham *kuah 'scrape, shave' ; 
PMP *kaRus 'scrape (with claws)' 
560 *po:s sweep 
E-Mnong: pueh shave off strips from 
bamboo 
Stieng: po:s Ipo:s1 sweep, blow 
< >  
PNB * _pu:jhL 'sweep' (Bah.,  Sed.) 
Cf. Khmer baas 'sweep ' ;  Viet. phUi 
'sweep' ; PKatuic *po:jh 'sweep' ; PWaic 
*pes 'sweep' ,  *rm-pes 'broom' ;  Car 
Nicobar foh 'sweepings' ,  fanoh 'broom' 
Comments: 
Chrau ?bo:s 'sweep' may have been 
borrowed from Khmer. 
561 *p-:Jm-o:s broom 
Stieng (Y): p:Jmo:s Ip:Jmo:s1 broom 
Koho (HB): p:;m�s broom 
< >  
Comments: 
Infixed *po:s ' sweep' .  
562 * k:Jro:s gravel, stones 
Stieng: kro:s Ik:Jro:s1 gravel, stones 
< >  
Cf. PKatuic *brhuajh - *s:Jrhuajh 
'pebbles, gravel' 
Comments: 
Peiros ( 1996:59) "cf. Vn. soi gravel 
irregular development of OCh *I( h)u:j? 
'heap of stones"'. 
563 * k:Jro:s release, let go 
Stieng: kro:s Ik:Jro:s1 release, let go 
< >  
Cf. Khmer p:JIJro:H 'slip out, get loose' ; 
PKatuic * ?:Jrh�:jh - *p:Jr�:jh 'release' ;  
Viet. r8i 'free, unoccupied' 
564 * bso:s breathe deeply 
Stieng: cho:s IC:Jho:s1 breathe deeply 
< >  
Cf. Rengao bhusT 'breathe deeply ' 
565 * 10:t go, run 
C-Mnong: 10:t go 
Chrau: 10:t 110:t/ run, run away 
Ma: b:t go, walk 
Koho: lot Ibt/ go 
< >  
PSB (E) *lU:t 'go, run' (Ko.,  Mn., Ch.) 
PM *lo:t 'go'  (Ko.,  Sre) 
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566 * l�po:t rub 
Chrau: l�po:t II�po:tI rub 
Koho: r�pout /r�po:tI rub with the hand 
< >  
PSB (E) * ?r�po:t 'rub' (Ko. ,  Ch.) 
567 * 50:t sharp; to wound 
C-Mnong: 50:t sharp, wound 
E-Mnong: sot whet; wound, sore 
Chrau: so:t Iso:tI I r�so:t sharp / scold 
Ma: so:t wound, hurt 
Koho: sout Iso:tI sharp, to wound 
< >  
PSB (E) *so:t 'sharp' (Sre, Ch.), *sU:t ­
*so:t 'wound' (Ko. ,  Mn., Ch.), *F�SO:t 
'scold, slander' (Sre, Ch.) 
PM *so:t 'wound, cut, sharp' (Ko.,  Mn. ,  
Ch.) 
568 * l�'lu: coconut 
Chrau: l�?u: Ib?u:/ coconut 
Koho: l�?u 11�?u/ coconut 
< >  
PSB (E) * b?u: 'coconut' (Ko. ,  Ch.) 
Cf. Jeh r�?u:L 'coconut' ; PCham * la?u 
'coconut' < PAN *niuR 'coconut' 
569 * bu: who, someone 
MA6flg (E). miJl:l:--w.ho? (, ... "Ie J;-oI. 
Stieng: bu: Ibu:/ someone 
Chrau: bu: Ibu:/ who, someone, cl. for 
people 
< >  
PSB (E) *mbu: 'who, person' (Mn. ,  St.) 
PNB *kambu:T 'who' (Bah. ,  Hre, Sed.) 
Cf. PWaic *(m:J'J) 'who' 
570 *du: flee, escape 
E-Mnong: du muoe flee 
Stieng: du: Idu:/ run away, flee, to leave 
Chrau: du: Idu:/ run away, flee 
Koho: du Idu/ flee, escape 
< >  
PSB (E) *du: 'run, walk' (Sre, Ch., St.) 
PNB *gadawL 'run' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. PCham * ?du8i? 'run, flee' ,  * kad�w 
'jump' 
571 *n�du: people (classifier) 
C-Mnong: du: one 
Stieng: du: Idu:/ cl. for people 
Chrau: ndu: In�du:/ cl .  for people 
Koho: ndu: In�du:/ God 
< >  
PSB (E) *ndu: 'god, magician, person' 
(Ko., Ch., St.), *dil:l - *dil: 'one' (Ko. ,  
Mn.)  
PM *du: 'one' (Sre, Ch.,  St . )  
Cf. Bah.  'lnu: 'cl .  for people' ;  PKatuic *n�­
na:w - *naw - *nA w  'who' 
Comments: 
Efimov may have erred when he linked 
Koho du:l 'one' with Mnong du: 'one ' ,  
because the implied loss of III i n  Mnong is 
not explained. Instead I suggest that those 
Mnong forms belong in the etymology 
above. 
572 * r�gu: shake 
C-Mnong: l)gu: shake smth. 
Chrau: r�l)gu: lr.Jgu:/ wobbly, shaky, to 
shake 
Sre (B .) :  r�gu: shake smth. 
< >  
PSB (E) *r�?l)gu: 'to shake' (Ch. ,  Mn.) 
PM *r�gu: 'shake something' (Ko.,  Mn., 
Ch.) 
Cf. Bah. g�gu? 'shake, jerk' ; PKatuic 
*g�gj:t - * b�gj:t 'to shake' 
573 *ju: - *jo: pair or set (of things) 
Chrau: du:ju: Iju:/ a set (of gongs) 
Koho: jou Ijo:/ pair 
< >  
PSB (E) *ju: 'pair, set' (Sre, Ch.) 
574 *[ liu: frighten 
Chrau: p�?hju: Ip�?-h�ju:/ frighten 
Sre: r�ju: Ir�ju:/ fear 
< >  
PSB (E) *r�hju: 'be afraid' (Sre, Ch.) 
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PNB *ma'lju'fT 'scare' (Bah. ,  PJH) 
Cf. PCham * hun 'to fear' 
575 *b:>lu: thigh 
C-Mnong: blu: thigh 
Stieng: blu: Ib:>lu:l thigh 
Chrau: blu: Ib:>lu:l thigh 
< >  
PSB (E) * 'lm:>lu: 'thigh' (Ko., Ch. St. ,  
Mn.) 
PM *blu: 'thigh' (Ko. ,  Mn., Ch., St .) 
PNB *b1£:wL 'thigh' (Bah . ,  PJH, Sed.) 
Cf. Khmer bhlaw 'thigh' ;  PPearic *blu: 
'thigh ' ;  PKatuic *[h/s}:>nlu: - * y:>lu: ­
*[plb}:>la:w - *[h/s}:>mla:w 'thigh' ;  PVM 
(Ferlus 1 99 1 )  *mlu: 'thigh' ;  Nancowry 
Nicobar pulO'l 'thigh' 
Comments: 
Both Efimov and Blood compare Mn. and 
Ko. forms with a mainsyllable initial In!. I 
treat these as a different possibly related 
etymology, see * b:>no: 'femur' . 
576 *g:>lu: - *b:>lu: leech 
C-Mnong: glu: leech 
E-Mnong: blu water leech 
Stieng: glu: Ig:>luj leech 
Chrau: glu: Ig:>luj leech 
Koho: blu I b:>lu/ large leech 
< >  
PSB (E) * [  ] lu: 'water leech'  (Ko., Mn. ,  
Ch., St.) 
PM *glu: ' leech' (Ch. ,  St.) 
Cf. Nhaheun gJiw 'leech' 
577 * r:>lu: rest 
C-Mnong: mlu: rest 
Stieng: rlu: Ir:>luj rest 
Chrau: lu: I luj rest 
Koho: r:>lou Ir:>loj relax 
< >  
PSB (E) *r:>lu: 'rest' (Ko. ,  Mn., Ch., St.) 
PM * r:>lu: 'rest' (Ko.,  Mn., Ch., St.) 
578 *d:>mu: animal spirit 
C-Mnong: mu bear 
Chrau: d:>mu: Id:>muj monkey leader 
Koho: mu Imu/ wicked spirit, demon 
< >  
PSB (E) *d:>mu: 'spirit' (Sre, Ch.) 
External comparisons: 
Cf. Alak m:>:w 'monkey' 
Comments: 
Is this the legendary 'wildman' ?  
579 *pu: suck, suckle 
E-Mnong: pu suck from nipple 
Stieng: pu: Ipuj suck, suckle 
Chrau: pu: Ipuj suck, suckle 
Ma: po to suck 
Koho: po Ipol to suck 
< >  
PSB (E) *pu: 'suckle breast' (Ma, Ch.) 
Cf. Nhaheun and Oi pu/ 'suck' ; PVM 
(Sok.) *pu 'suck' ; Viet. btl ' suck ' ;  PWaic 
*br'l 'to suck breast' 
580 *g:>pu: - * r:>pu: buffalo 
C-Mnong: r:>pu: buffalo 
E-Mnong: puh water buffalo 
Chrau: g:>pu: Ig:>pu:l water buffalo 
Ma: pu: buffalo 
Koho: r:>pu Ir:>pu/ buffalo 
< >  
PSB (E) * 'lgr:>pu: 'buffalo' (Ko. ,  Ch. St. , 
Mn.) 
PSB (B.) *brpu: 'buffalo' (Ko., Sre, Ch. 
St., Mn.) 
PM *r:>pu: 'buffalo'  
PNB *kapJ:L 'buffalo' (Bah . ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer krabi: 'buffalo' ; PCham 
*kubau 'buffalo' < PAN *bbav 'bUffe!' 
(Demp.) 
Comments: 
Blood and Efimov include Stieng brpi: 
'water buffalo' , but I suspect that it is 
borrowed from Khmer. 
The 'buffalo' etymon is widely distributed 
in SEA. My colleagues consistently suggest 
that the word originates in whatever 
language family is their speciality. 
581 *bru: wild cow 
E-Mnong: kru wild cow 
Koho: kru Ibru/ wild cow 
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582 *pru: deep 
E-Mnong: jm deep 
Stieng: jm: Ipm:! deep 
Chrau: jm: (pm:! deep 
Koho (lIB): JTO deep 
< >  
PSB (E) *jru: 'deep' (Ko.,  Ch., St.) 
Cf. Bah. jm? 'deep' ;  Khmer er�w 'deep' ; 
PVM (Ferlus 1 99 1 )  * e(�)m: 'deep' ; Viet. 
sau 'deep' ;  PKatuic *d�m: - * t�m: 
'deep' ;  PWaic * ?ri? 'deep' ;  Car Nicobar 
am: 'deep' 
583 * su: blanket 
E-Mnong: su blanket 
Chrau: su: Isu:! blanket 
< >  
Cf. Bah. ?�su: 'cover oneself with blanket' 
584 *bsu: bum 
C-Mnong: su bum 
Koho: ehu /c�hu/ bum, to light 
< >  
PSB (E) *jhu: 'bum' (Ko. ,  Mn. ,  St.) 
Comments: 
Efimov includes Stieng jhu: 'bum' ,  but this 
form implies * h�ju:, which I cannot 
reconcile with the Koho and Mnong forms. 
585 * n�tu: water well 
Stieng: tu: ltu:! bathe 
Chrau: ntu: In�tu:! well 
Ma (E): tV spring 
< >  
PSB (E) *ntu: 'well, spring' (Ch. ,  Ma) 
Cf. Bah. tu: 'wash (face) ' 
Comments: 
The semantic development of 'well ' > 
'wash' is reasonable because, as I have 
observed, villagers often bathe at a soak hole 
(shallow well). 
586 * hu:c drink 
C-Mnong: h�J:e flow 
Stieng: hu:e Ihu:c/ drink 
Chrau: hu:e Ihu:c/ drink 
Koho: hue Ihuc/ drink water 
< >  
PSB (E) *hu:e 'drink, flow'  (Ko., Mn. ,  
Ch.) 
PNB *hu:eL ' suck'  (Bah. ,  PJH, Sed.) 
Cf. PKatuic * hu:j? 'sip' 
Comments: 
The Stieng form is irregular, showing a long 
vowel, rather than the lui reflex one would 
expect by regular correspondence-on the 
other hand, while the Koho form is also 
recorded as short, Ha Bul ( 1976) records 
the same word in Koho with a falling tone, 
indicating a long vowel. 
587 * tu:c end 
E-Mnong: toe the end 
Koho: tu:e ltu:c/ end of the last quarter of 
the month 
< >  
Cf. Loven to:e 'finish; completed action' 
588 *s�?u:h sweaty 
Chrau: si?u:h Is�?u:h! sweaty (hands) 
< >  
Cf. Bah. b�?uh 'to perspire ' 
589 *bu:h ashes 
E-Mnong: do bub ashes 
Stieng: bub Ibuh! ashes 
Chrau: bu:h Ibu:h! ashes 
Koho: bu:h Ibu:h! ashes 
< >  
PSB (E) *bu:h 'ashes' (Ko., Ch.) 
Cf. Alak p 'u:h 'ashes' ;  PKatuic *h�?bQh ­
*[s/?J�?bQh 'ashes ' 
590 * b�rju:h mist, dew 
Chrau: da:? ju:h Iju:h! dew 
Koho: brjub Ib�rjuh! mist 
< >  
PSB (E) *br�ju:h 'mist, dew' (Ko., Ch.) 
591 *ju:h stab 
Chrau: ju:h /ju:h! stab 
Sre: ju:h /ju:h! give bad advice so as to 
cheat 
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< >  
Rengao JuhT 'peck' 
592 * bhlu:h boil water 
C-Mnong: khoh to boil 
Chrau: khlu:h Ibhlu:h! boiling (water) 
Koho : khuh Ibhuh! boiling (water) 
< >  
PSB (E) * khluh 'to boil, boiling' (Ch. ,  
Mn.)  
PSB (B.)  *khluh 'to boil,  boiling' (Ch., 
Sre, Ko.) 
PM *khoh 'to boil '  
Cf. Nhaheun kluoh 'flowing water' , huoh 
'to make bubbles' 
Comments: 
Thomas and Luc ( 1966) mark the main 
vowel of the Chrau form as short in their 
index, but long in the body of the text. Also 
Blood ( 1966) gives Sre forms with both 
long and short vowels. 
593 *pu:h soft, bloated 
Chrau: pu:h Ipu:h! soft, bloated 
Koho: pu'llpu'll swell, puff up 
< >  
Cf. Cua pa:h ' soft, tender' 
Comments: 
The reconstruction is based on the 
agreement between Chrau and Cua-the 
Koho comparison has an irregular terminal 
and may not be related. 
594 * ru:h older sister 
E-Mnong: roh older sister 
Stieng: roh Iroh! brother' s adult older 
sister 
Chrau: ru:h lru:h! sister 
595 * bgru:h squirt, spit 
Chrau: bru:h Ibgru:h! squirt, spit 
Koho: bruh Ibgruh! squirt, spit 
< >  
PSB (E) *bru:h 'to release fluid' (Sre, Ch.) 
Cf. Pen gao pruhT 'squirt, spit' 
596 * su:h wet, humid 
Stieng: soh Isoh! wet 
Chrau: su:h Isu:h! wet, sprinkle 
Ma: sub wet, humid 
Koho: su:h Isu:h! humid 
< >  
PSB (E) *su:h 'damp, moist' (Sre, Ch., St.) 
Cf. Alak ?gsu:h 'wet' ; Sed. bcahL 'wet ' ;  
PCham *pasah 'wet' < PMP *basaq 
'wet' 
597 * tu:h bean 
C-Mnong: toh bean 
E-Mnong: tub bean 
Stieng: toh Itoh! bean 
Chrau: tu:h ltu:h! bean 
< >  
PSB (E) * tuh 'bean' (Ch. ,  Mn.) 
PM * tuh 'bean' (Ch. ,  St.) 
PNB * tahL 'bean' (Bah . ,  Plli) 
598 *]1u:j smoke 
E-Mnong: flue smoke 
< >  
PNB * ?flU:jL 'smoke' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. PVM (Sok.) *k 'a:j 'smoke' 
Comments: 
While I have not subjected E-Mnong to a 
formal internal analysis, I am confident that 
it corresponds regularly to the PNB 
reconstruction, as the form flue 
unambiguously indicates flu:j. Other SB 
languages have forms which suggest 
*hg]1u? 
599 * ?u:k clay 
C-Mnong: ?u:k clay 
E-Mnong: 'luk clay 
Stieng: 'luk I'luk! clay 
Chrau: ?u:? l'lu:?1 clay 
Koho: ?u I?u/ earth, dirt 
< >  
PSB (E) * ?u:? 'earth, clay' (Ko. , Mn., Ch., 
St.) 
PM * ?u:k 'clay' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., St.) 
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600 * du:k boat 
Stieng: duk /duk! boat 
Chrau: du:? /du:?/ boat 
Koho (HB): dil sailboat 
< >  
PSB (E) *du:? 'boat' (Ko.,  Ch., St.) 
PNB *du:kL 'boat' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. Khmer tu:k 'boat' 
601 * n:)gu:k sickness 
E-Mnong: IJ9uk siek / nam guk have a 
cold / sickness in plants 
Koho: IJgu: /n:)gu:/ cold, flu 
602 *Ju:k black 
Chrau: JU:? /ju:?/ black 
Koho: JU: /ju:/ black, deep, dark 
< >  
PSB (E) *Ju:? 'black' (Ko. ,  Ch.) 
603 *pmu:l dibble 
C-Mnong: r:)mu:l make holes for planting 
Stieng (Y): Jmul /j:)mull plant seed by 
poking holes with stick 
Koho (HB): r:)mul to make holes with 
pole 
< >  
PSB (E) * ?r:)mU:I 'stick for digging etc . '  
(Ch. ,  Mn.) 
PM *r:)mu:l ' make holes for planting' 
(Ch . ,  St.) 
Cf. Bah. pmu:I 'plant rice with dibble 
stick' ;  PVM (FerIus 199 1 )  *cm:J:J?/muol 
'digging stick' ; Viet. m6i 'percer, repiquer 
au plantoir' ; PPearic * co:l 'to plant' ;  Proto 
Plang *moJI 'digging stick' 
Comments: 
I reconstruct a doublet, see * bm:J:l 'dibble 
stick' . 
604 * bu:m tuber 
E-Mnong: bum tuber 
Stieng: bum /buml tuber 
Chrau: bu:m /bu:mI tuber 
Koho: bu:m /bu:mI tuber 
< >  
PSB (E) *bu:m 'tuber' (Ko. ,  Ch. ,  St.) 
PNB * ?b:J:mL 'tubers' (Bah . ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
605 * tu:m - * b:)rtu:m lizard, kind of 
E-Mnong: tum lizard 
Chrau: k:)tu:m a monitor 
Koho: b:Jrtum small aquatic lizard 
< >  
PSB (E) * [  Jtu:m 'type of lizard' (Sre, Ch.) 
PNB *kasa:mL ' l izard' (PJH, Hre, Sed.) 
Comments: 
The velar prefix on the Chrau form must be 
recent, otherwise the form would be cu:m 
by regular correspondence. 
606 * Ju:n deer 
Chrau: Ju:n /ju:nI deer 
Koho: Ju:n /ju:nI deer 
< >  
PSB (E) *Ju:n ·deer' (Ch . ,  Ko.) 
607 * lu:n dull, blunt 
Chrau: lu:n /1u:nI dull, blunt 
Koho (lIB): 1i1n dull, blunt 
608 * b:Jru:n intestinal worm 
Stieng: brun /b:Jrun/ intestinal worm 
Chrau: bru:n /b:Jru:nI intestinal worm 
< >  
PSB (E) *bru:n 'intestinal parasite' (Ch. ,  
St.) 
Cf. Loven bru:Jn 'intestinal worm ' ;  Khmer 
pru:n 'intestinal worm' ; Mon P:Jrun 
' intestinal worm' 
609 * tu:n thickness of knife blade 
Chrau: tu:n pih /tu:nI back of knife 
Koho: tu:n pis /tu:nI thickness of knife 
blade 
< >  
PSB (E) * tu:n 'edge' (Ch. ,  Sre) 
610 * bu;p sponge gourd 
C-Mnong: bu;p Italian squash 
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Chrau: pa:j bU!J1 /bu;pI sponge gourd 
Koho (B): bU;J1 Italian squash 
< >  
PSB (E) * bu!J1 'sponge' (Ch. ,  Ko., Mn.) 
PM * bU!J1 ' Italian squash' 
61 1 * S;J 'lu:1) banana bunch 
Chrau: si'lu:-Q /S;JfU:I]! stalk of bananas 
Ma (E): S;J'lUI) bunch of bananas 
< >  
PSB (E) *S;JfU:I) 'big bunch of bananas' 
(Ch. ,  Ma) 
6 1 2  * h;Jgu:1) ladder 
C-Mnong: gU:I) ladder 
Stieng: ghUIJ /g;Jhury' ladder 
Chrau: gU:I) /gu:I]! ladder 
Ma: gU:I) road 
Koho: gU:I) /gu:I]! road 
< >  
PSB (E) *gu:I) 'steps, path' (Ko., Mn., Ch. ,  
St.) 
PM *gu:I) ' ladder' (Ch. ,  St.) 
PNB *ku:l)L ' steps' (Bah., PJH, Sed.) 
6 13  * blu:1) middle 
E-Mnong: pah tJuoI) mal) midnight 
Stieng: klUIJ /k;JJury' inside, between 
Koho: klUIJ /bJury' stomach 
< >  
Comments: 
E-Mnong tJUOI) correponds perfectly in 
form, and strongly suggests that the original 
meaning is 'middle' . Also, Loven bJiI] 
'west' may also be related. 
6 14 *g;Jnru:1) prison, pig pen 
Stieng: g:mdruI) /g;Jnrury' prison, pig pen 
< >  
Cf. Cua bruk 'imprison, shut up' ; 
Nhaheun gr;Jl), ngr;Jl) 'cage of chickens' 
6 1 5  * t;Jru:l) spill, drop 
Chrau: tru:I) /t;Jru:ry' spill, pour out 
Ma: trUI) descend 
Sre (E): TUIJ fall down 
< >  
PSB (E) * tru:I) 'spil l ,  fall '  (Ch . ,  Sre) 
616  * su:1) axe 
C-Mnong: su:I) axe 
E-Mnong: sUI) axe 
Stieng: sUI) /suI]! axe 
Chrau: su:I) /su:I]! axe 
Koho: su:I) /su:I]! axe 
< >  
PSB (E) *su:I) 'axe ' (Ko. ,  M n . ,  Ch.) 
PM *su:I) 'tribal axe' (Ko.,  Mn., Ch. ,  St.) 
PNB *CU:l)L 'axe' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PKatuic *cu[;J/aJI) 'axe ' ;  PCham *jol) 
'axe' ; PST *]h5I) 'axe blade' 
617  * tu:1) carry by shoulder pole 
C-Mnong: tu:I) carry with shoulder pole 
E-Mnong: tug carry with shoulder pole 
Stieng: tug /tuI]! carry on shoulder 
Chrau: tu:I) /tu:I]! carry on shoulder 
Koho: tu:l) /tu:I]I porter 
< >  
PSB (E) * tu:I) 'carry on pole' (Ko.,  Mn., 
Ch.) 
PM * tu:I) 'carry with shoulder pole' (Ko.,  
Mn.,  Ch., St.) 
PNB * tu:l)L 'carry on pole' (Bah. ,  PJH, 
Hre, Sed.) 
Cf. Khmer dUI) 'get, receive' 
Comments: 
B lood's  PM *ntu:I] ' ladder, bridge' may be 
related to this etymology. 
6 1 8  *r;Jtu:l) - *n;Jtu:1) ladder, bridge 
Mnong-Gar: ntu:l) ladder, bridge 
Chrau: r;Jtu:I) /r;Jtu:I]! bridge 
Koho: ntu:l) /n;Jtu:I]I ladder 
< >  
PSB (E) *r;Jtu:I) 'bridge, steps' (Ko.,  Mn., 
Ch.) 
PM *ntu:l) ' ladder, bridge' (Ko.,  Mn. ,  Ch.) 
619 * ?u:r woman 
E-Mnong: 'lu'lur female person 
Stieng: d;Jfur / fur /fur/ woman / son, 
term of endearment 
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Chrau: ?u:r I?u:rl female 
Koho: ?u:r I?u:rl woman 
< >  
PSB (E) * ?u:r 'woman' (Ko.,  Mn., Ch., 
St.) 
PM * ?u:r druh 'young woman' 
620 * nu:s heart 
C-Mnong: nus heart 
E-Mnong: ph: nus heart 
Stieng: nus Inusl heart 
Chrau: pJaj nu:s Inu:sI heart 
Ma: pJaj nu:s heart 
Koho: nus Inusl heart, temper 
< >  
PSB (E) *nu:s 'heart' (Ko.,  Mn., Ch., St.) 
PM *nu:s 'heart' (Ko. ,  Mn., Ch.,  St.) 
Cf. Bah. nus 'heart' 
62 1 *bu:t [ka:] feel for (fish) 
Chrau: bu:t ka: Ibu:t! feel for fish 
Koho (lIB): but ka: feel for fish 
< >  
PSB (E) *bu:p - *bu:t 'to fish' (entry only 
in semantic index, etymology appears to be 
missing from the source text) 
622 *ju:t wipe, rub 
E-Mnong: jut wipe something 
Stieng: jut /jut! wipe away 
Chrau: ju:t /ju:t! rub, wipe 
Koho: ju:t /ju:t! rub out, erase 
< >  
PSB (E) *j) u:t ' rub, wipe' (Ko., Ch. , St.) 
PNB *su:tL 'wipe'  (Bah. ,  Hre, Sed.) 
Cf. Khmer *juit 'rub, wipe ' ;  PVM (Sok.) 
*jat 'rub, wipe ' ;  Viet. ehufit 'polish' ; 
PKatuic *ju:t - *ju:t 'wipe ' ;  Khasi (Shafer 
1965) ky-sut 'to rub, scour' ; Mundari 
(Shafer 1 965) dzod' 'wipe, wipe off' ; 
Nancowry Nicobar sut 'to rub' 
623 *ju'l fishnet, conical 
Stieng: jo'lljo?1 large conical net 
Chrau: ju? lju?1 large conical net 
Koho (E): ju? fishnet 
< >  
PSB (E) *ju? 'fishnet' (Ko.,  Ch.) 
624 * h::Jflu'l smoke 
Chrau: flU? /;1U'l1 smoke 
Koho: J1hu lp::Jhu/ smoke 
< >  
PSB (E) * 'lJ1hu? 'smoke' (Ko.,  Ch.) 
625 * s::Jtu'l - * r::Jtu'l lid, cover 
Chrau: situ? IS::Jtu?1 lid, cover 
Koho: r.Jtu 1r.Jtu/ lid, cover 
< >  
PSB (E) *sr::Jtu'l 'lid' (Sre, Ch.) 
Cf. Cua btu? ' lid, top ' ;  PKatuic h::Jtu? ­
s::Jtaw'l 'l id' 
626 * hue forget 
Chrau: hue Ihucl forget 
Koho: hui'llhucl forget 
< >  
PSB (E) *huc - *huj? 'forget' (Ko.,  Ch.) 
Comments: 
I interpret the Koho terminal written i? as c 
because in my experience there is no 
distinction-with palatal terminals one 
normally hears the vowel glide to [i], and the 
stop is unreleased so it sounds like a glottal 
stop, effectively the palatal articulation of the 
terminal is brought forward. 
627 * 'luh blow, play instrument 
E-Mnong: ?oh blow an instrument 
Stieng: ?oh I?ob! blow, play 
Chrau: ?uh I?uh! blow, play 
Koho: ?uh I?uh! blow, play instrument 
< >  
PSB (E) * ?uh 'blow, play instrument' (Sre, 
Ch., Mn. ,  St.) 
Cf. Bah. s::J?uh 'breathe out' 
628 * buh roast 
E-Mnong: boh roast 
Stieng: rboh lr.Jbob! to be boiling 
Chrau: buh Ibuh! roast 
Koho: buh Ibuh! roast, grill 
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< >  
PSB (E) *buh 'to roast' (Ko. ,  Ch.) 
PNB * ?buhL 'to roast' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed. ) 
Cf. Khmer puh 'to boil ' ;  Car Nicobar bu: 
' burn ' 
Comments: 
The Stieng form shows a secondary 
minorsyllable. 
629 *duh hot 
C-Mnong: duh hot 
E-Mnong: doh hot 
Stieng: doh /doh! hot 
Chrau: duh /duh! hot 
Ma: duh hot 
Koho: duh /duh! hot 
< >  
PSB (E) *duh 'hot' (Ko.,  Ch. St., Mn.) 
PSB (B .) *duh 'hot' (Ko.,  Mn. ,  Ch., St.) 
PM *duh 'hot' 
PNB *tu'F 'hot' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer .taw 'hot' ; PKatuic *[kJg}:Jtaw 
- *[kJg}:Jta:w 'hot, warm' ; PCham 
*pa?dau 'warm' 
630 * bduh bark of tree 
Koho (lIB):  bnduh bark 
< >  
PNB *ga?duhT ' tree bark' (Bah . ,  PJH, 
Sed.) 
Cf. Cham ?duh ' skin of fruit' 
63 1 * Jruh greet, worship 
E-Mnong: koh to greet 
Chrau: kuh /kuh! worship 
< >  
PNB *kuhL 'greet' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
632 *Jruh naked 
Chrau: kuh /kuh! naked 
Koho: kuh /kuh! naked 
< >  
PSB (E) *kuh 'naked' (Sre, Ch.) 
633 * luh go out and come back 
C-Mnong: 1uh appear 
Stieng: 10h /10h! anive, appear 
Chrau: 1uh /1uh! to go out 
Sre (B.): 1uh appear 
Koho: 1uh /1uh! return 
< >  
PSB (E) * 1uh 'to go out; appear' (Mn. ,  Ch. ,  
St.) 
PM * 1uh 'appear (through) '  (Ch. ,  Sre, Ko. ,  
St.) 
634 *muh nose 
E-Mnong: moh nose 
Stieng: moh /moh! nose 
Chrau: muh /muh! nose 
Ma: muh nose 
Koho: muh /muh! nose 
< >  
PSB (E) * muh 'nose' (Ko. ,  Ch. St., Mn.) 
PSB (B.) * tr:Jmuh 'nose' (Mn. ,  Ch., Sre, 
St., Bah.) 
PM *muh 'nose' 
PNB *muhL 'nose' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer cr:Jmuh 'nose' ; PVM (Ferlus 
199 1 )  *mu:s 'nose' ; Viet. mw 'nose' ; 
PKatuic *muh 'nose' ; PWaic *mis 
'nose' ; Nancowry Nicobar muah 'nose, 
point' 
635 *puh blow 
C-Mnong: puh blow 
E-Mnong: poh blow 
Sre (B.):  puh blow 
< >  
PM *puh 'to blow' (Sre, Ko.) 
Cf. Rengao p:JjL 'blow ' ;  Roglai papuh 
'blow' 
636 *b:Jruh acne, skin rash 
Stieng: broh /b:Jroh! acne, skin rash 
< >  
. Cf. Jeh t:JpruhT 'pimples, goose bumps' 
637 *d:Jruh young woman 
C-Mnong: druh young woman 
E-Mnong: droh nu youngish unmanied 
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people 
Stieng: droh /dgroh/ young unmarried girl 
Chrau: ?u:r druh /dgruh! teenage girl 
Koho (B): fur druh young woman 
< >  
PSB (E) *{]ruh 'young woman' (Ko.,  
Mn. ,  Ch., St.) 
PM *druh 'young woman' (Ko.,  Mn., Ch., 
St.) 
PNB * ?aruhL 'girl ' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PWaic *krih 'unmarried woman' 
638 * pgruh fall (fruit, leaves) 
E-Mnong: ruh take apart, tear down, untie 
Chrau: pruh /pgruh! fall (fruit, leaves) 
< >  
Cf. Nhaheun ruh 'collapse, come undone' ;  
Bah. ruh 'of leaves, flowers to fall ' ; Khmer 
cruh 'to shed ' ,  ruH 'fall down' ;  PKatuic 
* tgruh, [p/bjgruh 'fal l ' ; PVM (Ferlus 
1 99 1 )  *ruh 'to fal l ' ;  Viet. rai, rai 'to fall ,  
drop' 
639 *tgruh arrive 
E-Mnong: truh arrive at 
< >  
PNB * truhL 'arrive' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PCham * truh 'to arrive ' 
640 * tuh pour 
E-Mnong: toh to pour 
Koho: tuh /tuh/ pour water 
< >  
PNB *kat�hT 'drip' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
Cf. PCham * tuh 'to pour' 
641 * rgtuh shake 
Chrau: rgtuh /rgtuh! shake 
Koho: rgtuh /rgtuh/ shake 
< >  
Cf. PKatuic * tg- tA wh - * [his jgntA wh 
' shake' 
642 *duj draw, pull 
Koho: duj draw, pull 
< >  
Cf. Sed. t�jL 'draw, pul l ' ; Cua du:j 'pul l '  
643 * Jruj sleep, lie down 
Ma: kuj lie down 
Koho: kuj /kujl sleep, copulate 
< >  
PNB *kujL 'lie down' (pJH, Hre, Sed.) 
Cf. Nhaheun kwi 'sleep, stretch out' 
644 * tgbuk drown 
C-Mnong: buk flood, drown 
E-Mnong: dak buk drown 
Stieng: bok /bok/ drown, be swept away 
Chrau: tgmbu? /tgbu?/ drown 
Koho: bu /bu/ drown 
< >  
PSB (E) * tambU? 'drown' (Ko.,  Mn. ,  Ch. ,  
St.) 
PM *buk 'flood, drown' (Ko., Mn. ,  Ch., 
St.) 
645 *guk - *gu'l sit 
C-Mnong: gu? sit 
E-Mnong: guk sit 
Stieng: go? sit 
Chrau: gu? sit, reside 
Koho: gu cage, coop 
< >  
PSB (E) *gU?1 'to sit, to be located' (Ch., 
Mn., St.) 
PM *guk 'sit' (Ch . ,  St.) 
Cf. Bah. gok ' to wait' ; PKatuic * tggu: -
*hggu: 'sit' ; PWaic *mok 'to sit ' ;  
Nancowry Nicobar kil? 'to sit' 
646 *bgluk ivory 
Stieng: blok /bglok/ elephant tusk 
< >  
Cf. Alak p'Ja:k ' ivory ' ;  Khmer bhluk 
' ivory' 
Comments: 
May be borrowed from Khmer. 
647 *tuk cloud 
E-Mnong: tok / nar tuk cloud / cloudy 
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Stieng: tok Itok! sky, cloud 
Chrau: tu? ltu?1 cloud 
Ma: ntu? cloud 
< >  
PSB (E) * tu? - * ?ntu? 'cloud' (Ma, Ch.) 
PNB * tsukL 'cloud' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
648 *g:>tuk: place 
C-Mnong: ntuk place 
Stieng: btak, tak Itak! place 
Chrau: g:>tu? Ig:>tu?1 place 
Koho: tu? ltu?1 time, moment 
< >  
PSB (E) * ?g:>tu? 'place' (Ko., Mn., Ch . ,  
St . )  
PM * btuk 'place' (Ch . ,  St.) 
649 * b-:>]1-u1 drunk (intoxicated) 
C-Mnong: ]1u1 drunk 
E-Mnong: ]1i1 drunk 
Stieng: b:>]1i1 Ib:>]1e1/ drunk 
Chrau: b:>]1i1 Ib:>J1i1/ drunk 
Koho: b:>]1u1 Ib:>]1uV drunk 
< >  
PSB (E) *mb:>]1i1 'be drunk' (Ko. ,  Mn., 
Ch. ,  St.) 
PM *m:>]1u1 'be drunk' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., St.) 
PNB * [?Jbu1L 'drunk' (PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Loven bu1 'drunk' ; Khmer bul 
'poisonous ' ;  PPearic * bu:1 'drunk' ; 
PKatuic * ?bu:1 'drunk' ; Proto Plang 
*mav2 'drunk' 
Comments: 
External comparison shows that this word is 
infixed in South Bahnaric. 
650 * bdul abdomen 
C-Mnong: ndul abdomen 
E-Mnong: ndil abdomen, stomach, 
intestines 
Stieng (B): bndi1 lbde1/ abdomen 
Chrau (B): bndil lbdi1/ abdomen 
Ma: n?dul belly 
Koho: ndul, bndul lbdu1/ belly 
< >  
PSB (E) *bndil 'abdomen' (Ko.,  Mn., 
Ch., St.) 
PM *bndu1 'abdomen' (Ko. ,  Mn., Ch., 
St.) 
65 1 * bsul - * bso:l push, shove 
Chrau: chi1 push 
Koho: chau1 !c:>ha:V push, shove 
652 * tul - * n:>tul anthill 
Stieng: ba:k ta1 lto1/ ant/termite hill 
Chrau: nti1 ln:>tiV anthill 
Koho: b:>rtu1 Ib:>rtu1/ ant/termite hill 
< >  
Cf. Bah. p:>ta1 'anthi ll ' ;  Khmer du:>l 'hill ' ;  
PWaic *drr 'hi l l '  
Comments: 
The minorsyllable of the Koho form is 
probably a reduced form of the ba:k 'head' 
in the Stieng collocation. 
653 *?urn bathe 
C-Mnong: ?um bathe 
E-Mnong: ?Im bathe 
Stieng: ?am I?aml bathe 
Chrau: ?um !?um/ bathe 
Koho: ?um I?uml bathe 
< >  
PSB (E) * ?um 'bathe' (Ko. ,  Mn., Ch. ,  St.) 
PM * ?um 'bathe' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., St.) 
Cf. Khmu ?am 'water, river' ; PWaic 
* r?am 'water' 
654 * bum suck, hold in mouth 
Stieng: bam Ibaml suck in mouth 
Chrau: bum Ibum/ mouthful (of wine) 
Koho: mum Imuml to suck 
< >  
Cf. Jeh bumT 'hold or suck in mouth ' ;  
Khmer ba:m 'put into one ' s  mouth ' ;  Viet. 
bOm 'chew' ;  PKatuic b?bo:m 'hold in 
one's  mouth' 
Comments: 
Koho mum probably reflects assimilation 
of the initial to the terminal, motivated by 
iconic/expressive factors. 
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655 *dum ripe, red 
C-Mnong: dum ripe 
E-Mnong: dim ripe 
Stieng: dom /doml very red, ripe 
Chrau: dum /dum/ ripe 
Koho: dum /duml ripe 
< >  
PSB (E) *dum 'ripe' (Ko.,  Mn. ,  Ch., St.) 
PM *dum 'ripe' (Ko.,  Mn., Ch., St.) 
PNB * '?du:mL 'ripe' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer tum 'ripe' ; PWaic *kdlm 
'ripe ' ;  PST *diim 'end (specifically of a 
harvest, season)' 
656 *hggum - *nggum to winnow 
Stieng: ghom /gghoml winnow 
Chrau: gum /gum/ winnow, remove husk 
Koho: IJgum /nggum/ to fan (rice) 
< >  
PSB (E) *IJghum 'winnow' (Ko., Ch., St.) 
PNB * '?u:mL 'winnow' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer '?um 'to winnow' ;  PKatuic 
* '?o:m - * '?am 'to winnow ' ;  PPearic 
*gu:m 'to winnow ' ;  Lao ho:m2 'sift' 
657 *Ju:m - *pgJum tinderlkindle 
Chrau: pgjum /pgjuml make fire 
Koho: ju:m /ju:mI tinder 
< >  
PSB (E) *ju:m 'tinder' (Ko.,  Ch.) 
658 *J1um hair bun 
Stieng: J10m l]1oml wear hair in a bun ' 
Koho: dgIJ1um /dgIJ1um/ confluent 
< >  
PNB [ ] 'hair bun' (Hre, Sed.) 
Cf. Sed. '?J1ugmL 'hair bun ' ;  PKatuic *J1g­
J1u[g/o]m - *J1um 'tie hair' 
659 *rum spinach 
Chrau: rum /rum/ spinach 
< >  
Cf. Jeh ,?grumL 'spinach' 
660 *prum needle 
Chrau: jrum /pruml needle 
Koho: jurum /pruml needle 
< >  
PSB (E) *jrum 'needle' (Ko.,  Ch.) 
PNB *jarumL 'needle' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. PCham *jurum, PAN *ZdRum 
'needle' 
Comments: 
Headley ( 1976) states that this is a word of 
probable Austronesian origin. 
661 * tum fishing platform 
Chrau: tum /tum/ fishing platform 
< >  
Cf. Nhaheun tum 'net, trap, basket' 
662 * bun pregnant 
C-Mnong: bun pregnant 
Stieng: mbin /ngbenl pregnant 
Chrau: bun /bun/ pregnant 
Koho: bun /bun/ pregnant 
< >  
PSB (E) *bun 'pregnant' (Ko.,  Mn. ,  Ch., 
St.) 
PM *bun 'pregnant' (Ko.,  Ch. ,  Sre, St.) 
Comments: 
Stieng normally does not preserve a nasal 
minorsyllable, so the present example is 
probably secondary. 
663 *gun magic, supernatural 
Chrau: gun /gun/ magic,  supernatural 
< >  
Cf. PKatuic *gu:n 'magic power' 
664 * blun tadpole 
E-Mnong: tlin tadpole 
Stieng (Y): klon /blonl wriggler 
Chrau: klin /blinl tadpole 
Koho: klun /blun/ tadpole 
< >  
PSB (E) * klin 'tadpole' (Sre, Ch.) 
PNB [ ] 'tadpole ' (Hre, Sed.)  
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Cf. Sed. plan!- 'tadpole' ; Bah. pIun 
'tadpole' 
665 * mun pimple 
Stieng: mon Imonl pimple 
< >  
PNB [ ]  'pimple' (Hre, Sed.) 
Cf. Bah. mun 'pimple ' ;  Sed. m:mL 
'pimple' 
666 * ?U]1 fire 
C-Mnong: 'luj1 fire 
E-Mnong: 'lij1 fire 
Stieng: 'l0j1 1'10]11 fire 
Chrau: 'luj1 l'lu]1I fire 
Sre (B.): 'l0j1 fire 
< >  
PSB (E) * 'lUj1 'fire' (Mn. ,  Ch. ,  St.) 
PM * 'lUj1 'fire, light' (Sre, Ch., Stieng) 
PNB * 'lUj1L 'fire' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer 'losl'laos 'firewood' ; PKatuic 
* 'lu:jh 'fire' ; PSWT * 'lunB3 'warm, to 
warm' 
Comments: 
K6ho 'lous 'fire' is borrowed from Khmer 
(as perhaps are the Katuic forms). 
667 * bUl) spider 
E-Mnong: bUI) spider 
K6ho: bUI) 1bllI)/ spider 
< >  
Cf. Cua paI) piak 'spider' 
668 *dUl) coconut palm 
E-Mnong: pIE bah dUl) coconut 
K6ho (HB): dg dUl) coconut palm 
669 * ngdUl) eel 
E-Mnong: ndUl) eel 
Stieng: ndol) IngdoI]! eel 
Chrau: nduI) IngdllI)/ eel 
K6ho: nduI) IngdllI)/ eel 
< >  
PSB (E) *ndUl) 'eel'  (Ko., Ch.) 
Cf. Nhaheun dUI) 'eel ' ;  PKatuic 
670 * gUl) mountain 
Chrau: gUI) IgllI)/ mountain 
< >  
PNB *xga:I)L 'mountain '  (Bah. ,  Hre, Sed.) 
Cf. Cua gok 'forest, jungle' ; PWaic 
*I)g(a)l) 'mountain ' ;  PPearic *na:l) 
'mountain ' ; Ksinmul khggaI) 'mountain '  
671 * pgJUl) canoe 
E-Mnong: pIUl) small boat, canoe 
K6ho: pIUl) IpgIllI)/ canoe 
< >  
Cf. Bah.  pIUl) 'canoe, small boat' ; Lamet, 
Khamu (Shafer 1965) tseIol) 'bark (boat)' 
672 * tgrJUl) water hole 
Chrau: tgIuI) ItgIllI)/ deep place in river; 
fall into 
K6ho (lIB): da tgriUl) well 
< >  
Cf. Bah. hglul) 'of earth to fall into a hole ' ,  
bIul) 'to penetrate' ;  PPearic * hIil) 'deep' 
673 * rgpUl) cucumber 
C-Mnong: rgpul) cucumber 
E-Mnong: pUI) cucumber 
Stieng: rgpol) IrgpoI]! cucumber, mealy 
cantaloupe 
Chrau: rgpUl) IrgpoI]! melon, cucumber 
K6ho: rgpUl) IrgpoI]! cucumber 
< >  
PSB (E) *rgpuI) 'melon, cucumber' (K6.,  
Mn. ,  Ch., St.) 
PM *rgpUl) 'cucumber' (K6.,  Ch. St. , 
Rade) 
Cf. Jeh kgpU:I)T 'melon, cucumber' ; 
PKatuic * pU:I) 'watermelon' 
674 *kgruy backbone 
Stieng: lanI) IbroI]! backbone 
< >  
PNB * [ka]ral)T 'back' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. PKatuic *[kJg]grhol); PVM (Ferlus 
1 99 1 )  *kro:I)'l 'back, ridge ' ,  *(h)bl) 
'back' ; Viet. sang 'back' ; Viet. hrng 
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'back' ;  PWaic *kral) 'the back' ; PCham 
*rol) 'back' 
675 * k�TU1J knee 
E-Mnong: krOl) knee 
Chrau: ko:? k.ruI] IbI111Jl knee 
676 * sUl) to steam 
Chrau: sUl) IsU1]l to steam 
< >  
Cf. Loven col) 'to steam' ; Viet. chung 'to 
stew' 
677 * tU1) steal or find smth. 
C-Mnong: ntuI] steal 
Stieng: tOl) It01]l steal 
Chrau: tuI] ltU1]I diviner 
Kbho (HB): fuIJ I ntul) to root around / set 
trap 
< >  
PM * tul) 'steal ' 
PNB * Ja:l)L 'to steal' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
678 * lup - * lU:p ask, inquire 
E-Mnong: lup ask, question 
Chrau: lup ask 
Kbho: lu:p question, inquire 
< >  
PSB (E) * ll1:p 'ask, demand' (Chrau, Sre) 
679 *]lUp catch, grab 
C-Mnong: ]lup capture, grasp 
E-Mnong: ]lip capture 
Stieng: ]lop /j1opl catch, grab 
Chrau: ]lup /j1upl take 
< >  
PSB (E) *]lup 'catch, grab' (Mn. ,  Ch. ,  St.) 
PM *]lUp 'capture, grasp' (Ch. ,  St.) 
680 *jUI descend 
C-Mnong: jur descend 
E-Mnong: Jir descend 
Stieng: Jor /jorl go down 
Chrau: Jir /jirl go down, hand down 
Sre (B): Jur descend 
< >  
PSB (E) *Jir 'let go, release' (Kb., Mn., 
Ch.,  St.) 
PM *Jur 'descend' (Kb. ,  Mn.,  Ch., St.) 
PNB *JuP-- 'go down' (Bah . ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
68 1 *SUI pig 
C-Mnong: sur pig 
E-Mnong: sir pig 
Stieng: sor Isorl pig 
Chrau: sir Isirl pig 
Ma: sur pig 
Kbho: sur Isurl pig 
< >  
PSB (E) * sir 'pig' (Kb. ,  Mn. ,  Ch. ,  St.) 
PM *sur 'pig' (Kb. ,  Mn., Ch.) 
PNB *c[hJurL 'pig' (PJH, Hre, Sed.) 
682 * mus to clear field 
Stieng: mus Imusl to clear field 
Chrau: mis Imisl to chop underbrush 
Kbho: mus Imusl to clear field 
< >  
PSB (E) *mis 'slash field' (Kb., Ch.) 
PNB *mujhL 'slash field' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. PWaic *mok 'to cut down, slash' 
683 *but buttocks, lower back 
C-Mnong: but buttocks, lower back 
E-Mnong: til) bit I tap bit pelvis / buttocks 
Stieng: bbit Ibet/ buttock 
Chrau: bit Ibit/ buttocks, lower back 
Ma: but back 
Kbho: but Ibut/ kidneys 
< >  
PSB (E) * bit 'small of the back, buttocks, 
spine' (Kb.,  Mn., Ch., St.) 
PM *but 'lower back, buttocks' (Kb., Mn., 
Ch., St.) 
Cf. Nhaheun pit 'back, rear' ; Khmer ba:t 
'bottom' 
684 * r�but storm 
Chrau: r�bit Ir�bit/ storm 
Kbho: rgbut Ir�but/ storm 
< >  
Cf. Bahnar h�but 'storm ' ;  Roglai r�bu? 
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' storm' < PAN *Jibut 'sturm' (Demp.) 
Comments: 
The preservation of the dental terminal 
indicates that this is an early borrowing 
from Chamic. 
685 *hut smoke, sip, smell? 
Stieng: hot Ihot! smoke tobacco 
< >  
Cf. Jeh hutT 'drink' ; Nhaheun hi:t 'smell,  
sniff' ; Khmer hi:t 'sip, suck' ; Viet. hUt 'to 
smoke' , hit 'to sniff' ; PWaic * hit 'to smell 
sth . ' ;  Car Nicobar hu:t hi:Jt 'smell '  
686 * mut enter 
C-Mnong: mut enter 
E-Mnong: mit enter 
Stieng: mit Imet! go in, enter 
Koho: mut Imut! enter 
< >  
PSB (E) *mit 'enter' (Ko., Mn., St.) 
PM *mut 'enter' (Ko.,  Sre, St. , Rade) 
PNB * mufL 'enter' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PKatuic * mu:t - * mi:t 'enter' 
687 *rut fishtrap of open mesh 
Stieng: ndrot Ini:Jrot! large open mesh trap 
Chrau: rit Irit! large open mesh trap 
< >  
Cf. Brao ndru:t 'fishtrap' ; Loven 'ldrit 
'fi shtrap' 
688 *sut honeybee 
Stieng: sot Isot! honeybee, beehive 
Chrau: sit Isit! bee, beehive 
Koho: sut Isut! small bee 
< >  
PSB (E) * sit 'honeybee' (Sre, Ch.) 
PNB *sufL 'honeybee' (Bah. ,  Hre, Sed.) 
Loven su:t 'honeybee' 
689 *bi:Jrui}? work 
Chrau: brwi:J'llbi:Jrui:J'l1 industrious 
Koho: broa'l lbi:Jrua'll work 
< >  
PSB (E) *brui:J'l 'work, industrious' (Ko., 
Ch.) 
PNB [ ] 'make' (Hre, Sed.) 
Cf. Sed. pry.. 'do, make' ; PCham *brui'i.'l 
'work ' ;  Malay buat 'do'  < PA *buhat 
' do '  
Comments: 
I suspect that diphthongs before glottals are 
not original in Bahnaric, so I speculate that 
this word is an ancient loan from PChamic 
which was infixed and reborrowed in 
Chamic languages. 
690 * hUi}c - * ti:Jhui}c whistle 
E-Mnong: huec whistle 
Chrau: ti:Jhwac Iti:Jhui:Jc/ whistle 
Stieng: huoc Ihui:Jc/ to whistle 
Koho: hoac Ihuac/ whistle 
< >  
PSB (E) * ti:JhUi:JI C 'whistle' (Sre, Ch.) 
Cf. Bah .  hwoc 'whistle' ; Viet. hUyt gio 
'whistle' ; PKatuic *gi:Jh�J:j'l - * hi:Jh�J:j'l 
'whistle' ;  Proto Plang *Cocl 'whistle' 
691 *PUi}C flesh 
E-Mnong: puok sak muscle on both sides 
of backbone 
Koho : poac Ipuac/ flesh, meat 
692 *rui}h choose 
Koho: roah lruah/ choose 
< >  
PNB *rajhL 'choose' (B�h. ,  Hre, Sed. ) 
Cf. Khmer rai:Jh 'choose' ;  PKatuic * hi:Jrii:Jh 
'to choose' ; PWaic *ms 'to choose ' ;  Mon 
rui 'choose' ;  PCham *ruah 'choose' 
693 * bUi}j hilltop 
C-Mnong: bwaj to warn 
Stieng: buoj Ibui:Jjl to warn 
Chrau: bWi:Jj Ibui:Jjl hilltop 
< >  
PM *bu:;}j 'warn' (St.) 
Cf. Hre buF 'top (of mountain,  house) ' 
Comments : 
One can suggest the semantic development 
of 'warn' from 'hilltop' via the notion of 
'lookout' .  
694 * ni:JJrui}j lizard 
E-Mnong: pak kue l izard 
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Chrau: nkuoj Ifl;}ku;}jI wild lizard 
< >  
Cf. Bah. m;}kuej ' l izard like iguana' ; 
PPearic * koj 'type of lizard' ; PKatuic 
* h::,ku;yj - * ?;}ku;Yj - * h;}I]ku;Yj 
'chameleon lizard ' ;  PWaic *(I]ko)) ' lizard' 
695 * s;}ku:Jj mousedeer 
Stieng: kuoj lku;}jl mousedeer 
Chrau: sikuoj Is;}ku;}jl mousedeer 
< >  
Cf. Jeh sikua;T 'mousedeer' ;  Loven t;}ku;}j 
'deer horns' 
696 * mU:Jj one 
C-Mnong: lJwaj one 
E-Mnong: mue one 
Stieng: muoj Imu;}jI one 
Chrau: muoj Imu;}jl one 
Ma: m;}t ten 
< >  
PSB (E) *mu;}j 'one' (Mn . ,  Ch., St.) 
PM *mwaj 'one' (Ch . ,  St.) 
PNB * ?m;yj?L 'one' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Bah .  ?m;}j? 'one when counting with 
classifiers ' ;  Khmer mu;}j 'one' ; PVM 
(Sok.) *m;}k 'one' ; PKatuic *muoj 'one ' ;  
Mon moa 'one ' ;  Khasi wei 'one' ; 
Mundari mid' 'one' 
Comments: 
Ma 'one' is du: from Chamic, but *mu:Jj is 
preserved as the labial nasal in m;}t 'ten' < 
mu;}j pt 'one-ten ' .  
I suspect that South Bahnaric has borrowed 
its 'one' word from Khmer (along with 
' 5 ' ) .  
697 *t;}mu:Jj visitor 
Chrau: t;}muoj It;}mu;}jl visitor 
< >  
PNB * tam;}:;T 'guest' (Bah . ,  Sed.) 
Cf. PKatuic * t;}mha:j - * bmha:j 'guest' 
698 * h;}TU:Jj fly (insect) 
C-Mnong: r;}hwaj fly 
E-Mnong: hue fly 
Stieng: ruoj lru::,jl fly 
Chrau: r;}w;}j lru;}jl fly 
< >  
PSB (E) *r;}hw;}:j 'fly' (Ko.,  Mn. ,  Ch. ,  St.) 
PSB (B) *hrwaj 'fly' (Mn. ,  Ch., St.) 
PM *r;}hwaj 'fly'  
PNB *r;y;F 'fly'  (Bah., PJH, Sed.) 
Cf. PVM (Sok.) *ruf!j 'fly' ;  PPearic *r;y:j 
'fly' ; PKatuic * [hly};}/?;}/r;}-ruaj 'fly' ; 
PWaic *(r;y)) 'fly ' ;  Palaung ruwai 'fly' ;  
Terniar rewai 'fly ' ;  Car Nicobar inru;}j 
'fly' ; PCham *ruai ' fly' 
Comments: 
Efimov includes Koho r;}ha:j 'fly ' ,  but it 
must reflect * h;}ra:j 'maggot' . 
699 * sU:Jj plant dry rice 
E-Mnong: sue ba plant rice (dry field) 
Chrau: SW;}j Isu;}jl plant with stick 
< >  
PNB *C[h};y:j T 'plant rice' (pJH, Hre, Sed.) 
700 * '/u:J/ toast, roast 
Stieng: ?u;}l ache 
Chrau: ?wol toast, roast 
< >  
Cf. Rengao h;}?;yjT 'toast, roast' ;  Sed. 
k;}?owT 'roast' ; Khmer ch?a;}r 'roasted' 
701 * bbu;,/ pigeon 
Stieng: bmbuol lbbu;}l1 pigeon 
< >  
Cf. Golar Bah.  mual ' a  large pigeon' ;  
PKatuic *bm?bu[a/;yJl 'pigeon' 
702 * ku;,/ - * bhu:J/ - � bark, call 
out 
C-Mnong: kwal call 
E-Mnong: kuol call 
Stieng: khuollbhu;}l1 call out, invoke, 
invite 
Chrau: kuollku;}l/ call 
Koho: khuallbhual/ to bark 
< >  
PSB (E) *kliu;}l 'bark, howl, call' (Ko., Ch. 
St. Mn.) 
PM *kwal 'call ' (Ch., St.) 
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PNB * ku:[T 'bark' (Bah. ,  Sed.) 
Cf. Khmer haw 'bark ' ;  PPearic * ke:v 'to 
cal l ' ,  * ke:r 'to bark' ; PKatuic * suol 
'bark ' ;  PVM (Sok.) *krufJ[h} 'bark' ;  Proto 
Plang * kwal} 'bark' 
703 * b�IJ1u�l lizard, type of 
Stieng (Y): b�]1uol Ib�I]1ual! a monitor 
Koho: b�I]1oal Ib:JI]1ual! species of lizard 
< >  
PNB *['l}bu:l ' lizard' (PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PKatuic *m�n'ljuol 'pangolin' (a scaly 
anteater), cf. Russian jashcherica ' lizard' < 
jashcher 'pangolin' (-ica = diminutive 
suffix.) 
704 * h�mu�l cloud, mist 
E-Mnong: nhol steam 
Koho: mhoal Im�hual! cloud, fog, mist 
< >  
Cf. Bah.  h:Jm�l 'clouds ' ;  Loven hmal 
' clouds ' 
705 * bpu�l gourd, squash 
Chrau: l:Jpuol Il:Jpu�l! long squash 
Stieng: puol Ipu�l! long squash 
Koho: r:Jpual /r:Jpual! gourd 
< >  
PSB (E) * 'lr:Jpu�l 'melon' (Ko., Ch.) 
Cf. Sed. powT 'melon' ;  PVM (Sok.) *pi:Ur 
'pumpkin' ; PVM (Sok.) *p:JfJlh 'melon' ;  
PWaic *(mperll) 'watermelon' 
706 * [ }tu�l flood 
Stieng: brtuol Ibrtu�l! to flood 
< >  
Cf. Cua dual 'float' ; Loven toal 'float 
(stationary), 
707 * lu�n to swallow 
E-Mnong: luon swallow 
Stieng: luon Ilu:Jn/ swallow 
Koho: loan /luan/ swallow 
< >  
Cf. B ah.  luan 'swallow' ;  PKatuic * h:Jli:n -
*h�lA:n 'to swallow ' ;  PCham *liln 'to 
swallow' 
708 * s�rmu�n - * s�mu�n hog plum 
Stieng (Y): s:Jrmuon Is�rmu�n/ hog plum 
Chrau: simuon /s�mu:Jn/ hog plum 
Ma: r:Jmuon type of mango 
Koho: s�moan IS:Jmuan/ medicinal plant 
< >  
PSB (E) *sr:Jmu�n 'type of mango' (Ma, 
Ch.) 
Cf. PCham * timiln 'melon' < PMP 
* tim un 'melon ' 
709 *pu�n four 
C-Mnong: pwan four 
E-Mnong: puon four 
Stieng: puon Ipu:Jn/ four 
Chrau: puon Ipu:Jn/ four 
Ma: puon four 
Koho: puan Ipu:Jn/ four 
< >  
PSB (E) *pu�ln 'four' (Ko . ,  Mn. ,  Ch. ,  St.) 
PM *pu:Jn 'four' (Ko., Ch . St., Sre) 
PNB *pu:nT 'four' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer bu�n 'four' ; PVM (Sok.) *po:n 
'four' ; PKatuic *pu:Jn 'four' ; PWaic *pon 
'four' , * phon 'five' ; Car Nicobar f£:n 
' four' 
710 *h�fl lessen, wither 
E-Mnong: 'l£h hue]1 (swelling) lessens 
Stieng: huo]1 Ihu�jJ/ withered 
7 1 1  * lru�]1 gibbon 
Stieng: kuo]1 lku:JjJ/ gibbon 
Chrau: kwa]1 Iku:JjJ/ howler monkey 
Koho: kua]1 lkuajJ/ gibbon 
< >  
PSB (E) *ku:Jlf1 'gibbon' (Ko.,  Ch .)  
Cf. Jeh bwalJT 'gibbon' ;  Nancowry 
Nicobar }(1]1 'monkey' ; PCham *kuan 
'gibbon' 
7 12  *su�r tell 
Stieng: chuar /su:Jr/ to tell 
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Koho (HB): sor tell, send 
< >  
Cf. Alak: s;,suar ' to tel l ' ; Sed. p;,cawT 
'speak for' 
713  *ru;,s elephant 
C-Mnong: rw£h elephant 
Stieng: ruos /ru;,s/ elephant 
Chrau: r;,wes /ru;,s/ elephant 
Ma: ru;,h elephant 
Koho: r;,was, roas /ruas/ elephant 
< >  
PSB (E) *ru;,s 'elephant' (Ko., Ch. St., 
Mn.)  
PM *rw£h 'elephant' (Ko.,  Sre, Ch. ,  St.) 
PNB *r:JjhT 'elephant' (Bah . ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer damr£j 'elephant' ; PVM (Sok.) 
* w:Jj 'elephant' ;  PKatuic * k;,rwij 'trunk' 
714 *bbu;,t gourd pipes 
Chrau: bmbuot /bbu;,t/ gourd pipes 
Koho: bmboat /bbuat/ musical 
instrument with six pipes 
< >  
PSB (E) *bmbu;,t 'flute' (Ko. ,  Ch .)  
715 * hu;,t throw away 
Chrau: hw;,t /hu;,t/ throw away 
< >  
Cf. Rengao hu;,[L 'throw' ;  Khmer WD:t 
'toss away' 
716  *iru;,t grasp 
Koho: kuat /kuat/ grasp with tallons 
< >  
Cf. Sed. ku� 'hold' ; Cua khuat 'hold i n  
both arms' 
717 *ru;,t buy 
C-Mnong: rwat buy 
E-Mnong: ruot buy 
Koho: roat /ruat/ buy 
< >  
PNB *ru:tT 'buy' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
PM *ru;,t 'buy' 
Cf. Loven ruat 'buy' 
Cf. PWaic * we? 'to buy' 
718  *su;,t dry up, cease flowing 
C-Mnong: swat recede (water) 
E-Mnong: suot dry up (flood waters) 
Stieng: suot /su;,t/ subside, to be dried up 
Chrau: suot /SU;Jt/ subside 
Koho: suat /suat/ to flow no more 
< >  
PSB (E) *SU;Jt 'subside (of water)' (Mn. ,  
Ch., St.) 
PM *SU;Jt 'recede (water) , (Ko.,  Ch. ,  St.) 
Cf. Jeh suatT 'evaporate' 
719  *n;,tu;,t run, jump 
C-Mnong: nCW;Jt run, jump 
E-Mnong: tuot jump (off the ground) 
Koho: ntoat /n;Jtuat/ run 
< >  
PSB (E) * ntsU;Jt 'run, jump' (Ko., Mn., 
Ch.) 
PM * tu;,t 'run, jump' (Sre, Ch.) 
Blood and Efimov also compare Chrau 
nch;Jt, but despite the resemblance the 
agreement is limited to the terminal 
consonant only. 
720 ?* n;J9;':c - * bh;,:c light weight 
C-Mnong: I];':C light in weight 
Mnong Gar (B): r;Jkh;J:c light 
Chrau: nkh;,:c light 
Ma: 1;J9:J:t light 
Koho (TDVK): I]9;':c light 
Koho: I]9:JC light 
< >  
PSB (E) *I]kh;,:c ' light' (Ko.,  Mn., Ch.) 
PM *I]kh;,:c ' l ight' (Ko. ,  Mn., Ch.) 
Comments: 
I am not sure how to best interpret this 
etymology. 
721 *d;,k;,:j back, behind 
C-Mnong: bj behind 
E-Mnong: ku bj back 
Stieng: bj upper back 
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Chrau: dgb:j upper back 
Koho: nk�:j back 
< >  
PM *b:j 'behind' (Ko., Mn., Ch. ,  St.) 
722 * p;,:k to open 
C-Mnong: pg:k to open 
E-Mnong: pgk to open 
Stieng: pg:k Ipg:kI opened, uncovered 
Chrau: pg:? Ipg:?1 to open, take off, lift 
Koho: pg: Ipg.1 to open 
< >  
PSB (E) *pg:? 'to open' (Ko., Mn. ,  Ch., 
St.) 
PM *pg:k 'to open' (Ko., Mn. ,  Ch . ,  St.) 
Cf. Khmer bagk 'open' ;  PKatuic *dgpg:j? 
' open' ;  PCham *p6k 'open' 
723 * bd;,:l heel 
C-Mnong: ndg:l heel 
E-Mnong: ndgl JaI] heel 
Stieng: bndg:l lbdg:l! heel 
Chrau: ggn:J:l lggng:l! heel 
Ma: kan:Jl 3iI] heel 
Koho: bndol Ibd�l! heel 
< >  
PSB (E) * ?ggnciA:l 'heel' (Ko., Mn. ,  Ch., 
St.) 
PSB (B.) *bndg:l 'heel ' (Ko.,  Sre, Ch. St., 
Mnong) 
PM *ndg:l 'heel' (Ko. ,  Sre, Ch. St.) 
PNB *ka?n£:IL 'heel' (Bah . ,  PJH) 
Cf. PKatuic ggn?dA.:I - sgndual 'heel ' ;  
Sakai (Shafer 1965) keno I 'heel ' ;  Nicobar 
(Shafer 1965) kentola-lah ' heel '  (Jah 'foot, 
leg') ;  Riang (Shafer 1965) bn?dol 'heel' ;  
PCham * ka?dul 'heel' 
Comments: 
The Chrau form appears to have the root 
split by infixation. 
724 * tgh;,:l - * tgh:J:l shallow 
C-Mnong: th�:l, thg:l shallow 
Stieng (B) :  th�:l shallow 
Chrau: thg:l ltghg:l! shallow 
Koho (HB): ch�l shallow 
< >  
PSB (E) * thg:l 'shallow' (Ko., Mn., Ch., 
St.) 
PM * thg:l 'shallow' (Ko. ,  Ch. ,  St.) 
725 * k;,:l help 
C-Mnong: b:l help 
Koho: kol lkal! help 
< >  
PSB (E) * kV:I 'help' (Mn. ,  Ko.) 
PM *kng:l 'help' (Ko.,  Sre) 
726 *g;,:m smile, laugh 
C-Mnong: gg:m smile, laugh 
E-Mnong: ggm smile, laugh 
Stieng: gg:m Igg:mI smile, laugh 
Chrau: gg:m Igg:mI smile, laugh 
< >  
PSB (E) *gg:m ' smile, laugh' (Mn., Ch.,  
St.) 
PM *gg:m 'smile, laugh' (Ch. ,  St.) 
Cf. Jeh b?£:mL 'happy' ;  Nhaheun h?g:m 
'to hate' 
727 *h;,:m full ,  satisfied 
C-Mnong: hg:m fulI (of food) 
Stieng: h:J:m Ihg:mI ful I  from eating 
Chrau: hg:m Ihg:mI fulI 
Koho: hg:m Ih:J:mI satisfy 
< >  
PSB (E) *hg:m 'satisfied, fat' (Ko. ,  Ch. 
St., Mn.) 
PM * hg:m 'fulI (of food) ' (B . states "all 
languages hg:m") 
728 * bl;,:m Ii ver 
C-Mnong: klg:m liver 
E-Mnong: tlgm liver 
Stieng: klg:m Ibb:mI liver 
Chrau: khl:J:m Ikghlg:mI liver, stomach 
Ma: kb:m liver 
Koho: klg:m Iblg:mI liver 
< >  
PSB (E) *khb:m ' l iver' (Ko.,  Mn. ,  Ch.) 
PM * klg:m ' l iver' 
PNB *kla:mL ' l iver' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer thlagm ' liver' ; PKatuic *luam 
' l iver' ; PVM (Ferlus 199 1 )  *b:m ' liver' ; 
PWaic *kt�m ' l iver' ; U tsh�m ' l iver' 
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Comments: 
The Chrau minorsyllable !hl is unique for 
this well attested word, so I suggest that it is 
.a secondary development. 
729 *p:Jl:J:m leech (land variety) 
C-Mnong: pb:m bloodsucker 
E-Mnong: pJ:Jm bloodsucker (land) 
Stieng (Y): pb:m /p:JJ:J:m/ land leech 
Chrau: pb:m /p:Jb:m/ land leech 
Kbho: pJ:rm /p:JJ:J:m/ leech 
< >  
PSB (E) *pll.:m 'forest leech' (Kb., Mn. ,  
Ch.) 
PNB *pJa:mL 'leech'  (Bah . ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. PKatuic * b:JJhu:m - * p:JJhu:m 
' leech' ;  PWaic *plilom 'land-leech' ;  
PCham *plilm 'bloodsucker' 
730 * t:Jm:J:m alcohol 
C-Mnong: r:Jn:J:m rice wine 
Kbho: t:Jmom /t:Jm;ym/ alcohol, rice beer 
< >  
PSB (E) * tr:JnU:m 'rice wine' (Kb. ,  Mn.) 
PM * tr:Jn:J:m 'rice wine' (Sre) 
73 1 * t:J:m tree trunk 
C-Mnong: t:J:m trunk 
Stieng: t:J:m /t:J:m/ tree trunk 
Chrau: t:J:m /t:J:m/ trunk 
Kbho: tom /t;ym/ tree trunk 
< >  
PSB (E) * tA:m ' tree trunk' (Kb., Mn. ,  Ch.) 
PM * t:J:m 'trunk (of tree) '  (Kb., Sre) 
Cf. Bah. t:J:m ' tree trunk' ;  Khmer da:Jm 
' tree trunk' ; PKatuic *h:JdA:m 'trunk' 
732 * b:J:n - * b:Jn we (inc\ .)  
C-Mnong: b:Jn we (inc\.) 
E-Mnong: ban we (inc\ .)  
Stieng: b:J:n, b:Jn /b:J:n, b:JnI we two 
(inc\ . )  
Chrau: b:J:n /b�:nI we (inc\.), very much 
< >  
PSB (E) *b:J:ln 'we (inc\.) '  (Mn . ,  Ch. ,  St.) 
PM * b:Jn 'we inc\ "  (Ch. ,  St.) 
PNB * [?]bc:nL 'we (inc\ .) '  (PJH, Hre, 
Sed.) 
733 *d:J:n accept, obey 
C-Mnong: d:J:n accept 
Chrau: d:J:n /d:J:nI already 
Kbho: d:J:n /d:J:nI obey, listen, eavesdrop 
< >  
PSB (E) *d:J:n 'already, accept' (Ch. ,  Mn.) 
PM *d:J:n 'accept' 
734 * k:J;P want 
E-Mnong: kh;Yj1 want 
Chrau: h;p /h;pl want 
Kbho: kOj1 /b]1l want, desire 
< >  
PSB (E) *kA;p 'want, desire' (Kb., Ch.) 
735 *d:J:p bring; fetch 
C-Mnong: d:J:p bring 
E-Mnong: d:Jp give or bring 
Chrau: d:J:p /d:J:p/ to hand 
Kbho (D): dop take, fetch 
Kbho: d�:p /d:J:p/ catch with the hand 
< >  
PSB (E) *d:J:p 'hand over, bring' (Mn. ,  
Ch .)  
PM * d:J:p 'bring' (St . ,  Ch.) 
736 * k:J.p count 
C-Mnong: k:J:p count 
E-Mnong: k:Jp count 
Stieng: b:p /h:p/ count 
Chrau: b:p /b:p/ count 
Kbho: h:p /h:p/ count 
< >  
PSB (E) *h:p 'count' (Kb. ,  Mn., Ch. ,  St.) 
PM *b:p 'count' (Kb., Mn., Ch., St.) 
737 * s:Jk:J.p small field house 
Chrau: sik:J:p /s:Jh:p/ lean-to 
Ma (E): kAp small house 
< >  
PSB (E) *s:JkA:p 'small house' (Mn. ,  Ch.) 
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738 * l:J:p thunder, lightning 
E-Mnong: l;}p lightning 
Chrau: 1;}:p 11;}:pl thunder 
Koho (HB): puh lep lightning 
< >  
PSB (E) *p;}I£:p 'thunder, lightning' (Ko.,  
Ch.) 
739 *g;}t:J:P pigeon 
C-Mnong: nt;}:p pigeon 
E-Mnong: t;}P pigeon 
Stieng (Y): t;}:p It;}:pl pigeon 
Chrau: g;}t;}:p Ig;}t;}:pl pigeon 
Koho (HB):  bt;}p pigeon 
Sre: ntop In;}t:Jpl pigeon 
< >  
PSB (E) *g;}tA.p 'pigeon' (Ko.,  Mn., Ch. ,  
St.) 
PM *bt;}:p 'pigeon' (Ko., Mn. ,  Ch., St.) 
Cf. Bah. bt;}:p 'pigeon' 
740 * [ jd:J:r orchid 
Chrau: d�xr orchid 
Koho: 'ldor I'ld:Jrl orchid 
< >  
PSB (E) * ?dA:r 'orchid' (Sre , Ch.) 
741 *h:J:r sting, hurt 
Chrau: h:;xr Ih;}:r sting, hurt 
< >  
Cf.Bah. ha:r 'bitter' ; PKatuic * f::Jhar 'hot 
(tasting), 
742 * bm:J:r fish gills 
Stieng (Y): bm::J:r fish gills 
< >  
Cf. Kuy (Shafer 1965) tmor 'lip' ; Khasi 
(Shafer 1965) Iy-mor 'mouth' ;  Palaung 
(Shafer 1965) milr ' mouth' 
Comments: 
This comparison was first made by Shafer, 
who gives the meaning of the Stieng form 
as 'palate (oral) ' .  
743 *g::Jt:J:r comb of rooster 
Stieng (Y): t;}:r It::J:rl comb of rooster 
Chrau: g::Jt::J:r Ig::Jt::J:rl comb of rooster 
Koho: ntor In;}t:Jrl crest (of animal) 
< >  
PSB (E) *g;}tA:r 'comb of chicken' (Ko.,  
Ch.) 
PNB * t£:rL 'comb of chicken' (PJH, Hre, 
Sed.) 
744 *p::Jg:J:s lean upright 
Chrau: P::JIJg::J:s Ip::Jg::J:sI lean upright 
< >  
Cf. Cua gilh ' lean' 
745 * h::Jj:J:t stuck 
Stieng: j::J:t Ij::J:tJ to get stuck 
Chrau: hj::J:t Ih::Jj::J:tJ stuck fallen halfway 
Koho: hi::Jt Ih::Jj;}:tJ (walk) tip-toe 
< >  
Comments: 
Doumes lists him as an expressive used in 
the sentence lot hiot jong "marcher sur la 
pointe des pieds". 
746 * 1:J? completed 
C-Mnong: 1£'1 finished 
E-Mnong: 1£-m::Jt all, every 
Stieng: 1£'111£'11 all, completely 
Chrau: 1£'111£'11 completely 
Koho: Ie? lIe'll suitable, proper 
< >  
PSB (E) *1£'1 'completely, finished' (Mn., 
Ch. ,  St.) 
PM * 1£'1 'finished' (Ch. ,  St.) 
Cf. Bah. 1£'1 'final particle expressing 
emphasis' 
747 *m::Jr:J? red pepper 
Chrau: mr£'l lm::Jr£'l1 red pepper 
Koho: mre Im::Jre/ red pepper 
< >  
PSB (E) * mr£? 'red pepper' (Mn. ,  Ch.) 
Cf. Bah .  'l::Jmr£'l 'red pepper' ;  Khmer mric 
'red pepper' ; PKatuic *p::J[rlrhji'l -
* p;}[rlrh ji'l 'peppers' ;  PCham * ?amrec 
'hot pepper' ; Indonesian mertja 'peppers' ;  
Sanskrit marica 'peppers' 
Comments: 
E-Mnong mbrec 'red pepper' and Stieng 
mrac 'red pepper' are probably more 
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recent borrowings. 
748 * ?�C excrement 
E-Mnong: ?e defecate 
Stieng: ?£e I?£c/ excrement 
Koho: ?e: excrement, dirt 
< >  
PNB * ?ieL 'excrement' (Bah., PJH, Hre, 
Sed.) 
Mnong and Koho forms could be 
borrowings of dialectal Viet. e'to shit' 
(Sok.).  
749 *d�c slave, servant 
C-Mnong: die slave 
E-Mnong: dik slave 
Stieng: dee Id:Jc/ slave 
Chrau: die Id:Jc/ slave, servant 
Koho: di? Idi?1 servitude 
< >  
PSB (E) * ?dij? 'slave' (Ko., Mn., Ch., St.) 
PM *dik 'slave ' (Ch. ,  St.) 
PNB * ?dieL 'slave ' (Bah. ,  Hre, Sed.) 
Cf. Khmer tik 'slave' ; Viet. di.ch 'enemy' 
750 * l�c to sink, flood 
E-Mnong: Me to fall 
Stieng: lee 11:Jc/ sink 
Chrau: lie 11:Jc/ to flood 
Ma (E): lIe flooded 
< >  
PSB (E) * lie 'flood' (Ch., Ma) 
Cf. Alak lie 'sink ' ;  Jeh 1i?L 'to flood' 
75 1 *d�h give birth 
C-Mnong: d£h give birth 
E-.Mnong: d£h kuon give birth (animals) Sheng: d£h Id£h! give birth 
Chrau: d£h Id£h! give birth 
Ma: d£h gi ve birth 
Koho: deh Ideh! give birth, breed 
< >  
PSB (E) *d£:h 'have' (Ko., Mn., Ch . ,  St.) 
PM *d£h 'give birth ' (Ko.,  Mn., Ch., St.) 
752 *g�h have, able 
C-Mnong: g£h have 
E-Mnong: g£h have 
Stieng: g£h Ig£h! have; correct, accurate 
Chrau: g£h Ig£h! have, be, able 
Koho: geh Igeh! have, obtain 
< >  
PSB (E) *g£:h 'have' (Ko.,  Ma, Ch., Mn., 
St.) 
PM *g£h 'have' (Ch. )  
Cf. Bah. g:Jh 'be able to' ; PWaic *geh 'to 
be born' 
753 *k�h to comb 
E-Mnong: k£h to comb 
< >  
Cf. Jeh k£hT 'rake' ; Khmer keh 'touch' 
kweh 'scratch, dig with fingers' 
, 
754 *[ Jl�h moment, occurrence 
E-Mnong: 1eh to have time 
Stieng: r:Jb1£h Ir:J-b:J1£h! blink 
< >  
Cf. Rengao l£hT 'time, occurrence' ;  
Tampuon k:Jm1£h 'blink' ; PKatuic 
*- ?b:J1h£h - *-[p/b}:J1ha:jh 'blink' 
� 
755 *[ }l�h pick off I'ltt.. 
E-Mnong: 1eh pick fruit 
Stieng: p1£h Ip:J1£h! pick off KCh 0 p/eh (-('0 
C�rau: l£h 11£h! castrate Uta.r � Koho: t:J1eh It:J1eh! untie an animal I 
< >  {oI,,�l<.tcor "  
Cf. Bah.jJldi, p:J1£h 'pick, pluc ' ;  PKatuic 
* ?:J1£h - * h:J1£h 'untie ' ;  PCham * tu1eh 'to 
untie' 
Comments: 
Koho form is probably borrowed from 
Chamic. 
756 * t:Jl�h woodpecker 
Stieng: ki£h Ib1£h! woodpecker 
Chrau: t:J1£h It:J1£h! woodpecker 
< >  
Cf. Bah.  t:J1£h 'woodpecker' ; PKatuic 
* t:J[r/rh}£h 'woodpecker' 
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757 *p:Jh pound rice 
C-Mnong: p£h pound rice 
E-
.
Mnong: p£h ba husk rice by pounding 
Stleng: p£h Ip£h! pound rice 
Chrau: p£h Ip£h! pound (rice) 
Koho: piah Ipiah! pound rice 
Koho: peh Ipeh! knock down 
< >  
PSB (E) *pe:h 'to pound' (Ko., Mn., Ch., 
St.) 
PM *p£h 'pound rice' (Sre, Ch., St.) 
PNB *p£hT 'pound rice' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. PVM (Sok.) *p 'a: ' mix, pound, crush' 
Comments: 
Note the Koho doublet. 
758 *I:Jh break off kernels 
Chrau: r£h Ir£h! break off kernels 
Koho (lIB): r£h break off kernels 
Koho: reh Ireh! make incision 
759 *I:Jh rattan 
C-Mnong: r£h rattan 
E-Mnong: r£h I t:Jm r£h vine / rattan 
Stieng: r£h /r£h! rattan, a rake, to rake 
Chrau: r£h Ir£h! rattan 
Koho: riah Iriah! rattan 
< >  
PSB (E) *r£h 'rattan' (Ko., Mn., Ch.) 
PM *r£h 'rattan ' (Ko. ,  Ch.) 
Cf. Jeh r:Jfl£hT 'rattan' ;  Trieng f:Jr£:h 
'rattan' 
760 *s:JI:Jh cut, chop 
C-Mnong: sr£h cut 
Stieng: sr£h IS:Jr£h! chop with shoulder 
axe, to fight 
Koho: sreh IS:Jreh! cut (bamboo), 
slaughter 
< >  
PSB (E) *sr£:h 'rattan ' (Ko., Mn., St.) 
PM * sr£h 'cut' (Ko., Sre, St.) 
761 * f:Js:Jh horse 
C-Mnong: s£h horse 
E-Mnong: f:Js£h horse 
Stieng: s£h Is£h! horse 
Chrau: f:Js£h /?:Js£h! horse 
Ma: f:Jseh horse 
Koho: f:Jseh If:Jseh! horse 
< >  
PSB (E) * f:Js£:h 'horse' (Ko.,  Ch. St., 
Mn.) 
PM * ?:Js£h 'horse' (Ko. ,  Mn. ,  Ch.) 
PNB * ?as£hT 'horse' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer s£h 'horse ' ;  PKatuic * ?:Js£h 
'horse' ;  PCham * faseh 'horse' ;  Sanskrit 
ashva 'horse' ; Pali assa 'horse' 
Comments: 
Headley ( 1976), discussing Charnic, states 
that this is a word of probable Indo­
European origin. 
762 * t:Jh knock, bump 
Koh: teh Iteh! knock, bump 
< >  
Cf. Bah. t£h 'hit with small stick' ; Khmer 
teh 'slap, beat' ; PKatuic * t£h 'pound' 
763 * t:Jh sneeze 
C-Mnong: nt£h noise, loud 
E-Mnong: t£h sneeze 
Stieng: t£h It£h! sneeze 
< >  
PSB (E) * bnt£:s 'sneeze, loud' (Ko.,  Ma, 
Ch., Mn.) 
PNB * kac£jhT 'sneeze' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
PM * bt£h 'noise, loud' (Ko.,  Mn., Ch.) 
Cf. PKatuic * h:Jpjh - * bpjh - * h:Jp:jh 
'sneeze' 
Comments: 
Both Blood and Efimov compare forms 
which I analyse as reflecting * tas 'loud 
noise' . 
764 * t:Jh - *n:Jt:Jh earth 
C-Mnong: nth earth 
E-Mnong: t£h earth, dirt 
Stieng: t£h It£h! ground, earth 
Chrau: nt£h In:Jt£h! earth, dirt 
Koho: tiah Itiah! earth, ground 
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< >  
PSB (E) * tne:h 'earth ' (Ko.,  Mn. ,  Ch., St.) 
PSB and Proto Bahnaric (B .)  * tneh 'earth, 
sod' (Ch. ,  Mn., St., Sed.) 
PNB * ta'lnchT 'dirt' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer .ti: 'earth' ;  PWaic *ktc'l 'earth ' ;  
Mon tae'l; PCham * tanah 'earth' ;  PMP 
* tanaq, * taneq 'earth' 
Comments: 
It appears that competing Austroasiatic and 
Austronesian etymologies are possible, and 
it is not clear to me which to favour. 
765 * b"k fetch water 
C-Mnong: b�k carry water in gourd 
Koho: b� /b:J/ fetch (water) 
< >  
PSB (E) *b�'l 'scoop, carry water' (Ko. ,  
Mn.) 
PM *b�k 'carry water in gourd' (Ko., Sre) 
766 *d"k stand up 
C-Mnong: d�k stand up 
E-Mnong: dak / ndak stand / raise up 
Stieng: t�d�k /t�d�k! rise up 
< >  
PM *d�k 'stand' (St., Rade) 
Cf. Cua dik 'stand up' 
767 *bpk heavy 
C-Mnong: pk heavy 
Stieng: pk /pk! heavy 
Chrau: k�np'l /bp'l/ heavy 
Koho: bnp /bp/ heavy 
< >  
PSB (E) *bflP'l 'heavy' (Ko., Mn. ,  Ch., 
St.) 
PM *bpk 'heavy' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., St.) 
Cf. Loven bJik 'heavy' 
768 * 1"k bran 
E-Mnong: l�k chaff 
Stieng: bk /l�k! bran 
Chrau: b'l /l�'l/ bran 
Koho: l� /l�/ bran 
< >  
PSB (E) *l�'l 'bran' (Ko.,  Ch.) 
Cf. Bah.  'ld�k 'bran' ;  PPearic * lIk 'bran' ;  
PKatuic * 'l�li'l - * p�li'l - * 'l�la'l 'bran' 
769 *s"k dirty 
Chrau: s�'l /s�?/ dirty 
< >  
Cf. Bah. bsak 'dirty water' 
770 *b,,1 thick, pluralizer 
E-Mnong: hal pluralizer 
Stieng: mb�l /n�b�l! thick; pluralizer 
Chrau: b�l /b�l! thick 
Koho (lIB): mb�l thick 
Koho: bol /bol! pluralizer 
< >  
PSB (E) *bAl 'pluralizer' (Ko.,  St.) 
Cf. Jeh balL 'thick' ; Loven bb�l 'thick' ; 
PWaic *kbel 'thick' ; PCham *kapal 
'thick' ; PMP * kapal 'thick' 
Comments: 
The similarity to Austronesian forms may 
be accidental. 
771 *g,,1 trade, exchange 
Chrau: g�l /g�l! trade, exchange 
Koho (lIB): tam g�l exchange 
< >  
PSB (E) *[t�mJg�l 'trade, exchange' (Ch. ,  
Ko.) 
Comments: 
The Koho element tam is the marker of 
reciprocity. 
772 * k,,1 head ., 
-StieRg:-k:1l/f(�V fiend JMNc..... 
Chrau: g�n�l pillow 
Ma: kal na:IJ bo: skull � 
< >  
PNB *xgalL 'head' (Bah . ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Khmer kba:l < Sanskrit kapala 'head' ? 
773 * t�IJ"1 stump, stubble 
E-Mnong: IJal stump 
Chrau: t�IJ�l /t�IJ�l! stump, stubble 
< >  
Cf. Bah .  d�IJ�l 'tree stump' ;  Khmer gal 
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' stump' 
774 *b�m goiter 
E-Mnong: bhuom goiter 
Chrau: b�m nka: goiter 
Koho: bom goiter, swelling 
775 *g�m cook (other than rice) 
C-Mnong: g�m cook 
E-Mnong: g�m cook (water or vegetables) 
Stieng: g�m /g�m/ cook 
Chrau: g�m /g�m/ boil 
Koho: g�m /g�m/ cook (other than rice) 
< >  
PSB (E) *g�m 'to cook food' (Ko., Mn., 
Ch.) 
PM *g�m 'cook' (Ko., Mn., Ch., St.) 
" 776 *d�rg�m molar 
E-Mnong: sek gam molars 
Stieng: g�m /g�m/ molar 
Chrau: digam /d�gam/ molar 
Koho: t�rg�m /t�rg�m/ molar 
< >  
PSB (E) *dr�gj:m 'molar tooth ' (Ko. ,  
Ch.)  
Cf. Khmer thkam 'jaw ' ;  Viet. cam 'molar' ; 
Old Chinese *gh�:m? 'jaw' 
777 * n�h�m breathe 
C-Mnong: nh�m breathe 
E-Mnong: ?nham breathe . Stieng: n�h�m /n�h�m/ to be breathmg, 
keep patience 
Chrau: n�m, nh�m /n�h�m/ breathe 
Ma: n?h�m breathe 
Koho: nh�m /n�h�m/ breathe 
< >  
PSB (E) *nh�m 'breathe' (Mn. ,  Ch., St.) 
PM *nh�m 'breathe' (Ko. ,  Mn., Ch . ,  St.) 
PNB [ ] 'breathe' (Hre, Sed.) 
Cf. PKatuic *p�hA:m 'heart' ; PWaic 
*nnhom 'heart, mind' ; Proto Plang 
*phoml 'breathe' ;  Car Nicobar uha:m._ 'breath, soul ' ;  Nancowry Nicobar kahlam 
'clear the throat' ; PST * siam 'heart, soul, 
think' 
778 * []l�m fall, drop , Stieng: kl�m /hl�m/ drop from one s 
hands 
Sre: r�l�m /r�l�m/ fall in, form gullies 
< >  
Cf. Bah. gl�m / h1�m 'make to fall down / 
faint' 
779 * hl�m wrap up 
C-Mnong: IJkbm wrap up 
Sre (B.): k1�m wrap up 
<> 
PM *k1�m 'wrap up, be wrapped up' (Ko., 
Sre) 
Cf. Bah. lo:m 'to roll up' ; PKatuic 
*k�lhum - *d�lum - *h�lum 'cover, 
wrap ' ;  PVM (Sok.) *[c-]lum[?]; Viet. trUro 
'cover' ; Jarai klum 'to cover' 
780 *n�m ricehouse 
E-Mnong: hih nam granary 
Chrau: n�m /n�m/ ricehouse 
Stieng: n�m /n�m/ ricehouse 
< >  
Cf. Loven hn�m 'house' ; Monam m�n�m 
'Monam people' ;  Car Nicobar panam 
'village' ;  PST *[*nVm] 'vil lage' 
781  * b�n�m mountain 
Stieng: b�n�m /b�n�m/ mount�in 
Koho: bn�m /b�n�m/ mountam 
< >  
Cf. Khmer phnam 'mountain' 
782 *p�m hit 
Stieng: pgm /pgm/ hit with stick 
Chrau: pgm /pgm/ hit 
< >  
Cf. Rengao pgm 'bump against, hit, touch' ; 
Loven bi:m 'fight' 
783 *[ ]r;)m tremble 
E-Mnong: pram tremble 
Stieng: p� m /p�nrgm/ shiver, tremble 
Chrau: r�m /rgm/ shiver, tremble 
Koho: r�m /r�m/ tremble 
< >  
PSB (E) *m]JF�m 'shake, tremble' (Sre, 
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Ch.) 
Cf. Bah.  griJm 'thunder from distance' ;  
PVM (Sok.) *kriJm 'thunder' ; PKatuic 
*giJrim 'thunder' ; PWaic *(mrm) 
'thunder' ; PCham *gr{lm 'thunder' 
784 * biJliJn eggplant 
C-Mnong: bJrn tomato 
E-Mnong: bJan tomato 
Stieng (B.):  biJn tomato 
Chrau: bJiJn IbiJiiJn/ eggplant 
Koho: biiJn IbiJbn/ eggplant 
< >  
PSB (E) *bbn 'eggplant' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., 
St.) 
PM *biiJn 'tomato' (Ko., Mn., Ch., St.) 
Comments: 
The word refers to a popular small variety 
of eggplant which looks like a green tomato. 
785 * 'hjl I, me 
Chrau: 'lijl l'liJjJ/ I, me 
< >  
Cf. Bah. 'li;1 'I, me' 
786 *d:Jjl bamboo tube 
C-Mnong: diI] tube 
Stieng: dejl IdgjJ/ bamboo tube 
Chrau: dijl IdgjJ/ tube 
Koho: diI] IdiI]/ tube 
< >  
PSB (E) *diI] 'bamboo tube' (Ko., Mn.) 
PM *diI] 'tube' (Ko.,  Sre, Ch. St., Rade) 
PNB * 'ldiI]L 'bamboo tube' (Bah. ,  PJH) 
Cf. PCham * 'ldiI] 'tube' 
787 *j:Jjl sew 
E-Mnong: jiI] sew 
Stieng: jejl IpjJ/ sew 
Chrau: jijl IpjJ/ sew 
Koho: jiI] /jiI]/ sew, embroider 
< >  
PSB (E) *jiI] 'sew' (Ko.,  Ch.) 
Cf. Alak c' i:I] 'sew ' ;  PWaic *jeI] 'to sew' 
788 * l:Jjl soldier 
Chrau: iijl liiJjJ/ soldier 
Koho: iil) liiI]/ military 
< >  
PSB (E) * iiI] 'military, solier' (Ko., Ch.) 
Cf. Viet. lfnh 'soldier' 
Comments: 
Possibly borrowed from Viet. 
789 *d:JI] stand 
Stieng: dgI] IdgI]/ stand 
< >  
Cf. Bah.  diJI] 'stand, stop' ;  PVM (Ferlus 
199 1 )  tII]'l 'to get up, stand up' ; Viet. ding 
'stand' ; PCham *diJI] 'stand' < PAN 
*d'iJI] 'stand' (Demp.) 
790 *j:Jl) length 
Stieng: jgI] ljiJI]/ length 
< >  
Cf. Alak c' iI] ' length ' ;  Brao jiI] 'length ' 
791 *j:JT) leg, foot 
C-Mnong: PI] leg 
E-Mnong: j8ij, PI] leg, foot 
Stieng: PI] /jiJI]/ foot, leg 
Chrau: PI] IpI]/ foot, leg 
Ma: 3iI] leg 
Koho PI] IpI]/ leg 
< >  
PM *pT) ' leg' (Ko. ,  Sre, Ch. St. ,  Rade) 
Cf. KhmerjaiJT) 'foot, leg' ; PVM (Ferlus 
199 1 )  *ji:T)lcijl 'foot, leg ' ;  Viet. chfm 'foot, 
leg ' ;  PPearic *jij1 'foot' ; PKatuic * 'lji:I] 
'foot, leg' ; PWaic *joI] 'foot' ;  PST *j/1T) 
'finger' 
792 *ggi:JT) bird, type of 
Chrau: gbT) IgiJiiJI]/ pheasant 
Koho (E): giiJT) bluebird 
< >  
PM *giiJT) 'type o f  bird' (Ko. ,  Ch.) 
793 * siJn:JT) - * s-iJn-:JT) to think 
Chrau: siniJI] IsgniJI]/ to think 
Koho: siJniJI] ISiJniJI]/ to think 
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< >  
PNB *caChEI)T 'think' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
794 *p�I) pound, hanuner on 
C-Mnong: pgI) to nail to 
E-Mnong: pgI) to nail to 
Chrau: pgI) /pgI]! hanuner on, pound 
Koho: pgI) /pgI]! hanuner on, pound 
< >  
PSB (E) *pgI) 'hanuner nail '  (Ko. ,  Mn., 
Ch.) 
PM *pgI) 'to nail to' (B . states that "all the 
languages including Rade have this form") 
PNB *paI)L 'pound' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
Cf. Car Nicobar pOI) 'hanuner' ; PCham 
*pgI) 'to nail '  
795 * w�.I) - * W8.I) - * w:).I) look for, hunt 
Stieng: waI), WgI) /waI), wgI]! look for, 
hunt 
Chrau: w:JI) /w:JI]! look for, hunt 
< >  
Cf. Bah. hgI)wa:I) 'to hunt animals' 
796 * bw�.I) largelimportant person/animal 
C-Mnong: I)kwaI) male animal 
E-Mnong: kuoI) male (animal) 
Stieng: kwgI) /bwgI]! adult, important, 
large 
Chrau: kwgI) /kugI]! male animal 
Ma: kuaI) tall, high 
Koho: kuaI) /kuaI]! chief 
< >  
PSB (E) *kugI) - *kUglI) 'male' (Ko., 
Mn. ,  Ch., St.) 
PM *kwaI) 'male animal' (Ko., Mn., Ch. ,  
St.) 
Cf. PKatuic * hgko;p - * ?gko;p ' male' ;  
Proto Plang * ka.J11 'father' 
Conunents: 
One could suggest * ku�.I), but the 
collocation of a back diphthong with a velar 
terminal violates a strong Bahnaric tendency 
to avoid these vowels with both labials and 
velars. 
797 *d�p cover, dam up 
Chrau: dgp /dgp/ to dam up 
Koho (HE): dgp to cover 
< >  
PSB (E) *dgp 'to cover, dam up' (Ko.,  
Ch.) 
798 * ggrd�p cover over 
E-Mnong: pan ndap hide something 
Stieng: bdap /bdapl to cover 
Chrau: ggdgp /ggdgpl cover a hole 
Koho: bldgp /brdgpl cover over, block 
< >  
PSB (E) *ndgp 'hidden, secret' (Ch. ,  Mn.), 
*dgp 'covered' (Ko. ,  Ch.) 
Cf. Bah. bdgp 'to hide' ; Loven bdgp 'to 
cover, lid' 
Conunents: 
A prefixed form of *d�p 'cover, dam up' . 
799 *ngd�p hidden 
C-Mnong: ndgp hidden, secret 
Chrau: ndgp /ngdgp/ hidden, secret 
Koho: ndgp /ngdgpl cover, hide 
< >  
PSB (E) *ndgp 'hidden, secret' ,  (Ch. ,  Mn.) 
PM *ndgp 'hidden, secret' (Ko. ,  Sre, Ch. 
Rade) 
Cf. Bah. ?dgp 'cover with lid' ; Khmer tup 
'block, stop up' ,  dandap 'cover, covered 
over' ; Mon hgdap 'fold over, close' ; 
PWaic *(dap) 'to cover (with a roof), to 
obstruct (a road) ' 
Conunents: 
A prefixed form of *d�p 'cover, dam up' .  
800 *k�p stay, wait 
Chrau: bp /bp/ wait 
Koho: bp /bp/ stop, stay 
< >  
PSB (E) * bp 'stop, wait' (Ko. ,  Ch.) 
801 * l�p to flood 
Koho (HE): Jgp to flood 
< >  
PNB * JapL 'flood' (Bah . ,  Sed.) 'flood' 
Cf. PKatuic * hglip - * blip 'flood' 
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802 *hg]1:Jp dive 
E-Mnong: flap dak dive 
Chrau: flgp I]lgpl dive 
Ma: flg:P go down (of sun) 
Koho: phgp l]l:Jh:JpI dive 
< >  
PSB (E) *fl�P 'dive, set (of sun)' (Ko., 
Ch.) 
803 * t:JP bury 
C-Mnong: t:JP bury 
E-Mnong: tap bury 
Stieng (Y): t:JP It:JpI bury 
Chrau: t:JP Itgpl bury 
Koho: t:JP It:JpI bury, drive into earth 
< >  
PSB (E) * t:JP 'bury' (Ko.,  Mn., Ch.) 
PM * t:JP 'bury' (compares to St. tap 'stab, 
pierce' )  
PNB * tapL 'set in' (PJH, Sed.) . . Cf. PPearic * t:JP 'bury ' ;  PKatUlc *h:JdJP ­
* bgdip 'bury' 
Comments: 
Both Blood and Efimov appear to have 
confused two distinct roots * t:JP and * tap. 
804 * b:Jr mouth, edge 
E-Mnong: bar jue mouth 
Stieng: b:Jr Ib:Jrl shore, bank 
Chrau: b:Jr Ib:Jrl edge 
Ma: b:Jr mouth 
Koho: b:Jr Ib:Jrl mouth 
< >  
PSB (E) *b:Jr 'mouth, bank, edge' (Ko., 
Ch.) 
Cf. Bah .  ?bgr 'mouth ' ;  PVM (Sok.) 
* mbo:j/1 'lip' ; PKatuic * t:Jm?b:Jr, h:J?bgr 
'lip' ; Khmer b:Jbi:r 'lip' 
805 * n:Jg:Jr descriptive of ridge-like body 
structures 
Chrau: 1)g:Jr muh In:Jggrl bridge of the 
nose 
Sre: g:Jr Ig:Jrl vein, axis, line of partition; 
nti:1) g:Jr spine 
< >  
PSB (E) * ?1)g:Jr 'cartilage' (Ko. ,  Ch.) 
806 * s:Jg:Jr drum 
C-Mnong: g:Jr drum 
E-Mnong: 1)g:Jr cal sound of the wind 
Stieng: s:J1)g:Jr IS:Jg:Jrl drum 
Chrau: sig:Jr Isgggri drum 
Koho: s:J1)g:Jr Isgggri drum 
< >  
PSB (E) *sgnghgr 'drum' (Ko.,  Ch. St., 
Mn.) 
PM *s:Jg:Jr 'drum' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., St.) 
PNB *hagarL 'drum' (Bah. ,  PJH, Sed.) 
Cf. Khmer sggo:r 'drum' ;  PKatuic . . *sg1)b:r - * sggir 'drum' ;  Old Mon sl1)glr 
'drum' ;  PCham *sagor 'drum' 
807 * t:JI - * tar - * n:Jt:Jr thunder 
C-Mnong: tgr thunder 
E-Mnong: tar neh thunder 
Stieng: tar Itarl thunder 
Chrau: t:Jr Itgrl thunder 
Koho: ntgr Ingt:Jrl thunder 
< >  
PSB (E) *'nt:Jr 'thunder' (Ko., Mn., Ch., 
St.) 
PM * t:Jr 'thunder' (Sre, Ch., St.) 
808 * w:Jr stir (as in cooking) 
C-Mnong: w:Jr fry, simmer 
E-Mnong: w:Jr fry, stir 
Stieng: wgr IW:Jrl fry, simmer, roast, toast 
Chrau: w:Jr Iwgrl stir, fry, simmer 
Koho: w:Jr IW:Jrl stir liquid with spoon 
< >  
PSB (E) * w:Jr 'to stir' (Ko.,  Ch.) 
PM * w:Jr 'fry, simmer' (Ch. ,  St.) 
Cf. Jeh walL 'to shake, stir' ; Cua t:Jw:JI 
'forget, mixed up' ; PCham * ulr 'tum 
around' 
809 * t:Jw:Jr - * tu:r beam 
E-Mnong: t:Jr ti forearm, muscular 
proportion 
Chrau: tu:r ti: forearm 
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Koho: t;)w;)r It;)w;)rl I t;)w;)r ti timber 
beam I forearm 
810  * b�s snake 
E-Mnong: beh snake 
Stieng: beh Ibeh/ snake 
Chrau: bih Ibih/ snake 
Koho: b;)s Ib;)s/ snake 
< >  
PSB (E) *b;):s 'snake' (Ko. ,  Mn., Ch. ,  St.) 
PM *bis 'snake' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., St.) 
PNB * ?bajhL 'snake' (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Alak bis ' snake ' ;  Khmer bas' 'snake' 
Shafer ( 1965) 
8 1 1 * [ )l�s fall,  release 
E-Mnong: tieh freed, loosen 
Stieng: r;)kieh Ir:1-bieh/ fall, collapse 
Chrau: t;)iih It;)lih/ fall, collapse 
Koho: t;)rgi;)s It;)r-g;)i;)S/ springing of 
bent timber 
< >  
PNB *kiihL 'fall '  (PJH, Sed.) 
Cf. PKatuic *[slc);)ih;)jh - *[bl?b);)ih;)jh 
- * [kJ g);)ihajh 'fall '  
812 *b;)n�s human 
E-Mnong: neh person, people 
Stieng: bneh Ib;)neh/ person, people 
Koho: ?d;)s I?d;)s/ speak, sing, dialect 
< >  
Cf. Brao b;)nih 'human ' ;  Cua m;)nih 
'person ' 
Comments: 
The Koho reflex corresponds perfectly 
phonologically, and the semantic 
development reflects the notion that humans 
alone have the power of speech (see Kirk 
( 1998 :27-28) for a discussion of Language 
as biological taxon). 
8 13  * p�s sweep 
E-Mnong: peh broom 
Koho: P;)S Ip;)s/ sweep 
< >  
Cf. PSB *po:s 'sweep' 
8 14 * ?�t lacking, withheld 
E-Mnong: ?at yet 
Chrau: ?;)t /?;)t/ lacking 
Koho: ?;)t I?;)t/ hold back 
8 1 5  * b�t to bend 
Stieng (Y): b;)t Ib;)t/ to bend 
Chrau: bt Ib;)t/ to bend 
Koho (HE): b;)t to bend 
8 16  *b�t to dam up 
Koho (HE): b;)t to dam up 
< >  
Cf. Bah. b;)t 'to make a dam' 
8 1 7  * h;))1�t grass 
Chrau: ca:? )1et /j1;)t/ praying mantis 
( 'demon of the grass' ) 
Koho: j1h;)t /j1;)h;)t/ grass, weeds 
< >  
PNB * ?)1etT 'grass' (Bah . ,  Hre, Sed.) 
8 18  * [ )1)�t cold, fire out 
Stieng: blpt li;)lpt/ cold 
Chrau: lpt, t;)1);)t IIpt/ to put out fire 
8 19  * n;)r�t - * n;)rat - * n;)r�t jerk, startle 
E-Mnong: ndrat be startled 
Stieng: ndr:Jt In;)r:Jt/ jerk, jump, recoil 
Chrau: ndrat In;)rat/ jerk, spasm 
Koho (HE): ?;)nr;)t jerk, jump, recoil 
< >  
Cf. Bah. bdrat 'be startled, frightened' 
820 *pt - *m;)pt ten 
C-Mnong: pt ten 
E-Mnong: mat ten 
Stieng: jm;)t Ipm;)t/ ten 
Chrau: m;)t Im;)t/ ten 
Ma: m:Jt ten 
Koho: pt Ipt/ ten 
< >  
PSB (E) *pt, jm;)t 'ten ' (Ko. ,  Mn. ,  Ch., 
St.) 
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PM *jm:Jt 'ten ' (Ko., Mn., Ch., St.) 
PNB *jatL 'ten ' (Bah. ,  PJH, Hre, Sed.) 
Cf. PKatuic *m:Jnjit - *[s/hI'l):J1)jAt 'ten' 
Comments: 
The nasal in some reflexes is a reduced 
form of the word for 'one ' .  
821  * k;,t tie up 
E-Mnong: kat tie, fasten 
Stieng: k:Jt Ibt/ tie up 
Ma (E): bt tie tightly 
Koho: bt Ibt/ tie up, chain 
< >  
PSB (E) *bt 'to tie' (Ma, St.) 
PNB *katL 'to tie' (PJH, Hre, Sed.) 
Cf. Viet. cot 'to tie' ; Jarai r:Jki'l 'to tie 
together' .( PMP *hi-ket 'tie up' ;  Lao 
khat3 'gird, tie around' 
822 * p;,t ear lobe 
Koho: pit ear lobe 
< >  
Jeh patL 'ear' ; Nhaheun pit 'ear' 
823 *t;,t arrive 
Mnong (E): t:Jt arrive 
Stieng: t:Jt It:Jt/ arrive 
Chrau: t:Jt It:Jt/ arrive at, to 
Koho (lIB): tit arrive at, to 
< >  
PSB (E) * t:Jt 'arrive' (Mn. ,  St.) 
824 * ?;,w - * ?u: here, at 
E-Mnong: ta 'l:Jw here 
Stieng: 'law here, this 
Chrau: 'lu: at 
< >  
PM * 'law ['lau) 'here' (St.) 
Cf. Bah.  'l:Jw 'here, this '  
825 * n:Jg;,w forest, mountain 
Chrau: 1)go: In:Jgo:! forest 
< >  
Cf. Hre g;yT 'mountain' ;  Nhaheun nwo 
'mountain' (Pre-Nhaheun *g lenites to /w/ 
regularly when there is  a prefix); PKatuic 
*bh - *g;y ' land, uninhabited land' 
826 * bl;,w male 
C-Mnong: kI:Jw male 
Stieng: klaw IbIawl man, male 
Chrau: kIo: IbIo:! male 
Koho: klaw IbIawl male 
< >  
PM *kIo: 'male' (Ko., Mn. ,  Ch.) 
PNB * kl;y:T 'husband' (Bah. ,  PJH, Hre) 
Cf. PKatuic * [hls):JnlI:J-Ih:Jw 'man, 
young' ;  Nancowry Nicobar Ja 'eligible 
male' 
827 * t:Jm;,w stone 
E-Mnong: mJw stone, rock 
Chrau: t:Jmo: It:Jmo:! stone 
Stieng: t:Jmaw It:Jmawl stone 
< >  
PNB * tam;y:T 'stone' (Bah . ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
Cf. Khmer th:Jmo: 'stone' ;  PPearic * tmo 'l 
'stone' ;  PKatuic *[t/d):Jmhaw 'stone' ;  
PWaic *smo'l 'stone' 
828 * br;,w to call out 
E-Mnong: kr;y: ra:k to curse 
Koho (lIB) :  kraw call ,  crow 
< >  
PNB *kra:wT 'to cal l '  (Bah. ,  PJH, Hre, 
Sed.) 
829 * n:Jt;,w - * g:Jrt;,w skin 
C-Mnong: nto:, nt:Jw, ntaw skin 
E-Mnong: taw skin 
Chrau: nto: In:Jto:! skin 
Koho: g:Jitaw Ig:Jrtawl skin 
< >  
PSB (E) *g:JitU: - *g:Jito: 'skin' (Mn. ,  
Ch.) 
PM *g:Jito: 'skin '  (Ko. ,  Mn. ,  Ch.) 
Appendix 1 Semantic index of 
protoforms 
650 abdomen- * bdu1 414 bark of tree- * h:Jma:k - * bhma:k 
733 accept, obey- * d:J:n 630 bark of tree- * bduh 
1 26 accuse- *ja'l 702 bark, call out- * ku:J1 - * bhu:J1 -
636 acne, skin rash- *b:Jruh *h:Jku:J1 
250 afternoon, evening- * h:Jmaw - 262 basket, large- * ]:J'li: 
*h:Jma: 3 1 7  basket, trap-- * nir 
730 aIcohol- * t:Jm:J:m 137 basketry- *pac 
207 alike- * n:Jday 321  bat- *rit 
578 animal spirit- *d:Jmu: 653 bathe- * 'lum 
652 anthill- * tul - * n:Jtul 809 beam- * t:Jw:Jr - * tu:r 
103 arms pan- * 1a:s 1 5  beam- * [ }la: 
639 arri ve- * t:Jruh 597 bean- *tu:h 
823 arrive- *t:Jt 249 bear- *prkaw 
185  arrow- *kam 346 become- *Je:I) 
348 ashamed, embarrassed- * p:Jre:I) - 468 beehive- *k:Jnra:t 
*p:Jre:j1 535 bend- * 'lo:n 
589 ashes- * bu:h 8 15 bend- *b:Jt 
678 ask, inquire- * 1up - * lu.p 501 bill of bird- *bbaI) 
543 aunt- *jo:I) 3 10 bird- * [ }sim 
3 1 1  auxiliary particle- * 'lin 138 bird (small, black)- *rac 
146 awaken- * kab 792 bird, type of- *g:J1:JI) 
1 8 1  awaken- *r:JI)a1 221 bite- *kap 
6 1 6  axe- *su:I) 134 biting insect- * s:Jmac 
550 back basket- *p:Jro:I) 2 17  bitter- * tay - *[p?b}:JtaIJ 
159 back basket- * sah 602 black- *Ju:k 
72 1 back, behind- *d:Jk:J:j 547 black- *]10:I) - *]1u:I) 
674 backbone- * bTUI) 466 black monitor (Iizard)-- * r:Jka:t 
38 1 bamboo floor- *t:Jni:Jr 14  blade- *p:Jla: 
204 bamboo sprout- *d:JbaI) 583 blanket- * su: 
786 bamboo tube- * d:J]1 545 blind- * bh10:I) 
328 bamboo, small- *g:J1e: 6 1  blood- * m:Jha:m 
13  bamboo, type of- *br1a: 530 blow- * bh10:m 
98 bamboo, type of- *s:Jka:r 635 blow- *puh 
294 banana- * p:Jri:t 627 blow, play instrument- *?uh 
6 1 1  banana bunch- * s:J'lu:I) 326 boar- *prke: 
267 banyan tree- *pri: 600 boat- *du:k 
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592 boil water- * k;}h1u:h 4 1 8  choke- * 'l:J:1 
288 bone- * n;}ti:I) 692 choose- * ru:Jh 
69 bowl- * t;}ga:n - *n;}ga:n 139 choose- * sac 
437 bracelet; copper- *ka:I) 209 citronella grass-- * m;}l8I) - * b;}laI) 
768 bran- *l:Jk - *p;}laI) 
100 break- *da:s 28 1 civette cat- * s;}pi:k 
758 break off kernels- *r:Jh 88 clam (shell}-- * bra:I) 
235 break, smash- *gas 599 clay- *?u:k 
1 76 break, snap- *pak 682 clear field- * mus 
494 breast- *g;}tah 274 clear field- * s;}pi:h 
777 breathe- * n;}h:Jm 84 clear, blank- * s;}la:I) - * 1a:I) 
564 breathe deeply- *k;}so:s 1 14 climb, ascend- * ha:w 
75 bright light- * ?a:I) 89 close, shut- * ta:I) 
55 bright, dazzling, sparkling- 647 cloud- * tuk 
* s;}nra:k - * [ ]ra:k 704 cloud, mist- * h;}mu:J1 
735 bring, fetch- * d:J:p 3 1 6  cockroach- * btip 
140 broken- * tac 85 cockspur, ergot- *prma:I) 
1 3 1  broken, crushed- * hac 568 coconut- * l;}fu: 
561  broom- *p-;}m-o:s 668 coconut palm- *dUI) 
580 buffalo- *g;}pu: - *r;}pu: 434 coffin, trough- * ba:I) 
3 1  built structure- * b;}da:j 277 cold- * l;}?i:k 
472 bump against- *d;}ga? - *d;}ga:k 8 1 8  cold, fire out- * [ JI):Jt 
416  bundle- *pa:k 753 comb--- * k:Jh 
584 burn- * k;}su: 108 comb--- * sa:s 
803 bury- *t:JP 743 comb of rooster- *g;}t:J:r 
683 buttocks, lower back- *but 292 comb, crest- *s;}ni:t - *s-;}n-i:t 
7 17 buy- *ru:Jt 746 completed- * 1:J? 
462 calf of leg- *pa:s 775 cook (other than rice}-- *g:Jm 
255 call (of person or animal)- * n;}raw 3 1 2  cooked- * sin 
391 call loudly- *n;}ri:Jw 374 cooked rice- *pi:JI) 
828 call out- * k;}r:Jw 1 5 1  cooking pot- *g;}lah 
67 1 canoe- * p;}lUI) 293 cool- * I)i:t 
1 57 carilla fruit- *m;}rah 105 cotton, kapok- *pa:s 
6 17  carry b y  shoulder pole- * tu:I) 27 1 cotton, kapok- *[ Jdi:h 
72 carry on back- * ?a;p 364 cough- * n;}si:Jk - * b;}si:Jk 
1 24 carry on back- * ba? 736 count- * k:J:p 
442 carry with shoulder pole- * f;}na:I) 798 cover over- *g;}rd:Jp 
390 castrate- * k;}ri�w 797 cover, dam up- *d�p 
133  castrate- * lac 522 cow, ox- * k;}nIo:k 
679 catch, grab--- *J1up 65 crab--- * k;}ta:m 
412  cattle egret- * ka:k 495 crackle, explode- *n;}tah - *p;}rtah 
3 1 5  centipede- * br?ip 19  crossbow- * s;}na: 
160 charcoal- * bsah 44 crow- * k;}n?a:k 
144 chase- *dah 241 crowded, narrow- * hat 
5 1 9  cheek- * t;}rmo:k 339 crush, dissolve- * 1e:k 
365 chew, gnaw- * ki�l - * ki�n 673 cucumber- *r;}pUI) 
379 chicken- * ?i�r 16 1  cut up- *tah 
428 child, animal- *ka:n 243 cut, chop- * kat 
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480 cut, chop-- * koh 270 dry out (rice etc.)- * ?i:h 
760 cut, chop-- * s�r;,h 7 1 8  dry up, cease flowing- * su;,t 
8 1 6  dam up-- * b;,t 2 14 dry weather- *p�ra1) 
397 dark- *p1)o: 23 duck- * ?�da: 
168 day- *1)aj 3 duck- * da: - * ?�da: 
23 1 day- *nar 607 dull, blunt- * 1u:n 
50 day after tomorrow- * k�la:k 68 dull, blunt- * bha:n 
2 1 1 days (in counting)- * n81J 394 dumb- * k�mh: 
305 deaf - * tik - * t;,c 83 eagle, hawk- * h1a:1) 
582 deep-- * pro: 556 ear- * to:r 
502 deep- * k�lo1) 822 ear lobe- *p;,t 
606 deer- *Ju:n 764 earth- * t;,h - * n;,t;,h 
307 deer, kind of- *Ji1 198 earthworm- *ran - *b�ran 
147 delicious- * p�kah - * bgkah 26 eat- *sa: 
45 demon- * hja:k 55 1 eat rice- * sO:1) 
475 demonstrative pronoun- *no? - 669 eel- * n�dUIJ 
*nok 227 egg- *htap 
306 demonstrativellocative pronoun- 784 eggplant- * bg1;,n 
*tik 62 eight- * pgha:m 
680 descend- *JUI 371  elbow- * ki;'1) 
540 descriptive of large animals- *bo:1) 7 1 3  elephant- *ro;,s 
805 descriptive of ridge-like body 99 enclosure; wrap around- * wa:r 
structures- * ngg;,r 587 end- * tu:c 
425 desire(able)- *ro:m 686 enter- *mut 
603 dibble- *)gmu:1 748 excrement- * ?;,c 
4 19  dibble stick- * jgmo:1 79 expand, enlarge- *ggja:1) 
322 die, dead- * hsit - * hs;,t 244 eye- *mat 
5 different- *pgha: 1 30 faeces- * ?ac 
289 dig- *si:r 539 fall over/forward- * bO:1) 
42 dig, scratch- * hhwa:j 638 fall (fruit, leaves)- *pgruh 
769 dirty- * s;,k 778 fall ,  drop- * [ J1;,m 
407 discern, observe- *ggro:j 8 1 1  fall ,  release- * [ J1;,s 
802 di ve- * hgJ1;'p 36 far- *1)a:j 
53 divide- *pa:k 529 fart- *pgho:m 
43 dizzy- *J1�wa:j 90 father- * ba:p 
400 dog- *so: 368 feed- * si;,m 
548 door- *po:1) - *bpo:1) - *n�po:1) 62 1 feel for (fish)- * bu:t [ka:J 
642 draw, pull- *duj 1 80 fell trees- * ka1 - * ko1 - * k;,l 
1 19 dream- * ngpa:w 395 femur (of animal)- *bgno: 
586 drink- * hu:c 765 fetch water- * b;,k 
353 drink (alcohol)- *J1e:t 499 fetch, take- * sok 
136 drizzle- * h�nac 297 few, little- * tgki? - * tgkik 
644 drown- * tgbuk 63 field house, granary- * [klgJgna:m 
806 drum- * s�g;,r 737 field house, small- * sgk;,:p 
649 drunk (intoxicated)- * b-gJ1-u1 22 fig- *ra: - *h�ra: 
202 dry- *raJ1 666 fire- * ?uJ1 
398 dry- *ro: 439 firewood- * h:1) 
489 dry- *soh 457 first, before- * lo:r 
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8 fish- *ka: 7 1 1  gibbon- * ku�Jl 
29 fish by scooping- *sa:e 75 1 give birth- *d:Jh 
742 fish gil ls- *bm�:r 66 give, permit- * ?a:n 
94 fi sh scales- * nJsa:p - * g:Jsa:p 56 go- *sa:k 
254 fish with poison- * k:Jraw 633 go out and come back- * 1uh 
97 fishhook- * n:Jda:r - * bda:r 565 go, run- * 10:t 
60 fishing net- *ja:1 - *ja1 323 goat- *be: 
66 1 fishing platfonn- *tum 1 56 God, supernatural being- *b:Jrah 
623 fishnet, conical- *ju? 774 goiter- * b�m 
687 fishtrap of open mesh- *rut 1 52 gold- *mah 
64 fishtrap, kind of- *pa:m 367 good- *ni�m 
190 five- *p:Jram 369 gourd- *di�n 
2 1 2  flat objects cl .- *paIJ 546 gourd- * h:Jno:1) 
1 10 flat, spread out- * 1a:t 7 14 gourd pipes- *bbu�t 
570 flee, escape- * du: 705 gourd, squash- * 1�pu�1 
69 1 flesh- *pu�e 259 grandchild- * saw 
801 flood- *1�p 248 grandparent, ancestor- *jaw 
706 flood- * [ Jtu�1 7 1 6  grasp- *ku�t 
402 flow- * h:):e 239 grass- * bat 
456 flow, stream- *h:):r 8 1 7  grass- * h:JJl�t 
1 17 flower- * n:Jka:w - * p:Jka:w 1 5 8  grasshopper- * s:Jrah 
232 fly- *par 509 grave, corpse- *k:Jhmo:e 
698 fly (insect)- * h:Jru�j 562 gravel, stones- * k:Jro:s 
242 follow- *jat 63 1 greet, worship- * kuh 
3 14 follow, chase- * til) 25 1 grimy- * brmaw 
37 food (not rice)- *pa:j 420 groin- *n:):1 - *g:Jn:):1 
10  foolish- *g:J1a: 427 grow, sprout- *h:):n 
507 foolish- *jo:e 135 guest (?)- * nae 
343 footprint- * te:1 1 1 5 gun- * p:Jha:w 
372 forehead- * [ Jli�1) 380 hai 1- * p:Jli�r 
825 forest, mountain- * n:Jg�w 500 hair- *s:)k 
266 forest, jungle- * b:Jri: 658 hair bun- *Jlum 
626 forget- * hue 448 hand over- *s:):1) 
709 four- *pu�n 269 hand, arm- * ti: 
553 fragrant- * t:Jho:r 240 handful, fist- *s:Jbat - *n:Jbat 
370 friend- *ji�1) 449 handle (of too 1 )- * t:):1) 
4 1 1  friend, visitor- * ?:Jp:k 1 84 handspan- *[clJJ�nam 
574 frighten- * [ liu: 544 hang, suspend- *jo:1) 
3 19 frog- *kit 2 1 3  hard (wood)- *pra1) - *d:Jra1) 
236 front rib- *r:Jpas 752 have, able- *g�h 
1 66 fruit- *p:J1aj 5 1 4  head- *bo:k 
345 full- * be:1) 772 head- *k�1 
528 full from eating- * ho:m 2 1 8  hear, listen- * bta1) - * t:)1) 
727 full, satisfied- *h�:m 620 heart- *nu:s 
423 gather, amass.- *k:):m 767 heavy- *bj�k 
537 gather/pick up- *do:.J1 723 heel- * bd�:1 
1 53 generous- * s:Jrmah 725 help- *k�:1 
28 gibbon- *h:Jwa: 824 here, at- * ?�w - * ?u: 
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172 hiccough- * s�'lak - * s�'lJk 675 knee- * bIUl) 
799 hidden- * n�dJP 300 knife- *pih - *pi:h 
536 hide, conceal- *po:n 558 knife with curved blade- *jo:s -
693 hilltop--- *bu:Jj *jUJS 
481  hilltop--- *k:Jh 762 knock, bump--- * tJh 
1 55 hit- *pah 3 1 8  know- *git 
782 hit- *pJm 5 10 knuckle- *po:c 
278 hoe, pull weeds- *Ji:k 8 14  lacking, withheld- * 'l:Jt 
708 hog plum- *s�rmuJn - 612  ladder- *h�gu:1) 
*s�muJn 6 1 8  ladder, bridge- *r�tu:1) - *r�tu:1) 
483 hole- * blah - * b�luh 796 large/important person/animal-
533 hole- * t�ro:m *bwJ1) 
555 hollow out- * ko:r 401 lasso- *ga:c 
444 hollow, flattened- *pa:1) 225 layer- *tap 
688 honeybee- *sut 149 lazy, defeated- * 'hlah 
452 hoof- *bp:p 341 lead, pull- * te:k 
327 horn- * n�ke: 1 1  leaf- * h�la: 
76 1 horse- * ?�sJh 744 lean upright- *p�g:J:s 
45 1 horsefly- *p:p 405 leap over- * n�pa:h 
629 hot- *duh 576 leech- * g�lu: - * b�lu: 
296 house- * h�j1i:wh 729 leech (land variety}- *p�lJ:m 
8 1 2  human- *b�nJs 389 left (side}- *g�'liJW 
375 hundred- * h�riJ1) 154 leftovers- * k�nah 
467 hungry- *p�1)a:t 79 1 leg, foot- *jJ1) 
552 husk- *n�ko:p 790 length- *j:J1) 
199 I, me- * 'laj1 710  lessen, wither- *hu:Jj1 
785 I, me- * 'l:Jj1 557 liability, guilt- *do:s 
338 imperati ve/affirmati ve particle- * te: 378 lick- * li:Jp 
430 imprison, confine- *g�m:n 625 lid, cover - * s�tu'l - * r�tu'l 
276 insect, kind of- * 'liJ'l 'li:k 303 lie down to sleep--- * bik 
1 86 inside- *g�lam - *d�lam 720 light weight- *n�g:J:c - *bhJ:c 
399 insult- * bra: 542 light, loose- * hO:1) - * bho:1) 
608 intestinal worm- * b�ru:n 1 1 1  lightning- * k�la:t 
404 intestines- *p�ra:c 384 listen- * 'li:Jt 
5 1  intestines- * t�la:k 301 live- *rih 
460 iron- *la:s 728 liver- *k�l:J:m 
385 itchy- * ki:Jt 694 lizard- * n�ku:Jj 
646 i vory- * b�luk 605 lizard, kind of- * tu:m - *b�rtu:m 
222 jar, large- *d�rap 703 lizard, type of- *b�IJ1U:Jl 
80 jaw, chin- *ka:1) 432 loincloth- * t�ra;p. 
479 jerk, jump--- * s�dah - * s�[ ]dah 436 long- *p:1) 
8 19 jerk, startle- * n�rJt - * n�rat - 497 long time- *pk 
*n�rat 35 1 look at, aim- * ke:r 
488 jump, leap--- * [ ]mh 795 look for, hunt- * w:J1) - * wa1) -
82 kapok or dadap tree- * b�la:1) * wa1) 
490 kindle- * sah 406 look for, seek- *p:j 
26 1 king- *p�taw 422 look with a light- * sa:l 
2 19  knee- * br(81) 344 look, observe- * se:n 
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93 lose (taste)- *p:Jsa:p - *b:Jsa:p 210  night- * mal) 
237 loud noise- *tas - *n:Jtas 3 1 3  nine- *sin 
1 7 1  louse- *saj 634 nose- *muh 
268 louse- *si: 754 occurrence- * [ ]l;,h 
1 9 1  lower bowel- *p:Jram 1 16 offer, entrust- *Ja:w 
491 lungs- * n:Js�h - * r:Js�h 24 old person- * k:Jra: 
40 maggot- * h:Jra:j 264 older sibling- *mi: 
663 magic, supernatural- *gun 594 older sister- *ru:h 
1 83 male- *dam 696 one- *mu;,j 
826 male- * k:Jl;,w 366 onion- *di;,m - * '1i;,m 
2 male relative- *ba: 722 open- * p;,:k 
408 mango- *p:J'1�:k 4 open mouth- * ha: 
4 1  marry; spouse- * sa:j 102 opened, separated- *ja:s 
485 master, teacher- *b:Jm�h 450 orchid- * '1:Jt�:l) 
342 mat- *be:l 740 orchid- * [ ]d;,:r 
538 maternal uncIe- * ko;p 10 1  outside- *ga:s 
238 measure- * was - * w;,s 573 pair or set (of things)- *ju: - *jo: 
1 2 1  medicine- *pra:w 86 palm of hand- * pa:l) - * l:Jpa:l) 
426 meet, assemble- * b:Jt�:m 195 pass by, across- * gan 
350 meet, spread among people- * te:p 54 peacock- * b:Jra:k 
6 1 3  middle- * hlu:l) 308 peel- *sil 
590 mist, dew- * b:Jrju:h 1 1 8 penis- * k:Jla:w 
776 molar- *d:Jrg;,m 571  people (cIassifier)-- * n:Jdu: 
5 1 5  monkey- * do:k 208 peppery- * h81J 
164 moon, month- * hhaj 169 pestle- * r-:Jn-aj 
5 1 1  morning- * '1o:j 755 pick off- *[ ]l;,h 
1 82 mortar- * 1:Jpal - * n:Jpal 304 pick, pluck- *pik 
461 mosquito- *m�:s 681  pig- *sur 
329 mother- *me: 739 pigeon- *g:Jt;,:p 
781  mountain- *b:Jn;,m 701 pigeon- * hbu;,l 
670 mountain- *gU1) 469 pimple- * bt�:t 
5 17 mountain- *jo:k 665 pimple- * mun 
695 mousedeer- * s:Jku;,j 455 pin together a garment, bag-
804 mouth, edge- * b;,r *g:Js�:p 
496 mud- *b�k 388 pinch- * wi"t 
358 mushroom- *n:Jse:t 357 pinch, squeeze- * k:Jse:t 
360 nail, cIaw- * k:Jhni"h 396 pine- * h:Jn�: 
632 naked- *kuh 175 place over/above something-
52 1 naked- * ro:k *[ ]mak 
473 navel- * bl:J'1 648 place- *g:Jtuk 
392 neck- * n:Jk�: 699 plant dry rice- *su;,j 
443 necklace- *J1�:l) 193 plant, transplant- * tam 
660 needle- *prum 356 plug a hole- *se:t 
205 negative particIe- *d81J 354 plug, stop up- * s:Jpe:t 
429 nephew, niece- * k:Jm�:n 230 poison sap- *Jar 
43 1 nest- *r:Jsa:n 498 poke in, insert- * l�k 
534 nest- *[mln]:Jso:m 1 8  porcupine- * s:Jma: 
330 new, recent- * t:Jme: - * [ ]me: 504 post, pillar- *praI) - *pr;'l) 
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47 1 pound- *ba? - * bak 
757 pound rice- *p:Jh 
794 pound, harruner on- *P:Jg 
640 pour- *tuh 
662 pregnant- * bun 
224 prepare, put away- * pgrap 
6 14 prison, pig pen- *g:Jnru:g 
42 1 prophesy- *pa:l 
178 pull out- * tak - * tak 
65 1 push, shove- * bsul - * bso:l 
246 put out fire- *p-:J]1-at 
1 96 python- * blan 
32 quarrelsome- * bgga:j 
459 quill- *ggsa:r 
38 rabbit- *dgrpa:j - *sgpa:j 
25 rack or shelf- *n:Jra: - *dgra: 
295 rain- *mi:wh 
445 raise, look after- *ra:g 
33 1 rat- *kgne: 
759 rattan- *r:Jh 
376 rattan- * si:Jg 
194 reciprocal marker- * tam 
179 recognise- * sggal 
143 recover, heal- * bah 
549 red- * b:Jro:g 
747 red pepper- *mgr:J'l 
563 release, let go- * bro:s 
282 remove husk- *ti:k 
6 reptile, type of- *rgja: - *bgja: -
* ?:Jja: 
577 rest- *r:Jlu: 
298 return- * si'l 
287 rhinoceros horn bill- * kgri:g 
273 rhinoceros, gaur- * rgmi:h 
325 rice (husked/pounded)- *p:Jhe: 
458 rice gruel- *pa:r 
1 rice, unhusked- *ba: 
780 ricehouse- * n:Jm 
505 rich- *pgnmg 
17  right side- * ma: 
655 ripe, red- *dum 
446 river- *kgm:g 
447 road- * tgr:J:g 
628 roast- *buh 
8 1  roof beams- * tgka:g - * rgka:g 
361  root- * ngri:Jh 
337 rope, cord, vine, string- * kgse: 
526 rotten- * 'lo:m 
309 
566 
2 1 5  
7 19  
67 
477 
387 
363 
463 
35 
5 16 
49 
5 1 3  
487 
106 
403 
30 
347 
260 
229 
223 
283 
141  
216 
20 
486 
787 
572 
641 
285 
724 
567 
73 
559 
1 13 
20 1 
77 
280 
279 
453 
60 1 
263 
145 
482 
474 
478 
1 89 
750 
round- * wil 
rub- * ]:Jpo:t 
run- * -p:Jrag 
run, jump- *ngtuat 
saddle- * ?a:n 
salt- * bah 
salty- * ngti:Jt 
sand- * sgki:Jk 
saw- * 'l:J:t 
say, speak- *fla:j 
scaly skin disease- * ho:k 
scar, scab- * [ Jla:k 
scatter- *ro:j 
scatter, drop- *mh - *bgrah 
scatter, sprinkle- *pra:s - *ra:s 
scratch- * ka:c 
scratch self- * k:Jwa:c 
sea- *le:g 
see- *saw 
seed- *gar 
seed- * ggrap 
seed- * sgnti:l 
sell- * tac 
send, give away- *sag 
sesame- * rgga: - * ]gga: 
seven- * pah 
sew- *Pfl 
shake- * rggu: 
shake- * r:Jtuh 
shake down, winnow- *ri:g 
shallow- * tgh:J:l - * tgha:l 
sharp; to wound- * so:t 
sharpen- * la;p 
shave- * ko:s 
shirt, clothes- * 'la:w 
shoot- *pafl 
shore, edge- * ha:g 
shoulder- *pgni:k - *pgli:k 
sickle- * ni:k 
sickness- * ka:p 
sickness- * nggu:k 
sickness, pain- *Ji: 
side (edge/direction)- *gah 
sift rice- * sgk:Jh 
silent- *m:J'l - *m:Jk 
sing- * ?gdah 
sink- * kgram 
sink, flood- * l:Jc 
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554 siphon- *JO:I 417  squirrel [sciurus erythrogaster]-
645 sit- *guk - *gu? *p:JIa:k 
257 six- * p:JIaw 107 squirrel-like animal- * bIa:s 
829 skin- * n:Jt:)w - * g:Jft:)W 595 squirt, spit- * b:Jru:h 
5 1 8  skin- *p:J1o:k 591 stab-- *Ju:h 
523 sky- * t:JIo:k 226 stab, pierce- * tap 
95 slap, smack- * ta.p 125 stammer- *ga? 
749 slave, servant- *d:Jc 789 stand- *d:)1) 
643 sleep, lie down- * kuj 766 stand up-- * d:)k 
383 slippery, smooth- *n:Jti:)I- *n:Jti:)1 435 stand up-- * t:Jja:1) 
352 small- * n:Jde:t 1 22 stand up, upright- * ta:w - * n:Jta:w 
726 smile, laugh- *g:):m 200 star- * s:Jma]l 
624 smoke- * h:J]lu? 359 stay awake- * ?i:)h 
598 smoke- *]lu:j 800 stay, wait- *k:)p 
685 smoke, sip, smell?- * hut 677 steal or find smth.- *tu1) 
393 snail- * bhl:J: 676 steam- * sUI) 
441 snail- * bhl:J:1) 438 stem, stalk- * ka:1) 
8 10 snake- * b:)s 127 step, tread- *Ja? 
299 snap-- *gih - *g:)s 228 sticky (rice)- *n:Jbar 
173 snare trap-- * dak 527 still, yet- * ho:m 
763 sneeze-- * �h 741 sting, hurt- * h:):I 
349 sniff, smell- *p:Jhe:p - *r:Jhe:p 808 stir (as in cooking)- * W:)I 
192 soak- * t:JIam 827 stone- * t:Jm:)w 
593 soft, bloated- *pu:h 684 storm- * f:Jbut 
788 soldier- * 1:)]l 506 straight- * sa1) 
220 solid- *g:JfJap 132 strip rice from stalk- * kac 
247 solid, dense- *tat 206 strong- *da1) 
1 1 2 sour- * s:JIa:t 70 strong- * p:Jnra:n 
148 speak- *lah 745 stuck- * h:Jj:):t 
57 spear- * ta:k 773 stump, stubble- * t:J1):)1 
52 spear- * t:J1a:k 654 suck, hold in mouth- * bum 
667 spider- * bUI) 579 suck, suckle- *pu: 
6 1 5  spill , drop-- * t:Jru:1) 470 suckle- * ?a? 
659 spinach- *rum 76 sugar- * s:Jrda:1) 
78 spirit- *ja:1) 1 23 sugarcane- * k:Jta:w 
492 spit- * bsah 707 swallow- * 1u:)n 
1 50 split- *b:J1ah 58 sweat- * b:Jfha:1 
48 split- *[ Jha:k 588 sweaty- * s:Jfu:h 
493 split wood- *tah 560 sweep-- *po:s 
520 split, cut- *po:k 8 1 3  sweep-- *p:)s 
6 10  sponge gourd- * bu;p 109 sweeping/waving motion- * wa:s -
87 spread apart- * b:JIa:1) * k:Jwa:s - * }:Jwa:s 
174 spread out, unroll- * 1ak 234 swelling- * ?as 
465 sprout, branch- * i:Jka:t 290 swidden field- * mi:I 
5 1 2  squash, watermelon- *p:J1o:j 335 swim- *re: 
355 squeeze, clasp-- *re:t 664 tadpole- * k:J1un 
245 squeeze, wring- *pat 377 tail- * ti:)I) 
362 take, carry- * s:J?i:)k 
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258 taro- * t�raw 34 unwind- *p�la:j 
332 teach, show- * k�ne: 524 urge, call- * [ ]so:l 
7 12  tell- *su;,r 531  urinate- * [ ]no:m 
820 ten- *pt - *m�J;,t 7 1  vein, tendon- * s�nwa:n - * s�nwan 
382 teIllUte- *g�ti;,r 286 verandah- * 'hnri:I) 
92 teIllU te- * b1a:p - * bna:p 697 visitor- * t�mu;,j 
440 test, try- * r�1:J:I) 47 vomit- * ha:k 
484 testicles- *p�1:Jh 410 vomit- * ho:k 
7 thatch- *g�ja: 170 waken, arouse- *p�raj - *p�re: 
770 thick, pluralizer- *b;,l 29 1 wall- *pi.T 
609 thickness of knife blade- * tu:n 734 want- * k;,;p 
575 thigh- * b�lu: 129 want, call for- * wa? 
1 63 thin, lean- *r�gaj - *r�ga:j 188 wann- *ram - *k�hra:m 
253 thing, matter- *pnaw 120 wash- *ra:w 
793 think- * s�n;'I) - * s-�n-;'I) 275 wash clothes- * pi:h 
4 1 3  thom- * 1:J:k 433 wasp-- * ?o:I) 
39 thread- * b�ra:j 46 water- *da:k 
333 three- *pe: 672 water hole- * t�r1UIJ 
503 throat- * r�noI) 2 1  water turtle- *d�rpa: 
7 1 5  throw away- *hu;,t 585 water well- * n�tu: 
128 throw away- * t�la? 33 watennelon- * ka:j 
104 thunder- * b1a:s - * k�na:s 732 we (incl .)- *b;,:n - *b;,n 
807 thunder- * t;,r - * tar - *n�t;,r 324 we (incl.)- *he: 
738 thunder, lightning- * l;,:p 74 weave- * ta;p 
165 tick (parasite)- *r�kaj - *d�rkaj 284 weep, cry- *]1i:m 
821  tie up- * k;,t 508 weevil- *mo:c 
12  tiger- *b1a: 596 wet, humid- * su:h 
657 tinder/kindle- *Ju:m - *P�Jum 525 whet, sharpen- * bto:1 
700 toast, roast- * ?u;,1 142 whirlwind- * wac - *n�wac 
386 tongue- * bpi;,t - * n�pi;,t 690 whistle- * hu;,c - * t�hu;,c 
340 tooth- * se:k 409 white- *bo:k 
771 trade, exchange- *g�l 569 who, someone- * bu: 
464 tread, stamp-- *)O:t 302 wide, mistaken- * tib 
73 1 tree trunk- * t;,:m 256 widow- * n�raw 
783 tremble- * [ ]r;,m 581  wild cow- * k�ru: 
197 true, certain- *I)an 59 wind- * bja:1 
424 trunk, feelers- * p�no:m 233 wing- *p-�n-ar 
604 tuber- *bu:m 656 winnow- * h�gum - * n�gum 
454 turtle- * ko:p 541 winnowing basket- *g�do:I) 
373 tusk, canine tooth- *g�ni;'I) - 622 wipe, rub-- *Ju:t 
*g�ne:I) 619  woman- *?u:r 
9 tusk, ivory- *b�la: 756 woodpecker- * t�l;,h 
203 twist- * ?�waJ1 689 work- * b�ru;,? 
96 two- *ba:r 779 wrap up-- * k�l;,m 
27 uncle- * wa: 9 1  yawn- * n�ga:p - * n�gap 
16  uncle, aunt- *ma: 187 year- * s�nam 
272 uncle, aunt (older)- *mi:h 334 yeast- *d�pe: 
532 underside- * k�ro:m 320 yellow- * r�mit 
252 yesterday- *[ Jnaw 
162 you (fern. sing.)- * 'laj 
265 you (masc. sing. ?)- *mi: 
167 you (masc . )- *maj 
637 young woman- *d;}ruh 
336 young, uruipe- *se: 
476 younger sibling- * 'loh 
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Appendix 2 Index of protoforms 
1 30 * lac - faeces 814  * ?:;,t - lacking, withheld 
162 * raj - you (fern. sing.) 450 * ?;}tJ:I) - orchid 
234 * las - swelling 824 * ?:;,w - * ?u: - here, at 
199 * ?a]1 - I, me 203 * ?;}wa]1 - twist 
75 * ?a:I) - bright light 785 *?:;']1 - I,  me 
66 * ?a:n - give, permit 649 * b-;}p-ul - drunk (intoxicated) 
67 * ?a:n - saddle 124 * bar - carry on back 
1 1 3 * ?a:w - shirt, clothes 143 * bah - recover, heal 
72 * ?a;p - carry on back 239 *bat- grass 
470 * ?J? - suckle 2 *ba: - male relative 
476 * ?Jh - younger sibling 1 *ba: - rice, unhusked 
4 1 8  * ?J:l - choke 90 * ba:p - father 
433 * ?J:I) - wasp 96 *ba:r- two 
463 *?J:t- saw 47 1 * bJ? - * bJk- pound 
3 1 1  *?in - auxiliary particle 477 *bJh - salt 
276 * ?i:;,? ?i:k - insect, kind of 496 * bJk- mud 
359 *?i:;,h - stay awake 409 * bJ:k - white 
379 * ?i:;,r - chicken 434 *bJ:I) - coffin, trough 
384 * ?i:;,t - listen 323 * be: - goat 
270 * ?i:h - dry out (rice etc.) 342 *be:l - mat 
5 1 1  *?o:j- morning 345 * be:I) - full 
526 * ?o:m - rotten 303 * bik - lie down to sleep 
535 * ?o:n - bend 514  *bo:k- head 
627 * ?uh - blow, play instrument 540 *bo:I) - descriptive of large 
653 *?um - bathe animals 
700 * fu:;,l - toast, roast 539 * bO:I) - fall over/forward 
666 *?U]1 - fire 628 *buh - roast 
599 *?u:k- clay 654 *bum - suck, hold in mouth 
619  * ?u:r - woman 667 * bUIJ - spider 
748 * ?:;,c - excrement 662 * bun - pregnant 
23 * ?;}da: - duck 683 * but - buttocks, lower back 
478 * ?;}dJh - sing 693 * bu:;,j - hilltop 
149 * ?;}lah - lazy, defeated 569 * bu: - who, someone 
442 * ?;}nJ:I) - carry with shoulder 589 * bu:h - ashes 
pole 604 * bu:m - tuber 
286 * ?;}nri:I) - verandah 621 * bu:t [ka:] - feel for (fish) 
41 1 * ?;}p:k - friend, visitor 610  * bu;p - sponge gourd 
761 * ?;}s:;,h - horse 3 1  * b;}da:j - built structure 
1 54 
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32 * b:Jga:j - quarrelsome 629 *duh - hot 
765 * b�k - fetch water 642 *duj- draw, pull 
770 * b�l- thick, pluralizer 655 * dum - ripe, red 
1 50 * b:J1ah - spli t 668 *dUl) - coconut palm 
9 *b:J1a: - tusk, ivory 570 *du: - flee, escape 
82 * b:J1a:g - kapok or dadap tree 600 *du:k- boat 
483 * b:J1oh - * b:J1uh - hole 204 *d:Jbag - bamboo sprout 
646 *b:J1uk- ivory 749 *d�c - slave, servant 
575 * b:J1u: - thigh 472 *d:Jgo'1 - *d:Jgo:k - bump 
784 * b:J1�n - eggplant against 
774 * b�m - goiter 751  *d�h - give birth 
395 * b:Jno: - femur (of animal) 766 *d�k - stand up 
78 1 *b:Jn�m - mountain 721 *d:Jk�:j - back, behind 
8 1 2  * b:Jn�s - human 578 *d:Jmu: - animal spirit 
804 * b�I - mouth, edge 789 * d�g - stand 
156 * b:JIah - God, supernatural 797 *d�p - cover, dam up 
being 334 *d:Jpe: - yeast 
39 * b:JIa:j - thread 222 *d:JIap - jar, large 
54 * b:JIa:k - peacock 776 * d:Jrg�m - molar 
87 * b:JIa:g - spread apart 21  *d:Jrpa: - water turtle 
58  * b:Jrha:1- sweat 38  *d:Jrpa:j - *s:Jpa:j - rabbit 
266 * b:Jri: - forest, jungle 637 *d:Jruh - young woman 
590 * b:Jrju:h - mist, dew 786 *d�J1 - bamboo tube 
485 * b:Jmoh - master, teacher 733 * d�:n - accept, obey 
549 * b:JIO:g - red 735 * d�:p - bring, fetch 
636 * b:Jruh - acne, skin rash 125 *ga'1- stammer 
689 * b:JIU�'1- work 145 *gah - side (edge/direction) 
595 * b:JIU:h - squirt, spit 195 * gan - pass by, across 
608 * b:JIU:n - intestinal worm 229 *gaI- seed 
703 * b:J1J1u�l - lizard, type of 235 *gas - break, smash 
8 10 * b�s - snake 101  *ga:s - outside 
8 1 5  * b�t- bend 401 * go:c - lasso 
8 1 6  *b�t- dam up 299 *gih - *g�s - snap 
426 * b:Jto:m - meet, assemble 3 1 8  *git- know 
732 * b�:n - * b�n - we (inc!.) 645 *guk - *gu'1- sit 
144 *dah - chase 670 *gUl) - mountain 
173 * dak - snare trap 663 *gun - magic, supernatural 
1 83 *dam - male 389 *g:J'1i�w - left (side) 
205 *dag - negative particle 541 *g:Jdo:g - winnowing basket 
206 *dag - strong 752 *g�h - have, able 
3 * da: - * £:Jda: - duc k 7 *g:Jja: - thatch 
46 * da:k - water 79 *g:Jja:g - expand, enlarge 
100 * da:s - break 77 1 * g�l - trade, exchange 
366 *di�m - * '1i�m - onion 1 5 1  *g:J1ah - cooking pot 
369 * di�n - gourd 1 86 *g:J1am - *d�lam - inside 
5 1 5  * do:k - monkey 10 *g:J1a: - foolish 
557 *do:s - liability, guilt 328 * g:J1e: - bamboo, small 
537 * do:.Jl - gather/pick up 576 * g:J1u: - * b:J1u: - leech 
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792 * g:Jl:JI) - bird, type of 414 * h:Jm:J:k - * bhm:J:k - bark of 
775 * g:Jm - cook (other than rice) tree 
373 *g:Jni:JI) - *g:Jne:I) - tusk, 704 * h:Jmu:J1 - cloud, mist 
canine tooth 136 * h:Jnac - drizzle 
6 14 *g:Jnru:I) - prison, pig pen 396 * h:m:J: - pine 
580 *g:Jpu: - * rgpu: - buffalo 546 * h:Jno:I) - gourd 
223 * g:Jrap - seed 40 * hgra:j - maggot 
407 *g:Jr:J:j - discern, observe 375 * hgri:JI) - hundred 
430 * g:Jr:J:n - imprison, confine 698 * h:JTU:Jj - fly (insect) 
798 *ggrd:Jp - cover over 28 *h:Jwa: - gibbon 
220 *ggIJap - solid 296 * h:Jjli:wh - house 
455 * g:Js:J:P - pin together a garment, 624 * h:Jjlu'1 - smoke 
bag 802 * h:Jjl:Jp - dive 
459 *g:Js:J:r- quill 8 17  * h:Jjl:Jt - grass 
494 * ggt:Jh - breast 727 * h:J:m - full ,  satisfied 
382 *ggti:Jr - termite 741 * h:J:r - sting, hurt 
648 *g:Jtuk - place 126 *ja'1- accuse 
739 *ggt:J:p - pigeon 248 *jaw - grandparent, ancestor 
743 * g:Jt:J:r - comb of rooster 78 *ja:I) - spirit 
726 *g:J:m - smile, laugh 102 *ja:s - opened, separated 
1 3 1  * hac - broken, crushed 370 *ji:JI) - friend 
208 * haI) - peppery 507 *jo:c - foolish 
241 * hat - crowded, narrow 5 17 *jo:k - mountain 
4 * ha: - open mouth 543 *jo:I) - aunt 
47 *ha:k- vomit 544 *jo:I) - hang, suspend 
77 * ha:I) - shore, edge 558 *jo:s - *ju:Js - knife with curved 
1 14 * ha:w - climb, ascend blade 
402 * h:J:c - flow 623 *ju'1- fishnet, conical 
410  * h:J:k - vomit 573 *ju: - *jo: - pair or set (of 
427 * h:J:n - grow, sprout things) 
456 *h:J:r- flow, stream 790 *j:JI) - length 
324 *he:- we (inc!.) 127 *)a'1- step, tread 
5 16 * ho:k - scaly skin disease 230 *)ar- poison sap 
528 * ho:m - full from eating 242 *)at - follow 
527 * ho:m - still, yet 60 *)a:1 - *)a1 - fishing net 
542 * hO:I) - * bho:I) - light, loose 1 16 *)a:w - offer, entrust 
626 * huc - forget 497 *pk- long time 
685 *hut- smoke, sip, smell? 406 *p:j - look for, seek 
690 *hu:Jc - * t:Jhu:Jc - whistle 436 *p:I) - long 
7 1 5  * hU:Jt - throw away 45 1 *p:p - horsefly 
7 10  * hU:Jjl - lessen, wither 464 *p:t - tread, stamp 
586 * hu:c - drink 346 *)e:I) - become 
656 * h:Jgum - * D:Jgum - winnow 307 *)i1- deer, kind of 
6 12  * h:Jgu:I) - ladder 263 *)i: - sickness, pain 
745 * h:Jj:J:t - stuck 278 *)i:k - hoe, pull weeds 
1 1  * hg1a: - leaf 554 *)o:r- siphon 
250 * h:Jmaw - * h:Jm:J: - afternoon, 680 *)UT - descend 
evening 59 1 *)u:h - stab 
602 
657 
606 
622 
603 
79 1 
253 
397 
2 1 3  
106 
1 2 1  
504 
267 
249 
326 
85 
660 
582 
820 
787 
132 
146 
1 80 
1 85 
221 
243 
8 
33 
80 
480 
48 1 
403 
4 12  
423 
437 
438 
428 
453 
454 
35 1 
3 19 
365 
371 
385 
555 
559 
538 
63 1 
*ju:k - black 
*ju:m - *p:1jum - tinder/kindle 
*ju:n - deer 
*ju:t - wipe, rub 
*pmu:l- dibble 
*pI) - leg, foot 
*pnaw - thing, matter 
*PI):): - dark 
*praI) - *d:1raI) - hard (wood) 
*):1ra:s - *ra:s - scatter, sprinkle 
*):1ra:w- medicine 
*pr:)I) - *):1r;'I) - post, pillar 
*pri: - banyan tree 
*prkaw- bear 
*prke: - boar 
*prma:I) - cockspur, ergot 
*prum - needle 
*pru: - deep 
*pt - * m:1j;,t - ten 
*pJl - sew 
*kac - strip rice from stalk 
*kah - awaken 
* kal - * k:)l - * k;,l - fell trees 
*kam - arrow 
*kap - bite 
* kat - cut, chop 
*ka: - fish 
* ka:j - watermelon 
*ka:I) - jaw, chin 
* k:)h - cut, chop 
*k:)h - hilltop 
* k:):c - scratch 
* k:):k - cattle egret 
* k:):m - gather, amass 
* k:):I) - bracelet; copper 
* k:):I) - stem, stalk 
* k:):n - child, animal 
* k:).p - sickness 
* k:):p - turtle 
*ke.T- look at, aim 
*kit- frog 
* ki;,l - * ki;,n - chew, gnaw 
* ki;'I) - elbow 
* ki;,t - itchy 
* ko:r - hollow out 
* ko:s - shave 
* ko;p - maternal uncle 
*lruh - greet, worship 
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632 * lruh - naked 
643 * kuj - sleep, lie down 
702 * ku;,l - * bhu;,l - * h:1ku;,l-
bark, call out 
7 16  * ku;,t - grasp 
7 1 1  *ku;'Jl - gibbon 
501 *bb:)I) - bil l  of bird 
701 * bbu;,l - pigeon 
7 14 *bbu:Jt- gourd pipes 
630 * bduh - bark of tree 
650 * bdul- abdomen 
723 * bd;,:l - heel 
753 *k;,h - comb 
164 * k:1haj - moon, month 
393 * bhb: - snail 
44 1 * bhb:I) - snail 
530 * bhlo:m - blow 
545 * bhlo:I) - blind 
592 * bhlu:h - boil water 
509 * k:1hmo:c - grave, corpse 
360 * bhni;,h - nail, claw 
42 * bhwa:j - dig, scratch 
45 * bja:k - demon 
59 * bja:l - wind 
772 *k;,l - head 
196 * blan - python 
12  *bla: - tiger 
50 * bla:k - day after tomorrow 
83 *bla:I) - eagle, hawk 
92 * bla:p - * bna:p - termite 
104 * k:1la:s - * k:1na:s - thunder 
I I I  * bla:t - lightning 
1 1 8 * bla:w - penis  
473 *bb'l- navel 
502 *bbI) - deep 
664 * blun - tadpole 
6 1 3  * blu:I) - rruddle 
779 * k:1l;,m - wrap up 
826 * k:1l;,w - male 
728 * bl;,:m - liver 
429 * k:1m:):n - nephew, niece 
394 *bmb: - dumb 
742 *bm:J:r- fish gills 
44 * k:1n'la:k - crow 
1 54 * k:1nah - leftovers 
33 1 * k:1ne: - rat 
332 * k:1ne: - teach, show 
468 *k:1nm:t- beehive 
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522 * k:mro:k - cow, ox 1 74 * 18k - spread out, unroll 
452 *bp:p - hoof 103 * 1a:s - armspan 
767 *bpk- heavy 1 10 * 1a:t - flat, spread out 
800 *k;,p - stay, wait 73 * 1a;p - sharpen 
3 1 5  *br'1ip - centipede 498 * 10k - poke in, insert 
1 89 * k:}ram - sink 4 13  *lo:k - thorn 
254 *braw- fish with poison 439 * 1o:l) - firewood 
24 * k:}ra: - old person 457 * lo:r - first, before 
88 * bra:l) - clam (shell) 460 *lo:s - iron 
107 * k:}ra:s - squirrel-like animal 339 * 1e:k - crush, dissolve 
399 * k:}r:J: - insult 347 *le:l) - sea 
446 * k:}r:J:l) - ri ver 378 * li;,p - lick 
390 * k:}ri;,w - castrate 565 * 10:t - go, run 
287 * bri:l) - rhinoceros hombill 633 * 1uh - go out and come back 
1 3  * brla: - bamboo, type of 678 * 1up - * 1u:p - ask, inquire 
25 1 * brmaw - grimy 707 * 1u;,n - swallow 
532 * k:}ro:m - underside 607 * 1u:n - dull, blunt 
562 * k:}ro:s - gravel ,  stones 746 * 1;,'1- completed 
563 * k:}ro:s - release, let go 262 * }:}'1i: - basket, large 
2 1 9  * brlal) - knee 277 * b'1i:k - cold 
674 * bIU1J - backbone 568 * }:}'1u: - coconut 
675 * bIU1J - knee 750 *l;,c - sink, flood 
5 8 1  * k:}ru: - wild cow 68 * }:}ha:n - dull, blunt 
828 * k:}r;,w - call out 768 *l;,k- bran 
1 60 * bsah - charcoal 465 * }:}k:J:t - sprout, branch 
492 * bS:Jh - spit 4 19  * bm:J:1 - dibble stick 
337 * k:}se: - rope, cord, vine, string 801 * l;,p - flood 
357 * k:}se:t - pinch, squeeze 1 82 * }:}pa1 - * n:}pal - mortar 
322 *bsit - *bs;,t- die, dead 386 * }:}pi;,t - * n:}pi;,t ----: tongue 
564 * k:}so:s - breathe deeply 566 * }:}po:t - rub 
65 1 * bsu1 - * bso:1 - push, shove 705 * bpu;,l - gourd, squash 
584 * k:}su: - bum 788 * 1;']1 - soldier 
82 1 * k;,t - tie up 738 * l;,:p - thunder, lightning 
2 1 8  * bt81) - * t:Jl) - hear, listen 1 52 *mah - gold 
227 *btap - egg 1 67 *maj - you (masc .) 
65 * k:}ta:m - crab 2 10  * mal) - night 
1 23 * k:}ta:w - sugarcane 244 *mat- eye 
469 * bt:J:t - pimple 1 7  * ma: - right side 
3 16 * btip - cockroach 1 6  *ma:- uncle, aunt 
525 * bto:1- whet, sharpen 474 *m:J'1 - *m:Jk - silent 
30 * k:}wa:c - scratch self 461 *m:J:s - mosquito 
796 * bW;'l) - largelimportant 329 * me: - mother 
person/animal 264 * mi: - older sibling 
725 * k;,:l - help 265 *mi: - you (masc. sing.?) 
736 * k;,:p - count 272 *mi:h - uncle, aunt (older) 
734 * k;,;p - want 290 *mi:r- swidden field 
1 33 * lac - castrate 295 *mi:wh - rain 
148 *lah - speak 508 *mo:c - weevil 
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634 *muh - nose 255 * n�raw - call (of person or 
665 * mun - pimple animal) 
682 * mus - clear field 256 *n�raw- widow 
686 *mut- enter 25 * n�ra: - * d�ra: - rack or shelf 
696 *mu�j - one 361  * n�ri�h - root 
6 1  * m�ha:m - blood 391 * n�ri�w - call loudly 
209 * m�la1) - * b�la1) - * p�la1) - 819  * n�r�t - * n�rat - * n�r:Jt - jerk, 
citronella grass startle 
157 * m�rah - carilla fruit 491 *n�s:Jh - *r�s:Jh - l ungs 
747 * m�r:1 '1- red pepper 358 * n�se:t - mushroom 
135 * nac - guest (?) 364 * n�si:1k - * b�si:1k - cough 
168 *1)aj - day 495 * n�t:Jh - * p�rt:Jh - crackle, 
1 97 * 1)an - true, certain explode 
2 1 1  * na1) - days (in counting) 383 * n�ti:1r - * n�ti:11- slippery, 
23 1 *nar- day smooth 
36 *1)a:j - far 387 * n�ti:1t - salty 
475 *n:J'1 - *n:Jk- demonstrative 288 * n�ti:1) - bone 
pronoun 719  *n�tu:1t- run, jump 
420 *n:J:l - *g�n:J:l - groin 585 * n�tu: - water well 
3 17 * nir - basket, trap 829 * n�t:1w - * g�rt:1W - skin 
367 * ni:1m - good 35 *J1a:j - say, speak 
279 * ni:k - sickle 443 *J1:J:1) - necklace 
293 * 1)i:t - cool 353 *J1e:t - drink (alcohol) 
620 * nu:s - heart 284 *j1i:m - weep, cry 
228 *n�bar- sticky (rice) 547 *J10:1) - *J1u:1) - black 
207 *n�d81J - alike 658 *J1um - hair bun 
97 * n;)da:r - * k;)da:r - fishhook 679 *J1up - catch, grab 
352 * n�de:t - small 598 *J1u:j - smoke 
669 * n�dU1J - eel 43 *J1;)wa:j - dizzy 
57 1 * n�du: - people (classifier) 233 *p-�n-ar- wing 
799 * n�d:1p - hidden 561  *p-�m-o:s - broom 
9 1  * n�ga:p - * n�gap - yawn 246 *p-�J1-at - put out fire 
601 * n�gu:k - sickness 137 * pac - basketry 
805 * n�g:1r - descriptive of ridge-like 155 *pah - hit 
body structures 176 * pak - break, snap 
825 * n�g:1w - forest, mountain 2 12  * P81J - flat objects cl. 
720 * n;)g:1:c - * bh:1:c - light 232 *par- fly 
weight 245 * pat - squeeze, wring 
777 * n�h:1m - breathe 201 *paJ1 - shoot 
1 17 * n�ka:w - * p�ka:w - flower 37 *pa:j - food (not rice) 
392 * n;)k:J: - neck 53 *pa:k - divide 
327 * n�ke: - horn 64 *pa:m - fishtrap, kind of 
552 * n�ko:p - husk 86 * pa:IJ - * bpa:1) - palm of hand 
694 * n;)ku:1j - lizard 105 *pa:s - cotton, kapok 
780 * n:1m - ricehouse 486 * p:Jh - seven 
1 19 * n;)pa:w - dream 416 * p:J:k - bundle 
405 * n�p:J:h - leap over 421 *p:J:l - prophesy 
444 * p:J:1) - hollow, flattened 
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458 * po:r - rice gruel 214 * p:}ra1) - dry weather 
462 *po:s - calf of leg 224 *p:}rap - prepare, put away 
333 *pe:- three 257 *p:}raw - six 
300 *pih - *pi:h - knife 404 * p:}ro:c - intestines 
304 * pik - pick, pluck 417  *p:}ro:k - squirrel [sciurus 
374 * pi:}1) - cooked rice erythrogaster] 
275 *pi:h - wash clothes 348 * p:}re:1) - * p:}re;p. - ashamed, 
291 *pi:r- wall embarrassed 
5 10 *po:c - knuckle 294 * p:}ri:t - banana 
520 *po:k - split, cut 550 * p:}ro:1) - back basket 
548 * pO:1) - * ]:}po:1) - * n:}po:1) - 638 *p:}ruh - fall (fruit, leaves) 
door 8 1 3  *P:Js - sweep 
536 *po:n - hide, conceal 93 * p:}sa:p - * b:}sa:p - lose (taste) 
560 * po:s - sweep 822 * P:Jt - ear lobe 
635 *puh - blow 261 *p:}taw - king 
691 * pU:Jc - flesh 722 * p:J:k - open 
709 * pU:Jn - four 169 *r-:}n-aj - pestle 
579 *pu: - suck, suckle 138 *rac - bird (small ,  black) 
593 *pu:h - soft, bloated 188 *ram - *k:}hra:m - warm 
408 *p:}?o:k- mango 198 * ran - * b:}ran - earthworm 
744 * p:}g:J:s - lean upright 202 *rajl - dry 
757 * p:Jh - pound rice 22 *ra: - *h:}ra: - fig 
5 * p:}ha: - different 120 *ra:w- wash 
62 *p:}ha:m - eight 487 * roh - * b:}roh - scatter, drop 
l l 5 * p:}ha:w - gun 398 *ro: - dry 
325 * p:}he: - rice (husked/pounded) 425 *ro:m - desire(able) 
349 *p:}he:p - * r:}he:p - sniff, smell 445 *ro:1) - raise, look after 
529 * p:}ho:m - fart 335 *re: - swim 
147 *p:}kah - *b:}kah - delicious 355 *re:t - squeeze, clasp 
1 66 *p:}iaj - fruit 301 *00 - live 
14 * p:}ia: - blade 321 *rit- bat 
34 *p:}ia:j - unwind 285 *ri:1) - shake down, winnow 
484 *p:}ioh - testicles 5 1 3  * ro:j - scatter 
380 *p:}li:Jr- hail 521  * ro:k - naked 
5 1 2  *p:}io:j - squash, watermelon 659 *rum - spinach 
5 1 8  *p:}io:k - skin 687 *rut- fishtrap of open mesh 
67 1 * p:}iUI) - canoe 692 * ru:Jh - choose 
729 *p:}i:J:m - leech (land variety) 7 13 *ru:Js - elephant 
782 *p:Jm - hit 717  *ru:Jt- buy 
794 * p:J1) - pound, hammer on 594 *ru:h - older sister 
424 * p:}no:m - trunk, feelers 684 * r:}but - storm 
467 *p:}1)o:t - hungry 163 *r:}gaj - *r:}ga:j - thin, lean 
280 * p:}ni:k - * p:}ii:k - shoulder 572 * r:}gu: - shake 
70 *p:}nIa:n - strong 758 * r:Jh - break off kernels 
505 * P:}nIo1) - rich 759 * r:Jh - rattan 
l70 *p:}raj - *p:}re:- waken, arouse 6 * r:}ja: - * b:}ja: - * 'hja: -
190 * p:}ram - fi ve reptile, type of 
1 9 1  *p:}ram - lower bowel 165 *r:}kaj - *d:}rkaj - tick (parasite) 
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466 *r::Jk:J:t - black monitor (lizard) 567 * so:t - sharp; to wound 
440 * r::J1:J:1) - test, try 676 * sUI) - steam 
577 * r::J1u: - rest 68 1 *SUI- pig 
320 *r::Jmit - yellow 688 *sut- honeybee 
273 *r::Jmi:h - rhinoceros, gaur 699 * sU:Jj - plant dry rice 
1 8 1  *r::J1)a1 - awaken 7 1 2  * sU:Jr - tell 
20 * r::J1)a: - * }::J1)a: - sesame 7 1 8  * SU:Jt - dry up, cease flowing 
503 * r::Jn:J1) - throat 583 * su: - blanket 
236 * r::Jpas - front rib 596 * su:h - wet, humid 
673 * r::JpUI) - cucumber 616  *su:1) - axe 
94 *r::Jsa:p - *g::Jsa:p - fish scales 1 72 * s::J?ak - * s::J?:Jk - hiccough 
43 1 *r::Js:J:n - nest 362 * s::J?i:Jk - take, carry 
641 * r::Jtuh - shake 588 * s::J?u:h - sweaty 
6 1 8  *r::Jtu:1) - *r::Jtu:1) - ladder, 61 1 *s::J?u:1) - banana bunch 
bridge 240 * s::Jbat - * n::Jbat - handful, fist 
1 39 * sac - choose 479 * s::Jd:Jh - * s::J[ jd:Jh - jerk, jump 
1 59 * sah - back basket 1 79 * s::Jga1 - recognise 
l 7 1  *saj - louse 806 * s::Jg�r - drum 
177 * sak - body (human) 769 *s�k- dirty 
2 16  *s81) - send, give away 98 * s::Jka:r - bamboo, type of 
259 * saw - grandchild 482 * s::Jk:Jh - sift rice 
260 *saw- see 363 * s::Jki�k - sand 
26 *sa: - eat 695 * s::Jku�j - mouse deer 
29 * sa:c - fish by scooping 737 * s::Jk�:p - field house, small 
4 1  * sa:j - marry; spouse 84 * s::J1a:1) - * 1a:1) - clear, blank 
56 *sa:k - go 1 34 * s::Jmac - biting insect 
108 *sa:s - comb 200 * s::Jma,P - star 
489 *s:Jh - dry 1 8  *sgma: - porcupine 
490 * s:Jh - ki ndle 1 87 * sgnam - year 
499 * s:Jk - fetch, take 19  * sgna: - crossbow 
500 *s:Jk - hair 415  * s::Jn:J:k - body hair 
506 * s:J1) - straight 292 *sgni:t - *s-gn-i:t- comb, crest 
400 *S:J: - dog 55 *sgnra:k - *[ jIa:k - bright, 
422 * s:J:1- look with a light dazzling, sparkling 
448 * s:J:1) - hand over 283 * sgnti:1 - seed 
336 *se: - young, unripe 7 1  * sgnwa:n - * s::Jnwan - vein, 
340 * se:k - tooth tendon 
344 * se:n - look, observe 793 * sgn�1) - * s-::Jn-�1) - think 
356 * se:t - plug a hole 354 * sgpe:t - plug, stop up 
298 *si?- return 274 * sgpi:h - clear field 
308 *si1- peel 28 1 * s::Jpi:k - ci vette cat 
3 1 2  * sin - cooked 158  * sgIah - grasshopper 
3 1 3  *sin - nine 1 1 2 * s::Jra:t - sour 
368 * si:Jm - feed 76 * sgrda:1) - sugar 
376 * si:J1) - rattan 1 53 * sgrmah - generous 
268 *si: - louse 708 * s::Jrmu�n - * sgmu�n - hog 
289 *Si:I- dig plum 
5 5 1  * sO:1) - eat rice 760 * s::Jr�h - cut, chop 
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625 * Sgtu? - * rgtu? - lid, cover 764 * t�h - * ngt�h - earth 
140 * tac - broken 762 * t�h - knock, bump 
14 1  * tac - sell 763 * t�h - sneeze 
1 6 1  *tah - cut up 553 * tgho:r - fragrant 
178 * talc - * tok - pull out 724 * tgh�:l - * tgho:l - shallow 
193 * tam - plant, transplant 435 * tgjo:1) - stand up 
194 * tam - reciprocal marker 8 1  * tgka:1) - * rgka:1) - roof beams 
2 1 7  * ta1) - * [pIb jgta1) - bitter 297 *tgki? - * tgkik- few, little 
225 *tap - layer 1 28 * tgla? - throw away 
226 *tap - stab, pierce 5 1  * tgla:k - intestines 
237 * tas - * ngtas - loud noise 52 * tgla:k - spear 
247 * tat - solid, dense 756 * tgl�h - woodpecker 
57 * ta:k - spear 330 * tgmc: - * [ jmc: - new, recent 
89 *ta:1) - close, shut 697 * tgmu�j - visitor 
95 * ta:p - slap, smack 827 * tgm�w - stone 
1 22 * ta:w - * ngta:w - stand up, 38 1  * tgni�r - bamboo floor 
upright 773 * tg1)�l - stump, stubble 
74 * ta;p - weave 803 * t�p - bury 
493 * toh - split wood 807 * t�r - * tar - *ngt�r- thunder 
449 * to:1) - handle (of tool) 192 * tgram - soak 
338 * tc: - imperative/affirmative 258 * tgraw - taro 
particle 447 * tgro:1) - road 
34 1 * tc:k - lead, pull 432 * tgro;p - loincloth 
343 * tc:l - footprint 672 * tgrlUI) - water hole 
350 * tc:p - meet, spread among 5 19 * tgrmo:k - cheek 
people 730 * tgm�:m - alcohol 
302 * tih - wide, mistaken 523 * tgro:k - sky 
305 * tik - * t�c - deaf 533 * tgro:m - hole 
306 * tik - demonstrativellocative 639 * tgrub - arrive 
pronoun 6 1 5  * tgru:1) - spill, drop 
3 14 * tiI) - follow, chase 823 *t�t- arrive 
377 * ti�1) - tail 809 * tgw�r - * tu:r - beam 
269 * ti: - hand, arm 731  * t�:m - tree trunk 
282 * ti:k - remove husk 1 29 * wa? - want, call for 
556 * to:r- ear 142 * wac - *ngwac - whirlwind 
640 *tuh - pour 238 * was - * w�s - measure 
647 * tuk- cloud 27 * wa:- uncle 
652 * tul - * ngtul- anthill 99 *wa:r- enclosure; wrap around 
66 1 * tum - fishing platform 109 * wa:s - * kgwa:s - * bwa:s -
677 * tuI) - steal or find smth. sweeping/waving motion 
587 *tu:c - end 309 * wil - round 
597 *tu:h - bean 388 * wi�t - pinch 
605 * tu:m - * bgrtu:m - lizard, kind 795 * w�1) - * wa1) - * w01) - look 
of for, hunt 
6 17  * tu:1) - carry b y  shoulder pole 808 * w�r- stir (as in cooking) 
609 *tu:n - thickness of knife blade 27 1 * [ jdi:h - cotton, kapok 
644 * tgbuk - drown 740 * [ jd�:r - orchid 
69 * tgga:n - *ngga:n - bowl 48 * [ jha:k - split 
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574 *[ lju: - frighten 8 1 8  * [ JlJ::1t - cold, fire out 
1 5  *[ J1a: - beam 488 * [ Jmh - jump, leap 
49 *[ J1a:k- scar, scab 783 * [ Jr::1m - tremble 
372 * [ Jli::1lJ - forehead 3 lO * [ Jsim - bird 
754 * [ J1::1h - occurrence 524 * [ Jso:1 - urge, call 
755 * [ J1::1h - pick off 706 * [ Jtu::11 - flood 
778 * [ J1::1m - fall, drop 184 *[cljJ::1nanu-- handspan 
8 1 1  * [ J1::1s - fall, release 63 * [klgJ:Jna:m - field house, 
1 75 * [ Jmak - place over/above granary 
something 534 * [min J:Jso:m - nest 
252 * [ Jnaw - yesterday 2 1 5  *-p:JralJ - run 
53 1 * [ Jno:m - urinate 
Appendix 3 Chrau data 
Thomas & Phonemic Semantic 
Lqc ( 1 966) (Sidwell) 
daq ba? carry piggy-back dah dah chase, follow 
daq da? choke, cough gJah ggJah clay pot 
daq da? trap yah jah good 
gaq ga? stammer, repeat cah kah awake; remember 
yaq ja? accuse caprah b-pgrah scattered, splash, 
Jaq Ja? spread out, unroll splatter 
maq ma? big camJah bmJah deny 
paq pa? snap, break off canah bnah left over, surplus 
ravaq rgba? fragile, easily torn Jah Jah scold 
saq sa? name mrah mgrah carilla fruit 
si-aq sg?a? hand of bananas mvrah ng-bgrah offering table 
si-aq sg?a? hiccough pah pah cut, hit 
siqyaq sgkja? seize, grab pachah pgcah break, smash 
taq ta? extract sah sah back basket 
taJaq tgJa? throw away tah tah split open, cut up 
ach ?ac faeces khay bhaj moon, month 
chach cac snap, break pJay pgJaj fruit 
gach gac chop small wood ragay rggaj lean, thin 
Jach Jac fall out through hole racay rgkaj tick (parasite) 
pach pac thing vaJ baJ throw 
phach pghac bully, oppress gasaJ ggsaJ wriggle, flip 
rach rac hummingbird cal kaJ chop down trees 
racach rgkac spotted, checkered JapaJ bpaJ mortar 
sach sac pick out jaJ jai worried, troubled 
tach tac sell singgal sggal recognise 
tavach tgbac wring, twist digam dggam tooth 
tdch tgrac escape from, avoid giam gglam inside 
alah ?glah lose lam lam set (fishtrap) 
yah bah recovered palam pglam roll 
vlah bgJah to split pram pgram five 
chhah cghah charcoal pram pgram lower abdomen 
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ram ram new swidden phap p:)hap then 
sam sam perform rites, divine prap pgrap to put away, 
sipam sgpam shaman prepare, serve food 
tam tam reciprocal action sicap sgkap circle 
tam tam to plant (corn, tap tap chop, split off 
potatoes, etc.) mar mar run away, 
tanam tgnam wet ricefield frightened (of 
animals) tram tgram soak nar nar day, daytime vran bgran earthworm mvar ngbar glutinous (rice) gan gan across jar Jar sap, arrow poison klan blan python panar p(gn)ar wing ngan I)an only par par to fly rapan rgpan wave simar sgmar squirrel (flying) anh 'lap I ,  me ayh 'las different, separate, cananh bnap envy, compete with alone, only 
panh pap shoot gayh gas know thoroughly 
ranh rap dry gayh gas break, smash 
simanh sgmap star gayh gas become 
yang baI) smear on, apply candrayh kgnras middle fingers, toes 
vJang bglaI) citronella grass catayh btas sneeze 
chang caI) hear, listen rapayh rgpas front rib 
dang daI) not tayh tas loud 
davang dgbaI) sprout takhlayh t:)-blas fall apart, burst 
drang dgraI) hard edge of stalk vat bat carry, hold 
cang kaI) copper, brass hat hat crowded 
khlang bhlaI) tasty (tobacco, wine) mat mat eye 
mang maI) night mat mat tip of rattan 
mprang ng-pgraI) run ngat I)at drip 
ndang ngdaI) alike ndrat ngrat jerk, spasm 
ndrang ngraI) bridge of nose jat Jat follow 
jang JaI) cook pat pat squeeze, wring 
pang paI) cl. flat objects phat pghat brush off 
prang pgraI) sunny, dry panat pgnat jackfruit 
tang taI) bitter simvat sgbat handful 
trang tgraI) imprison, shut up tat tat solid, dense 
valap bglap wrist tacat tgkat cold 
chap cap egg vau baw not want, refuse 
drap dgrap large jar chrau cgraw Chrau (people) 
nggrap g:)rap seed yau jaw tiger, ancestor 
cap kap bite krau kgraw to fish with poison 
lap lap go in, put in 
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1ahau bhaw thin raya r:Jja: relaxed 
mau maw afternoon, evening raya r:Jja: spotted monitor 
ng1au Ip1aw bracelet ranga r:JIja: sesame 
ndrau n:Jraw call, crow (of rawa r:Jwa: spread around 
animals) sa sa: eat 
prau p:Jraw legend, tale sa sa: win 
prau p:Jraw six sima s:Jma: porcupine 
patau p:Jtaw king sipa s:Jpa: clean flowing 
patau p:Jtaw vine (water) 
sau saw sonldaughter-in-Iaw tan 'hya t:Jnhja: to name 
sinau s:Jnaw grandchild vaq ba:? notch 
sin1au s:Jn1aw aim vraq b:Jra:? peacock 
ta-au t:J?aw tomorrow chaq ca:? demon 
a fa: from daq da:? water, river 
va ba: and haq ha:? open mouth wide 
va ba: field rice klaq b1a:? day after tomorrow 
vIa b:J1a: tusk, ivory candaq b?da:? crow 
vra b:Jra: bush knife, short maq ma:? give out 
handle maq ma:? side 
cha ca: ginger naq na:? (day) before 
da da: duck yesterday 
dapa d:Jpa: water turtle naq na:? rainbow 
gala g:J1a: foolish paq pa:? divide, apportion 
hwa h:Jwa: ape pachaq p:Jca:? palm stalk 
ya ja: thatch raq ra:? curse 
ca ka: fish raq ra:? latenier palm leaves 
ca ka: very rapaq r:Jpa:? guava 
cahya bhja: remind saq sa:? go, walk 
ca1a bla: type of bamboo sindraq s:Jnra:? bright, dazzling, 
camra bmra: grey hair sparkling 
1a 1a: leaf taq ta:? spear 
lava bba: starfruit tahaq t:Jha:? split, divide 
1awa l:Jwa: ribbonfish ta1aq t:J1a:? intestines 
ma ma: but, and, which ta1aq t:J1a:? spear 
ma ma: right twaq t:Jwa:? latenier palm tree 
mva n:Jba: year vach ba:c pasty, doughy 
n 'ha n:Jha: cl. for leaves, hair canach k:Jna:c swamp 
ndra n:Jra: roasting rack rach ra:c resinous tree 
jana pna: rich sach sa:c bail water to catch 
jwa pwa: be quiet, stop fish 
at all sach sa:c rambeh pa pa: hah ha:h is that so? ra ra: fig ai ?a:j you (f.) 
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vadai b;)da:j small house, shack vlang b;)la:1) thorny dadap 
vagai b;)ga:j brawling, valang b;)la:1) swift 
quarrelsome vrang b;)ra:1) spread apart 
vrai b;)ra:j thread yang ja:1) expanded, distended 
ganai g;)na:j group / plural, group yang ja:1) gold 
hai ha:j harm yang ja:1) spirit 
mai ma:j you (masc.) cang ka:1) jaw 
ngai 1)a:j far khlang hhla:1) bird of prey, hawk 
jrai pra:j waterfall khwang hhwa:1) go past 
pai pa:j vegetable soup kIang k;)la:1) forehead 
plai p;)la:j unwind canang hna:1) white 
rai rau maggot krang k;)ra:1) clam 
ranay r;)nau pestle lapang l;)pa:1) palm, sole 
sipai S;)paU rabbit ngang 1)a:1) smelly 
nhai ]1a:j say, speak palang p;)la:1) seed (on stalk) 
vahal b;)ha:l sweat sang sa:1) a comb 
chhal c;)ha:l wind sidang s;)da:1) sugar 
vlam b;)la:m meet silang s;)la:1) clear, light, morning 
cham ca:m crab tacang t;)ka:1) main beam 
cahram hhra:m warm nhang ]1a:1) joss sticks 
n 'ham n;)ha:m blood yap ba:p father 
pam pa:m long fish trap chandap c;)da:p smell (like fish) 
pham p;)ha:m eight gasap g;)sa:p fish scales 
sam sa:m ant krap k;)ra:p take shelter 
simvam s;)ba:m fork Jap la:p cut in chunks 
an ?a:n give, permit ndap n;)da:p follow, accompany 
dran d;)ra:n vigorously nggap n;)ga:p yawn 
Ian Ja:n choke on food n 'Mp n;)ha:p rich 
lavan J;)ba:n supple, pliable sinJap s;)nla:p arrow fins 
Ian van l;)nba:n house lizard tap ta:p hit, swat 
nggan n;)ga:n dish, bowl var ba:r two 
sin wan s;)nwa:n vein, tendon can dar hda:r fishhook 
anh ?a;p to carry in a back war wa:r meal 
basket war wa:r pen, enclosure vrwanh b;)rwa;p striped daih da:s break khananh hhna;p we (excl.) yaih ja:s opened, damaged, kranh hra;p hard, stiff separate a fire 
lanh Ja;p trim, sharpen candraih k;)nra:s roof beams 
langanh J;)1)a;p playful, destructive kraih k;)ra:s chipmunk 
tanh ta;p weave (baskets etc.) laih Ja:s armspan 
yang ba:1) female animal Jawaih J;)wa:s beckon 
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jraih pra:s sprinkle dre dgr8: 'that's enough' 
ceremonially gle ggl8: small bamboo 
paih pa:s cotton gre ggr8: palanquin (covered 
saih sa:s to comb, combed litter) 
chhat cgha:t sprinkle gase ggS8: soft 
ceremonially ye j8: think, expect 
dagat dgga:t deceive cane kgn8: rat 
langat Ig1)a:t fire, dead me m8: new, recent, just 
ramat rgma:t abstain, quit then 
sat sa:t sour me m8: mother 
ao ?a:w shirt, clothes jake pkc: boar 
vasaulo bgsala:w small water snail ngke ngk8: horn 
chao ca:w sugarcane phe pgh8: pounded rice 
hao ha:w go up pe p8: three 
klao bla:w penis pre pgr8: waken, arouse 
cawao kgwa:w rice stalk whistle re r8: swim; small black 
ncao ngka:w flower fish 
jao ja:w entrust se S8: debt 
phao pgha:w gun te t8: okay 
rao ra:w wash tale tgl8: front flute 
tao ta:w get up heq h8:? ripped 
dreq dgr8? late afternoon meq m8:? mother 
yeq j8? now, then ken kc:n small 
khleq bhl8? a hook, pull with wet W8:t turn around 
hook mea m8:W cat 
leq 18? completely vIq bi? lie down, sleep 
mreq mgr8? red pepper gIq gi? snap, fold 
A"'Q�'tltt ?gs8h horse jiq ji? cut (grass) 
ateh ?gt8h below pIq pi? pluck, take 
geh g8h have, be, able sIq si? return 
/eh 18h castrate fiq ti? deaf 
neh n8h he, she, it, they fiq ti? there (far) 
nth ngt8h earth, dirt taklq tgki? few, little 
peh p8h pound (rice) vyaq big? very, important 
reh reh rattan nsieq ngsig? cough 
seh s8h rice wine panjieq pgjig? urge 
ta/eh tg/8h woodpecker siideq sgkig? gravel 
tampreh tgm-pr8h argue, quarrel idel kig/ chew 
vave bgb8: goat ntiel ngtigl smooth, slippery 
chhe Cgh8: rope, string viem bigm bad 
de d8: belonging to siem sigm feed (a child) 
dape dgp8: yeast chien cign episode 
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ieng 'li;)I] saddle fih tih wide 
vanieng b;)ni;)I] jug talih t;)iih fall, collapse 
chieng ci;)I] fry vanhLfl b;)j1il drunk 
ganieng g;)ni;)I] boar tusk chhLfl c;)hil push 
kieng ki;)I] elbow ntLfl n;)til anthill 
mieng mi;)I] look around jLfl jil barking deer 
yieng ji;)I] my friend wLfl wil spider 
pieng pi;)I] cooked rice hsim rambutan canSLfm 
panieng p;)nieI] oily, fatty, rich Lfn 'lin give rayeng rbI] hundred 
ratieng r;)tieI] giat reed gLfn gin fetch, dip water 
sieng si;)I] tip of rattan gadLm g;)din stand still 
tieng ti;)I] tail kiLfn hlin tadpole 
kiep ki;)p cooking pot njLfn n;)jin hand over, lead 
ier 'li;)r chicken SLfn sin cooked, ripe 
dier di;)r swerve, go around SLfn sin nine 
gatier g;)ti;)r termite dinh dij1 tube 
sier si;)r invite ding diI] wall 
sipier s;)pi;)r pointed winnowing ca-Lfp k;)'lip centipede 
basket VLfr bir wild ox 
tanier t;)ni;)r bamboo flooring lLfr lir next (month) 
diyeih di;)s root jLfr jir go down; hand down 
can 'hyeih hnhi;)s nail sir pig SLfr 
yeih ji;)s stay awake, stay up mLfyh mis to chop underbrush iet 'li;)t listen for 
diet di;)t VLft bit buttocks, lower back (adv.) continually chit cit die, dead / kill giet gi;)t break off, break 
kiet ki;)t itchy gLft git long thin catfish 
catiet hti;)t parrot gLft git to know 
niet ni;)t lazy CLft kit dip into 
ntiet n;)ti;)t salty CLft kit frog 
piet pi;)t crowd in on ndLft n;)dit swallow 
/apiet l;)pi;)t tongue phLft p;)hit pierced 
gieo gi;)w left rut rit large open-mesh 
vYh bih snake fishtrap 
grYh g;)rih very big ramLft r;)mit yellowish 
camvYh hbih shrimp SLft sit bee, beehive 
mYh mih older sibling SLft sit well covered 
pYh pih knife tamvatLft t;)m-b;)tit join, connect 
prYh prih tall 1 'li: intact 
rYh rih live vi bi: carry in arms 
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vi bi: not ring ri:I] shake down, 
Vfl b�ri: forest, wild winnow 
di di: to, in order to singging s�gi:I] branch 
dri d�ri: pull, drag dir di:r open out, spread 
gi gi: shake down, lir li:r open out, spread 
winnow mir mi:r swidden field 
hwi h�wi: wide pIr pi:r wall 
canji b}i: grass, weeds vit bi:t basket fish trap 
la-i l�?i: large round basket lit li:t criticise sacred 
mi ml: instead things 
mi mi: rain ngit I]i:t bum 
ji }i: sick, painful prit p�ri:t banana 
jri pri: banyan tree sinit s�ni:t a comb 
phi p�hi: otter tampit t�m-pi:t compete 
si si: louse pech pe:c pull apart in bits 
ti ti: arm, hand sech se:c tooth 
nhi j1i: house tel te:l footprint 
liq Ii:? opened out ncem n�ce:m reserve, set aside 
la-iq b?i:? cold sen se:n look 
laviq l�bi:? flat tasting venh be;p full 
niq ni:? blade for weeding n'hlenh n�hle;p ankle bells 
paniq p�ni:? shoulder nkenh n�ke;p (lie) on one's side 
sipiq s�pi:? weasel ndrenh n�re;p along on top of 
tiq ti:? remove husk prenh p�re;p shy 
chih ci:h criticise senh se;p chain 
lih li:h slow sileng s�le:I] swallow 
mih mi:h uncle, aunt (older) chhet c�he:t pinch 
pih pi:h launder / cleared set se:t plug up 
unburnt field nset n�se:t mushroom 
ramih r�mi:h gaur voq b:J? mild imperative 
tih ti:h miss target voq b:J? mud 
hil hi:l cleared, bare, empty voq b:J? pound 
can 'hil bnhi:l crave food goq g:J? much, many 
sitil s�ti:l seed (for planting) candoq bd:J? particles of dirt 
wil wi:l mixed up kloq bb? navel 
nhim j1i:m weep, cry camhoq bmh:J? bukbuk, woodborer 
pin pi:n bow (head) canoq bm? like that 
cung kring ku:ng bri:I) rhinoceros hornbill loq b? bother, push around 
ling li:I] outside loq b? poke in, insert 
ndring n�ri:I] porch, verandah moq m:J? why, what 
nting n�ti:I] bone joq p? long time 
soq s:J? hair 
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soq S;y? get woh w;yh chip, crack 
taIoq t::Jb? backwards, inside gong g;YI) flesh, game, meat 
out ramong r::Jm;YI) gnat 
troq t::Jr;y? pour, spill song S;YI) straight 
woq W;y? more wong W;YI) long leaf knife, 
woq W;y? receive (down) harvesting tool 
c6ch bc spy on, ambush wong W;YI) look for, hunt 
voh tjv;Yh salt vro b::Jr;y: buy 
oh ?;yh younger damo d::Jm;y: deny, refuse 
brother/sister yo p: okay adoh ?::Jd;yh sing khIo hhb: land snail 
vroh b::Jr;yh scatter, sprinkle camlo hmb: dumb, foolish, 
choh c;yh kick stupid 
chhoh c::Jh;yh spit 10 b: indeed 
doh d;yh last (night) mlo m::Jb: straw 
dijoh d::Jph stub toe nco n::Jb: dialect 
goh g;yh knock, hit nco n::Jk;y: neck 
gatoh g::Jbh breast jo . p: flower (of banana) 
toh g::Jt;yh pimple jango PI);Y; dark 
yoh j;yh remember, miss pa-o p::Jh: mouldy, corroded 
(check) prho P::Jhr;y: red 
khJoh k::Jhbh pale, faded TO r;y: dry moh m;yh then, so so S;y: dog 
mhJoh m::Jhbh window tacho t::JC;Y: rub between hands, 
ntoh n::Jt;yh crackle, explode crumple 
jroh pr;yh clean vo bo: to mate 
poh p;yh forbid, hinder co ko: grandfather, god 
poh p;yh seven co ko: that which 
racoh r:Jbh swish (water) kJo k::JJo: husband 
around Jaho J:Jho: wild dog, wolf 
rasoh r::Js;yh lungs nggo n:Jgo: forest 
soh s;yh kindle nco n::Jko: owl 
soh s;yh dry nto n::Jto: skin, rind, pod 
simvoh s::Jb;yh snap at, bite so so: fast, short time; 
sidoh s::Jd;yh jerk, pull repeatedly push 
sicoh s::Jbh sift, remove bran tamo t::Jmo: stone 
toh t;yh split, chop, cut oq ?;y:? scaly skin disease 
(wood) voq b;y:? well, healthy 
tatroh t::J- t::Jr;yh jump down voq b;y:? white 
tanoh t::Jn;yh wet ricefield doq d;y:? put in 
troh t::JDh hand over dagoq d:Jg;y:? bump against 
woh w;yh butt, gore 
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goq g:x? tobacco pipe roi ro:j scatter, spread 
hoq h:x? vomit 01 h:l choke 
coq b:? cattle egret ganol g::m:xl groin 
loq i:J:? thorn lor i:J:r before 
moq ma:? bark 1amol bma:l dibble stick 
nchoq n::lca:? chase pol pa:l to divine 
poq pa:? bundle sol sa:l look with a light 
pa-oq p::l?a:? mango tambo1 t::lm-ha:l roll up 
ploq P::li:J:? (tie) tightly cMl co:l whet 
ploq P::lb:? time, occurrence tavol t::lbo:J patch 
tapJoq P::li:J:? peeled vol daq bo:l da:? spring, source 
proq p::lra:? squirrel com b:m hate 
soq sa:? womb pan om p::lna:m trunk, feelers (of 
avoq ?::Ibo:? in front animal) 
voq bo:? head rom ra:m beautiful 
doq do:? monkey siyom s::lja:m tired 
doq do:? wear am ?o:m rotten, putrid 
kyoq bjo:? frog hom ho:m still 
noq no:? not want khlom bh10:m blow 
poq po:? split wood, split off krom k::lro:m under the house 
bark masom m::lso:m nest, breeding place 
siroq S::lro:? stark naked nom no:m urinate 
sitOq S::lto:? water crock jam jo:m a pinch (of 
toq to:? hear, obey something) 
tamoq t::lmo:? cheek sindrom s::lnro:m boots 
troq t::lro:? sky gon ga:n hunt from a blind 
goch ga:c to lasso hon ha:n grow 
1a-och J::I?a:c dried, withered cong b:n child 
tatoch t::lta:c drip camon k::lma:n nephew, niece 
yoch jo:c foolish lon ]a:n small catfish 
tach to:c pick, pluck ngon rp:n delicious, tasty 
mpoh n::lpa:h swing over, leap jon p:n heel 
jroh j::lr:xh antler sinlon s::lni:J:n bud 
poh pa:h bird frightener pan po:n hide 
phJoh p::lhi:J:h firefly donh dO[J1 pick up 
cMp ploh p::li:J:h testicles tronh t::lra[J1 loincloth 
voh bo:h friendly imperative ong ?a:1) wasp 
groi g::lra:j discern, judge anong ?::Ina:1) carry with pole 
khoi bha:j also vong ba:1) trough 
oi ?o:j morning gong ga:1) kapok 
noi no:j plural, as for them gaJong g::li:J:1) fence 
pJoi P::lJo:j squash, watermelon 
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cong b:IJ metal collar on rop ro:p push fire together 
knife vor ba:r feed 
canong bm:IJ fruit with seeds chor ca:r dig 
candrong bra:IJ line, in rows dor da:r coffin 
long b:IJ firewood hor ha:r flow 
la-ong 1:J?a:IJ scratchy nor na:r log 
ncong n:Jb:IJ cl. for stalk-like por pa:r soup, gruel 
objects gasor sa:r quill jong p:IJ long cor ko:r painful tong ta:IJ handle mblor n:J-b:Jlo:r throw up trong t:Jra:IJ road nthor n:J- t:Jho:r fragrant vong bO:IJ fall over jor Jo:r hire, call vlong b:Jlo:IJ treetop cluster jor Jo:r siphon vanong b:Jno:IJ big, husky, cl. for tor to:r ear big dead animals 
loih Ja:s iron chong cO:IJ branch (of tree, 
river); stream, moih ma:s mosquito 
tributary poih pa:s calf (of leg) 
dong dO:IJ more than doih do:s liability, fine 
gadong g:Jdo:IJ large round coih ko:s shaven head 
winnowing basket khloih bhlo:s mint gadong g:Jdo:IJ seed canoih k:Jno:s curved, (knife) gatong g:Jto:IJ jew's-harp chot ca:t pimple yong jO:IJ aunt hot ha:t termite eaten caqyong bkjo:IJ kingfisher candrot bnra:t small bee, hive khlong bhlo:IJ blind jot p:t stamp on krong k:Jro:IJ a catfish pangot p:JIJa:t hungry lahOng l:Jho:IJ loose, not fitting rot ra:t cl. for houses lapong l:Jpo:IJ door racot r:Jb:t black monitor jmang pmaIJ cockspur sikot s:Jb:t rough, uneven prong p:Jro:IJ back basket singot s:JIJa:t deserted tanyong t:Jnjo:IJ hang by string vot bo:t for fun, diversion gasop g:Jsa:p woven bag cot ko:t room, bedroom cop b:p land turtle lot lo:t run, run away khlop bhb:p cover over langot I:JIJo:t sweet jop p:p horsefly lapot l:Jpo:t rub op ?o:p do, make rasot r:Jso:t scold cop ko:p cl. for dishes, sot so:t sharp; ache bottles, gongs 
talot t:Jlo:t block of wood ncop n:Jko:p husk 
jop JO:p alight vt1q bu? stack up 
pop po:p older brother/sister vasuq b:Jsu? hell, underworld 
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guq gu? sit, reside mvuol n�bu�l bubble up 
gatilq g�tu? place lawan lu�n immediately, 
yilq ju? large conical net continually, always 
luq lu? bat lapuon bpu�n larynx 
phuq p�hu? magic power puon pu�n four 
rilq ru? insert simuon s�mu�n hog plum 
sitilq s�tu? lid, top situon s�tu�n change house 
tilq tu? cloud quanh ku�]1 howler monkey 
tasuq t�su? rafter qu6ng ku�1) male (animal) 
nhuq ]1u? smoke chhwap c�hu�p miss 
quaq ?u�? armpit uayh ?u�s industrious 
vrw6q b�ru�? industrious chhweh c�hu�s arrow poison 
chw6q cu�? look for phwayh p�hu�s pull up, out 
khw6q bhu�? cling to raweih ru�s elephant 
jw6q JU�? harvest uat ?u�t set trap, bow 
swaq su�? scold ganuOt g�nu�t drinking stra w 
siqw6q s�ku�? lazy hwet hu�t narrow, close 
vrwach b�ru�c pheasant hwat hu�t throw away 
khwach bhu�c small salt pot camvuot bbu�t gourd pipes 
nwach nu�c whirlwind, tornado suot su�t subside 
pajwach P�Ju�c crush, pulverise huch huc forget 
rawach ru�c get lost, away uh ?uh blow, play 
sindwach s�du�c anus vilh bub roast 
tahwach t�hu�c whistle duh dub hot 
chw6h cu�h sand guh guh mallet 
gW6h gu�h dipper cilh kuh naked 
raw6h ru�h untie cuh kuh worship 
uoi ?u�j pitiful canduh bduh frightened, startled 
vway bu�j hilltop luh luh to go out 
chhuoi c�hu�j thoroughly, luh luh why 
completely muh muh nose 
khwai bhu�j dig panjuh p�Juh spirit offering pole 
muoi mu�j one drilh d�ruh girl 
nquay n�ku�j wild lizard prilh p�ruh fall (fruit, leaves) 
raWay ru�j a fly ratilh r�tuh shake 
sway su�j to plant with stick si-uh s�?ub sweaty (hands) 
siquay s�ku�j mouse deer uy ?uj surely 
tamuoi t:Jmu:Jj visitor ruy ruj spin 
uoJ ?u�J toast, roast um ?um bathe 
chwaJ cu�J bore a hole vilm bum mouthful (of wine) 
cuol ku�J call chilm cum wrap up 
JapuoJ bpu�J long squash dilm dum ripe 
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gUm gum winnow, remove phut p�hut punctured 
husk i1nh 'lu.J1 fire 
camviim hbum word '?u: u at 
kriim hrum shut mouth vu bu: someone, cl. for 
jriim j�rum needle people, who 
pa-um p�'?um stale vlu b�lu: thigh 
pajum p�jum make fire vaju b�ju: of course, naturally 
rUm rum spinach chhu c�hu: marrow 
sum sum bird du du: run away, flee 
su trum su: t�rum net, canopy damu d�mu: monkey leader 
tUm tum fishing platform dru d�ru: fishtrap with two 
vi1n bun pregnant openings 
gun gun magic, supernatural glu g�lu: water leech 
ph un p�hun press in, dent gapu g�pu: water buffalo 
dung dUl) during (the day etc.) yu ju: set (gongs) 
gung gUI] mountain lu lu: rest 
galung g�luI] dazzling, sparkling la- u b'?u: coconut 
ciing kieng kUl) ki�I] elbow ndu n�du: cl. for people 
krung hruI] knee ntu n�tu: well, waterhole 
mlung m�lUl) roar daqju jU: saliva 
ndung n�duI] eel ju jU: at 
nhung n�huI] cl. for beehives jru pru: deep 
jriing PTUl) caterpillar pu pu: suck, suckle 
piing pUI] large fishbasket ranggu r�gu: wobbly, shaky; 
phung p�huI] fear shake 
siing in su su: blanket suI] 
sung suI] to steam sipu s�pu: plane 
tUng tUl) diviner 
tu tu: at, to 
taJiing t�lUl) deep place in river; uq '?u:'l clay 
fall into duq du:'? boat 
chup cup cockroach tamvuq t�bu:'? drown 
dup dup fit huch hu:c drink 
Jiip lup ask, request YUh bu:h dust, ashes 
ncup n�kup face down, prone vruh b�ru:h squirt, spit 
tamup t�mup hypnotize khluh hhlu:h boiling 
nhup .J1up take juh ju:h stab 
uyh '?us drag, transport puh pu:h soft, bloated 
nhuyh .J1us to root around ruh ru:h sister 
vagut b�gut quail ratuh r�tu:h scatter, spread 
hut hut unripe sindruh s�nru:h boil over 
put put youngest sibling suh su:h wet, sprinkle 
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tasuh tJsu:h scald put pu:t crawl (snail) 
tuh tu:h bean dich dJC slave, servant 
vui bu:j happy, gay fich IJC to flood 
chamhui CJmhu:j mist, vapour, steam nlch nJC milkfruit, star apple 
davui dJbu:j worn out laq ?J? bran 
guij gu:j shadow, soul daq dJ? time, occurrence 
gatui gJtu:j bag daq dJ? younger maternal 
ndrui nJru:j crazy uncle 
ntul nJtu:1 float up, raise gataq gJtJ? press, push down 
vum bu:m tuber canjaq bp? heavy 
cum ku:m carry in mouth kraq brJjt 2 crowded (things) 
catum btu:m monitor lizard phlaq pJhlJ? push over, knock 
tandum tJdu:m sprinkle down 
ceremonially palaq PJIJq turn around 
un ?u:n grandmother saq SJ? dirty 
vrun bJru:n intestinal worm val bJI thick 
lun lu:n dull, blunt gadal gJdJI plug one's ears 
jun Ju:n deer tangfil tJlpl stump, stubble 
run ru:n reed tanal tJnJI midwife 
sun su:n to bear vadam bJdJm flat 
tun tu:n edge valam bJIJm stir, mix 
tam un tJmu:n person yam bJm goiter 
pai vunh bU!J1 sponge gourd dam dJm old 
gung gU:1) ladder gam gJm boil 
rapung rJPu:1) melon, cucumber lam IJm general classifier 
ratung rJtu:1) bridge ntram nJ- tJrJm stamp 
sung su:1) axe ndam nJdJm unkind, stingy 
tung tu:1) carry on shoulder nam nJm ricehouse 
tamhlung tJrn-hJlu:1) drumstick pam pJm hit 
tarung tJru:1) spill, pour ram rJm tremble, shake 
nhung j1u:1) very dark taqnam tJ?nJm breathe 
lup IU:p cloudy vlan bIJn eggplant 
rup ru:p body, form gan gJn quietly (sit) 
ur ?u:r female khlan bhlJn for fun, diversion 
glur gJlu:r carry on head pan pJn advise, remind 
tur tu:r forearm 'jnh ?Jj1 I, me 
kruih kJru:s slidingly out ch'jnh CJj1 small gong 
nuih nu:s heart camv'jnh bbJj1 old 
ut ?u:t hold in both arms rn'jnh rnJj1 mouth 
dagut dJgu:t rub together jlnh pj1 sew 
drut dJru:t suck with straw r'jnh rJj1 roar 
jut Ju:t rub, wipe vadang bJdJ1) store (water) 
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vadang b:Jd:JI] when si-at s:J'ht pour off water 
vang b:JI] do not simrat s:Jmr:Jt suddenly, 
dang d:JI] to, as much as unpremeditatedly 
giang gI:JI] bluebird sipat s:JP:Jt a chant 
ntrang n:J- t:Jr:JI] stamp down vaq b:J:? dream 
jamrang pmr:JI] dam of stakes maq m:J:? visit 
jang PI] foot, leg paq p:J:? to open, take off, 
jrang pr:JI] post lift 
prang pr:JI] pickled fish talaq t:JI:J:? small bamboo drum 
pang p:JI] hammer on, pound taq t:J:? there (indefinite), at 
rang r:JI] malaria all 
sinang s:Jn:JI] think mach m:J:C near 
tang t:JI] settle (of water) nkhach n:J-k:Jh:J:c light weight 
nhang j1:JI] indeed tamhach t:Jm-h:J:c glance at 
dap d:Jp to dam up val b:J:I peel with knife 
ganap g:Jn:Jp a dam gana] g:Jn:J:I heel 
cap bp wait cal b:I pile together, lean 
ndap n:Jd:Jp hidden, secret on 
jap pp jab down nta] n:Jt:J:l to float 
tap t:JP bury thal t:Jh:J:I shallow 
ar ?:Jr very, indeed dram d:Jr:J:m stubble 
var b:JT edge gam g:J:m smile, laugh 
car br push with stick ham h:J:m full 
nggar n:Jg:Jr bridge (of nose) cavam bb:J:m dirty 
panar p:Jn:Jr chop meat khlam bhI:J:m liver / stomach 
sigar s:Jg:Jr drum lam i:J:m lure, bait 
tangar t:JI]:Jr large bamboo nam n:J:m master, employer 
tar t:Jr thunder plam p:Ji:J:m land leech 
war w:Jr do miracles tam t:J:m trunk of tree 
war w:Jr stir, fry, simmer t:J:m why tam 
wayh W:JS to measure nham close (eyes) 
at ?:Jt lacking 
j1:J:m 
vat b:Jt bend van b:J:n we (incl.) / very much 
dagat d:Jg:Jt chill, shivering dan d:J:n already 
gat g:Jt firm han h:J:n rejoice 
la-at I:J?:Jt late aftemoo1 
la-at; man m:J:n hire, call I:J?:Jt cool, shady 
mat m:Jt ten, tens pran 
p:Jr:J:n strength 
nchhat n:Js:Jt jump krang br:J:I] shell (crab, turtle) 
ngat I]:Jt put out madrang m:Jnr:J:I] not afraid 
jang p:I] become 
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prhang pgrh:J:1) on back sicap sgb:p lean-to 
takhlang tg-bhIg:1) tense the bow char-mat cg:r eyebrow 
tang tg:1) wheel dar dg:r orchid 
chap -mat Cg:p eyelash gatar ggtg:r comb of rooster 
dap dg:p to hand something har hg:r sting, hurt 
gatap ggtg:p pigeon sar sg:r take out, up 
cap b:p to count panggaih pggg:s lean upright 
lap Ig:p thunder lahat bhg:t cool, breezy 
pandap pgdg:p catch, seize hyat hgjg:t stuck halfway 
rap rg:p weep, mourn yau jg:w yoke 
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Haupers & Phonemic Semantic 
Haupers (Sidwell) 
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baq bar to carry child on 
one's hip rach rac small black bird 
yaq jar grandmother rJach r:JJac to go across 
khaq hhar spear trap rwac r:Jwac- ru:JC circle 
cwaq hwar to gather, pile sach sac choose 
ldaq l:Jdar to set a trap s071gach s:JI)ac gnat 
ach rac defecate; faeces tach tac break string-like 
bach bac to block a road objects 
bhach b:Jhac chop in small tach tac sell 
pieces bah bah to chisel, notch 
blach b:Jlac play, fool around bah bah to stop, lessen 
bnach b:Jnac visitors, guests unpleasant things; 
brach b:Jrac squirt, spit get well 
chcrbach c:Jbac pinch, squeeze brah b:Jrah spirits, God, deity 
gJach g:Jlac to pluck out eyes; borJah b:JrJah husked rice 
to dodge (Yeem chah cah charcoal 
1 977) chah cah to break thin 
grach g:Jrac to cut long slender objects 
objects dah dah hands or legs; 
hach hac smash, grind fine sides; in order to 
cach kac pick rice, harvest dah dah to strike, ambush 
khwach hhwac wasteful gah gah to share with, 
cormach k:Jrmac turn twist, screw offer in bargain 
on yah jah ripped 
Jach lac castrate pigs cah kah awaken 
mach mac press, oppress kah kah delicious 
mrach m:Jrac red pepper crah, srah hrah grasshopper 
ngrach I):Jrac chant, sing corJah hrJah to split firewood 
ndrach n:Jrac slow lah lah to say, speak, 
pach pac eggs of fly think mrah m:Jrah carilla fruit pach pac twist strands in mrah m:Jrah making cord throw down 
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jan-ah pn?ah victorious pan-ac p�n?ak to command 
jrah j�rah to be clean pOT1ac p�r1ak to roll 
pah pah chop down with sac, chhac sak body, name 
one stroke tac tak stick out 
rah rah to shoot wak wak get, call for 
sah sah back basket bOTha1 b�rha1 sweaty 
tah tah disembowel, gal gal proper, perfect 
dissect ppa1 pal mortar wah wah draw out, haul 
panda1 p�da1 walking stick ay ?aj you (sing. m1f) 
sangga1 s�ga1 recognise dmay d�maj type of rattan 
glaj g�laj small bamboo chom1am c�mlam to remember 
khay bhaj moon, month cram c�ram chop 
dam, ndam dam grown male which ccay bkaj tick 
has not had young clay b1aj brother-in -la w k1am blam drinking straw cray braj to guard mram m�ram ripe may mal you (sing. fam.) pram p�ram five ngay I]aj to be far ram warm ram nay na) loose top soil snam s�nam year mpray n�-p�raj waken, arouse tam tam to dig, plant jhay phaj know tram t�ram soak play p�laj fruit bran bran earthworm 
pan day p�ndaj fence dan dan ask, beg; yet 
mai r�na:j pestle dan dan deer 
tray t�raj to shave han han walk, go 
way waj short time can kan carry in hand; ac-ay ?ak ?aj gecko (imitative?) govern 
bak bak to depend on klan b1an python 
someone nggan n�gan always 
ban-ac b�?ak ashes swan s�wan vein, ligament 
dac dak type of trap wan wan wear around the 
lac lak dye clothing neck 
mac mak side banh baj1 dare to 
nac nak trap ba1anh b�lap bachelor 
mbac n�bak to carry over danh dap smash, crush 
shoulder clanh blap pretty, good 
mbah n�b�h to tell, report candranh bnrap intermediary , nac nak cooking area of witness to 
house marriage 
jOTWac prwak chain 1anh lap cricket 
pac pak break off, half lanh lap to wax, coat wood 
measure, pick, l�ganh l�gap weary, tired 
pluck 
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nanh nap we (excl.) nhang paI] jug 
panh pap to shoot ap lap bad 
ranh rap dried (plants, fish) ap lap every 
smanh sgmap star balap bglap visitors, guests 
sOTlanh sgrlap to love chap cap to pick leaves 
tanh tap be hot, to boil chap cap to sting, of 
ang ?aI] warm up food medicine 
bang baI] bamboo shoot, dap dap to stack, pile 
sprout drap dgrap jug; possessions 
blang bglaI] to measure gap gap yawn 
incorrectly, built glap gglap remember, figure 
crookedly out bnang bgnaI] night; 24-hour grap ggrap seed 
period cap kap to bite chang caI] to plane with axe 
dang daI] strong; win, bdap bdap to cover 
overcome khap bhap side; side of 
dang daI] swollen with family 
water cclap blap to place into 
drang dgraI] latenier palm lap lap cut the body, to be 
(tree) sharp 
drang dgraI] to fish with net lap lap go in, enter 
hang haI] peppery jjap jap tight 
ccang kaI] jaw prap pgrap put away 
khang bhaI] catfish tap tap egg, to lay an egg 
khang bhaI] keep doing tap tap stab, pierce 
clang blaI] intensifier with ar ?ar to saw 
'dark' bar bar to tie a pole to a 
cpang bpaI] he, she, it tree to allow 
mang maI] night climbing 
mlang mglaI] citronella grass char car to build a low fence nang naI] day (count noun) dar dar early 
pang paI] palm, d. for arms nar nar sun 
legs nggar nggar as high as prang pgraI] dry season, 
weather pO'flar pgnar wing, feather 
prang pgraI] to run par par to fly 
rang raI] cucumber sar sar brushland 
sang saI] industrious, sO'flggar sggar drum 
willing war war simmer, saute 
tang taI] bitter food 
tang taI] knee gas gas well weeded, 
ttang taI] to hear cultivated 
nnas rgmas rhinoceros, gaur 
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rpas r:Jpas ribs prau p:Jraw six 
dat dat to kick ehhau saw to point out; to see 
glat g:Jlat cross a road; carry (Yeem 1 977) 
by tucking into sau saw grandchild; small 
hat hat fit tightly; water snail 
difficult tmau t:Jmaw stone 
circumstance ba ba: particle marking 
hat hat length from finger male with names 
tip to elbow ba ba: rice unhusked 
kat kat cut, chop, whittle bla b:Jla: to row 
khat bhat weave a net eha ea: ginger 
eeat kat light fire with da da: duck 
coals from gna g:Jna: together; relatives another 
enat bnat cloth ha ha: open mouth 
mat mat eye, face, ea ka: fish 
forward, in front ecrmbra b-b:Jra: grey hair 
ngat IJat leaky eala bla: kind of bamboo 
pat pat to wring by hand cIa bla: tiger 
pOTjat p:Jrjat careful, wary earya brja: medicine 
sat sat chop down Ia Ia: leaf 
brushland ma ma: right side 
spat s:Jpat to clear bush mla m:Jla: betel leaf, areca 
srat s:Jrat sour na na: arrow 
wat wat occurrence ja ja: completed action 
au ?aw here, this ja ja: thatch, roofing 
bau baw now; final particle ppa pa: long-nosed turtle 
for requests; to pha p:Jha: different have intercourse 
bnau b(:Jn)aw yesterday (infixed pIa p:Jla: blade of knife 
'now') pOTsa p:Jrsa: sibling, sibling in-
dau daw to spread ashes in law 
preparing field rya r:Jja: crocodile 
yau jaw grandfather rca r:Jka: sand 
eau kaw owl ehha sa: chew betel 
ealau blaw men sa sa: eat 
erau k:Jraw to poison fish sma s:Jma: porcupine 
eannau k:Jrmaw grimy sna s:Jna: crossbow 
Iau law width of finger sna s:Jna: onion 
mau maw evening spa s:Jpa: food other than 
mlaw m:Jiaw thin; width of rice 
finger tcrmba t:Jba: chew 
ndrau n:Jraw of birds to sing wa wa: gibbon 
piau p:Jiaw blister braaeh b:Jra:e spit stream of 
pandrau p:Jnraw widow water 
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craach k:1ra:c to play, of nglaac 1):11a:k round flat 
children winnowing basket 
cwaach k::Jwa:c wasteful raac ra:k curse, scold 
rrnaach r::Jma:c sick saac sa:k eat a sacrifice for 
chhaach sa:c fish by scooping reconciliation 
taach ta:c stampede taac ta:k spear 
brai b::Jra:j yarn, thread, silk bhaal b::Jha:l daring, brave 
chOTI-ai c::Jnha:j waterfall chaal ca:l wind 
glai g::Jla:j swamps daal da:l to pole a raft or 
hai ha:j wash dishes boat 
cai ka:j push aside 
yaal ja:l constantly 
underbrush/rocks; cOTIdaal bda:l immediately, 
help through unexpectedly 
nglai 1)::Jla:j needle, pin chaam ca:m ant 
jrai j::JTa':; week from hunger chOTI-aam c::Jn?a:m handspan 
pai pa:j meat, muscle, craam k::Jra:m hard 
target of hunt mhaam m::Jha:m blood 
parlai p:1rla:j waken, arouse naam na:m small house 
rai ra:j maggot paam pa:m fishtrap 
rgai r::Jga:j thin (of people) phaam p::Jha:m eight 
rlai r::Jla:j overflowing taam ta:m crab 
rwai r:1wa:j rafters aan ?a:n give, allow, let 
sai S6:j mate, spouse bbaan ba:n to catch up, 
spai s::Jpa:j proper arrive, find 
srai s::Jra:j guests ccaan ka:n to flee for help 
wai wa:j pull up, lift cambaan bba:n house lizard 
aac ?a:k not want khwaan bhwa:n brave, fierce 
aak ?a:k how (pron.) cJaan bla:n snail with black 
baac ba:k chop down and white bands 
baac ba:k words, discussion, Ihaan l::Jha:n dull, blunt 
subject, problem jaan ja:n cook rice 
braac b::Jra:k termite hill paan pa:n able 
chaac ca:k demon who phaan p::Jha:n place of departed 
causes sickness spirits 
daac da:k water, rivers, raan ra:n run toward 
streams, lakes aanh ?a;p to carry in 
glaac g::Jla:k to mark (put backbasket 
markings on craanh bra;p brave 
smth.) maanh ma;p tell to do 
gmaac g::Jma:k feel sorry something 
haac ha:k split in half taanh ta;p weave, knit 
COTI-aac bn?a:k crow aang ?a:1) light, daylight; 
bright, shiny 
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baang ba:1) female adult who ghaar g�ha:r to have 
has given birth intercourse 
b1aang b�la:1) manioc (sweet caar ka:r skin of bamboo; 
potato) type of bamboo 
bnaang b�na:1) meadow, grassy caar ka:r work 
field cdaar bda:r plank of lumber 
glaang g�la:1) to put across cwaar k�wa:r carve a hole 
graang g�ra:1) to protect from maar ma:r large fish trap 
danger; jealous naar na:r boundary between (Yeem 1 977) 
yaang ja:1) spirit fields jaar )a:r poison sap used in caang ka:1) wall (horizontal); hunting 
to mark boundary taar ta:r vagina (used as cJaang bla:1) hawk, bird of prey profanity); smear, 
cO'laang bla:1) white (of animals) spread over 
cmang bma:1) enemy waar wa:r herd, flock; corral 
jaang )a:1) more than (Yeem 1 977) 
jaang )a:1) to throw chaas ca:s shallow of river 
paang pa:1) chop off evenly gaas ga:s outside 
p071-aang p�n?a:1) settle haas ha:s feel ashamed, 
bashful sOTWaang s�rwa:1) step over, step out caas ka:s to comb hair 
taang ta:1) to do in revenge khwaas bhwa:s beckon, wave to 
waang wa:1) to borrow cO'laas bla:s thunder 
baap�cJaa ba:p relatives craas k�ra:s squirrel, type of 
dhaap h�da:p section, part cwaas k�wa:s sweep, of 
(count noun) chickens to 
cO'laap b1a:p flying ant scratch 
cO'laap b1a:p measles (to have) 1aas 1a:s armspan 
c071-haap bnha:p scar maas ma:s gold 
craap bra:p dam jraas pra:s to help 
1aap 1a:p to spread, flatten praas p�ra:s move away 
praap p�ra:p set aside, put permanently 
away raas ra:s people 
raap ra:p to be old enough saas sa:s to comb 
rsaap r�sa:p fish scales waas wa:s large loose woven 
saap sa:p missing, lost basket 
sraap s�ra:p wash rice for braat b�ra:t pigeon 
cooking caat ka:t shave, scrape, 
taap ta:p to clap, slap remove skin from 
meat aar ?a:r too much, paat pa:t cut self, slice extremely 
baar ba:r two one's finger saat sa:t worn out daar da:r fish with hook taat ta:t hard earth and pole 
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waat wa:t mix together seh seh horse 
ao ?a:w shirt sreh s:1reh chop with 
bcao b:1ka:w demand excessive shoulder axe; to 
payment fight 
chao ca:w bum a hole in teh teh sneeze 
wood teh, steh teh ground, earth 
hao ha:w go up, climb weh weh measure 
ccao bka:w flower eh ?eh to dry 
ccJao b1a:w penis (use as a beh beh snake 
profanity) beh beh wine (from rice) 
rao ra:w wash bneh b:1neh person, people 
tao ta:w sugarcane cheh ceh stub toe 
1aanh 1a;p. sharpen to a point cheh ceh to pick out (head 
geq gel' to butt, lock horns lice) 
celeq b1e? spend, use up deh deh low, below 
everything eleh k:11eh fall, collapse 
eleq ble? to hook and eleh bleh go off (trap, 
pullover crossbow), 
leq Ie? all, completely, startled 
finished, stops carjeh bIJeh type of thin grain 
teq tel' place, put rice 
dO'deq de? small leh 1eh sacrifice an 
geq gel' small animal 
Clfq kel' overflow; knock iteh bteh stem 
over mmeh meh big 
rllfq r:1le? do by mistake jeh jeh to follow; to root, 
deh deh give birth of pigs 
deh deh peh peh knife grass 
geh geh have; correct, peh peh wash clothes 
accurate (Yeem p011dreh p:1nreh high 
1 977) preh p:1reh tall 
gleh g:1leh short reh reh alive 
cO'cheh bceh old-aged (of chheh seh fence around rice 
people) field 
celeh bleh woodpecker seh seh pour rice from 
cOTeh breh type of scorpion winnowing basket 
leh leh sides of body tteh teh large, important 
leh leh steps (of ladder, geh geh snap 
stair) b011hel b:1j1el dark 
meh meh to argue jel jeI mousedeer 
ppeh peh pound rice sel sel peel with knife 
reh reh rattan blfl bel tamarind 
rmeh r:1meh fast, quick plfl pel stomach 
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TWlfl r;}wel round gley g;}le: root used to 
b071hellfl b;}j1el to be drunk poison fish 
cJen hlen tadpole ecrndey hde: run to for aid; 
jen jen accompany lean against (Yeem 1 977) 
sen sen cooked key ke: horn of animal 
sen sen nine mey me: mother, aunt 
glfn gen to scoop, ladle ney ne: there (near) 
mlfn men pimple nsey n;}se: younger (sibling) 
mblfn n;}ben pregnant phey p;}he: pounded/husked 
bleng b;}lel) appear suddenly rice 
brand new pey pe: three 
jheng phel) sew pey pe: yeast 
pa-eng p;}?el) complain, accuse parhey p;}rhe: red 
sneng s;}nel) comb rey re: swim 
sreng s;}rel) necklace rkey r;}ke: boar 
teng teng follow, copy ehhey se: rope, string, vine 
glung g;}lel) riverbank (cl.) 
srey s;}re: wet rice field plfng pel) swamp 
eheee e£:k divide, share fish by scooping glIf ger 
Ieee le:k melted, turned to llIf ler vagina liquid 
jlIf jer go down ppeee pe:k skin, hide 
ehet eet one's being ehheek se:k teeth 
eaehhet hset dead teee te:k pull, lead 
jet jet stick into the beel be:l large tree with 
ground white blossoms 
ehhet set die ecrndeel hde:l woven straw mat 
weeh wee forget eardeel hrde:l surround so as to 
bblft bet lower back trap 
blft bet become peel pe:l wine used as soap 
dlft det buttocks, end teel te:l tracks, footprint 
gift get know how weel we:l help 
elft ket frog ereem k;}re:m thick and heavy 
mlft met go in, enter (of carabao hump) 
mblft n;}bet at the beginning heen he:n we (incl.) 
rmlft r:;>met yellow lleen le:n soft, tender 
ey ?e: to fix, repair eheeng e£:l) carry on string 
bey be: goat over shoulder 
bey be: same as, like keeng k£:l) outside corner 
dadey IJde: J all; only peeng p£:l) hit, club 
gey '--- crooked preeng p;}r£:l) smoke or dry over ge: 
fire 
seeng s£:l) cast fishing net 
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beeng be:I) full (of wieh wigh shoulder axe 
containers) g1iec gg1igk peek at (glance) 
beeng be:I) spider candriec bnrigk type of bird 
cleeng kg1e:I) kite riec rigk long fishtrap 
lleeng 1e:I) play gongs chhiec sigk cough, choke 
panjeeng pgjc:I) glutinous rice ie1 aa1 ?igl ?a:1 dazzling, bright 
reeng re:I) cross over bridge kie1 kigl choose, decide 
weeng we:I) soul, spirit iem ?igm older brother or 
beep he:p smell, sniff sister 
creep bre:p too hard to work diem digm common 
with vegetable 
pbeep pghe:p nosekiss, sniff cliem b1igm edible tuber, 
teep te:p beard usually famine 
food cieer ble:r slab of rock piem pigm live away from 
ba1eet bg1e:t fork in road, off village while ill 
centre, avoid slchhiem sigm to feed (a child), paying the debt raise young dreet dgre:t slowly wiem wigm mouth 
heet he:t go around nhiem j1igm smoke 
kheet bhe:t pour water and dien dign gourd 
miss; change hien hign audacious, bold direction of 
stream kien kign gnaw 
teet te:t parrot; friend b1ieng bg1igI) woven bamboo 
(between women) for walls 
beet be:t to track charieng cgrigI) to sing 
lngeet 19I)e:t cold grieng ggrigI) things 
peet pe:t wax for sealing ghieng hggigI) winnow, remove 
chheet se:t mushroom husk 
seet se:t plug a hole kieng kigI) elbow 
speet sgpe:t to plug pieng pigI) cooked rice 
teet te:t press down hard pandrieng pgnrigI) nutritious 
weet we:t narrow, close rieng rigI) hundred 
fitting sieng sigI) type of rattan 
nheet j1e:t drink wine ttieng tigI) tail 
caweo kgWe:w bush axe chiep cigp do quietly, 
meo me:w cat secretly 
ieh ?igh stay awake, stay giep gigp to tuck between 
up ca1iep b1igp lightning 
cha-ieh cg?igh burned, of food 1iep ligp to lick 
drieh dgrigh root riep rigp prepare, serve 
knieh bnigh nail, claw ier ?igr chicken 
tieh tigh blind blier bg1igr top (toy) 
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sier si;}r invite, urge bing bil) evening star, 
tier ti;}r termite planet 
iet ?i;}t to listen cring bril) rhinoceros 
kiet ki;}t itchy, sexually hornbill 
aroused ndring n;}riI) porch of house 
kiet ki;}t piece of meat jring pril) strangle by 
cmiet bmi;}t bamboo weevil hanging 
liet li;}t spy on, ambush 
ring ril) in fear of danger 
Ipiet l;}pi;}t tongue 
sing sil) slope, steep 
hillside 
jhiet phi;}t to wear a sarong tting til) bone 
piet pi;}t to pinch dip dip to be correct;  hit, 
siet si;}t slice meat for pierce (Yeem 
serving 1 977) 
sombiet s;}bi;}t ring sip sip large fish trap; 
sOT-iet s;}r?i;}t bedbug, target 
cockroach calir blir offer sacrifice of 
tiet ti;}t salty animal 
wiet wi;}t pinch mir mir swidden field 
gieu gi;}w left sir sir dig 
cdieu bdi;}w small curved knife wir wir fat 
crieu bri;}w castrate dogs n-hit h;}nit hungry 
lieu li;}w lead, invite njit n;}jit hungry 
pOTlieu p;}rli;}w type of bird pit pit to compete 
rieu rI;}W plant used for prit p;}rit banana 
making dye liu liw anus 
sih sih apply heat during tiw tiw green, blue 
illness bi bi: older sibling, 
tih tih wrong cousin, friend 
l-ic l;}?ik cold, shiver bri b;}ri: jungle 
J1c jik to hoe, weed ghi g;}hi: shake 
pic pik raccoon, weasel carmi brmi: grimy; sick 
palic p;}lik shoulder mi mi: rain 
ric rik flooded ngwi n;}wi: wide 
sic sik smooth JJ1 ji: sick, in pain 
ntil n;}til kind or type; seed jri pri: banyan tree 
for planting pi pi: general classifier 
(Yeem 1 977) for animals 
til til type, kind ppi pi: insect or animal 
chim cim raise, feed cattle mound 
nhim ]lim cry, wail si si: louse 
hin hin untrustworthy; be ti ti: hand, arm 
greedy for (Yeem nhi ]li: house 
1 977) oq ?:Y? suckle, nurse 
pin pin to bow, duck 
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cloq bYl navel toh t;yh breast; skin 
joq p? follow, go along eruption 
with ttoh t;yh split wood; 
proq p�r;y'l squirrel explode, crackle 
ddoq do? overcast sky troh t�r;yh yell, sing, moan 
goq go? sit oh 'loh play wind 
yoq jo? peak of mountain, instrument 
house bOh boh ashes 
yoq jo'l large conical net bOh boh side of smth. split 
coq ko'l joint, section (of lengthways 
bamboo) b10h b�loh to bark 
nhoq po? to take broh b�roh acne, skin rash 
khoch bh;yc destroyed chOh coh bore a hole 
bOch boc tapered, bucket coh coh accept, consent 
shaped doh doh burned, of one's 
goch goc kindle, barbecue body 
oh 'l;yh younger brother, doh doh untie, release 
sister droh d�roh young unmarried 
boh b;yh salt girl 
bO'loh b�bh holes (count noun) cloh b10h cause to open 
bnoh b�mh manger c071joh bJoh bamboo fetish 
broh b�r;yh weak; pleasant, pole 
joyful lOh 10h arrive, appear 
choh c;yh peck, sting, bite moh moh nose 
goh g;yh play instrument by ndoh n�doh valley 
drumming; to ndroh n�roh female who has 
knock not born young 
gloh g�bh come loose; (dry joh Joh crush, mash up 
stream) to fill food 
with water jroh proh blown down/off 
coh bh chop (trees, posts, proh p�roh to peck; have 
heads/limbs off) miscarriage 
coh bh termite hill roh roh brother's adult 
ccloh bbh penis older sister 
ctoh bt;Yh chest, breast roh roh untie, untangle 
10h bh to flood rbOh r�boh boiling 
moh m;yh strong chhoh soh wet, to water, 
ndlngroh n�r;yh to be left over sprinkle plants 
jroh pr;yh jump; fall, drop soh soh wet 
(Yeem 1 977) tah toh legume 
poh p;yh seven boc b;yk muddy 
chhoh s;yh to spit bOThoc b�rh;yk meat preserved in 
soh s;yh wear clothing sauce 
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choc CJk soak with water, ion bn something stuck 
add water in throat; choke 
chaloc c:Jbk smear with finger; (Yeem 1 977) 
poke in, insert con kon spy on 
(Yeem 1 977) onh ?0j1 fire 
doc dJk to pull teeth bong bJl) to puncture 
coc bk narrow candrong c:JnrJl) virgin forest 
candoc bdJk left-over food drong d:JrJl) large basket for 
loc bk to grow through, storing rice 
of roots cam bong bb:Jl) bill, beak 
joc pk long time, be late clong bbl) deep hole in river, 
joc pk to follow deep forest 
jhoc ph:Jk smoke tobacco lmong l:Jm:Jl) fat, well fed; 
soc, chhoc SJk hair on head succulent 
bOc bok drown, be swept jjrong pr:Jl) posts for houses, 
away fences 
bJOk b:Jlok elephant tusk s\chhong s:Jl) straight, in the 
ctok btok place, area direction, aim, point 
calbOc bbok to touch, feel candrong c:Jnrol) caterpillar 
poc pok swamp, marsh dong dOl) as thick as 
soc sok chipmunk gong gOl) edge of cleared 
tOc tok sky, cloud; lake field 
col bl to fell trees clong blol) eyes to be injured 
tol t:Jl pole a raft cnong bnol) in, inside 
candol bdol siblings of same crong brol) backbone 
parents long 10l) on top of; find out 
gom g:Jm molar about 
chOm com bird ndong n:Jdol) eel 
cha-om c:J?om to give a bath rpong r:Jpol) cucumber 
dom, ndom dom ripe san dong s:Jdol) bat 
ghom g:Jhom to winnow STong S:Jrol) stop, halt 
com kom encircle, surround tong tOl) to steal 
mom mom side, edge trop t:JT:JP starling, swallow 
mhom m:Jhom to perform a grop g:Jrop to cover 
healing ceremony ccop kop to turn over 
jlom plom placenta cop kop to hide, lie in wait 
som som wrap up package kop kop take shelter, hide 
trom t:Jrom hole ca-op b?op centipede 
nhom j10m wear hair in a bun clop blop catch fish by net 
chon CJn to collide clop blop to patch, repair 
chon c:Jn to save for, set JOp lop bend over and 
aside enter a small hole 
clon bbn look at sternly 
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prop p:Jrop to stack side by cmooch k:Jmo:c corpse of dead 
side lmooch l:Jmo:c sneak thief 
top top drop, let down joi p:j look for 
nhop ]lop catch, grab oi fO:j morning 
mor mJr speak chroi s:Jro:j scatter 
jor pr sap coi ko:j scoop out 
can-hOr bnhur jackfruit candoi k:Jdo:j dust, loose topsoil 
jlor plor submerge one's ndoi n:Jdo:j lips 
self joi jo:j accompany on the sor sor pig trail 
bOs bos pluck feathers, ooc fJ:k eat 
pick scab booc bJ:k white bot bJt to perch, land on, 
alight bamhoc b:JmhJk pickled fish 
dot dJt to kick chooc CJ:k crippled 
got gJt constantly crook c:JrJ:k poke in, insert 
ndrot n:JrJt jerk, jump, recoil hooc hJ:k vomit 
chhot SJt poke into 100c b:k thorns 
sot SJt exit njooc n:Jp:k visitor 
khot k:Jhot pour out, spill mooc mJ:k bark of tree 
tOt tot end jrooc prJ:k lazy 
hot, hut hot, hit smoke tobacco rclooc r:J-bb:k brain 
blow b:J10: shell (turtle, crab) chhooc SJ:k womb, placenta 
blOw b:J10: fish, angelfish snooc s:JnJ:k fur, feathers, 
b:Jlow b:J10: stubble body hair bOoc bo:k head bOTlOw b:Jr10: awakened chooc co:k swing an axe, hoe 
dow do: - jO: flower (of dooc do:k full (moon) 
banana) (Viet. d = dooc do:k monkey 
j) lOoc lo:k chisel holes, cut gow go: cow underside of green 
grow g:Jro: pluralizer bamboo 
cow ko: neck 1pooc l:Jpo:k target 
khow bho: trousers srooc s:Jro:k naked 
clow b10: lime for betel tto1 to1 ant/termite hill 
cOTlOw br10: dumb, unable to tooc to:k to take; pick, 
speak gather, pluck 
sow so: dog (Yeem 1 977) 
tow to: there (far) trooc t:Jro:k sky; on top 
dooch dJ:c debt bool bJ:l tired 
cooch b:c to scratch bhool b:JhJ:l smoke animal out 
prooch intestine of hole p:JrJ:c hool hJ:l cut little slivers hooch ho:c to lack 
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rmool rgma:l dibble stick moong ma:1) basket for 
bOol bo:l nipple, new shoot scooping fish 
cM6l co:l to name, call noong na:IJ pen for chickens 
cr66l bro:l corral for carabao joong p:IJ long 
t66l to:l sharpen blade soong sa:IJ hand over, repay 
boom ba:m cheeks toong ta:IJ handle 
coom b:m gather into a pile tOTboong tgrba:IJ trough 
moom ma:m uncle (paternal), troong tgra:IJ road 
father nhoong ]1a:IJ necklace 
room ra:m beautiful b06ng bO:IJ fall forward 
room ra:m to allow b66ng bO:1) length (count 
6m ?o:m bathe noun) 
g66m go:m rice bowl bOTl66ng bgrlo:IJ bell 
Mom ho:m finished cMong cO:IJ treetop; source of 
c66m ko:m to pay river; last of wives 
kh66m bho:m blow, play d66ng dO:IJ winnowing basket 
ca166m blo:m type of rattan M6ng hO:I] light (weight); bare, empty 
cr66m kgro:m underneath (Yeem 1 977) 
n66m no:m urinate y66ng jO:I] to hang up things 
j66m jo:m all, every c66ng kO:I] place in stocks; 
pa-66m pg?o:m rotten leg bracelet 
ph66m pgho:m to pass air pOT166ng pgrlo:IJ adam's apple, 
chh66m so:m nest larynx 
boon ba:n hunting blind pr66ng pgro:I] cook in bamboo tube 
bloon bgb:n branches (count r166ng rglo:1) hole, cavern, 
noun) tunnel for water 
groon ggra:n imprison; put in s66ng sO:IJ eat rice 
pen nh66ng ]1o:IJ black hoon ha:n grow 
b:n child choop ca:p to hunt coon 
cOTloon brb:n abandoned doop da:p bind together 
moon ma:n nephew, niece coop b:p colic, pain in one's side 
66n ?o:n drink coop b:p turtle 
l66n lo:n fold canjoop bp:p hoof 
troonh t:Jra:p loincloth jhoop pha:p eat a huge amount 
c66nh ko:p maternal uncle chhoop sa:p to put on a 
chh66nh so:p to mill, mash up wraparound skirt 
coong b:IJ bracelet; cl. pole- sam-oop sgm?a:p buds 
like objects 60p ?o:p to ask 
khoong bha:IJ large water snail coop ko:p bark, rind, pod 
lloong b:1) to test, try out khoop bho:p alight 
loong b:1) firewood roop ro:p bury 
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toop to:p hit self with chhoot SJ:t knock fruit from 
hammer tree with pole 
boor bJ:r raise pigs toot tJ:t wart, pimple 
door dJ:r coffin oot '1o:t red lips from betel 
hoor hJ:r flow bOot bo:t corn, crops 
ca100r hlJ:r fast-growing rice goot go:t fell a tree 
moor mJ:r sore, wound, scab Jngoot l;}IJo:t sweet tasting 
noor nJ.T first, before toot to:t put string throw 
ndoor n;}dJ:r to snore troot t;}ro:t to push 
chhoor SJ:r one quiver full; 100nh 10:p move, be shaky 
quill (Yeem 1 977) gwoch gU;}C roast 
soor SJ:r back basket with huoch hu;}c to whistle 
two shoulder luoch 1u;}c evaporate, straps 
door do:r to fly a kite disappear, melt jruoch pru;}C disembowel coor ko:r hollow out, to 
tunnel chhuoch SU;}C inside comer 
c011door hdo:r to strain uoi fu;}j maternal aunt 
cmoor k;}mo:r container for betel buoi bu;}j to scold 
lime cuoi ku;}j mousedeer 
clOor hto:r remember, miss muoi mu;}j one 
joor Jo:r to siphon ruoi ru;}j fly 
toor to:r ear tuoc tu;}k to drip 
tom bOor t;}bo:r grave; to bury c011-huo1 hnhu;}l place from where 
broos b;}rJ:s immediately, spirits are invoked 
permanently cmtuo1 hrtu;}l to flood 
goos gJ:s soil good for mbuo1 n;}bu;}l pigeon 
planting mpuoJ n;}pu;}] type of bird 
moos mJ:s mosquito puoJ PU;}] long squash 
poos pJ:s calf buon bu;}n to borrow 
chhoos SJ:S to clear luon Ju�n to swallow 
undergrowth puon pu;}n four doos do:s guilty person, huonh hU;}j1 withered prisoner 
coos ko:s to shave down cuonh ku;}j1 gibbon 
wood pmkuonh p;}rku;}j1 spider 
croos k�ro:s gravel, stones ruonh ru�j1 gnaw a bone 
ppoos po:s to sweep chuor cu;}r to whip, switch 
roos ro:s escape cuor ku;}r stir liquid 
chhoos so:s breathe/pant chhuor su;}r to tell 
deeply guos gU;}S type of fish 
(ex pressi ve ) ruos ru;}S elephant oot '1J:t rub 
hoot hJ:t bite into, snap 
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buOt bu;}t to tie ends sur sur dare not to 
together brus b;}rus wood used for 
eu6t ku;}t tie hair into a bun crossbows 
rpu6t r;}pu;}t bridal price eus kus to paw, stamp 
su6t SU;}t dried up mus mus to clear field 
tu6t tu;}t run away, flee nus nus heart 
hueh hue rapids but but to touch, feel 
ue 'luk clay erut e;}rut cut grain with 
due duk boat sickle 
bom bum suck in mouth hot hut to smoke tobacco 
bum bum tuber kot kut unripe 
gum gum gather together Iut Iut resin for fixing 
axeheads gum gum gather, meet ndrot n;}rut large open mesh cum kum carry in mouth trap 
Ium Ium fit into jhut phut to wipe away, off 
pom kow pum ko: goiter put put wrap, wind 
bon bun give birth around 
bun bun to gather, pile sut sut honeybee, 
together hummingbird 
brun b;}run worm sput S;}put arm's length 
dun dun to fuel fire ut .tut to hug 
hun hun crawl bu bu: he, she, it, they 
khon bhun rich blu b;}lu: thigh 
jun Jun deer du du: person 
blung b;}luI) branch du du: to leave 
dung dUI) coconut dIu d;}lu: young man, not 
ghung g;}huI) ladder yet a father 
grung g;}TUI) build a low fence gu gu: spin 
hung hUI) slide down a tree glu g;}lu: leech 
clung bIUI) inside, between gru g;}ru: spirit 
pung pUI) animal wallow eu ku: peak of roof; 
rhung r;}huI) hollow tree, cave point of elephant driving tool 
sung sUI) axe with 4-inch eu ku: type of poisonous 
head snake 
tung tuI) carry on shoulder eru bru: curved 
Iup Iup charged with mbu n;}bu: person, each one, 
adultery self 
ur 'lur son, term of jhu phu: bum down, set 
endearment fire to 
d\n- ur d;} In;} 'lur woman jru pru: deep 
gnur g;}nur striped pu pu: suck, suckle 
hur hur singe, blacken in rbu r;}bj1l1t1\ thousand 
fire 
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rgu r;,gu: shake fruit from mbO'l n;,b;,l much, many 
tree ndO'l n;,d;,l raised platform 
r1u r;,lu: rest, stop working along side of 
tu tu: cavern house 
lui 1u:j stinger of insect ppO'l p;,l dull, blunt, 
n-hui n;,hu:j steam ignorant 
jhui phu:j to wipe, smear to'l t;,l step with foot 
around b071O'l11 b;,n;,m mountain 
rui ru:j spin (thread) chO'l11 c;,m collide 
sdui s;,du:j scorpion dO'l11 d;,m not yet, still, 
tui tu:j shrimp formerly 
IhO'q l;,h;,? spinster dO'l11 d;,m put into a basket 
dO'q, dlfq d;,?, de? stand up dO'l11 d;,m strike with 
ech ?;,c want, be fond of clenched fist 
ech ?;,c where, how glO'l11 g;,l;,m to meet (people) 
bech b;,c sleep, lie down gO'l11 g;,m cook in water, 
dech dec slave heat water 
dech d;,c slave ccJO'l11 hbm drop from one's hands 
cOTsech k;,rs;,c noisy, deafening cJO'l11 h1;,m bundle 
1ech 1;,c sink 1hO'l11 J;,h;,m shady, cool place 
rech r;,c collapse ndO'm n;,d;,m to be old, former, tech t;,c deaf former time 
cO'h hh river bank n-hO'l11 n;,h;,m breathing 
10'h J;,h to do, make, work ngom Ipm sink 
etc. nO'l11 n;,m storehouse for ndO'h n;,d;,h former, a while paddy rice 
ago pO'l11 p;,m hit, fight 10'c bk chaff of rice p071drO'l11 p;,nr;,m shiver JO'c bk young girl just 
developing breasts rJO'l11 r;,J;,m monsoon 
jjO'c pk to be heavy rtO'l11 r;,t;,m back of hand 
SO'C s;,k weave diagonal chhO'l11 s;,m smelling good 
pattern to'l11 t;,m fish trap 
to'c t;,k cover with to'l11 t;,m reimburse 
blanket, roll up in b071 b;,n eggplant 
b0'1 b;,J pluraliser; thick b071 b;,n we (pI. incl.) 
d0'1 d;,1 immediately br071 b;,r;,n sow, broadcast 
g0'1 g;,1 trade pp071 p;,n promise 
h0'1 h;,1 to flood from denh d;'j1 bamboo tube being dammed genh g;'j1 think, remember m0'1 m;,1 to play Jenh bj1 section of bamboo 
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c071dr071g c:mr::n] orange beetle carwa k;}rw;}: to feel around in 
ddrah d;}I] catch water off something 
roof la I;}: above, upstairs 
d071g d;}ng set spring trap )a p: trust, believe, 
h071g h;}ng to char, glowing hear, obey 
(coals) Cal b:j upper back 
cW071g bW;}I] adult; large, cwaac bw;}:k egret, stork 
important jraac pr;}:k dirty 
11071g IbI] toothless paac p;}:k to open 
)071g PI] foot, leg draal d;}r;}:l same as; to 
jrlh071g prlh;}I] hungry smooth, level 
pr071g p;}r;}I] deep quiet forest (Yeem 1 977) 
area yaal j;}:l to look 
t071g t;}I] dig k071daal k;}d;}:l heel 
ap ?;}p have sufficient; cnaal bn;}:l stand on the 
every bottom of a 
chap C;}P to like, want basket 
dap d;}p to hold on to by paal p;}:l look at, peer 
hand gaam g;}:m smile, laugh 
gap g;}P I ,  me haam h;}:m full from eating 
cap bp to wait; every ccJaam bb:m liver 
Inap bn;}p fishtrap naam n;}:m pronoun for any 
map m;}p to meet person 
sap S;}P sufficient taam t;}:m tree trunk 
srap s;}r;}p to stab ba071 b;}:n who 
nhap j1;}P submerge, sun to gneeng g;}n£:I] eye tooth, tusks 
set rya071g r;}j;}:I] inheritance 
bar b;}r about to; shore, caap b:p to count 
bank (Yeem ndaap n;}d;}:p to hand, give, 
1 977) take, bring 
yar j;}r to shine a light cmaar k;}m;}:r fish gills 
car br gate caar b:r fin of fish 
tar t;}r mistress aas 'h:s used to, familiar; 
cat bt tie up friends 
Jngat l;}I];}t cold gaas g;}:s shallow 
jmat m;}pt ten ccJaas bl;}:s accuse of doing 
mat m;}t very something strange 
chhat S;}t tasteless paas P;}:s to take 
tat t;}t arrive yaat j;}:t to get stuck 
ba b;}: do, make caat b:t to rise, come back to life 
carba brb;}: crocodile p071-aat p;}n?;}:t suffer 
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Yeem 's Stieng Vocabulary 
The following is a list of the Stieng 
vocabulary found in Yeem ( 1 977) for which 
no corresponding forms occur in Haupers 
and Haupers ( 1 99 1 ). 
Yeem ( l 977)Phonemic Semantic 
jaq ja'l step on rombat r�bat whip 
jhaq h�ja'l to step on pnhet p�j1at put out fire 
sombrah s�-b�rah chant sangat s�IJat quiet, calm, 
gwaj g�waj fast, quickly peaceful, deserted 
katraj t�raj scissors takat t�kat cold 
nahaj n�haj with wat wat mix, shake, stir 
OTac 'l�rak spirit ndraw n�raw widow 
ba-nac b�n'lak ashes jaw jaw oil 
ka1-ac l�'lak hand of bananas p1aw p�law callus, big pimple 
pan-ac p�n'lak advise, remind slaw s�law husband 
sa-ac s�'lak hjccough somaw s�maw grass, weeds 
nhahac h�j1ak jerk, jump taw taw basket 
d-a1 d�'la1 hit with fist tOTsaw t�rsaw show, guide 
ja1 ja1 fishing net gala g�la: destroy 
jam jam serving plate 1071ga bIJa: sesame 
ngan IJan true, real, indeed ma ma: uncles, aunts 
jan jan to cook rice naka n�ka: wound 
saban s�ban copper raja r�ja: spotted monitor 
anh 'laj1 I, me sa sa: win, overcome 
danh dap to smash, crush ta ta: ancient ancestors 
1anh lap to wax (coat with) saach sa:c rambeh 
pOTtanh p�rtap malaria bangkai b�nka:j melon 
ranh rap withered cai ca:j spill, pour 
tranh srei t�raj1 sr�j plains jhai h�ja:j know, be skillful 
canang c�naIJ bowl paa1 pa:1 pale, faded 
somang s�maIJ catfish craam c�ra:m seize, grab 
taprang t�-p�raIJ run gaam ga:m Jaw 
wa\071g waIJ, w�IJ look for, hunt kwaan k�wa:n take courage 
ba-nap b�n'lap bad, ugly 
maan nhi r�na:n pi: lattice work 
cha1ap s�lap accustomed 
tanggaan taga:n bowl 
daanh da:p lift, push 
nahar n�har yawn romaanh r�ma:p bite, sore 
Jar Jar arrow poison, dhaang d�haaIJ 
resinous tree 
branch 
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draang nra:IJ industrious kaleel bId bother, disturb, 
khaang bha:IJ small bee annoy, push 
sraang sJra:IJ sift around 
samlaang sJmla:IJ by chance, dam eel dJme:l flatheaded fish 
fortunately kheel bhe:l . shield 
taang ta:IJ to close, shut tangeel tJIJe:] tip of rattan 
ranaap rJna:p bamboo flooring eeng ?e:IJ different, strange 
salaap sJla:p arrow fins geeng ge:IJ aside, beside 
kandaar bnda:r fishhook tarleeng tJrle:IJ lost, wander 
paas pa:s kapok kaleen ble:n fatty, oily, rich 
tangaas tJIJa:s forehead eeng {£:IJ swift 
cangwaat cJIJwa:t to step, a cubit gleeng gJl£:IJ look around 
ka-aat b?a:t mint keeng k£:IJ wriggle, flip 
llaat la:t open out, spread kaseeng bS£:IJ cotton cloth, handkerchief waat wa:t set trap 
haaw ha:w sting, hurt 
seep s£:p crushed, flattened 
kapaaw bpa:w bag 
reep re:p close (eyes) 
n-heer nJhe:r thirsty 
jraaw pra:w rub between ndreet nJr£:t hands, wash; slowly 
crush, crumple weet w£:t turn, return 
labeq lJb£? pasty, doughy cheet se:t pinch 
teq t£{ put, to place reet re:t squeeze, draw 
seq S£{ return tight 
ghrng gJleIJ river bank treet tJre:t cricket 
tLtp tep cockroach tarleet tJrle:t side flute 
chkeh SJk£h to chisel out, ceew c£:w to row 
scratch ih ?ih like, as 
pleh PJl£h pick off balih bJlih surprised, amazed 
rableh rJbJl£h blink ca-ih CJ?ih smelly 
sreh sJr£h cut with knife tihltis tih to miss, be wrong 
taml.1I1 tJmen spy on, ambush tapih tJpih untie 
taml.1I1g tJmeIJ listen nim nim yoke 
glft get to know how panir pJnir wall 
plft pet to dam up samit sJmit comb 
set set forget tapit tJpit catch, seize 
kanjlf bJe: type of bird pamhiem pJrpiJm crust on bottom of 
plf pe: carry under arms pot 
sablf sJbe: starfruit 
ieng ?iJIJ saddle 
heec he:k ripped ndieng 
nJdiJIJ blanket, cloth, 
sarong 
teec te:k iron diep diJp plate 
kriep briJp clams 
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iO'hiet bhiiJt slip, skid mor m:Jr say, speak 
rO'Wiet riJwiiJt cast, fling gor gor miscarry 
di di: one, before a gO'l1or giJnor comb 
count mor mor to submerge 
kO'l1-i hn?i: debt bOs bos pluck feathers, 
iO'-i iiJ?i: pointed pick a scab 
winnowing basket khot hh:Jt solid, dense 
iO'Wi iiJwi: fig gOt got quail 
pl pi: blade (for iO'-Ot iiJ?ot mild, sweet, meek 
weeding) k10w h10: land snail 
roch roc press down komlOw hm10: dumb 
boh b:Jh split, cleave jO'l1gow very dark 
goh g:Jh knock P
I)o: 
hooch h:J:c run off 
korsoh hrs:Jh saliva khooch hh:J:c split, divide 
10'l1ggoh iiJg:Jh gnat book b:J:k blade 
njroh niJ-pr:Jh jump, leap, hop dook, dook d:J:k, do:k wear 
nO'soh niJs:Jh lungs pO'-ook piJ?:J:k pickled fish 
joh-jow ph-p: well, healthy pO'l1ook piJm:k body hair 
p10h piJbh take bark off tree, thook tiJho:k abdomen husk from grain tomook tiJmo:k cheek soh s:Jh dry 
cok c:Jk to smoke cool c:J:i insert 
jhok hiJpk to smoke tobacco kornool hm:J:1 penis 
kok kok cattle egret thool tiJh:J:1 shallow 
kO'tok htok fog, mist, vapour tool to:1 whet, to sharpen 
romok riJmok bite, sore tr001 tiJro:1 push, shove 
101 b1 fatigued, bored oom ?o:m peeled 
chom som kiss oon ?o:n bend 
som som wrap up, pack lOon 10:n wrap, pack 
gon gon draw, fetch, dip lopoon 19po:n roll up, coil 
water poon po:n to cover secretly 
k10n hion wriggler oong ?:J:I) wasp 
krong br:JI) spirit, deity ch100ng siJb:I) to cross 
kO'l1drong hnr:JI) virgin forest komoong kiJm:J:I) stark naked 
tomrong tiJnr:JI) to aim poong p:J:I) hollow, flattened 
bO'l1hong biJnhoI) fear somloong siJmb:I) marrow 
torlOng tiJrloI) lake, pond to'joong tiJj:J:I) stand up 
wong woI) be mad, crazy lloong 10:I) buttock 
copop CiJP:JP to repeat 1poong bpo:I) door, gate 
por-op piJr?:Jp small box noong nO:I) gourd, combretum 
korlOp hr10p turn upside down poong pO:I) basket fishtrap 
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pO'Tloong p�rlo:I), adam's apple, germ-uok g�m?u�k lazy 
larynx ual ?u�l ache 
jhoop h�p:p devour, eat a huge banhuol b�J1u�l monitor 
amount khujl bhu�l call out, invoke, joop jO:p suck with straw invite 
sa-oop s�?o:p gluttonous sarmuon s�rmu�n hog-plum 
poor p:J:r soup, porridge buonh bU�J1 twist string 
pmMs !€ri):>:s broom, rake uor ?u�r scoop up fish 
oot ?:J:t to saw huos hu�s more than, 
d-oot d�?�:t uproot thoroughly 
koot b:t scratchy baju b�ju: type of small 
kandoot bd�:t stamen fruit; rambutan 
kandroot bnr�:t wasp JU jU: we 
lakoot bb:t section of sprout sandru s�nru: fast growing rice 
rakoot r�b:t black monitor tu tu: bathe 
raloot r�b:t go past kaq k�? fall 
chOot so:t foolish maq m�? observe, look at 
hOot ho:t to pull out p1aq p�b? return 
pacoot p�co:t cheat ech ?�c excrement 
koq ku? (gourd) pipes hej h�j I, me 
kroch bruc let down k011ej bn�j rat 
woch wuc forget kasej bs�j unripe 
roh ruh untie gak g�k to punch 
pa1uk p�luk tip of rattan pak p�k to lean 
thuk t�huk joss sticks tadak t�d�k rise up 
jmul pmul plant seed by sal s�l cram, stuff 
poking holes with herm h�m to heat stick 
kandum bdum handful kanerm bn�m under 
pa- urn p�?um stale nerm n�m ricehouse 
krung bruIJ knee rerm r�m music 
nglung n�luI) drumstick to'Term t�r�m dance 
kandrup bnrup mesh cover blan b�l�n eggplant 
grus g�rus to draw (pictures) cinh, cenh c�J1 small gong 
us Jus to pull tenh nhop t�J1J1up pursue, chase 
jhus h�juS rub together, glO11g g�bI) bluebird, pheasant 
polish hap h�p to steam 
srut s�rut cut thatch; harvest tap t�p bury 
jhut h�)ut rub together, t011gO'T t�I)�r large, thornless 
polish long-sectioned 
ralut r�lut miscarry WO'T w�r fry, simmer, 
jweh )u�h arrow poison roast, toast 
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at 'ht lacking langgaac i:JI)g:xc light weight 
bat bJt bend plaarn pJlJ:m land leech 
mhat mJhJt tobacco taarn tJ:m cloud 
tat tJt arrive to, at nnaan nJnJ:n master 
wat WJt bat taop tJ:P contagious 
wat WJt crave taop tJ:p pigeon 
la i:J: above nggaar nJgJ:r to look 
paja PJjJ: send taar tJ:r comb of rooster 
sarna SJmJ: same, to smooth, 
level 
Appendix 5 Koho data 
Bochet and Phonemic Semantic 
Dournes (Sidwell) 
1953 
(Rog. = Roglai) 
a ?a bow (of la la unfold (+Rog.) 
crossbow) Hlj; lila damage, spoil 
bba ?ba place one object 10' l;,?a bamboo (without 
on another spines) (+Rog.) 
ada ?;,da duck (domestic) lOha bha betel 
(+Rog.) longa l;'IJa itch of the toes 
aja ?;,ja lizard (+Rog.) 
ara ?;,ra duck (wild) rna ma right (side) 
(+Rog.) ngga n;,ga growl 
bOya b;,ja iguana nha n;,ha leaf, betel 
bla b;,la ivory (+Rog.) ja )a thatch 
bOnha b;,nha hearth pha p;,ha to prevai l ,  win, 
bra b;,ra peacock overcome 
bOta b;,ta matter, thing ponha chi p;,nha wood chip, 
(general term) shaving 
(+Rog.) roha r;,ha loose 
da da demonstrati ve ronya r;'j1a variegated 
pro. sa sa to eat, earn 
da da put, place on sondra s;,nra timber support 
da da unfold (+Rog.) soma s;,ma porcupine 
dra d;,ra shelf (+Rog.) (+Rog.) 
dorpa d;,rpa water turtle songa s;'IJa suffocate 
gola g;,la idiot (+Rog.) 
gla g;,la notch son a s;,na crossbow (long) 
gona g;,na diadem ta ta extract 
hua h;}wa ape (+Rog.) tOnra t;}nra stopper for 
ka ka fish bottle (+Rog.) 
kondda h?da crow wa wa paternal uncle 
koya hja areca nut C+Rog.) 
kra hra hard C of wood dda ' ?da? to throw 
especially) ara ' ?;,ra? nerve, tendon, 
korla hrla bamboo (spiny) fibre C+Rog.)  
korla hrla snail ca ' ca? ginger (+Rog.) 
202 
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da ' da? trap, snare brah b:Jrah mythological 
dorka ' d:Jrka? shatter, break in person 
two (+Rog.) chah c:Jhah charcoal 
ga ' ga? stutter, stammer gah gah locative marker, 
(+Rog.) side (direction) 
ya ' ja? accuse (+Rog.) 
ka ' ka? to trade yah jah ash of tobacco 
la ' la? show, display, kah kah awaken 
unfold gok1ah hlah break (self) 
rna' ma? to carry on back kamiah hmlah to contest 
na ' na? individual, (+Rog.)  
person lah lah to say 
ja ' ja? tread on, flatten logah bgah stiff 
under foot mah mah metallic shine, 
pa ' pa? broken, to break golden 
roba ' r:Jba? hard, brittle (too pah pah each, every 
dry) pah pah slap (+Rog.) 
sa ' sa? body pah pah space, room 
wa ' wa? receive guests, poddah p:J?dah chase, hunt; part 
reception ritual which follows 
blac b:Jlac lie, false podah p:Jdah to devine 
kac kac harvest (+Rog.)  
mountain rice robbah r:J?bah poor 
klac hlac ball sah sah large basket 
lac lac fat, plump (generic term) 
ngae IJac goodbye sombah s:Jbah fork of tree 
nac nac to love srahjaat s:Jrah cicada, 
nhac n:Jhac drizzle grasshopper 
pac pac to draw, chisel sormah s:Jrmah generous, 
(+Rog.) clement (+Rog.) 
rae rac sparrow tah tah to cut up (meat) 
rombac r:Jnbac boiling Wrlah t:Jriah give way, sink 
sac sac choose in, cause to fall 
sodac s:Jdac surround, ai ?aj thou 
enclose anyai ?:Jj1aj mock, scorn 
samac s:Jmac mosquito bai baj basket (+Rog.) 
tac tac to sell boyai b:Jjaj converse 
wac wac turbulence, (+Rog.) 
whirlwind dai daj hit with stick 
ddah ?dah side (location) dorkai d:Jrkaj tick (parasite) 
apah ?:Jpah to hire, pay gai gaj cane, rod, stick 
wages (+Rog.) (+Rog.) 
hOcah b:Jcah break gobai g:Jbaj gaur 
hOkah b:Jkah delicious kai kaj bar, rai l ,  rung of 
blah b:Jiah split ladder, step 
gJah g:Jlah cooking pot khai k:Jhaj she, her, it 
hOnah b:Jnah bit, piece konhai hnhaj moon 
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kormai brmaj scab kam kam arrow 
longai l:1I]aj easy, idle kham bham tie up buffalo for 
(+Rog.) sacrifice 
ngai I]aj day kram k:1ram sink, immersed 
ndai n:1daj foreign, strange, lam lam to lead, direct 
far apart longam bI]am sweet taste 
nhai n:1haj month, season nam nam year 
jai jaj able pam pam fishnet 
pai paj cook soup pram p:1ram five 
plai p:1laj fruit; ball ram ram warm; feeling 
robai r:1baj pea (+Rog.)  contented, 
rogai r:1gaj thin, lean wealthy 
ronai r:1naj pestle tam tam at, to 
sai saj louse, flee tam tam cultivate 
tai taj sti l l ,  yet, longer, tam tam reciprocal 
farther, once marker 
more tram t:1ram soak 
tOngai t:1I]aj sun bOrnan b:1man adulterous 
ddal 'ldal read dan dan to ask 
bal bal common, usual, godan g:1dan want, need, 
together desire 
gal cau gal crowd golan g:1lan chance, hazard 
golal g:1lal dazzle yan jan grief 
yal jal say, announce, klan blan python (+Rog.) 
declare koman k:1man grab, clutch, 
kal kal obstruct clench (fist) 
ngal I]al plow (+Rog.) (+Rog. korman) 
ncal n:1cal to embrace man man ski l lful 
nggal n:1gal latanier palm, ngan I]an certain,  exact 
palm leaf jan jan beat drum 
umbrella pan pan to border, to line 
(+Rog.) pogan p:1gan intertwine 
mpal n:1pal mortar; sheaf (+Rog.) 
jal jal urgent pongan p:1gan bowl (middle 
pal pal equivalent sized) (+Rog.) 
ronyal r:1j1al bee of abundant phan p:1han good things 
type (+Rog.)  
sokal s:1kal muddy, impure, pongan p:1I]an bowl 
foul, obscene pran p:1ran strong; energy, 
tal tal cubit force 
tral t:1ral unchaste, lewd ran ran earthworm 
ddam 'ldam granary sonddan s:1'ldan name 
cham c:1ham physically able any 'laj1 I ,  me 
(+Rog.) awany 'l:1waj1 twist self 
dam dam male, masculine bany baI] don't ;  defense 
dolam d:1lam interior of . . .  
gam gam sti l l ,  yet g"pany g:1paj1 fire a shot 
gan gan pass over, by kany kaj1 flour 
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jirany prap wrath, anger sang saIJ throw away, 
(+Rog.) abandon; get 
rany rap dry clear of 
somany s:Jmap star sonrang s:JnIaIJ stupid, insane 
bbang 'lbaIJ bamboo shoots, (+Rog.) 
edible sordang s:JrdaIJ sugar (+Rog.) 
bbang 'lbaIJ chin Wrlang t:JrJaIJ to unroll 
bblang 'lb:JJ8IJ forest clearing wang waIJ enclosure for 
ddang 'ldaIJ above buffalo 
blang b:JJaIJ kapok bOkap b:Jkap hang 
bOnang b:JnaIJ night cap cap bundle, faggot, 
bOrnyang b:JI]1aIJ accident hair bun, tie 
bOtang b:JtaIJ acrid, bitler, with string 
sharp (+Rog.) (+Rog. ca') 
cang caIJ partition (+Rog.) corap c:Jrap to couple 
go bang g:JbaIJ coffin together, to haft, 
hang haIJ salty helve (+ Rog.) 
yang jaIJ short jar drap d:Jrap tall jar 
kondang bdaIJ discuss, gap gap to knot 
contradict bOkap kap to bite, to hook 
klang bJaIJ eagle, sparrow klap bJap forest (thick), 
hawk overgrown, 
konang k:JnaIJ clay (+Rog.) covered with fur 
krang braIJ syphilis konap bnap termite 
koldang brdaIJ hard koJjap brjap solid (+Rog. 
ko/tang k:JrtaIJ knee kojap) 
Jang JaIJ in order that nap nap verify (goods) 
mprang n:J-p:JraIJ retinue (+Rog.) nggap n:Jgap yawn 
jon tang pntaIJ impetuous, nkap n:Jkap scales 
boisterous prap p:Jrap put in  order 
(+Rog.) sonap s:Jnap to haft, helve 
jirang praIJ tree with fine tap tap layer 
hard wood tap tap egg 
jormang j:JrmaIJ ergot of rooster ar Jar dike, dam 
(+Rog.) (+Rog.) 
pang paIJ ancestors ddar ?dar wing 
pang paIJ palm of hand bar bar two 
ponddang p:J'ldaIJ to light up gar, gonar gar grain,  stone 
pondang p:JdaIJ against gJar g:JJar fatigue 
prang p:JraIJ dry yar jar hang (from a 
rodang r:JdaIJ crack (of dry trap) 
earth) yar jar to scratch 
rokang r:JkaIJ roof beams klar bJar worn, used up 
rowang r:JwaIJ entangle, (+Rog. kla ') 
confuse (+Rog.) mhar m:Jhar quick 
mbar n:Jbar sticky rice 
nhar n:Jhar middle 
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nkar n�kar how pornyat p�I]1at accuse (of 
nkar n�kar shell, wrapping adultery) 
jar Jar plant poison royat r�jat to equal 
par par to fly sonat s�nat strangle 
podar p�dar round tat tat solid, dense 
ponggar p�gar enclosure nyhat fl�hat drop (of water) 
sar sar forest, brush bau baw to marry, have 
sodar s�dar surround, sex; spouse 
enclose (+Rog. bOtau b�taw government 
adar) cau caw people cl. 
sokar s�kar bamboo goltau g�rtaw skin, rind 
(straight) yau jaw ancient 
war war bend, roll in a kau kaw hatchet 
spiral; set a trap bOklau blaw husband 
nyar flar sticky konyau bflaw to steal 
as ?as swelling, lIhing-anau naw future, (day) 
abscess after tomorrow; 
bras b�ras sand happen, occur 
konas k�nas thunder lIor-OTIau naw long time (ago) 
koras k�ras squirrel nau naw width of finger 
las las ergot of dog ndau n�daw shelter self (with 
(+Rog.) umbrella) 
mas mas miss, fail ntau n�taw upright 
ntas n�tas make noise, jokau pkaw cut 
detonate jonau pnaw matter, affair, 
explosion customs, 
ras ras scatter out in a customary 
fan; lop, prune (+Rog.) 
ropas r�pas rib jirkau prkaw small bear 
sas sas clean, tidy, (+Rog. jirgou) 
sound podau p�daw dictate, suggest 
sras s�ras woodlouse (+Rog.) 
was was to clear away; prau p�raw six 
row (+Rog.) rolau r�law copsewood 
at ?at to lead, direct, srau s�raw crossbow (short) 
detain sorau s�raw abandon place 
cat cat hatch out, squirt, inhabited long 
spurt (+Rog. ago 
ca ') tOnau t:maw pond (+Rog. 
hat hat narrow dunau) 
mat mat eye trau t�raw taro 
mbat n�bat fist baa ba: dilute 
neat n�cat to skin caa ca: demon 
pat pat wring chaa c�ha: bold, hard 
poyat p�jat dangerous daa da: liquid 
(+Rog.) draa d�ra: market 
ponhat p�nhat chisel (+Rog.) gohaa g�ha: split, tom 
(+Rog.) 
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kraa bra: old (person) raam ra:m hardened 
jaa Ja: invite, beg taam ta:m crab 
(+Rog.) waam wa:m thick, course 
paa pa: gi ve, grant, noaan n:;,?a:n tough, stiff 
permit raan ra:n approach 
raa ra: damage, spoil (+Rog.) 
taa ta: to dig, hollow aany ?a;p to carry on back 
out Jaany la;p make thin, trim 
Jaa ' la:? blue/green to a point 
taa '  ta:? spear taany ta;p weave 
kuaac k:;,wa:c to scratch aang ?a:1) bright, clear, 
raac ra:c to forbid, hinder daylight 
saac sa:c bail water anaang ?:;ma:1) width 
ae ?a:j give, grant, caang ca:1) have patience 
bring, cede, daang da:1) cracked (+Rog.) 
yield haang ha:1) nice, elegant 
ddae ?da:j case, box yaang ja:1) good spirit 
bae ba:j accept (+Rog.) 
bOcae b:;,ca:j to chase kaang ka:1) jaw 
brae b:;,ra:j thread Jaang la:1) black and white 
dorpae d:;,rpa:j rabbit (+Rog.) (of dogs) 
glae g:;,la:j atone for maang ma:1) night 
(+Rog.) nonaang n:;,na:1) lengthen, stretch 
khae bha:j accuse (+Rog.) saang sa:1) pure (of water), 
kwae bwa:j scratch clear 
!ae la:j first, front, sonraang s:;,nra:1) embroidery 
before baap ba:p father 
ngae l)a:j far bOsaap b:;,sa:p tasteless 
pornae p:;,ma:j ladle for rice taap ta:p slap, hit with 
rae ra:j epoch, period hand 
(+Rog.) ndaar n:;,da:r hook 
rohae r:;,ha:j a fly saar sa:r sap 
sondae s:;,da:j accompany kaas ka:s dear (+Rog.) 
caaJ ca:l wind laas la:s fathom, armful 
haal ha:l to cut (throat) paas pa:s rich, wealthy 
maal ma:l contrition raas ra:s tum aside, lead 
naaJ na:l scar (+Rog.) astray (+Rog.) 
naal na:l location (+Rog.) waas wa:s to measure 
jaaJ Ja:1 cast net (+Rog.) soraat s:;,ra:t ferment, sour 
paa! pa:1 pale, sickly, ao ?a:w clothes (+Rog.) 
stunted (+Rog.) bOkaa b:;,ka:w flower (+Rog. 
Jaam la:m effective 'tobacco' )  
mhaam m:;,ha:m blood draa d:;,ra:w howl, cry out 
naam na:m handspan haa ha:w to mount, ascend 
jaam Ja:m captivity komraa k:;,mra:w to divulge, 
(+Rog.) rumour (+Rog.) 
phaam p:;,ha:m eight kraa k:;,ra:w castrate 
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kowao kgwa:w flute with six we' we? flank 
holes (+Rog.) ddeh ?deh to move house 
mpao ngpa:w dream aseh ?gseh horse 
jao ja:w bring, carry, deh deh give birth, breed 
offer geh geh have, obtain 
jirao pra:w tobacco keh keh lop, prune 
phao pgha:w gun (+Rog.) lObeh jgbeh uneven, odd 
rao ra:w wash (+Rog.) (+Rog.) 
sao sa:w to dine, dinner neh neh already, again 
tao ta:w sugarcane peh peh knock down 
dde ?de rat pleh pgjeh to clear, free 
are ?gre swim (+Rog.) 
be be as well as reh reh make incision 
be be goat rokeh rgkeh to peel (+Rog.) 
che cghe cord, rope, string sreh sgreh to cut (bamboo), 
gle ggje bamboo to slaughter 
(common type) teh teh knocklbump on 
he he we (+Rog.) 
kondde b?de biceps tOleh tgjeh untie an animal 
kone kgne hook tOrneh tgmeh l ighter (+Rog.)  
lowe Igwe swarm of bees den den demon strati ve 
me me female pro. 
mone mgne nice, elegant goneng ggnel) fang 
mre mgre red pepper nteng ngtel) bunch, cluster, 
mbe ngbe how ear of rice 
nke ngke hom (of deer) peng pel) blow/knock 
nse ngse thin (+Rog. se) from hom 
jorke prke boar beep be:p father 
pe pe three ker ker aim 
phe pghe husked rice pes pes clear field, mow 
rohe rghe rice straw down 
se se young ones res res to equal 
sone sgne crossroads tOwes tgwes mow down 
te te imperative koldet brdet flute with three 
particle holes (+Rog. 
tOme tgme new kodet) 
nyhe .J1ghe blade (of grass) pet pet gather (+Rog.) 
(+Rog.) sonret sgnret slant 
ke' ke? antelope (+Rog.) sorlet sgriet pass, go beyond 
kle' bIe? to steal (+Rog.) (+Rog.) 
kue' bwe? hang, catch with ee ?e: excrement, dirt 
a stick ceree cgre: tear 
Ie' Ie? suitable, proper mee me: mother 
m<re '  mgre? red pepper mbee ngbe: mud 
se ' se? to cross, to fork, tro'ee tgr?e: bottom, rump 
deviate, swerve ceeng ce:l) bring, carry 
(+Rog.) preeng pgre:l) plate (+Rog.) 
tre ' t:}re? snipe (bird) 
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seeng se:l) line, row piah piah rhythmical 
(+Rog.) pounding (of 
sonteeng s:Jnte:l) blow/knock rice) 
from elbow riah riah rattan 
weeng we:l) chase animal in iam ?iam onion 
front of oneself niam niam good, agreeable 
seet se:t tear piam piam impotence, 
leo le:w cheerful, gay, crippled (+Rog.) 
amusing siam siam to feed, raise 
meo me:w cat hian hian asthma (+Rog.)  
ddi ?di you (sing.) kian kian nibble, gnaw 
i ?i watch over (+Rog. kia]) 
bi bi older sibling iang ?ial) happy 
bri b:Jri forest, wild diang dial) tie up an animal 
bri b:Jri to carry away kiang kial) corner 
(+Rog.) liang lial) forehead 
chi c:Jhi tree Jiang li8IJ waterfall 
di di , admit, allow, rohiang r:Jhial) hundred 
L olcl . owe, necessary rosiang r:Jsial) type of rattan 
16'i l:J?i basket siang sial) string of 
(hemispherical) crossbow 
mi mi thou (+Rog.) 
mhi m:Jhi oak (+Rog.) tiang tial) tail 
mli m:Jli disti ll biap biap edible plants 
nti n:Jti branch of tree except for rice 
J1 ji sick, pain nsiap n:Jsiap hollow grain 
J1rJ pri banyan (+Rog.) 
pI pi civette iar ?iar chicken 
poni p:Jni shoulder ntiar n:Jtiar slippery, smooth 
porwi p:Jrwi confused piar piar hail 
(speech) tiar tiar forge, make 
rompi r:Jnpi shelf (+Rog. tiaa) 
rosi r:Jsi comb (+Rog. nddias n:J?dias claw, talon 
gOSI) rias rias root 
soni s:Jni begin tias mat9- tias blind 
ti ti hand iat fiat listen 
tri t:Jri flatten briat b;}riat spring, elasticity 
di' di? servitude mpiat n:Jpiat tongue 
ti ' ti? deaf jokiat j:Jkiat itch, scratch 
t6lia t;}lia blackbird rokiat r:Jkiat to grind (+Rog.) 
pria ' p;}ria? money (+Rog.) siat siat cut (hair, string) 
tia ' tia? cut thinly sombiat s:Jbiat ring 
(tobacco) songiat s:Jl)iat flatten (+Rog.) 
(+Rog.) kiau kiaw left (side) 
]jah liah brief, short kriao briaw castrate (+Rog.) 
alih ?:JJih fight with the 
hands 
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bOdih bJdih outdoors, kring bril) bamboo (straight 
exterior with nodes) 
cih cih write (+Rog.) kowing bwil) detest, dislike 
grih gJrih large black bear ling Iil) military 
pih pih to paint, depict lo'ing iJ?il) wait for 
prih pJrih to squirt nting nJtig where? 
sombrih sJ-bJrih sprinkle jing jig sew 
tih tih inundate, rising jiring prig wax 
(water) ponring pJnrig align, square up 
il ?il roebuck (+Rog.) 
chil CJhil to peel, clean porging pJrgil) deposit, part 
(+Rog.) payment 
kolil blil red hawk ring TIl) alike, agree; 
(+Rog.) smooth (+Rog.) 
Ji1 1i1 cricket (+Rog.) son ding SJdil) lean against 
sorbil sJrbil insolent (+Rog. soking SJkig on the side 
sobbif) sring SJrig thread a needle 
til til to close ting til) part which 
wil wil circle, follows 
circumference hip hip accuse of 
(+Rog.) unfairness/sland 
bOrlim bJrlim small bell er 
(+Rog.) konjip bjip grab, clutch 
drim dJrim morning korip brip millipede 
mim mim close (mouth) rip rip near, close 
tim tim keep, preserve, rohip rJhip inhale through 
cover nose (+Rog.) 
nylm flim weep, close tip tip cockroach 
(eyes) (+Rog.)  
in ?in attributive nyip flIp hook, pin 
particle (+Rog.)  
(personal) Ir ?ir surplus 
khin bhin courage, dare lir lir fresh 
konin bnin fat, plump (vegetables) 
lin lin pass, go beyond mir mir understand 
jirin prin sexual union mir mir swidden field 
pm pm believe ngir l)ir congratulate 
as prin pJrin boil (abscess) nIr nir hemispherical 
sin sin cooked basket 
sin sin nine nsir nJsir hand of bananas 
cing cig gong ponir pJnir bamboo woven 
ding dil) pipe (+Rog.) hurdle/partition 
king kil) tip, extremity tambir tabir make flee 
kiing bJig to shackle tir tir copulate 
(+Rog.) Whir tJhir thirst, urgent 
kling bJig kite (toy) need 
koling bJil) black (ant) Wlir tJlir blue/green 
kolding brdil) to hide self (+Rog.) 
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ddis 'ldis cotton (+Rog.) poJjin p�Ii:n magic spell; 
is 'lis other, different extraordinary 
kis kis live (+Rog.)  
/dis blis to shell grains siin si:n control, examine 
ris ns growth, fresh wiin wi:n creep, crawl 
romis r�mis rhinoceros biing bi:I) full 
tis tis mistake kriing bri:I) hornbill large 
ddit 'ldit tight, thick (of ntiing n�ti:I) bone 
liquids) sorJjing s�rli:I) to incline 
basit b�sit mushroom tObiing t�bi:I) to fill 
cit cit cricket siir si:r chisel, engrave 
dit dit small iis 'li:s to dry smth. 
git git to know piis pi:s knife 
hit hit intense fire chiit c�hi:t pinch 
kit kit frog, toad kuiit bwi:t bend, bent 
morit m�rit cold (water) Jjit Ii:t stop 
ngit I)it to cool piit pi:t seize upon, 
ntit n�tit approach covert 
pit tour pit ear lobe priit p�ri:t banana 
ponddit p�'ldit to stick riit ri:t clasp 
rit rit bat tiip ti.p to meet 
romit r�mit yellow hiiu hi:w house 
songit s�I)it regard with pity /diiu k�Ii:w tiger 
(+Rog.) miiu mi:w rain 
sompit s�npit stopper for sonddio s�'ldi:w to designate, 
bottle (+Rog.)  point out 
tOmit t�mit look (+Rog.) 
iu 'liw smoke (tobacco) 0 '1:> drain contents of 
ClU ciw whisper (+Rog.)  pot 
liu Iiw overflow ddo 'ld:> forearm 
Iii Ii: unfold, dissolve, bo b:> mud 
melt bano b�n:> earrings 
jii ji: pull out weeds bro b�r:> gourd (+Rog.) 
rii ri: dry (fish) bOlo b�t:> teach (+Rog.)  
roiii r�Ii: show, display do d:> here, 
sii si: tooth demonstrati ve 
sonii s�ni: portion of rice pro. 
tii ti: lead by rope dorkio d�r-bb pull out 
tOngii t�I)i: grease, fat goyo g�j:> fetus 
sii ' si:'l long time goro g�r:> flow (+Rog.) 
piih pi:h launder kio bb understand, 
biil bi:I mat comprehend 
sontiii s�nti:I seed, semen komho bmh:> rind, wrapping 
tiii ti:I footprint, trace kono k�n:> understand 
siim si:m bird ioho bh:> burn, scald 
}lIn ji:n money, property mho m�h:> evening 
mio m�b paternal aunt 
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nddo n:}?dJ ear of com koh bh cut, chop 
(+Rog.) (+Rog.) 
nho n:}hJ pine kondoh bdJh gourd 
nko ngkJ neck kioh k:}bh chaste, pure 
momo n:}mJ tranquil, silent loh bh clean (+Rog.) 
jongo pIp opaque joh ph speak ill 
jorlo prb wedge (tool) jogloh p-g:}bh starve 
po PJ master (+Rog.) jocoh pCJh chop (+Rog.) 
po PJ suck poh PJh seven 
poo pg?J mango ploh p:}bh shed skin (of 
ponro p:}nrJ install, set up snake) (+Rog.) 
(+Rog.) ploh p:}bh testicles 
pro p:}rJ squirrel (+Rog.) proh pgrJh cane 
ro rJ dry soh SJh thread a garment 
so SJ dog (+Rog.) 
soya s:}jJ spoon soh SJh empty 
soko s:}b pineapple sonddoh s:}?dJh leap, jump 
solo s:}b contrary sokoh s:}bh sort rice 
to tJ to throw sonkroh s:}n-brJh shake from top 
bo' bJ? pound stuff to bottom 
other than rice toh tJh breast, pimple, 
co' CJ? split firewood boil 
ko' b? wooden bell tOngoh t:}Iph brain 
kia' bb? navel bol bJI pluraliser 
la' b? older or younger bOrkol b:}rbl to forbid (+Rog.) 
sibling kol bl bother, annoy; 
rna' mJ? weevil (+Rog.) help 
jo' p? long time kondo] bdJl heel 
so' SJ? hair kono] bml debt 
to' tJ? at, to 101 bl energetic 
lac bc male sex organs (+Rog.) 
nggoc n:}gJc light nol nJl groin 
proc pgrJc bowel, intestine mpol ngpJl percei ve, reveal 
ropoc r:}pJc caress, fondle pol PJl prophet 
sonroc s:}nrJC funeral (+Rog. romol rgmJl dibble stick 
don roc) sol SJl to light up 
oh ?Jh younger sibling ddom ?dJm to copy (+Rog.) 
adoh ?:}dJh sing with music bam bJm swelling, goitre 
blah bgbh already, again konom hmJm adolescent 
bOrtoh b:}rtJh crackle, explode, rom rJm agree to be 
split (+Rog.)  together 
bOsoh bgsJh exchange sonom sgnJm trunk of elephant 
coh CJh knock with foot tom tJm tree trunk 
choh cghJh spit tOrnom tgmJm alcohol, rice 
goh gJh clear, bright beer 
goboh g:}bJh regard kindly bbon ?bJn village 
gloh g:}bh hunger, craving, han hJn to grow 
scarcity kon bn child, son 
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mon man to make dor dar hill  (+Rog.) 
(fabricate) gor, gonor gar arris 
(+Rog.) hor har streaming, 
kony kop want, desire dripping, 
ngony lJap desire running (water) 
ngony lJap ant mor mar to watch 
ong 'lal) wasp ntor n:1tar crest of animal 
anong 'l:1Dal) carry on por par rice gruel 
shoulder sor sar to undo, 
bong bal) to coat demolish 
bOrlong b:1-r:1bl) large bell son or S:1nar fin of fish 
brong b:1ral) hollow of tree nyor par tickle 
brong b:1rol) red los bs iron 
dong dal) help (+Rog.) mos mas madness 
yong jal) to beg (+Rog.) ros ras to shell and 
yayong j:1jal) daughter-in-law collect grains by 
kong bl) accept, endure hand (+Rog.) 
kong bl) ring, bracelet; ot 'lat saw, cut 
copper golcot g:1rcat lame, to l imp 
long bl) try, endeavour krot krat bee hjve 
long bl) firewood krot brat small bee 
lompong l:1npal) square (Viet. lot bt go 
vuong) ngot l)at to fear, dread 
nkong n:1bl) stem of banana parjot p:1rpt to shell grains by 
tree trampling with 
mpong n:1pal) echo buffalo (+Rog.) 
jorang pral) pillar, post sot sat to slander 
porlong p:1rbl) competition bbou ?bo: odour, smell 
(+Rog.) ahoo ?:1ha: boat 
rang ral) hold together boo ba: white 
(+Rog.) bou bo: head 
robong r:1bal) ditch, drain, bOloo b:1Ja: bowl (copper) 
canal (+Rog.) coo ca: carried away 
ronong r:1nal) throat with the current 
song sal) strajght, dou do: monkey 
equitable, just, gou go: horn of 
fajr rhinoceros 
nyong pal) necklace hou ho: untie, loosen, 
kop bp turtle undress 
lohop l:1hap asthma you jo: couple, pajr 
ndrop n:1rap support (+Rog.) 
ntop n:1tap pigeon koo b: albino, white of 
sop sap to peg, pin hajr/fur 
(+Rog.) kou ko: articulation, 
nyop pap larvae joint 
or 'lar of old kloo bb: to skin, rub 
ddor 'ldar orchid konrau k:1nro: ox 
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100 b: fish bone coong c:J:1] hit, knock, 
moo mJ: grandmother collide 
(+Rog.) conoong c�nJ:1] furniture 
poo pJ: bundle, package, young jO:1] suspend, hang 
to wrap (+Rog.) koong b:1] bracelet; copper 
ponou p�no: rag (+Rog.) 
roo rJ: lengthen, draw komboung hbo:1] l arge bill (of 
out, elongate bird) 
roo rJ: receive, 100ng b:1] try, test 
welcome, loung 10:1] enclosure for 
accommodate pigs 
(+Rog.) moong mJ:1] customarily, 
ro10u r�lo: to relax habitually 
tou to: east nhoung n�ho:1] gourd 
tOnGa t�nJ: body hair, mpoung n�po:1] door 
feathers joong P:1] long 
tOrmou t�rmo: cheek ponyoong p�jlJ:1] use wastefully 
dou'  do:? escape, go into a sroung s�ro:1] arrow stuck in 
hole the ground 
100' b:? thorn, spine boup bo:p torch 
tOmpou'  t�npo:? to feed boup bo:p straw for 
couh co:h location drinking beer 
ddoe ?dJ:j orphan koop b:p sickness 
oui ?o:j blanket ndoup n�do:p width of hand 
hoe hJ:j call someone nsoup n�so:p socket 
hoe hJ:j spicy rohoup r�ho:p inhale through 
koe b:j paddy rice mouth (+Rog.) 
nkoe n�b:j back nyoop jlJ:p diminish 
joe p:j seek mour mo:r inflammation 
ponoe p�nJ:j scar sour so:r gi ve an order 
groe g�ro:j watch, guard tour to:r ear 
boo1 bJ:1 fatigue ous ?o:s fire 
houl ho:l to heat up dous do:s debt, fine, 
(+Rog.) penalty 
ddoum ?do:m urine kous ko:s to thin, taper 
oum ?o:m spoiled bout bo:t island 
houm ho:m sti l l ,  yet cout co:t stumble 
khoum hho:m blow lOngout b1]o:t to sweeten 
po'oum p�?o:m stink jonkout pnko:t nape of neck 
hoon hJ:n germinate, shoot pout po:t to roll 
komoon k;,mJ:n nephew, niece ropout r�po:t rub with hand 
po un po:n secretive, hidden sout so:t in a row; sharp, 
rosoon r�SJ:n nest to wound 
kouny ko;p maternal uncle bu bu drown 
ddoung ?do:1] winnowing blu b;,lu large leech 
basket bOr1u b�r1u to mix (+Rog.) 
oung ?0:1] grandfather chu c�hu to bum, to light 
boung bO:1] large (of rabbits) (+Rog.) 
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chu c::>hu stupid broa ' b::>rua? work (+Rog.) 
du du flee, escape hoac huac whistle 
gu gu cage, coop kroac k::>ruac citrus fruit 
kru bru wild cow (Khmer?) 
lu Ju pebble, rock poac puac flesh, meat 
lo'u b?u coconut khoah bhuah bean 
mu mu wicked spirit, roah ruah choose (+Rog.) 
demon hoae huaj carry away 
monu m::>nu thigh, drumstick koae kuaj scratch self 
ndu n::>du God (+Rog.) soae suaj froth 
nggu n::>gu (hang up) to dry toai tuaj womb, female 
ju JU banana (wild) sex organs 
(+Rog.) bOrnyoaJ b::>1]1uaJ l izard, type of 
jorlu prJu bowl (large) khual bhuaJ to bark 
(+Rog.) mhoaJ m::>huaJ cloud, mist, fog 
ponu p::>nu young man (+Rog.) 
ru ru available ropual r::>puaJ gourd 
robu r::>bu thousand sonyoaJ s::>]1uaJ fishing line 
royu r::>ju fear (+Rog.) 
rongu r::>I]u shake coan cuan bowl (small) 
ronu r::>nu harvest-time (+Rog.) 
shelter loan Juan to swallow 
ropu r::>pu buffalo (+Rog.) 
roptu r::>tu a cover puan puan four 
su su type of rat soan suan soul 
tu tu caterpillar kuany kua]1 gibbon (+Rog. 
tro'u t::>r?u burning (illness) kuan) 
tru t::>ru cook (rice) soany sua]1 black 
wo'u w::>?u hoe roguang r::>guaI] to roll 
nyu ]1u drink alcohol rokuang r::>kuaI] thick 
nyhu ]1::>hu smoke gonoar g::>nuar authority 
coldu ' c::>rdu? camber, room (+ (+Rog.) 
Rog. adu') kuar kuar to embrace 
yu ' ju? fish net (+Rog.)  
pu ' pu? swell, puff up somoar s::>muar beak of bird 
tu ' tu? time, moment yoas juas knife with 
goryoa g::>rjua entangle, curved blade 
confuse rowas/roas ruas elephant 
koyoa bjua the cause of. . .  bOrkoat b::>rkuat node, knot 
(+Rog.) koat kuat mollusc 
ngoa I]ua to bellow kuat kuat grasp with talons 
jonhoa pnhua height, high, tall komboat bbuat instrument with 
poyoa p::>jua send, appoint six pipes 
(+Rog.) kloat bJuat dumb 
ponoa p::>nua armpit moat muat sadness, 
tOnhoa t::>nhua eldest melancholy 
oa ' ?ua? damage, spoil 
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noat nuat shiver, cold ngui I]uj to fall due 
(weather) nggui mguj sit self down 
ntoat ngtuat run sondui sgduj lip 
roat ruat buy tOrnui tgmuj bundle, faggot, 
sonddoat sg?duat belt, wrap sheaf (+Rog. 
around gornUl) 
bbue ?bue cemetery, grave bOrtul bgrtul termite hill 
hui ' hue forget bOnyul bgj1ul drunk 
hue hue drink water kondul bdul belly 
lue lue end kornul bmul heap, pile 
mbbue ng?bue deceased mul mul skillful, clever 
plue plue loosen ndul ngdul belly, abdomen 
uh ?uh blow, play pOtul pgtul termite hill 
musical tul tul syphilis 
instrument um ?um bathe self 
aruh ?gruh girl, unmarried ahum ?ghum growl of tiger 
buh buh roast, grill bOrtum bgrtum aquatic lizard 
bluh bgluh hole, gap cum cum kiss (+Rog.) 
briuh bgIjuh mist dum dum ripe 
bruh bgruh squirt, spit dornyum dgI]1um confluent 
duh duh hot klum blum tadpole 
druh dgruh exhale air mum mum comer 
guh guh to climb mum mum to suck 
gobruh gg-bgruh spurt out nggum ngI]um to fan (rice) 
gopuh ggpuh rustle (of the Jurum prum needle 
wind) pondum pgdum bathe 
kuh kuh grey (ashes) porjum pgIJum assembly, 
kuh kuh naked meeting, mob 
khuh bhuh boiling (water) (+Rog.) 
(+Rog. guh) trum tgrum hollow, cavity 
luh luh return un ?un pig 
muh muh nose oyun ?gjun to balance self 
puh puh raise, lift bun bun pregnant 
pluh pgluh termite ridden dun dun leprosy 
pruh pgruh to squirt, spray jun Jun bring, carry 
rOtuh rgtuh shake ung ?UI] indeed 
tuh tuh to pour water bung bUI] spider 
(+Rog.) bOnung bgnUI] young plant 
tOnduh tgduh to heat food grung ggTUI] large bell 
tOnruh tgnruh younger (+Rog.) 
tOrluh tgrluh cave, pit, hole klung bluI] stomach 
dui duj draw, pull konung bnUI] centre of wood 
hui huj make a mistake (+Rog.) 
kui kuj sleep, copulate kOldung brdUI] wrapping; 
kOlui bluj think, consider scrotum (+Rog.) 
lui luj finish, end krung bruI] same (+Rog.) 
mui muj gnat ndung ngduI] eel 
monrui mgnruj yeast 
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paddung p:J'lduI) float, flow sambut s:Jbut buds (unopened) 
(+Rog.) tOmut t:Jmut make enter 
rapung r:JpUI) cucumber uu 'lu: earth 
tung tuI) lizard cuu cu: thread a garment 
tOrnung t:JmUI) litter, stretcher kuu ku: type of shelter in 
nyung pUI) dog with black rice field 
fur muu mu: descend 
kup kup capture, seize, ngguu n:Jgu: flu, head cold 
grasp juu jU: black, deep, dark 
njup n:Jjup turbulence of the (+Rog. gaju) 
air puu pu: hitlblow (fatally) 
bur bur to heap up tOmuu t:Jmu: descend, drop 
cur cur lime (+Rog.) truu t:Jru: sky 
hur hur to devine tuuc tu:c end of last 114 of 
(+Rog.) the month 
hur hur harden wood buuh bu:h ashes 
over fire duuh du:h fall 
yur jur descend juuh ju:h give bad advice 
mbbur n:J'lbur shade so as to cheat 
nggur n:Jgur sound of water kuuh ku:h skin eruption 
over leaves suuh su:h humid 
(+Rog.) kue ku:j curved, bent 
nkur n:Jkur bud (opened) duul du:l one 
janur pnur syphon (+Rog.) guul gu:l centre, half 
sur sur pig tuul tu:l skillful, clever; 
santur s:Jntur fern (+Rog. tur) sharpen 
sanyur s:Jpur sheaf buum bu:m tuber 
tur tur hit with fist juum ju:m tinder (wood) 
bOnus b:Jnus people sruum s:Jru:m make an object 
dus dus pull out, uproot penetrate 
mus mus clear field another 
nus nus heart, temper truum t:Jru:m excavation, 
tus tus arrive, succeed, orifice 
achieve, reach juun ju:n deer 
bbut 'lbut mass, heap, guung gU:I) road 
millstone ntuung n:Jtu:I) ladder 
but but kidneys suung sU:I) axe 
lut lut stump (+Rog. tuung tu:I) porter 
alut) luup IU:p to question, 
la'ut 1:J'lut thick inquire 
langut bI)ut sweet taste ruup ru:p appearance, 
mut mut enter face, shape 
mut mut hammer (+Rog.)  uur 'lu:r woman, wife, 
rabut r:Jbut storm girl 
ragut r:Jgut quail (+ Rog. ; pa'uur p:J'lu:r wife 
Viet. cut) juut ju:t rub out, erase, 
sut sut small bee wipe 
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suut su:t cane for p01 p�1 exchange instead 
weaving of rice 
ddo ?d� spend, waste ronyo/ r�J1�1 variegated 
bO b� fetch (water) 501 s�1 also 
do d� [give] to ddom ?d�m bottom, under 
gopo g�p� flesh of chicken am ?�m to dwell, stop 
ko b solid oneself 
konjo bp heavy bOn am b�n�m mountain 
kro k�r� lid of pot gam g�m cook (boil) smth. 
(+Rog.) other than rice 
10 I� bran yom j�m to poison 
50/0 s�?� hiccough (+Rog.) 
(+Rog.) 10m I�m to get clear of 
tOn a t�n� behind, bottom, nhOm n�h�m breathe, air 
after, next nom n�m general classifier 
bie b�c lay down to porlOm p�r1�m tumble 
sleep; stretch out rolOm r�bm fal l  in, form 
pic p�c gather gullies 
tOnbie t�b�c to put to bed rom r�m tremble 
asoh ?�s�h to shake, balance tOm t�m settle 
bOh b�h from, since debt/obligation, 
doh d�h each, every make amends 
yah j�h awful, ugly, tOrgom t�rg�m molar (tooth) 
hideous on ?�n to lay, set 
koh bh steep, hill ,  bOklOn b�-bbn oblige (+Rog.) 
incline blOn b�l�n eggplant 
klM bl�h to injure (+Rog. lagon 1ag�n wait for 
klah) someone to meet 
lOh I�h to make do, them again 
cause, act, do; lObOn I�b�n weak, feeble, 
fight, execute soft (+Rog. 
joh )�h finish, end lOhman) 
poh p�h to notch, chip /onpon I�np�n feeble, weak 
off (+Rog.) 
rosoh r�s�h dry mbOn n�b�n wraparound skirt 
bOrngo/ b�npi ignorant, jolOn )�I�n to flatten, 
incapable compress 
eh01 c�h�1 agile phOn p�h�n to hide for a 
gal g:;,1 bit, piece game 
y01 j�1 unload pan p:;,n brood, incubate; 
kol bi to fell a tree turban 
bald b1 bald sagan s:;,g:;,n hat 
mOl m:;,1 to fil l  tahon t�h�n goose (+Rog.) 
nhOl n�h�1 amuse oneself, jong PI) leg 
divert, distract, pong p:;'I) hammer, pound; 
play drive down 
j01 pI until (+Rog.) 
sonong s:;,n:;'I) think 
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tang gong t:}g:}I) rice straw kOt ht fasten,  hang 
bOnop b:}n:}p a cover ropOt r:}p:}t move quickly; 
gop g:}p friend, struggle (+Rog.) 
companion sOt s:}t extinguish 
kop hp stop, stay nyhOt ]1:}h:}t grass 
koldop hId:}p cover over, bOjou b:}pw shaman, deviner 
block (+Rog.) 
ndop n:}d:}p to cover, hide bOrWu b:}rt:}w son-in-law 
one thing in lou bw syphilitic canker 
another solOw s:}bw toward 
sonrop s:}nr:}p beginning, debut chao c:}h:}: cheerful, gay 
sonWp s:}nt:}p drive in a stake moo m:}: i mmediately 
sop s:}p enough nddoo n:}?d:}: how much 
Wp t:}p bury, drive into poo p:}: to open 
the earth so160 s:}1:}: price 
nyhap ]1:}h:}p to dive nggooc n:}g:}:c light weight 
ddor ?d:}I bamboo bOe b:}:j healed 
(straight) moe m:}:j maternal aunt 
bOr b:}I mouth haom h:}:m satisfy 
dor d:}I forest k100m h1:}:m l iver 
nWr n:}t:}I thunder ndroom n:}I:}:m identical (+Rog.) 
phar p:}h:}I brave pioom p:}i:}:m leech 
songgor S:}g:}I drum Wom t:}:m trunk of tree 
Wnggor t:}g:}I to repair Wom t:}:m origin, 
Wwor t:}W:}I timber beam for domesticated 
house doon d:}:n obey, listen, 
wor W:}I stir with spoon eavesdrop 
ddos ?d:}s speak, sing, soon (chi-) s:}:n to wedge, pin, 
dialect peg 
bOs b:}s snake doong d;xI) big 
gos g:}s exist doop d:}:p catch with the 
pornos p:}m:}s broom hand 
pos p:}s sweep godoop g:}d:}:p effective 
roWs I:}t:}S shake from top goWop g:}t:}.p contagion 
to bottom koop h:p to count, add, 
(+Rog.) calculate 
Wrg16s t:}I-g:}1:}s springing of bent nWop n:}t:}:p pigeon 
timber moor m:}:I about, nearly, 
Wrnos t:}m:}s nai l ,  stud approximatel y 
Ws t:}s to nail roos r:}:s disperse, scatter 
Ot ?:}t hold back Wos chat t;}:s announce 
bOWt b;}t:}t obstruct the flow someone's death 
of water 
chat c:}h:}t die 
gosOt g;}S;}t exterminate 
hiOt h:}j:}t (walk) tip-toe 
jot pt ten 
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